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ABSTRAK 
Kebutuhan angkutan umum sangat diperlukan di wilayah perkotaan, hal ini 
disebabkan penduduk di wilayah perkotaan umumnya sangat padat, sehingga 
mempunyai mobilitas hidup yang tinggi dalam kegiatannya sehari-hari. Kondisi 
sistem pelayanan angkutan umum di kota Surabaya saat ini pada umumnya masih 
jauh dari yang diharapkan. Penelitian ini ditujukan untuk  menganalisis dan 
mengevaluasi kinerja angkutan umum lyn O rute Keputih hingga Jembatan Merah 
Surabaya. 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk memperbaiki 
kinerja operasional angkutan umum Lyn O di Surabaya. Selain menawarkan 
beberapa masukan untuk memperbaiki kinerja Lyn O, penelitian  ini diharapkan 
dapat menambah pengetahuan bagi pembaca. Metode yang digunakan adalah 
pengumpulan data primer dan sekunder, analisis matriks asal tujuan sebagai acuan 
untuk analisis kinerja lyn O secara keseluruhan. Data primer diperoleh dari 
pengamatan langsung di lapangan meliputi data jumlah naik turun penumpang, 
headway, load factor, okupansi dan waktu tempuh serta penyebaran kuisioner 
untuk mengetahui penilaian serta harapan dari pengguna layanan. Sedangkan data 
sekunder didapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya yaitu data jumlah 
armada beroperasi. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kinerja angkutan cukup efekif 
bila ditinjau dari segi waktu tempuh yaitu rata-rata sebesar 57.6 menit pada rute 
Keputih-JMP dan sebesar 52 menit pada rute sebaliknya, headway rata-rata 
sebesar 6 menit pada rute Keputih-JMP dan sebesar 5.9 menit pada rute 
sebaliknya. Sedangkan efisiensi angkutan umum kurang efisien, ditinjau dari segi 
load factor dengan nilai  sebesar 0.31 pada rute Keputih-JMP dan sebesar 0.35 
pada rute sebaliknya. Okupansi tertinggi pada hari Senin rute JMP-Keputih pada 
jam 14.00-15.00 dengan jumlah penumpang 119 orang. 
Demand tertinggi pada rute Keputih-JMP sebanyak 176 orang pada Senin 
siang sedangkan pada rute sebaliknya sebanyak 178 orang pada Senin sore. Tahun 
2020 berdasarkan analisis, demand tertinggi pada rute Keputih-JMP sebanyak 295 




Hasil analisis kuadran menunjukan bahwa indikator kualitas pelayanan yang 
meliputi jadwal keberangkatan, waktu tunggu, ketersediaan angkutan umum dan 
kemudahan menyampaikan keluhan serta saran menempati kuadran A yang berarti 
penumpang merasa dimensi ini penting akan tetapi pelaksanaannya masih kurang 
baik maka perlu adanya perhatian khusus untuk meningkatkan kinerja sehingga 
meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk atribut keamanan dalam kendaraan, 
tarif dan keramahan sopir berada pada Kuadran B, berarti penumpang merasa 
dimensi-dimensi ini penting dan kinerjanya juga sudah baik sehingga 
pelaksanaanya perlu dipertahankan. Pada kuadaran C terdapat atribut kebersihan 
angkutan dan ketersediaan informasi, berarti penumpang merasa faktor tersebut 
tidak terlalu penting namun kinerjanya baik. Sedangkan atribut ketersediaan 
tempat duduk, kapasitas angkutan dan perhatian sopir berada pada kuadran D, ini 
berarti penumpang merasa dimensi-dimensi ini tidak penting tetapi 
pelaksanaannya dilakukan dengan baik.  
 
Kata Kunci : Lyn O, Kinerja, Load Factor, Headway, Travel Time, Demand, 
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ABSTRACT 
Public transportation is the indispensable thing in urban areas. This 
circumstances caused by the population in urban areas are generally very dense so 
the people have high mobility in their daily activities. In the other hand, the 
conditions of public transportation services in Surabaya nowadays are still far 
from the expected in general. This research is conducted to analyze and evaluate 
the performance of public transportation, in this case is lyn O with route Keputih 
– Jembatan Merah Surabaya.  
This research is expected can be the input to improve the performance of 
public transportation lyn O in Surabaya. Not only gain several suggestion to 
improve the performance of lyn O, this research also expected to increase the 
knowledge of the readers. The methods used are primary-secondary data collects 
and also analysis of origin destination matrix as a reference for the analysis of the 
overall performance of lyn O. The primary data is gain from field observation 
including the number of up-down passengers, headway, load factor, occupancy 
and travelling time also distribution of questionnaires to find out the assessments 
and expectations of service users. While the secondary data obtained from Dinas 
Perhubungan Kota Surabaya that is data on the number operating fleet. 
From this research it can be obtained that public transport performance is 
quite effective when viewed in terms of travel time, an average of 57.6 minutes on 
Keputih-JMP route and for 52 minutes in the opposite route, average headway of 
6 minutes on Keputih – JMP route and for 5.9 minutes in the opposite route. 
While the efficiency of public transport is less efficient, it can be seen from the 
number of load factor in 0.31 for Keputih-JMP route and 0.35 in opposite route. 
The highest occupancy is reached on Monday in JMP – Keputih route at 14.00-
15.00 with 119 passengers.  
It can be gained that the highest demand in Keputih  - JMP route is 176 
passengers on Monday afternoon while in the opposite route the highest demand 
is 178 passengers on Monday evening. Regarding the analysis, in 2020 it can be 
expected that the highest demand in Keputih – JMP route is 295 passengers on 
Monday afternoon while in the opposite route the highest demand is 282 
passengers on Monday evening. 
xii 
 
The quadrant analysis shows that the performance quality indicators 
including departure schedule, waiting times, the availability of public 
transportation and ease of complaints and suggestions occupy the A quadrant, 
which means passengers will feel this dimension is important, but the 
implementation is still not good. Then they need the special attention to improve 
performance thereby increasing customer satisfaction. For security of vehicles 
attributes, rates and hospitality driver is in B quadrant, it means passengers feel 
these dimensions are also important and their performance has been good so its 
implementation should be maintained. The transport cleanliness and availability 
of information attributes are contained in C quadrant, it means passengers feel 
these factors are important but the performance is not good. While the seat 
availability, transportation capacity and driver's attention attributes are in quadrant 
D, this means that passengers feel these dimensions are not important, but the 
implementation is done well. 
 
Keywords :  lyn O, performance, load factor, headway, travel time, service 
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LAMPIRAN 1. Kuesioner 







1.1 Latar Belakang 
Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya dihuni oleh 
masyarakat dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Suatu intensitas kegiatan 
perkotaan dapat diidentifikasi melalui kegiatan transportasi. Semakin tinggi 
tingkat intensitas transportasi akan  menunjukan intensitas kegiatan 
masyarakat yang tinggi pula. Intensitas kegiatan yang tinggi  inilah yang 
menarik pekerja dari luar Surabaya untuk melakukan perjalanan komuter dari 
kota-kota sekitar Surabaya pada pagi hari dan kembali lagi ke kota asal pada 
sore hari. Banyak dari pekerja yang memanfaatkan fasilitas angkutan umum 
sebagai moda transportasi, oleh karena itu angkutan umum perlu didukung 
oleh prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Pada saat ini sistem 
transportasi Kota Surabaya didukung oleh kendaraan berupa bis kota, 
angkutan kota atau lyn atau mikrolet, taksi, becak dan sepeda motor. 
Selain meningkatkan pendapatan kota, intensitas transportasi yang 
tinggi juga menimbulkan berbagai macam masalah, salah satunya adalah 
tingginya tingkat kemacetan di Surabaya. Masalah ini terjadi karena tidak 
seimbangnya pertambahan jaringan jalan serta fasilitas lalulintas dan 
angkutan jalan dengan pertambahan jumlah kendaraan. Selain itu, kendaraan 
yang banyak beroperasi di jalan adalah kendaraan pribadi, bukan kendaraan 
umum yang dapat mengangkut banyak penumpang dalam satu perjalanan. 
Angkutan umum sebagai salah satu elemen dari sistem transportasi 
perkotaan memegang peranan yang sangat penting bagi daerah perkotaan. 
Berbagai permasalahan yang amat sering dihadapi oleh masyarakat sebagai 
pengguna jasa angkutan umum adalah besarnya biaya (tarif) yang harus 
dikeluarkan dalam satu perjalanan serta angkutan umum tidak aman dan 
nyaman. Sedangkan permasalahan yang sering dialami oleh pengusaha 
angkutan umum antara lain seringkali tidak mendapatkan keuntungan yang 
layak dalam pengoperasian angkutan umum tersebut dikarenakan sedikitnya 
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demand penumpang. Jumlah penumpang yang minim ini berbanding terbalik 
dengan banyaknya armada yang beroperasi, sehingga terjadi ketimpangan 
antara demand dan supply. Wilayah pelayanan lyn O rute Keputih-Jembatan 
Merah yang melewati beberapa sekolah turut memengaruhi jumlah demand, 
karena terjadi perbedaan demand saat masa liburan sekolah dengan masa aktif 
sekolah. 
Kota Surabaya dengan segala aktivitasnya membutuhkan sarana 
transportasi guna menunjang pergerakan masyarakatnya, baik yang berada di 
kota maupun masyarakat di sekitar wilayah yang berbatasan dengan wilayah 
kota. Surabaya kini diakomodasi oleh 68 trayek lyn yang berpusat di 
beberapa lokasi antara lain di terminal Joyoboyo, terminal Bratang, terminal 
Tambak Oso Wilangun, Benowo dan beberapa sub terminal lain. Perencanaan 
trayek yang tidak tepat menimbulkan kemacetan, angkutan umum yang 
menumpuk pada ruas jalan tertentu, jumlah armada yang terlalu banyak 
beroperasi dan tidak seimbang dengan demand yang ada dan sebaliknya 
kurang jumlah armada pada trayek lainnya. 
Salah satu trayek yang ada adalah trayek lyn O yang melayani rute 
dari Keputih sampai Jembatan Merah Plaza. Lyn ini melewati beberapa ruas 
jalan antara lain jalan Arif Rahman Hakim, Manyar Kertoadi, Kertajaya 
Indah, Dharmahusada, Karang Menjangan, Jolotundo, Ambengan, Bubutan, 
Indrapura dan berakhir di Jembatan Merah Plaza. Seperti trayek lyn lain di 
Surabaya, lyn O juga memiliki permasalahan yang dimiliki oleh trayek lain 
yaitu sedikitnya penumpang, waktu perjalanan yang dirasa terlalu lama 
karena rute yang berputar-putar, dan berbagai masalah lain. 
Untuk memberikan pelayanan transportasi yang baik, angkutan 
umum harus mampu memberikan kinerja yang maksimal sehingga 
diharapkan tidak terdapat permasalahan mobilitas dan aksesibilitas kendaraan 
umum seperti masalah sistem operasi, headway, kesesuaian tarif, dan waktu 
perjalanan (travel time) 
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka diperlukan 
suatu analisis besarnya demand dan supply serta kepuasan kinerja pengguna 
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Lyn O rute Keputih-Jembatan Merah. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat 
memberikan solusi dalam pengaturan sistem operasional Lyn O. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan penelitian ini 
adalah : 
1. Bagaimana karakteristik demand dan supply yang ada dan potensi 
demand dilihat dari land use disekitar rute lyn O? 
2. Bagaimana karakteristik pelayanan lyn O eksisting ditinjau dari segi 
operasional (headway, travel time, load factor) serta bagaimana 
karakteristik kinerja idealnya? 
3. Bagaimana tingkat kepuasan pengguna layanan angkutan umum Lyn 
O rute Keputih-Jembatan Merah terhadap kinerja pelayanannya? 
4. Bagaimana peningkatan pelayanan lyn O yang dapat dilakukan 
dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan demand yang ada 
serta jumlah supply kendaraan efektif yang beroperasi? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Mengetahui karakteristik demand dan supply yang ada dan potensi 
demand dilihat dari land use disekitar rute lyn O 
2. Mengetahui karakteristik pelayanan lyn O eksisting yang ditinjau 
dari segi operasional berupa headway, travel time, load factor serta 
bagaimana karakteristik kinerja idealnya 
3. Mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan angkutan umum 
Lyn O terhadap kinerja pelayanannya. 
4. Mengetahui upaya peningkatan pelayanan lyn O dalam kaitannya 
dengan pemenuhan kebutuhan demand yang ada serta jumlah supply 






1.4 Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat 
memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Memberikan gambaran kondisi nyata kinerja Lyn bagi masyarakat, 
pemerintah atau pihak swasta yang terlibat dalam sistem operasi 
2. Memberikan masukan kearah perbaikan kepada regulator dalam hal 
ini Pemerintah Kota Surabaya untuk dapat mengambil kebijakan 
yang sesuai di bidang angkutan umum perkotaan 
3. Dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk perencanaan Kota 
Surabaya dalam merencanakan trayek mobil penumpang umum 
dimasa yang akan datang 
 
1.5 Batasan Penelitian 
Dengan adanya keterbatasan tenaga, waktu, serta dana, maka 
penelitian ini dibatasi dengan batasan masalah sebagai berikut : 
1. Obyek penelitian hanya mobil penumpang umum (Lyn) trayek O 
dengan rute Keputih sampai Jembatan Merah Plaza 
2. Dalam penelitian ini, trayek lyn dianggap trayek yang tetap dan tidak 
berubah selama penelitian berlangsung 
3. Untuk variabel khusus seperti kenyamanan dan keamanan tidak akan 
dibahas mengingat penilaiannya sangat subjektf untuk masing-
masing individu 
4. Demand diperhitungkan dari jumlah naik turun penumpang dan tipe 
tata guna lahan sepanjang rute. 
5. Distribusi pergerakan penumpang (asal tujuan) tidak dimasukkan 
dalam analisa mengingat cakupan area akan sangat luas. 
6. Land use yang digunakan dalam analisis ini adalah dalam skala 
makro untuk memudahkan analisis 
 
1.6 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di sepanjang rute Lyn O dengan rute 
berangkat dan pulang yang berbeda. Nama beberapa jalan yang menjadi rute 
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berangkat dan rute pulang dari Lyn O terdapat pada tabel 1.1 dan rutenya 
terdapat pada gambar 1.1 
Tabel 1.1 Jalan yang dilewati rute Lyn O 
Rute Berangkat : Rute Pulang : 
1. KH. Ahmad Dahlan 
2. Arif Rahman Hakim 
3. Gebang Putih 
4. Manyar Kertoadi 
5. Kertajaya Indah Tengah 
6. Kertajaya Indah 
7. Dharmahusada Indah 
8. Prof. Dr. Moestopo 
9. Karang Menjangan 
10. Airlangga 
11. Dharmawangsa 
12. Prof. Dr. Moestopo 
13. Kedung Sroko 





19. Karang Asem 
20. Kapas Krampung 
21. Tambaksari 
22. Ambengan 
23. Kusuma Bangsa 
24. Kalianyar 
25. Undaan Wetan 
26. Undaan Kulon 
27. Jagalan 
1. Jembatan Merah 
2. Veteran 
3. Pahlawan 
4. Pasar Besar Wetan 
5. Peneleh 
6. Makam Peneleh 
7. RP. Sunaryo Gondo Kusumo 
8. Mas Soedjoto 





14. Kapas Krampung 
15. Karang Asem 
16. Bronggalan 
17. Tambak Boyo 
18. Prof. Dr. Moestopo 
19. Raya Dharmahusada Indah 
20. Kertajaya Indah 
21. Kertajaya Indah Tengah 
22. Manyar Kertoarjo 
23. Kertajaya I ndah Timur 
24. Manyar Kertoadi 
25. Gebang Putih 
26. Arif Rahman Hakim 
27. KH. Ahmad Dahlan 
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32. Krembangan Barat 




37. Taman Jayengrono 
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2010 
 
 
  Rute Berangkat   Jembatan Merah Plaza 
  Rute Kembali/Pulang   Terminal Keputih 
Gambar 1.1 Rute Operasional Lyn O 





Gambar 1.2 Angkutan Umum Lyn O 





2.1 Penelitian Terdahulu 
2.1.1 Penelitian Napitupulu dan Wicaksono (2012) 
Penelitian berjudul Kajian Kepuasan Masyarakat Kota Malang 
terhadap Kualitas Layanan Angkutan Umum dengan menggunakan 
Metode Structural Equation Modelling ini bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar tingkat kepuasan user terhadap kualitas peayanan angkutan 
umum trayek AG dan trayek TST di kota Malang. Metode analisis yang 
digunakan adalah metode analisis deskriptif, analisis evaluatif dan analisis 
Structural Equation Model (SEM). 
Berdasarkan hasil analisis, 66% penumpang trayek AG dan 81% 
penumpang trayek TST tidak melakukan perpindahan moda lagi. 
Kecepatan rata-rata angkutan trayek AG adalah 22.19 km/jam dan trayek 
TST adalah 18.34 km/jam. Waktu menunggu kedua trayek kurang dari 5 
menit. Keseluruhan hasil kinerja operasional angkutan umum dinilai masih 
layak berdasar Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang 
Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur, namun 
berdasarkan hasil survey masih ditemukan ketidakpuasan penumpang 
terhadap kualitas pelayanan. 
 
2.1.2 Penelitian Haryono, Sigit (2010) 
Pada penelitian berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Angkutan 
Umum (Bus Kota) di Kota Yogyakarta ini, lima dimensi yang digunakan 
dalam mengukur kualitas pelayanan antara lain dimensi Tangibles, 
Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. Analisis yang 
digunakan adalah analisis kesenjangan dengan mencari gap atau 
kesenjangan antara kinerja dan harapan pengguna angkutan umum. 




Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata responden 
tidak puas terhadap kualitas pelayanan angkutan umum bus kota di 
Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata harapan sebesar 4,55 
yang masuk pada kategori sangat tinggi tidak diimbangi dengan kinerja 
sebesar 2,79 yang masuk pada kategori sedang. Artinya, harapan 
responden sangat tinggi terhadap kualitas pelayanan tidak diimbangi 
dengan kinerja yang sama. Jika dilihat dari nilai rata-rata masing-masing 
variabel, diketahui bahwa kinerja paling rendah ada pada variabel bukti 
fisik.Variabel bukti fisik juga merupakan variabel yang selisih kinerja dan 
harapannya paling tinggi. Artinya responden paling tidak puas dengan 
variabel ini. Sedangkan selisih paling rendah ada pada variabel empati. 
 
2.1.3 Penelitian Febrianti dan Mashuri (2012) 
Tujuan dari penelitian berjudul Studi Kebutuhan Angkutan Umum 
Perkotaan di Kota Palu ini adalah untuk mengestimasi kebutuhan jumlah 
armada perkotan trayek Mamboro-Manonda berdasarkan jumlah 
penumpang yang naik-turun di sepanjang trayek tersebut. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi jumlah 
penumpang naik turun, waktu perjalanan dan headway, sedangkan data 
sekunder meliputi trayek angkutan dan jumlah armada. 
Dengan bertinjauan pada Pedoman Teknis Penyelenggaraan 
Angkutan Umum, didapatkan kesimpulan bahwa jumlah armada yang 
beroperasi pada trayek Mamboro-Manonda tidak sesuai antara kebutuhan 
dan sediaan, sehingga tidak diperlukan penambahan jumlah armada 
beroperasi. 
 
2.1.4 Penelitian Susilowati dan Wicaksono (2012) 
Metode yang digunakan dalam penelitian berjudul Kajian Kinerja 
Angkutan Umum pada Kawasan Industri Marmer di Kabupaten 
Tulungagung adalah metode deskriptif kualitatif dan metode QFD (Quality 
Function Deployment), sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui karakteristik penumpang dan pelayanan angkutan umum, 
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mengevaluasi kinerja rute angkutan umum dan membuat rekomendasi 
penataan angkutan umum di kawasan industri marmer dengan 
memerhartikan tingkat pelayanan terhadap penumpang. 
Hasil evaluasi kinerja rute, kecepatan rata rata segmen 1 rute 
Campurdarat – Besuki 12,81 km/jam sedangkan rute Besuki – campurdarat 
yaitu 10,87 km/jam, pada segmen 2 rute Campurdarat – Besuki 12,74 
km/jam dan rute Besuki – Campurdarat 10,84 km/jam. Load Factor dari 
kedua rute dengan nilai 54,84% dan 51,11%. Headway rute Campurdarat – 
Besuki hari selasa 40,91 menit, hari kamis 39,66 menit, hari minggu 26,41 
menit sedangkan rute Besuki – Campurdarat hari selasa 36,60, hari kamis 
37,78 menit, hari minggu 31,38 menit. Tingkat pelayanan jalan segmen 1 
hari selasa 0,48, hari kamis 0,40, hari minggu 0,54 sedangkan segmen 2 
hari selasa 0,44, hari kamis 0,36 dan hari minggu 0,51. Rekomendasi bagi 
perbaikan pelayanan angkutan umum pada kawasan industri marmer 
adalah Perbaikan headway angkutan, Mempertahankan kinerja operasional 
seperti kecepatan rata-rata sesuai dengan standarnya, Perbaikan tingkat 
pelayanan jalan dan Perbaikan tingkat pelayanan angkutan demi 
kenyamanan dan keselamatan penumpang 
 
2.1.5 Penelitian Prasetyawan, Eka (2009) 
Data yang digunakan dalam penelitian berjudul Evaluasi Kinerja 
Angkutan Umum Perkotaan di Kota Denpasar ini adalah data primer yang 
terdiri dari data jumlah naik turun penumpang, waktu kedatangan dan 
keberangkatan angkutan dan panjan trayek. Sedangkan data sekunder yang 
digunakan antara lain peta rute angkutan dan jumlah armada untuk 
evaluasi kinerja didasarkan pada standar World Bank, Peraturan 
Pemerintah dan Departemen Perhubungan. 
Hasil penelitian pada tiga trayek Terminal Kreneng ini menunjukan 
 bahwa: jumlah penumpang diperoleh rata-rata masing-masing sebesar 16 
 penumpang untuk jalur 1(Kreneng-Sanglah), 17 penumpang untuk jalur 2 
 (Kreneng-Sanur), dan 14 penumpang untuk jalur 3 (Kreneng-Teuku 
Umar). Nilai load factor rata-rata sebesar 26,50 %, angka ini masih 
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dibawah standar. Pemerintah yaitu sebesar 70 %. Kecepatan rata-rata 
adalah 12,13 km/jam. Kecepatan rata-rata ini melebihi dari standar 
pemerintah, yaitu untuk daerah padat sebesar 10-12 km/jam. Headway 
rata-rata sebesar 11,3. Angka ini sudah sesuai dengan standar pemerintah 
yaitu 10-20 menit. Untuk jumlah aramada pada  masing-masing trayek ini 
menglami kelebihan armada. Agar seluruh armada dapat beroperasi maka 
perlu dilakukan pengaturan jadwal operasi. Pengaturan jadwal operasi 
angkot dilakukan dengan, Untuk jalur 1 (Kreneng-Sanglah) yang memiliki 
jumlah armada 10 unit, dibutuhkan hanya 3 angkot maka untuk masing 
masing angkot dapat beroperasi 2 kali dalam seminggu. Untuk jalur 2 
(Kreneng-Sanur) yang memiliki jumlah armada 20 unit, maka untuk 
masing-masing angkot hanya beroperasi 1 kali dalam seminggu. 
Sementara untuk jalur 3 (Kreneng-Teuku Umar) yang memiliki jumlah 
armada 15 unit, maka untuk masing-masing angkot dapat beroperasi 2 kali 
dalam seminggu dan satu armada dipindah ke jalur 1. 
 
2.2 Angkutan Umum 
2.2.1 Angkutan Umum Penumpang 
Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang 
dilakukan dengan sistem sewa atau bayar, seperti angkutan kota (bus, mini 
bus, dsb), kereta api, angkutan air, dan angkutan udara (Warpani,1990). 
Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang ini adalah 
menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi 
masyarakat. Menurut Stewart dan David (1980), dalam Warpani (1990), 
memilih pangsa pasar angkutan umum penumpang menjadi beberapa 
perjalanan antara lain: 
1. Perjalanan ulang alik, Penumpang melakukan perjalanan ulang alik 
setiap hari pada waktu yang tetap, mempunyai rentang waktu yang 
tetap dan pasti dalam hal perjalanan dari dan ke tempat tujuan, dan 
tiadanya hambatan sepanjang lintasan perjalanan, serta diperlukan 
pelayanan angkutan umum penumpang dengan pelayanan yang 
cepat, frekuensi yang cukup dan kenyamanan yang memadai. 
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2. Perjalanan kerja adalah perjalanan yang dilakukan dengan maksud 
bekerja. Untuk perjalanan jenis ini, pelayanan angkutan hendaknya 
meminimumkan waktu (harus cepat dan tepat waktu). 
3. Perjalanan santai, perjalanan jenis ini seperti: pergi arisan, makan 
di luar rumah, nonton dan sebagainya. Perjalanan ini yang 
memuaskan bergantung pada tujuan perjalanan tersebut dan para 
pelakunya. 
4. Perjalanan liburan, perjalanan ini dilakukan untuk tujuan liburan. 
5. Perjalanan wisata, perjalanan ini dilakukan untuk tujuan wisata. 
6. Perjalanan rombongan, kelompok penumpang perjalanan ini dapat 
dengan sengaja dibentuk rombongan, misalnya oleh agen 
perjalanan atau oleh beberapa orang yang kemudian bergabung ke 
dalam rombongan itu 
 
Angkutan umum penumpang bertujuan untuk menyelenggarakan 
pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran 
pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, murah, cepat dan 
nyaman. Pelayanan angkutan umum penumpang akan berjalan dengan 
baik apabila tercipta keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. 
Pemerintah dalam kaitan ini perlu campur tangan dengan tujuan antara 
lain: 
a. menjamin sistem operasi yang aman bagi kepentingan masyarakat 
pengguna jasa angkutan umum, petugas pengelola angkutan dan 
pengusaha jasa angkutan, 
b. mengarahkan agar lingkungan tidak terlalu terganggu oleh 
kegiatan angkutan, 
c. menciptakan persaingan yang sehat, 
d. membantu perkembangan dan pembangunan nasional maupun 
daerah dengan meningkatkan pelayanan jasa angkutan, 
e. menjamin pemerataan jasa angkutan sehingga tidak ada pihak 
yang dirugikan, 
f. mengendalikan operasi pelayanan jasa angkutan. 
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2.2.2 Peranan Angkutan Umum 
Pada umumnya kota yang pesat perkembangannya adalah kota yang 
berada pada jalur sistem angkutan (Warpani, 2002). Menurut Munawar 
(2004) dalam  perencanaan wilayah ataupun perencanaan kota, masalah 
transportasi kota tidak  dapat diabaikan karena memiliki peran yang 
penting yaitu:  
a. Melayani kepentingan mobilitas masyarakat  
Peranan utama angkutan umum adalah melayani kepentingan 
mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya, baik 
kegiatan sehari-hari yang  berjarak pendek atau menengah 
(angkutan perkotaan/pedesaan dan  angkutan antar kota dan 
propinsi) maupun kegiatan sewaktu-waktu antar propinsi 
(angkutan antar kota dalam propinsi dan antar kota antar 
propinsi); 
b. Pengendalian lalu lintas  
Dalam rangka pengendalian lalu lintas , peranan layanan 
angkutan umum tidak dapat ditiadakan. Dengan ciri lintasan tetap 
dan mampu mengangkut banyak orang seketika, maka efisiensi 
penggunaan jalan menjadi lebih tinggi karena pada saat yang 
sama luasan jalan yang sama dimanfaatkan oleh lebih banyak 
orang, selain itu, jumlah kendaraan yang melintas dapat 
dikurangi, sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat ditingkatkan, 
oleh karena itu, pengelolaan yang baik mampu menarik orang 
untuk lebih menggunakan angkutan umum daripada 
menggunakan kendaraan pribadi sehingga menjadi salah satu 
andalan dalam pengelolaan lalu lintas.  
c. Penghematan energi  
Pengelolaan angkutan umum berkaitan dengan penghematan 
penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Telah diketahui bahwa 
cadangan energi bahan bakar minyak dunia terbatas, untuk itu 
layanan angkutan umum perlu ditingkatkan, sehingga jika layanan 
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angkutan umum sudah sedemikian baik dan mampu 
menggantikan peranan kendaraan pribadi bagi mobilitas 
d. Pengembangan wilayah  
Berkaitan dengan pengembangan wilayah ,angkutan umum juga 
berperan dalam menunjang interaksi sosial budaya masyarakat. 
Pemanfaatan sumber daya alam maupun mobilitas sumber daya 
manusia serta pemerataan pembangunan daerah beserta hasil-
hasilnya, didukung oleh sistem perangkutan yang memadai dan 
sesuai dengan tuntutan kondisi setempat.  
 
2.2.3 Jenis Angkutan Umum 
Berdasarkan Undang – Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas 
dan angkutan jalan, Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan 
Bermotor Umum terdiri atas: 
a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, 
• angkutan lintas batas negara; 
• angkutan antarkota antarprovinsi; 
• angkutan antarkota dalam provinsi; 
• angkutan perkotaan; atau 
• angkutan perdesaan. 
b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam 
trayek. 
• angkutan orang dengan menggunakan taksi; 
• angkutan orang dengan tujuan tertentu; 
• angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan 
• angkutan orang di kawasan tertentu. 
 
2.2.4 Trayek Angkutan Umum 
Trayek pelayanan jasa angkutan umum menurut Departemen 
Perhubungan yang tercantum dalam PP No. 41 Tahun 1993, yaitu : 
1. Trayek kota 
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a. Trayek utama yang diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan : 
• mempunyai jadwal tetap; 
• melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan 
utama dan kawasan pendukung dengan ciri melakukan 
perjalanan ulang-alik secara tetap dengan pengangkutan yang 
bersifat massal; 
• dilayani oleh mobil bus umum; 
• pelayanan cepat dan/atau lambat; 
• jarak pendek; 
• melalui tempat-tempat yang ditetapkan hanya untuk 
menaikkan dan menurunkan penumpang. 
b. trayek cabang yang diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan : 
• mempunyai jadwal tetap; 
• melayani angkutan antar kawasan pendukung, antar kawasan 
pendukung dan kawasan pemukiman; 
• dilayani dengan mobil bus umum; 
• pelayanan cepat dan/atau lambat; 
• jarak pendek; 
• melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk menaikkan 
dan menurunkan penumpang. 
c. trayek ranting yang diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan : 
• melayani angkutan dalam kawasan pemukiman; 
• dilayani dengan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang 
umum, 
• pelayanan lambat; 
• jarak pendek; 
• melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk menaikkan 
dan menurunkan penumpang. 
d. trayek langsung diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan : 
• mempunyai jadwal tetap; 
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• melayani angkutan antar kawasan secara tetap yang bersifat 
massal dan langsung; 
• dilayani oleh mobil bus umum; 
• pelayanan cepat; 
• jarak pendek; 
• melalui tempat-tempat yang ditetapkan hanya untuk 
menaikkan dan menurunkan penumpang. 
2. Trayek perdesaan diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai 
berikut: 
a. mempunyai jadwal tetap dan atau tidak berjadwal; 
b. pelayanan lambat; 
c. dilayani oleh mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum; 
d. tersedianya terminal penumpang sekurang-kurangnya tipe C, pada 
awal pemberangkatan dan terminal tujuan; 
e. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan. 
 
Menurut Munawar, Ahmad (2005) penentuan jenis angkutan 
berdasarkan ukuran kota dan trayek secara umum dapat dilihat pada tabel 
2.1 dibawah ini 
 





( > 1.000.000 
penduduk ) 
Kota Besar 











• Bus Besar 
• Bus besar • Bus 
besar/sedang 




• Bus besar • Bus 
sedang/kecil 
• Bus kecil 




Langsung • Bus Besar • Bus kecil • Bus sedang • Bus sedang 
Sumber : Munawar, Ahmad (2002) 
 
2.3 Kinerja Angkutan Umum Penumpang 
a. Travel time 
Travel time atau waktu tempuh adalah waktu total perjalanan yang 
diperlukan termasuk waktu berhenti dan tundaan dari suatu tempat 
ke tempat lain melalui rute tertentu. (Tamin, 2000) 
 
b. Frekuensi 
Frekuensi (f), yaitu jumlah keberangkatan kendaraan angkutan kota 
yang melewati pada satu titik tertentu (bus stop) dalam satuan waktu, 
sistem frekuensi dalam (kend/jam) 
 
c. Kecepatan 
Kecepatan adalah laju perjalanan yang biasanya dinyatakan dalam 
satuan kilometer per jam (km/jam) dan umumnya dibagi menjadi tiga 
jenis (Hobbs, 1995) : 
1. Kecepatan setempat (spot speed) 
2. Kecepatan bergerak (running speed) 
3. Kecepatan perjalanan (journey speed) 
Kecepatan setempat adalah kecepatan kendaraan pada suatu saat 
diukur dari suatu titik yang ditentukan. Kecepatan bergerak adalah 
kecepatan kendaraan rata-rata pada saat kendaraan bergerak dan 
didapatkan dengan membagi panjang jalur dan waktu kendaraan 
dalam menempuh jalur tersebut. Kecepatan perjalanan adalah 
kecepatan efektif kendaraan yang sedang dalam perjalanan antara dua 




Dengan demikian kecepatan perjalanan  dapat didefinisikan sebagai 
berikut (Warpani, 1990) : 
Kecepatan perjalanan = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑑𝑖𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑒𝑛𝑡𝑖 .......(2.1) 
 
d. Headway 
Headway time (h), yaitu waktu antara keberangkatan satu kendaraan 
angkutan kota dengan kendaraan angkutan kota dibelakangnya pada 
suatu titik tertentu, atau selisih waktu kedatangan antara satu 
kendaraan dengan kendaraan berikutnya, biasanya pada bus stop 
satuan dalam (menit). Semakin kecil nilai headway menunjukan 
frekwensi kendaraan semakin tinggi sehingga akan menyebabkan 
waktu tunggu yang rendah, ini merupakan kondisi yang 
menguntungkan bagi penumpang, namun disisi lain akan 
mengakibatkan gangguan lalu lintas. 
h = 60/f    ....................................................................................... (2.2) 
dimana : 
h = headway time (menit) 
f = frekuensi (kend/jam) 
 
e. Load factor 
Load factor (Lf), yaitu rasio perbandingan antara jumlah penumpang 
yang diangkut dalam kendaraan terhadap jumlah kapasitas tempat 
duduk penumpang di dalam kendaraan pada periode tertentu 
(Morlock, 1978) 
 
 Lf =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔  𝑥 100%    ..................  (2.3) 
 
2.3.1 Parameter Kinerja Angkutan Umum Sesuai Rekomendasi World 
Bank 
Parameter angkutan umum yang direkomendasikan World Bank dari 
hasil studi pada negara-negara berkembang adalah sebagai berikut: 
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1. Minimum Frekuensi 
Rata-rata 3 – 6 kendaraan/jam, minimum 1.5 – 2 
kendaraan/jam 
2. Waktu Tunggu 
Rata-rata 5 – 10 menit, maksimum 10 – 20 menit 
3. Jarak Mencapai Pemberhentian 
Di pusat kota 300 – 500 meter, di pinggir kota 500 – 1000 
meter 
4. Tingkat Perpindahan 
Rata-rata 0 – 1 kali, maksimum 2 kali 
5. Waktu Perjalanan 
Rata-rata 1 – 1.5 jam, maksimum 2 jam 
6. Kecepatan Kendaraan 
a. Daerah padat 10 – 20 km/jam 
b. Daerah tidak padat 25 km/jam 
c. Dengan bus line/way 15 – 18 km/jam 
 
2.3.2 Prasyarat Pelayanan Angkutan Umum menurut SK Direktorat 
Jenderal Perhubungan Nomor 687 Tahun 2002 
Dalam mengoperaikan angkutan umum penumpang operator harus 
memenuhi dua prasyarat yaitu prasyarat umum dan prasyarat khusus. 
1. Prasyarat Umum : 
a. Waktu tunggu di pemberhentian rata-rata 5 – 10 menit dan 
maksimum 10 – 20 menit. 
b. Jarak untuk mencapai perhentian di pusat kota 300–500 m; 
untuk pinggiran kota 500–1000 m 
c. Penggantian rute dan moda pelayanan, jumlah pergantian rata-
rata 0–1, maksimum 2. 
d. Lama perjalanan ke dan dari tempat tujuan setiap hari, rata-rata 
1 – 1,5 jam, maksimum 2 – 3 jam. 
e. Biaya perjalanan, yaitu persentase perjalanan terhadap 
pendapatan rumah tangga. 
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f. Faktor muat (Load Factor) merupakan perbandingan antara 
kapasitas terjual dan kapasitas ersedia untuk satu perjalanan 
yang biasa dinyatakan dalam persen (%). Faktor muat untuk 
perhitungan tarif umumnya adalah 70% 
 
2. Prasyarat Khusus 
a. Faktor layanan 
b. Faktor keamanan penumpang 
c. Faktor kemudahan penumpang dalam mendapatkan bus. 
d. Faktor lintasan. 
 
Berdasarkan keempat faktor prasyarat khusus tersebut, pelayanan 
angkutan umum diklasifikasikan dalam dua jenis layanan : 
a.  Pelayanan Ekonomi  : minimal tanpa AC 
b. Pelayanan Non Ekonomi : minimal dengan AC. 
Rincian prasyarat pelayanan untuk tiap jenis pelayanan dapat 
dilihat pada tabel 2.2 berikut 
 
Tabel 2.2 Klasifikasi Pelayanan Angkutan Umum 
Kualitas 
Klasifikasi Pelayanan 
Non Ekonomi Ekonomi 
1. Kenyamanan • Fasilitas tempat duduk 
disediakan 
• Juga mengangkut 
penumpang dengan 
berdiri 
• Dilengkapi pendingin 
udara (AC) 
• Fasilitas tempat duduk 
disediakan 
• Juga mengangkut 
penumpang dengan 
berdiri 
2. Keamanan • Menyediakan 
bagasi/tempat barang 
• Kebersihan harus 
• Kebersihan harus 
terjamin 




• Awak bus terlatih dan 
terampil 
dan terampil 





• Jadwal keberangkatan 
dan kedatangan harus 
dipenuhi, baik ada 
maupun tidak ada 
penumpang (tidak 
mengetem) 








• Jadwal keberangkatan 
dan kedatangan harus 
dipenuhi, baik ada 
penumpang atau tidak 
(tidak mengetem) 
• Lokasi terminal harus 
terintegrasi dengan 
terminal jenis kendaraan 
umum lainnya 
• Tempat perhentian harus 
tepat penempatannya 
agar tidak mengganggu 
lalu lintas 
4. Lintasan Pada lintasan utama kota, 
trayek utama dan langsung 
Pada lintasan utama kota 
trayek cabang, ranting. 
5. Kendaraan • Bus besar lantai 
tunggal 
• Bus besar lantai ganda 
• Bus tempel/artikulasi 
• Bus besar lantai ganda 
• Bus besar lantai tunggal 
• Bus tempel/artikulasi 
• Bus sedang 
• Bus kecil 
• MPU 
  Sumber : SK Direktorat Jenderal Perhubungan Nomor 687 Tahun 2002 
 
2.4 Demand dan Supply Penumpang 
2.4.1 Permintaan (Demand) 
Permintaan perjalanan akan mempunyai keterkaitan yang besar 
dengan aktivitas yang ada dalam masyarakat. Pada dasarnya permintaan 
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jasa transportasi merupakan cermin atas transportasi dari pemakaian sistem 
tersebut baik untuk angkutan masnusia maupun angkutan barang, karena 
itu permintaan jasa transportasi dan desain fasilitasnya. Semakin banyak 
dan pentingnya aktivitas yang ada maka tingkat kebutuhan akan perjalanan 
akan meningkat. 
Menurut Setijowarno dan Frazila (2001), pada dasarnya permintaan 
transportasi merupakan turunan dari : 
1. Kebutuhan seseorang yang melakukan perjalanan dari sau lokasi 
ke lokasi lainnya untuk melakukan suatu kegiatan 
2. Permintaan atas angkutan barang tertentu agar tersedianya tempat 
yang diinginkan 
 
Dalam  mengakomodasi permintaan akan perjalanan tentunya 
diperlukan biaya (harga). Hubungan antara permintaan dan biaya 
dihubungkan dengan kurva sebagai berikut : 
 
Gambar 2.1 Kurva Fungsi Permintaan (Morlock, 1978) 
 
Permintaan transportasi timbul dari perilaku manusia akan 
perpindahan manusia dan barang yang mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri-
ciri khusus tersebut bersifat tetap dan terjadi sepanjang waktu. Ciri-ciri 
tersebut mengalami jam-jam puncak pada pagi hari saat orang-orang 




2.4.2 Penawaran (Supply) 
Dalam pendekatan teori mikro ekonomi standar supply dan demand 
dikatakan berada pada kompetensi sempurna bila terdiri dari sejumlah 
besar pembeli dan penjual, dimana tidak ada satupun penjual ataupun 
pembeli yang dapat memengaruhi secara disproposional harga dari barang 
demikian juga dalam hal transportasi. Dalam hal ini dapat dikatakan 
bahwa supply dirasakan cukup, bila permintaan terpenuhi tanpa adanya 
pengaruh dalam tarif perjalanan baik dari penyedia transportasi maupun 
penumpang. 
 
Gambar 2.2  Kurva Fungsi Penawaran (Morlock, 1978) 
 
Ada kecenderungan bahwa semakin meningkatnya permintaan 
perjalanan yang memperbesar volume perjalanan berdasarkan permintaan 
akan memperbesar tarif perjalanan, waktu pengambilan dan penurunan 
penumpang, kepadatan lalu lintas dan lainnya. Akibat lebih lanjut dari 
meningkatnya waktu perjalanan adalah meningkatnya tarif perjalanan 
akibat meningkatnya penggunaan bahan bakar. 
 
2.4.3 Hubungan antara Permintaan dan Penawaran 
Dalam pemikiran secara ekonomi yang sederhana, proses pertukaran 
barang dan jasa dapat terjadi sebagai akibat dari kombinasi antara 
permintaan dan penawaran. Titik keseimbangan kombinasi dua hal 
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tersebut menjelaskan harga barang yang diperjual belikan serta jumlah di 
pasaran. Titik keseimbangan didapat jika biaya marjinal produk dan 
penjualan barang sama dengan keuntungan marjinal hasil penjualan 
tersebut. 
 
2.5 Matriks Asal Tujuan Penumpang 
Pola pergerakan dalam sistem transportasi sering dijelaskan dalam 
bentuk arus pergerakan (kendaraan, penumpang, dan barang) yang 
bergerak dari zona asal ke zona tujuan di dalam daerah tertentu dan selama 
periode waktu tertentu. Matriks Pergerakan atau Matriks Asal Tujuan 
(MAT) sering digunakan oleh perencana transportasi untuk 
menggambarkan pola pergerakan tersebut. 
MAT adalah matriks berdimensi dua yang berisi informasi mengenai 
besarnya pergerakan antarlokasi (zona) di dalam daerah tertentu. Baris 
menyatakan zona asal dan kolom menyatakan zona tujuan, sehingga sel 
matriks-nya menyatakan besarnya arus dari zona asal ke zona tujuan. 
Dalam hal ini, notasi Tid menyatakan besarnya arus pergerakan 
(kendaraan, penumpang, atau barang) yang bergerak dari zona asal i ke 
zona tujuan d selama selang waktu tertentu. 
Pola pergerakan dapat dihasilkan jika suatu MAT dibebankan ke 
suatu sistem jaringan transportasi. Dengan mempelajari pola pergerakan 
yang terjadi, seseorang dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul 
sehingga beberapa solusi segera dapat dihasilkan. MAT dapat memberikan 
indikasi rinci mengenai kebutuhan akan pergerakan sehingga MAT 
memegang peran yang sangat penting dalam berbagai kajian perencanaan 
dan manajemen transportasi. (Tamin, 2000) 
 
Tabel 2.3 Contoh Tabel Matriks Asal Tujuan 
Zona 1 2 3 ... N Oi 
1 T11 T12 T13 ... T1N O1 
2 T21 T22 T23 ... T2N O2 
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3 T31 T32 T33 ... T3N O3 
. . . . ... . . 
. . . . ... . . 
N TN1 TN2 TN3 ... TNN ON 
Dd D1 D2 D3 ... DN T 
Sumber : Tamin, 2000 
 
Beberapa kondisi harus dipenuhi, seperti total sel matriks untuk 
setiap baris (i) harus sama dengan jumlah pergerakan yang berasal dari 
zona asal i tersebut (Oi). Sebaliknya, total sel matriks untuk setiap kolom 
(d) harus sama dengan jumlah pergerakan yang menuju zona tujuan d 
(Dd). Kedua batasan ini ditunjukkan kepada persamaan berikut (Tamin, 
2000) : 
Ʃ Tid= Oi dan Ʃ Tid= Dd……....................(2.4) 
 
2.6 Metode Furness 
Metode ini dikembangkan pada tahun 1965 yang sekarang sering 
digunakan dalam perencanaan transportasi. Metodenya sangat sederhana 
dan mudah digunakan. Pada metode ini sebaran pergerakan pada saat 
sekarang diulangi total pergerakan pada saat sekarang diulangi ke total 
pergerakan pada masa yang akan datang secara bergantian antar total 
penjumlahan pergerakan (baris dan kolom). Secara matematis Metode 
Furness dapat dinyatakan sebagai berikut. (Tamin, 2000) 
Tid = tid .Ei 
Pada metode ini, pergerakan awal (masa sekarang) pertama kali 
dikalikan dengan tingkat pertumbuhan zona asal secara bergantian sampai 
total sel matriks asal tujuan untuk setiap arah kira – kira sama dengan total 
sel matriks asal tujuan yang diinginkan. Evans dalam Tamin (2000) 
menunjukan bahwa metode Furness selalu mempunyai satu solusi akhir 




2.7 Pembebanan Penumpang pada Ruas Jalan 
Berdasarkan modul kuliah Transportasi Massal dan Fasilitas 
Transportasi (2011), dalam pembebanan penumpang pada ruas jalan untuk 
tiap-tiap rute harus diketahui banyaknya penumpang yang naik dari zona-
zona asal yang terletak sebelum ruas jalan yang dibebani menuju ke zona-









Gambar 2.3 Pembebanan Penumpang pada ruas A sampai D 
 
Terlihat pada gambar bahwa penumpang yang berasal dari ruas A-D 
adalah hasil sebaran dari penumpang yang berasal dari zona A menuju 
zona B (A-B) ditambah dengan penumpang yang berasal dari zona A 
menuju zona C (A-C) ditambah penumpang yang berasal dari zona A 
menuju zona D (A-D). Dalam perhitungan matematis dapat dibuat rumus 
sebagai berikut : 




 TAD       = Jumlah total penumpang yang membebani ruas A-D 
tA-B= tA-C= tA-D   = Jumlah penumpang yang berasal dari zona asal 




Zona A Zona B Zona C Zona D 
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2.8 Land use 
Pada analisis lahan suatu wilayah, terdapat dua jenis data yang 
dikenal sebagai land use (penggunaan lahan) dan land cover (tutupan 
lahan). Terminologi mengenai land use dan land cover kadang 
membingungkan dan dianggap sama, namun pada dasarnya land use dan 
land cover adalah dua hal yang berbeda (Muttaqin, 2008). 
Menurut Barret dan Curtis (1982), land cover adalah kenampakan 
alamiah bumi seperti vegetasi, salju, hutan dan sebagainya. Sedangkan 
land use adalah kenampakan bumi hasil altivitas manusia seperti sawah, 
ladang, bangunan dan sebagainya. Dari definisi tersebut dapat dipahami 
bahwa land use mengacu pada kenampakan bumi atau tutupan lahan bumi 
yang digunakan untuk aktifitas manusia (Muttaqin, 2008). 
Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentu memiliki 
land use yang beragam. Beberapa land use yang terdapat di kota Surabaya 
antara lain daerah pemukiman, perdagangan, fasilitas umum, militer, 
pelabuhan, industri dan pergudangan, ruang terbuka hijau, danau, tambak, 
sawah dan tanah kosong. 
Pada penelitian ini, land use yang digunakan dibatasi hanya pada 
daerah yang berada di sekitar rute Lyn O trayek Keputih – Jembatan 
Merah Surabaya.  Berikut ini disajikan peta land use disekitar rute Lyn O 




Gambar 2.4 Peta Land Use Kawasan Surabaya 
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Surabaya 2013 
 
2.9 Zona 
Dalam buku Pemodelan Transportasi karangan O.Z. Tamin tahun 
2000 terdapat beberapa klasifikasi penentuan zona studi. Berikut ini adalah 
klasifikasi penentuan zona daerah studi. 
1. Ukuran zona sebaiknya dirancang sedemikian rupa sehingga galat 
pengelompokkan yang timbul akibat asumsi pemusatan seluruh 
aktivitas pada suatu pusat zona menjadi tidak terlalu besar. 
Sebaiknya direncanakan suatu sistem zona dengan banyak zona 
kecil karena nantinya zona tersebut dapat digabungkan dengan 
berbagai cara, tergantung pada tujuan kajian yang dilaksanakan. 
2. Batas zona sebaiknya disesuaikan dengan batas sensus, batas 
administrasi daerah, batas alam, atau batas zona yang digunakan 
oleh kajian terdahulu yang sudah dipandang sebagai kriteria 
utama. 
3. Ukuran zona harus disesuaikan dengan kepadatan jaringan yang 
akan di model, biasanya ukuran zona semakin membesar jika 
semakin jauh dari pusat kota. 
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4. Ukuran zona harus lebih besar dari yang seharusnya untuk 
memungkinkan arus lalu lintas dibebankan ke atas jaringan jalan 
dengan ketepatan seperti yang disyaratkan 
5. Batas zona harus dibuat sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 
jenis pola pengembangan untuk setiap zona misalnya pemukiman, 
industri dan perkantoran. Tipe tata guna setiap lahan sebaiknya 
homogen untuk menghindari tingginya jumlah pergerakan 
intrazona dan untuk mengurangi tingkat kerumitan model 
6. Batas zona harus sesuai dengan batas daerah yang digunakan 
dalam pengumpulan data 
7. Ukuran zona ditentukan pula oleh tingkat kemacetan, ukuran zona 
pada daerah macet sebaiknya lebih kecil dibandingkan dengan 
daerah tidak macet. 
Pada studi ini, batas antar zona didasarkan pada batas administratif 
kecamatan yang dilalui Lyn O Rute Keputih-Jembatan Merah. Daftar zona 
pada kedua rute dapat dilihat pada tabel 2.4 dan 2.5 sedangkan gambar batas 
kecamatan pada kota Surabaya dapat dilihat pada gambar 2.5 
Gambar 2.5 Peta Kecamatan Surabaya 
Sumber : google.com/kecamatan-surabaya 
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Tabel 2.4 Pembagian Zona menurut Batas Kecamatan Rute Keputih-JMP 
No.  Zona Kecamatan Ruas Jalan 
1 Sukolilo 
KH. Ahmad Dahlan 






























Pasar Besar Wetan 










Sumber : Hasil Analisis  
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Tabel 2.5 Pembagian Zona menurut Batas Kecamatan Rute JMP-Keputih 






Pasar Besar Wetan 
Peneleh 
Makam Peneleh 
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 
Mas Soedjoto 











Prof. Dr. Moestopo 
Raya Dharmahusada Indah 
Dharmahusada Indah II 
Dr. Ir. Soekarno 
5 Sukolilo 
Kertajaya Indah 
Kertajaya I ndah Timur 
Manyar Kertoadi 
Gebang Putih 
Arif Rahman Hakim 
KH. Ahmad Dahlan 
Sumber : Hasil Analisis 
2.10 Hinterland Pejalan Kaki 
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 
tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan 
Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan terdapat beberapa hal 
yang dapat menjadi pertimbangan perencanaan prasarana dan sarana 
jaringan pejalan kaki antara lain : 
a. Karakteristik fisik pejalan kaki 
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Karakteristik ini dipengaruhi oleh dimensi tubuh manusia dan daya 
gerak yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan ruang bagi gerakan 
normal manusia. Kemampuan fisik pejalan kaki berhubungan dengan 
jarak tempuh yang mampu dijalani. Hal-hal yang mempengaruhi 
jauhnya jarak berjalan kaki yaitu: 
1. Motif 
Motif yang kuat dalam berjalan kaki dapat mempengaruhi orang 
untuk berjalan lebih lama atau jauh. Motif rekreasi mempunyai jarak 
yang relatif lebih pendek, sedangkan motif berbelanja dapat 
dilakukan lebih dari 2 jam dengan jarak sampai 2,5 km tanpa 
disadari sepenuhnya oleh pejalan kaki. 
2. Kenyamanan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan jenis aktifitas 
Cuaca yang buruk akan mengurangi keinginan orang berjalan. Di 
Indonesia, dengan cuaca yang panas orang hanya ingin menempuh 
400 meter, sedangkan untuk aktivitas berbelanja membawa barang, 
keinginan berjalan tidak lebih dari 300 meter. 
3. Ketersedaan fasilitas kendaraan umum 
Ketersediaan fasilitas kendaraan umum yang memadai dalam hal 
penempatan penyediaannya akan mendorong orang untuk berjalan 
lebih jauh dibandingkan dengan apabila tidak tersedia fasilitas ini 
secara merata. 
4. Pola guna lahan dan kegiatan 
Berjalan di pusat perbelanjaan terasa menyenangkan sampai dengan 
jarak 500 meter. Lebih dari jarak ini diperlukan fasilitas lain yang 
dapat mengurangi kelelahan orang berjalan, misalnya adanya tempat 
duduk dan kios makanan/minuman. 
b. Karakteristik perilaku pejalan kaki 
Perilaku pejalan kaki dapat menyebabkan bertambahnya ruang untuk 
pejalan kaki. Perilaku dimaksud antara lain pejalan kaki yang membawa 
payung, keranjang belanja bagi wanita, atau kebiasaan untuk berjalan 
bersama sambil berbincang dalam jalur pejalan kaki membutuhkan 
tambahan lebar jalur pejalan kaki. 
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c. Karakteristik psikis pejalan kaki 
Karakteristik psikis pejalan kaki berupa preferensi psikologi yang 
diperlukan untuk memahami keinginan-keinginan pejalan kaki ketika 
melakukan aktivitas berlalu lintas. Pejalan kaki lebih suka menghindari 
kontak fisik dengan pejalan kaki lainnya dan biasanya akan memilih 
ruang pribadi yang lebih luas, sehingga diperlukan jarak membujur yang 
memadai agar diperoleh gerakan pejalan kaki yang nyaman. 
 
2.11 Kepuasan Pelanggan 
Menurut Oliver dalam Supranto (2001) , kepuasan adalah tingkat 
perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang 
dirasakannya dengan harapannya. Apabila kepuasan masyarakat dinyatakan 
dengan suatu fungsi, dapat dirumuskan dengan persamaan tingkat kepuasan 
masyarakat sebagai berikut : 
 
Satisfaction = f (Performance – Expectation) ................(2.14) 
 
Perbedaan persepsi atau pendapat mengenai tingkat pelayanan oleh 
pengguna jasa adalah perbedaan pendapat antara kinerja (hasil) yang 
dirasakan dengan yang diharapkan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka 
pengguna jasa akan kecewa, begitupun sebaliknya.  Harapan pengguna jasa 
dapat dibentuk dari kebutuhan individu, pengalaman masa lampau, 
komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi yang diterimanya 
(Supranto, 2001). 
Parasuraman, Zeithmal, dan Berry (1998) dalam sebuah studinya 
menemukan bahwa ada lima dimnesi yang dapat digunakan untuk mengukur 
kualitas pelayanan, yang dikenal dengan istilah SERVQUAL. Kelima 
dimensi tersebut adalah 
1. Tangibles atau bukti fisik, yaitu kemampuan suatu perusahaan 
dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. 
Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 
perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata 
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dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Fasilitas fisik 
meliputi perlengkapan, peralatan, teknologi, serta penampilan 
pegawai. 
2. Reliability atau Kehandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk 
memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan 
terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan. 
3. Responsiveness atau daya tanggap, yaitu suatu kemauan untuk 
membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 
kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. 
4. Assurance atau jaminan, yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan 
kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa 
percaya para pelanggan terhadap perusahaan. Terdiri dari beberapa 
komponen yaitu komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, 
dan sopan santun. 
5. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 
individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan 
berupaya memahami keinginan pelanggan. Perusahaan diharapkan 
memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, 
memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki 
waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 
 
2.12 Analisis Kuadran 
Salah satu cara mengukur kepuasan pelanggan adalah dengan 
menggunakan sistem analisis kuadran yang bertujuan untuk melakukan 
pemetaan atas persepsi pelanggan atau konsumen terhadap beberapa 
indikator kualitas pelayanan yang memengaruhi kepuasan pelanggan. 
Analisis kuadran berfungsi untuk memetakan kepuasan dan harapan dari 
pelanggan atas pelayanan yang mereka rasakan. Variabel yang digunakan 
yaitu tingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja pelayanan yang dialami 
dan dinyatakan dengan X merupakan tingkat pelayanan angkutan umum  
Lyn O rute Keputih – Jembatan Merah, serta tingkat harapan pelanggan 
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yang dinyatakan dengan Y merupakan tingkat kepentingan pengguna jasa 
layanan angkutan umum Lyn O rute Keputih – Jembatan Merah. 
Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan skor 
kinerja/pelaksanaan dengan skor kepentingan. Hasil perbandingan ini 
menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor yang memengaruhi 
kepuasan pelanggan. Tingkat kesesuaian responden dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
Tki = 𝑋𝑖
𝑌𝑖
 x 100% ..........................................(2.15) 
Dimana : Tki = Tingkat kesesuaian responden 
   Xi   = Skor penilaian kinerja angkutan umum 
   Yi   = Skor penlaian kepentingan pengguna 
 
Sumbu X sebagai sumbu mendatar diisi oleh skor tingkat pelaksanaan 
sedangkan sumbu Y sebagai sumbu tegak akan diisi oleh tingkat 
kepentingan. Dalam penyederhanaan rumus, maka untuk setiap faktor yang 
memengaruhi kepuasan pengguna jasa angkutan umum dirumuskan dengan: 
X’ = (𝛴 𝑋𝑖
𝑛
) ...........................................(2.16) 
Y’ = (𝛴 𝑌𝑖
𝑛
) ...........................................(2.17) 
Dimana : X’ = Skor rata-rata tingkat pelaksanaan kepuasaan 
   Y’ = Skor rata-rata tingkat kepentingan 
   n   = Jumlah responden 
 
Diagram kartesius adalah suatu diaram yang terdiri dari empat bagian 
dan ibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik (X”, 
Y”) dimana X” merupakan rata-rata dari rata-rata tingkat 
pelaksanaan/kepuasan pengguna jasa seluruh faktor/atribut dan Y” adalah 
rata-rata dari rata-rata kepentingan seluruh faktor yang memengaruhi 
kepuasan pengguna jasa/ seluruhnya ada K faktor, dimana K adalah jumlah 
pertanyaan pada kuisioner, banyaknya atribut atau fakta yang dapat 




X” = (∑   𝑛𝑖=1  𝑋𝑖
𝐾
) .........................................(2.18) 




Selanjutnya tingkat unsur-unsur tersebut di plot dalam diagram 











Gambar 2.6 Diagram Kartesius (Supranto, 2001) 
 
Dari diagram kartesius diatas, dijabarkan sebagai berikut : 
• Kuadran A, merupakan faktor-faktor yang dianggap penting 
oleh responden tetapi pada kenyataannya faktor ini belum sesuai 
dengan harapan responden. Tingkat kepuasan yang dirasakan 
oleh responden masih sangat rendah, sehingga variabel-variabel 
yang termasuk kuadran ini perlu ditingkatkan 
• Kuadran B, menunjukkan faktor-faktor yang menurut responden 
penting, dan responden telah mendapatkan sesuai dengan 
harapannya (sudah memuaskan). Variabel-variabel yang 
termasuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan 
• Kuadran C, menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting 
pengaruhnya bagi responden dan menunjukkan responden tidak 
menerima pelayanan seperti harapannya (tidak memuaskan) 
sehingga menjadi dianggap kurang penting (prioritas rendah) 
• Kuadran D, menunjukkan faktor-faktor yang dianggap kurang 
penting oleh responden, tetapi pelayanannya dirasa terlalu 















3.1 Tahapan Penelitian 
Tahapan penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Persiapan 
Tahap persiapan meliputi kegiatan : 
a. Pengamatan kondisi sebagai kegiatan pengenalan lapangan dan 
pengumpulan data awal 
b. Perumusan kerangka penelitian, merupakan upaya awal untuk 
mengetahui apa saja masalah yang timbul dalam penelitian ini. 
c. Studi pustaka, untuk mencari dan mempelajari teori-teori yang 
diperlukan dan berhubungan langsung dengan penelitian ini. 
2. Desain Kuisioner dan Form Survei 
Desain kuisioner dibuat dengan menentukan variabel dan 
indikator yang berkaitan dengan kinerja supir armada lyn. Untuk 
form survei naik turun penumpang didesain dengan 
memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan naik 
turunnya penumpang dari armada. 
3. Penentuan Sampel 
Penentuan sampel dilakukan setelah diketahui jumlah armada Lyn 
O yang beroperasi serta jumlah keseluruhan supir yang 
mengemudikan Lyn O. 
4. Pengambilan Data 
Metode yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan 
data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain : 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang dicari secara langsung di 
lapangan. Data primer yang akan diperoleh adalah : 
- Waktu tempuh dari dari setiap ruas yang dilalui oleh lyn O 
- Jumlah naik turun penumpang per ruas 
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- Jumlah penumpang dalam angkutan pada titik yang 
ditentukan (okupansi) 
- Waktu tunggu kendaraan 
 
2. Data Sekunder  
Data Sekunder adalah data yang didapatkan berdasarkan hasil 
studi atau laporan-laporan kegiatan penelitian terdahulu, atau 
data-data yang didapatkan dari instansi terkait. Data sekunder 
yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain data peta 
jaringan trayek dan jumlah armada yang beroperasi. 
5. Analisis Data 
6. Pembahasan 
7. Kesimpulan dan Saran 
 
3.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di kota Surabaya, meliputi area yang 
dilalui trayek angkutan umum perkotaan Lyn O 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
Jumlah sampel ditentukan setelah diketahui jumlah armada lyn O 
yang beroperasi melalui data sekunder dari Dinas Perhubungan Kota 
Surabaya. Untuk menentukan jumlah sampel dari populasi digunakan 
rumus Slovin (Umar, 2003) sebagai berikut : 
 
𝑛 = N
1+N (e)² ............................................... (3.1) 
 
Keterangan : 
n = Jumlah sampel 
N = Jumlah populasi 




Pada penelitian ini, populasi adalah jumlah armada lyn yang 
beroperasi. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 
jumlah lyn O yang beroperasi adalah sebanyak 133 kendaraan, dengan 
demikian jumlah populasinya adalah 133. Untuk presentasi tingkat 
kesalahan dipakai nilai 10%. 
Dengan populasi dan presentasi tingkat kesalahan tersebut maka 
jumlah sampel dapat ditentukan sebagai berikut : 
𝑛 = 133
1+133 (0.1)²        ......................   (3.2) 
𝑛 = 56.0815 
             n  ≈ 60 armada 
 
3.4 Waktu Survei 
Untuk pelaksanaan survei kinerja lyn, dilakukan dalam beberapa 
hari. Survei pertama dilakukan  pada hari Minggu pada tanggal 8 Februari 
2015 untuk mewakili hari libur, dengan asumsi penumpang lebih sedikit 
dari jumlah penumpang normal dan  tanggal 9 Februari 2015 mewakili 
hari aktif dengan asumsi penumpang sudah berada pada jumlah normal. 
Survei pertama dilakukan untuk mendapatkan data jumlah naik turun 
penumpang per ruas, travel time, load factor, land use, jam kerja supir dan 
karakteristik supir lainnya  serta menyebarkan kuisioner. 
Survei kedua  dilaksanakan pada 12 dan 13 April 2015 .Survei ini 
dilakukan untuk mendapatkan data headway dan okupansi. Berikut ini 
adalah detail waktu pelaksanaan survei: 
1. Survei pertama dilaksanakan pada : 
Tanggal  : 8-9 Februari 2015 
Jam  : 06.00 – 18.00 WIB 
2. Survei kedua dilaksanakan pada : 
Tanggal  : 12-13 April 2015 
Jam  : 06.00 – 18.00 WIB 
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 Berdasarkan perhitungan jumlah sampel pada subbab 3.3, 
didapatkan total sampel sejumlah 60 armada lyn. Sampel ini akan 
dijadikan objek survei pada kedua survei. Berikut ini adalah jumlah 
armada yang disurvei pada setiap periode waktu survei 
 
Tabel 3.1 Jumlah Armada per Waktu Survei 
Hari 
Rute 
Keputih - JMP JMP - Keputih 
Minggu 
Pagi 5 5 
Siang 5 5 
Sore 5 5 
Senin 
Pagi 5 5 
Siang 5 5 
Sore 5 5 
Jumlah Armada 30 30 
 
 
3.5 Tahapan Survei 
Adapun tahapan survei yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Melakukan survei pendahuluan yaitu dengan meninjau 
dilapangan terhadap objek yang akan disurvei untuk 
mengetahui kondisi yang ada dilapangan. 
2. Melakukan survei langsung untuk mengetahui kinerja lyn dan 
land use. Aspek kinerja yang ditinjau dalam survei ini antara 
jumlah naik turun penumpang per ruas, travel time, load 
factor, headway, land use dan karakteristik supir. 
3. Melakukan pembagian kuisioner ke penumpang angkutan 






3.6 Analisis Data 
Mengolah data yang didapat dari survei lapangan dan data 
sekunder yaitu : 
1. Data survei naik turun penumpang dan land use  disepanjang 
rute di analisis untuk mendapatkan matriks asal tujuan, yang 
nantinya akan digunakan untuk untuk menghitung kebutuhan 
armada lyn serta mengetahui demand angkutan. 
2. Dari survei waktu perjalanan diperoleh data sebagai berikut : 
- Waktu perjalanan sepanjang rute 
- Waktu perjalanan per ruas didalam rute 
- Jumlah naik dan turun penumpang disepanjang rute Lyn O 
Data waktu perjalanan akan digunakan untuk menganalisis 
headway kendaraan, sedangkan jumlah naik turun penumpang 
akan digunakan untuk menganalisis load factor. 
3. Kuisioner akan digunakan untuk menganalisis kepuasan dan 
harapan penumpang atas kinerja Lyn O. 
 
3.7 Pembuatan Kuisioner 
Kuisioner dibuat berdasarkan lima dimensi kualitas jasa, yaitu 
Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy dan Tangible. 
Pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada penumpang meliputi : 
1. Data pribadi responden 
2. Data kualitas pelayanan  dan harapan penumpang.  
a. Data kepuaan pelayanan dengan 5 skala : 
• Buruk (BU) 
• Kurang Baik (KB) 
• Cukup Baik (CB) 
• Baik (B) 
• Sangat Baik (SB) 
b. Data pelayanan harapan dalam 5 skala : 
• Sangat Tidak Penting (STP) 
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• Tidak Penting (TP) 
• Cukup Penting (CP) 
• Penting (P) 
• Sangat Penting (SP) 
Faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan penumpang disampaikan 
dalam bentuk pertanyaan berdasarkan 5 dimensi kualitas pelayanan antara 
lain : 
1. Dimensi Tangible 
 Kondisi fisik kendaraan meliputi kebersihan, keindahan 
dan kenyamanan 
 Ketersediaan angkutan umum 
 Ketersediaan tempat duduk 
 Sirkulasi udara di dalam angkutan 
2. Dimensi Reliability 
 Kapasitas/daya angkut kendaraan 
 Waktu tempuh angkutan umum 
 Tarif angkutan umum 
 Waktu tunggu angkutan umum 
 Pengaturan jadwal keberangkatan 
3. Dimensi Responsiveness 
 Kemudahan penumpang menyampaikan keluhan dan 
saran 
4. Dimensi Assurance 
 Ketersediaan informasi (jadwal, rute, tarif) 
 Keamanan di dalam angkutan 
5. Dimensi Empathy 
 Perhatian sopir terhadap penumpang 






3.8 Diagram Alir 
Diagram Alir penelitian merupakan kerangka kegiatan yang 
terstruktur untuk menampilkan urutan kerja yang sistematis dan 
menggambarkan analisis yang dikerjakan dari awal sampai didapatkan 














DEMAND DAN SUPPLY 
 
4.1 Demand 
Dalam menganalisis kinerja moda transportasi terutama angkutan umum, 
analisis demand sangatlah penting untuk mengetahui kinerja angkutan umum 
tersebut telah berjalan baik atau belum. Analisis demand juga dipergunakan 
sebagai landasan dalam pengembangan pelayanan angkutan umum. Dengan 
menggunakan analisis demand, dapat diketahui keadaan angkutan umum dan 
berapa jumlah armada angkutan umum yang diperlukan. 
Untuk mendapatkan data yang akan dipergunakan dalam menganalisis 
demand, dilakukan survei naik turun penumpang sepanjang tute angkutan umum 
Lyn O Rute Keputih-Jembatan Merah. Dengan analisis demand, dapat diketahui 
demand pada saat ini dan dapat diramalkan demand masa mendatang. Peramalan 
demand masa depan pada analisis demand ini menggunakan metode furness. 
 
4.1.1 Demand berdasarkan Survei Naik Turun Penumpang 
Maksud dari survei naik turun penumpang adalah untuk mendapatkan 
jumlah penumpang yang naik dan turun di ruas jalan tertentu sepanjang rute 
berangkat dan pulang dari angkutan umum Lyn O Rute Keputih-Jembatan Merah. 
Survei ini dilaksanakan dalam 2 hari yaitu pada hari Minggu mewakili hari libur 
dan hari Senin mewakili hari kerja. Dalam satu hari, survei dibagi dalam tiga 
rentang waktu survei yaitu pagi hari (jam 06.00-10.00), siang hari (10.00-14.00) 
dan sore hari (14.00-18.00). Dalam setiap waktu survei, disurvei jumlah 
penumpang naik dan turun pada 5 armada, sehingga jumlah keseluruhan armada 
yang disurvei memenuhi jumlah minimal sample yaitu 60 armada (jumlah 
minimal sample berdasarkan hitungan pada BAB 3 yaitu sebanyak 57 armada). 
A. Rute Keputih-Jembatan Merah (Rute Berangkat) 
Untuk menganalisis demand, hasil survei berupa jumlah naik dan turun 
penumpang disajikan dalam bentuk Matriks Asal Tujuan. Matriks Asal 
Tujuan Total dari rute Keputih-Jembatan Merah dapat dilihat pada 
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tabel 4.1 hingga tabel 4.6 Sedangkan Matriks Asal Tujuan per armada 






























































































KH. Ahmad Dahlan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Arif Rahman Hakim 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Gebang Putih 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Manyar Kertoadi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kertajaya Indah Tengah 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dharmahusada Indah 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 6
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Karang Menjangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Airlangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Dharmawangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Kedung Sroko 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pacar Keling 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Kalasan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Jolotundo 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tambangboyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Tambaksari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambengan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kusuma Bangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Kalianyar 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Undaan Wetan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Undaan Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tembaan 0 0 0 0 0 0 0 0
Bubutan 0 0 0 0 0 0 0
Indrapura 0 0 0 0 1 1
Krembangan Barat 0 0 0 0 0
Krembangan Timur 0 0 0 0
Rajawali 0 0 0
Kasuari 0 0
Garuda 0
0 0 0 0 1 1 0 2 4 0 1 1 0 2 1 0 1 1 3 9 0 0 1 3 1 2 1 1 2 5 1 0 1 0 0 8 53
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KH. Ahmad Dahlan 0 3 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Arif Rahman Hakim 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Gebang Putih 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Manyar Kertoadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Kertajaya Indah Tengah 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Prof. Dr. Moestopo 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Karang Menjangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Airlangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Dharmawangsa 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Kedung Sroko 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pacar Keling 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kalasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jolotundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Tambangboyo 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Tambaksari 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Ambengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kusuma Bangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undaan Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undaan Kulon 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Jagalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tembaan 0 0 0 0 0 0 0 0
Bubutan 0 0 0 0 0 0 0
Indrapura 0 0 0 0 1 1
Krembangan Barat 0 0 0 0 0
Krembangan Timur 0 0 0 0
Rajawali 0 0 0
Kasuari 0 0
Garuda 0
0 0 4 0 0 1 1 1 1 4 1 2 1 1 0 2 2 1 0 6 3 0 3 2 2 3 3 1 1 1 1 0 1 0 0 7 56
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KH. Ahmad Dahlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Arif Rahman Hakim 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Gebang Putih 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Manyar Kertoadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Kertajaya Indah Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Kertajaya Indah 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Karang Menjangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airlangga 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Dharmawangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kedung Sroko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pacar Keling 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kalasan 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jolotundo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tambangboyo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bronggalan 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tambaksari 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ambengan 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Kusuma Bangsa 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undaan Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undaan Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tembaan 0 0 0 1 0 0 0 1
Bubutan 0 0 0 0 0 0 0
Indrapura 0 0 0 0 0 0
Krembangan Barat 0 0 0 0 0
Krembangan Timur 0 0 0 0
Rajawali 0 0 0
Kasuari 0 0
Garuda 0
0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0 3 0 2 6 0 1 3 0 1 3 1 1 3 4 0 0 1 0 0 2 43
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KH. Ahmad Dahlan 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Arif Rahman Hakim 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Gebang Putih 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Manyar Kertoadi 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Kertajaya Indah Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Dharmahusada Indah 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Karang Menjangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airlangga 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dharmawangsa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Kedung Sroko 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Pacar Keling 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Kalasan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jolotundo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Tambangboyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Karang Asem 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tambaksari 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ambengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kusuma Bangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Undaan Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Undaan Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagalan 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tembaan 0 0 0 0 0 0 0 0
Bubutan 0 0 0 0 0 0 0
Indrapura 0 0 0 0 0 0
Krembangan Barat 0 0 0 1 1
Krembangan Timur 0 0 0 0
Rajawali 0 0 0
Kasuari 0 0
Garuda 0
0 0 0 1 3 0 2 2 1 1 1 2 1 2 3 3 1 3 0 6 1 1 0 0 5 2 2 1 2 1 0 3 1 0 0 6 57
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KH. Ahmad Dahlan 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Arif Rahman Hakim 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Gebang Putih 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Manyar Kertoadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kertajaya Indah Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Dharmahusada Indah 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Karang Menjangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Airlangga 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dharmawangsa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Prof. Dr. Moestopo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
Kedung Sroko 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pacar Keling 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kalasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jolotundo 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tambangboyo 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tambaksari 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Ambengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kusuma Bangsa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undaan Wetan 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Undaan Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagalan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tembaan 0 0 0 0 0 0 0 0
Bubutan 0 0 0 0 0 0 0
Indrapura 0 0 0 0 0 0
Krembangan Barat 0 0 1 0 1
Krembangan Timur 0 0 0 0
Rajawali 0 0 0
Kasuari 0 0
Garuda 0
0 0 0 0 2 3 2 1 0 3 3 1 1 6 0 4 2 1 1 5 5 0 3 2 1 6 0 3 3 3 1 0 2 0 5 1 70
56 
 

























































































KH. Ahmad Dahlan 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Arif Rahman Hakim 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Gebang Putih 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
Manyar Kertoadi 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Kertajaya Indah Tengah 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Kertajaya Indah 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Karang Menjangan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
Airlangga 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Dharmawangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kedung Sroko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Pacar Keling 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Kalasan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Jolotundo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tambangboyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tambaksari 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ambengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kusuma Bangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undaan Wetan 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
Undaan Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tembaan 0 0 0 0 0 0 1 1
Bubutan 0 0 0 0 0 1 1
Indrapura 0 0 0 1 1 2
Krembangan Barat 0 0 0 0 0
Krembangan Timur 0 0 0 0
Rajawali 0 0 0
Kasuari 0 0
Garuda 0
0 0 1 0 2 0 1 0 6 0 1 2 0 2 1 2 1 1 3 2 2 4 2 0 2 3 2 0 1 2 0 0 4 3 2 5 57
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B. Rute Jembatan Merah-Keputih (Rute Pulang) 
Matriks Asal Tujuan Total dari rute Jembatan Merah-Keputih dapat dilihat 
pada tabel 4.7 hingga tabel 4.12 Sedangkan Matriks Asal Tujuan per armada 















































































Jembatan Merah 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 16
Veteran 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pahlawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Peneleh 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Makam Peneleh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Mas Soedjoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undaan  Kulon 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pengampon 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Pecindilan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Kalianyar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Ngaglik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapas Krampung 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tambak Boyo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Ir. Soekarno 0 0 0 0 0 0 0
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0
Kertajaya I ndah Timur 0 0 0 0 0
Manyar Kertoadi 0 0 0 0
Gebang Putih 0 0 0
Arif Rahman Hakim 0 0
KH. Ahmad Dahlan 0
0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 0 2 0 2 4 3 0 1 4 0 0 4 4 0 2 2 1 37
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Jembatan Merah 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 14
Veteran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Pahlawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Peneleh 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Makam Peneleh 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mas Soedjoto 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Undaan  Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengampon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
Pecindilan 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
Ngaglik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Bronggalan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tambak Boyo 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Ir. Soekarno 0 0 0 0 0 0 0
Kertajaya Indah 0 0 0 1 0 1
Kertajaya I ndah Timur 0 0 0 0 0
Manyar Kertoadi 0 0 0 0
Gebang Putih 0 0 0
Arif Rahman Hakim 0 0
KH. Ahmad Dahlan 0
0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 1 1 2 4 1 2 1 4 2 3 3 0 6 2 5 3 47
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Jembatan Merah 0 0 0 0 1 3 2 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 14
Veteran 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Pahlawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Peneleh 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Makam Peneleh 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Mas Soedjoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Undaan  Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Pengampon 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Pecindilan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ngaglik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karang Asem 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Bronggalan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tambak Boyo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Ir. Soekarno 0 0 0 0 0 1 1
Kertajaya Indah 0 0 0 1 0 1
Kertajaya I ndah Timur 0 0 1 0 1
Manyar Kertoadi 0 0 0 0
Gebang Putih 0 0 0
Arif Rahman Hakim 0 0
KH. Ahmad Dahlan 0
0 0 0 1 0 1 3 2 0 1 2 2 1 5 0 3 2 2 1 3 2 1 3 1 3 4 4 47
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Jembatan Merah 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
Veteran 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 6
Pahlawan 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Pasar Besar Wetan 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Peneleh 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Makam Peneleh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Mas Soedjoto 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Undaan  Kulon 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Pengampon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
Pecindilan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kalianyar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ngaglik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapas Krampung 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4
Bronggalan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Tambak Boyo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Ir. Soekarno 0 0 0 1 2 0 3
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0
Kertajaya I ndah Timur 0 0 0 0 0
Manyar Kertoadi 0 0 0 0
Gebang Putih 0 0 0
Arif Rahman Hakim 0 0
KH. Ahmad Dahlan 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 2 1 3 3 2 3 4 1 1 2 2 2 2 4 4 7 2 52
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Jembatan Merah 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 15
Veteran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
Pahlawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4
Peneleh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
Makam Peneleh 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Mas Soedjoto 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Undaan  Kulon 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Pengampon 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
Pecindilan 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ngaglik 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
Karang Asem 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tambak Boyo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 1 0 1
Dr. Ir. Soekarno 0 0 0 0 0 0 0
Kertajaya Indah 0 0 0 1 1 2
Kertajaya I ndah Timur 0 0 1 1 2
Manyar Kertoadi 0 0 0 0
Gebang Putih 0 0 0
Arif Rahman Hakim 0 0
KH. Ahmad Dahlan 0
0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 6 4 4 5 4 7 6 68
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Jembatan Merah 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 14
Veteran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4
Pahlawan 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 8
Peneleh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 4
Makam Peneleh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mas Soedjoto 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 8
Undaan  Kulon 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Pengampon 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Pecindilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Kalianyar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Ngaglik 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bronggalan 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
Tambak Boyo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Prof. Dr. Moestopo 0 0 1 0 0 0 1 2 0 4
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 1 0 1
Dr. Ir. Soekarno 0 0 0 0 1 0 1
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0
Kertajaya I ndah Timur 0 0 0 0 0
Manyar Kertoadi 0 0 0 0
Gebang Putih 0 0 0
Arif Rahman Hakim 0 0
KH. Ahmad Dahlan 0
0 0 0 0 0 2 0 2 7 1 1 4 0 6 3 3 0 3 2 4 3 5 4 6 5 9 1 71
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Faktor Kalibrasi Demand 
Dalam penelitian ini demand didapat dari survei naik turun penumpang 
yang ditampilkan dalam bentuk Matriks Asal Tujuan (MAT). Survei naik turun 
penumpang dilakukan per armada, untuk mengetahui jumlah penumpang perhari 
perlu dilakukan kalibrasi dengan sebuah faktor pengali. Berikut adalah salah satu 
contoh perhitungan faktor pengali untuk MAT Minggu Pagi arah Keputih – JMP. 
 faktor pengali = (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒∶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖∶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖)  
    = (53:5)(681:128) 
  = 1.992 
Untuk faktor pengali  selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.13 
Tabel 4.13 Faktor Pengali 
 
 
Setelah diketahui nilai faktor pengali pada setiap waktu survei, maka dapat 
diketahui Matriks Asal Tujuan yang telah dikalibrasi. Demand yang telah 
dikalibrasi dapat dilihat pada tabel 4.14 hingga tabel 4.25 
 
  
Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore
Keputih - JMP 1.992 2.105 1.616 2.047 2.514 2.047
































































































KH. Ahmad Dahlan 1.99236 1.992
Arif Rahman Hakim 1.99236 1.99236 1.99236 1.99236 1.99236 9.962
Gebang Putih 1.99236 1.99236 1.99236 1.99236 7.969
Manyar Kertoadi 1.99236 1.99236 1.99236 5.977
Kertajaya Indah Tengah 1.99236 1.99236 3.985
Kertajaya Indah 3.98473 3.985
Dharmahusada Indah 1.99236 1.99236 1.99236 1.99236 3.98473 11.95
Prof. Dr. Moestopo 1.99236 3.98473 5.977
Karang Menjangan 1.99236 1.992
Airlangga 1.99236 1.99236 1.99236 5.977
Dharmawangsa 1.99236 1.992
Prof. Dr. Moestopo 1.99236 1.99236 3.985
Kedung Sroko 3.98473 3.985
Pacar Keling 1.99236 1.99236 3.985
Kalasan 1.99236 1.99236 3.985




Kapas Krampung 1.99236 1.99236 3.985
Tambaksari 0
Ambengan 1.99236 1.992
Kusuma Bangsa 1.99236 1.992
Kalianyar 1.99236 1.99236 3.985
Undaan Wetan 1.99236 1.99236 3.985
Undaan Kulon 0
Jagalan 0









0 0 0 0 1.992 1.992 0 3.985 7.969 0 1.992 1.992 0 3.985 1.992 0 1.992 1.992 5.977 17.93 0 0 1.992 5.977 1.992 3.985 1.992 1.992 3.985 9.962 1.992 0 1.992 0 0 15.94 105.6
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KH. Ahmad Dahlan 6.31542 2.10514 2.10514 2.10514 2.10514 2.10514 2.10514 18.95
Arif Rahman Hakim 2.10514 2.10514 2.10514 2.10514 2.10514 2.10514 12.63
Gebang Putih 2.10514 2.10514 2.10514 6.315
Manyar Kertoadi 2.10514 2.10514 4.21
Kertajaya Indah Tengah 2.10514 2.10514 2.10514 6.315
Kertajaya Indah 2.10514 2.105
Dharmahusada Indah 4.21028 2.10514 6.315
Prof. Dr. Moestopo 2.10514 2.10514 4.21
Karang Menjangan 2.10514 4.21028 6.315
Airlangga 2.10514 2.10514 2.10514 6.315
Dharmawangsa 2.10514 2.10514 4.21
Prof. Dr. Moestopo 2.10514 2.10514 4.21
Kedung Sroko 2.10514 2.10514 4.21
Pacar Keling 2.10514 2.105
Kalasan 2.10514 2.105
Jolotundo 2.10514 2.105
Tambangboyo 4.21028 4.21028 2.10514 10.53
Bronggalan 0
Karang Asem 0
Kapas Krampung 2.10514 2.105





Undaan Kulon 2.10514 2.10514 2.10514 6.315
Jagalan 0









0 0 8.421 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 8.421 2.105 4.21 2.105 2.105 0 4.21 4.21 2.105 0 12.63 6.315 0 6.315 4.21 4.21 6.315 6.315 2.105 2.105 2.105 2.105 0 2.105 0 0 14.74 117.9
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KH. Ahmad Dahlan 1.61645 1.61645 3.233
Arif Rahman Hakim 1.61645 1.61645 1.61645 1.61645 1.61645 8.082
Gebang Putih 1.61645 1.61645 1.61645 4.849
Manyar Kertoadi 1.61645 1.61645 1.61645 1.61645 6.466
Kertajaya Indah Tengah 1.61645 1.61645 1.61645 4.849
Kertajaya Indah 1.61645 1.61645 3.233
Dharmahusada Indah 0
Prof. Dr. Moestopo 3.23289 1.61645 4.849
Karang Menjangan 0
Airlangga 1.61645 1.61645 1.61645 4.849
Dharmawangsa 1.61645 1.616
Prof. Dr. Moestopo 0
Kedung Sroko 3.23289 3.233
Pacar Keling 1.61645 1.61645 3.233







Ambengan 1.61645 1.61645 3.233














0 0 0 0 3.233 1.616 1.616 0 1.616 0 1.616 3.233 1.616 3.233 1.616 0 4.849 0 3.233 9.699 0 1.616 4.849 0 1.616 4.849 1.616 1.616 4.849 6.466 0 0 1.616 0 0 3.233 69.51
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KH. Ahmad Dahlan 2.04729 2.04729 2.04729 4.09457 10.24
Arif Rahman Hakim 2.04729 2.04729 2.04729 2.04729 2.04729 10.24
Gebang Putih 2.04729 2.04729 2.04729 6.142
Manyar Kertoadi 2.04729 2.04729 2.04729 2.04729 2.04729 10.24
Kertajaya Indah Tengah 2.04729 2.047
Kertajaya Indah 2.04729 4.09457 2.04729 2.04729 2.04729 12.28
Dharmahusada Indah 2.04729 2.04729 4.095
Prof. Dr. Moestopo 2.04729 4.09457 2.04729 8.189
Karang Menjangan 0
Airlangga 2.04729 2.04729 4.095
Dharmawangsa 2.04729 2.04729 4.095
Prof. Dr. Moestopo 2.04729 2.047
Kedung Sroko 2.04729 2.04729 2.04729 2.04729 8.189
Pacar Keling 2.04729 2.04729 4.095
Kalasan 2.04729 2.047
Jolotundo 2.04729 2.04729 2.04729 6.142
Tambangboyo 0
Bronggalan 2.04729 2.047






Undaan Wetan 2.04729 2.047
Undaan Kulon 0
Jagalan 2.04729 4.09457 6.142









0 0 0 2.047 6.142 0 4.095 4.095 2.047 2.047 2.047 4.095 2.047 4.095 6.142 6.142 2.047 6.142 0 12.28 2.047 2.047 0 0 10.24 4.095 4.095 2.047 4.095 2.047 0 6.142 2.047 0 0 12.28 116.7
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KH. Ahmad Dahlan 2.51421 5.02842 2.51421 2.51421 2.51421 2.51421 5.02842 2.51421 2.51421 2.51421 30.17
Arif Rahman Hakim 5.02842 2.51421 5.02842 5.02842 2.51421 20.11
Gebang Putih 2.51421 2.51421 2.51421 2.51421 10.06
Manyar Kertoadi 2.51421 2.51421 5.028
Kertajaya Indah Tengah 2.51421 2.51421 2.51421 7.543
Kertajaya Indah 2.51421 2.51421 5.02842 10.06
Dharmahusada Indah 5.02842 2.51421 2.51421 2.51421 2.51421 15.09
Prof. Dr. Moestopo 2.51421 2.514
Karang Menjangan 2.51421 2.514
Airlangga 2.51421 2.514
Dharmawangsa 2.51421 2.51421 5.028
Prof. Dr. Moestopo 2.51421 2.51421 2.51421 2.51421 10.06
Kedung Sroko 2.51421 2.51421 5.028
Pacar Keling 2.51421 2.51421 5.028
Kalasan 0
Jolotundo 5.02842 5.028
Tambangboyo 2.51421 2.51421 5.02842 10.06
Bronggalan 0
Karang Asem 5.02842 5.028
Kapas Krampung 0
Tambaksari 5.02842 2.51421 7.543
Ambengan 0
Kusuma Bangsa 2.51421 2.51421 2.51421 7.543
Kalianyar 0
Undaan Wetan 2.51421 2.51421 5.028
Undaan Kulon 0
Jagalan 2.51421 2.514









0 0 0 0 5.028 7.543 5.028 2.514 0 7.543 7.543 2.514 2.514 15.09 0 10.06 5.028 2.514 2.514 12.57 12.57 0 7.543 5.028 2.514 15.09 0 7.543 7.543 7.543 2.514 0 5.028 0 12.57 2.514 176
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KH. Ahmad Dahlan 2.04729 2.04729 2.04729 6.142
Arif Rahman Hakim 2.04729 2.04729 2.04729 6.142
Gebang Putih 2.04729 2.04729 2.04729 2.04729 2.04729 2.04729 12.28
Manyar Kertoadi 4.09457 2.04729 2.04729 8.189
Kertajaya Indah Tengah 8.18915 2.04729 2.04729 0 2.04729 2.04729 16.38
Kertajaya Indah 2.04729 2.04729 4.095
Dharmahusada Indah 2.04729 2.047
Prof. Dr. Moestopo 2.04729 2.047
Karang Menjangan 2.04729 2.04729 2.04729 2.04729 2.04729 10.24
Airlangga 2.04729 4.09457 2.04729 8.189
Dharmawangsa 2.04729 2.047
Prof. Dr. Moestopo 4.09457 4.095
Kedung Sroko 2.04729 2.04729 4.095
Pacar Keling 2.04729 2.04729 4.095










Undaan Wetan 2.04729 4.09457 6.142
Undaan Kulon 0
Jagalan 0
Pasar Besar Wetan 0
Tembaan 2.04729 2.047
Bubutan 2.04729 2.047






0 0 2.047 0 4.095 0 2.047 0 12.28 0 2.047 4.095 0 4.095 2.047 4.095 2.047 2.047 6.142 4.095 4.095 8.189 4.095 0 4.095 6.142 4.095 0 2.047 4.095 0 0 8.189 6.142 4.095 10.24 116.7
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Jembatan Merah 1.56871 1.56871 1.56871 3.13743 1.56871 1.56871 3.13743 1.56871 3.13743 1.56871 1.56871 3.13743 25.1
Veteran 1.56871 1.569
Pahlawan 1.56871 1.569
Pasar Besar Wetan 1.56871 1.569
Peneleh 1.56871 1.56871 3.137
Makam Peneleh 0
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 1.56871 1.569
Mas Soedjoto 0
Undaan  Kulon 1.56871 1.56871 1.56871 4.706
Pengampon 1.56871 1.56871 3.137
Pecindilan 1.56871 1.56871 3.137
Kalianyar 1.56871 1.56871 3.137
Ngaglik 0
Kapas Krampung 1.56871 1.56871 3.137
Karang Asem 1.56871 1.569
Bronggalan 1.56871 1.569
Tambak Boyo 1.56871 1.569
Prof. Dr. Moestopo 1.56871 1.569
Raya Dharmahusada Indah 0
Dharmahusada Indah II 0
Dr. Ir. Soekarno 0
Kertajaya Indah 0
Kertajaya I ndah Timur 0
Manyar Kertoadi 0
Gebang Putih 0
Arif Rahman Hakim 0
KH. Ahmad Dahlan 0














































































Jembatan Merah 1.99269 1.99269 3.98538 1.99269 1.99269 1.99269 1.99269 1.99269 3.98538 3.98538 1.99269 0 27.9
Veteran 1.99269 1.99269 3.985
Pahlawan 0
Pasar Besar Wetan 1.99269 1.99269 1.99269 5.978
Peneleh 1.99269 1.993
Makam Peneleh 1.99269 1.99269 1.99269 1.99269 7.971
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 3.98538 3.985
Mas Soedjoto 1.99269 1.99269 3.985
Undaan  Kulon 0
Pengampon 1.99269 1.99269 1.99269 5.978
Pecindilan 3.98538 1.99269 5.978
Kalianyar 1.99269 1.99269 1.99269 5.978
Ngaglik 1.99269 1.993
Kapas Krampung 1.99269 1.993
Karang Asem 1.99269 1.993
Bronggalan 1.99269 1.993
Tambak Boyo 1.99269 1.99269 3.985
Prof. Dr. Moestopo 1.99269 1.993
Raya Dharmahusada Indah 3.98538 3.985
Dharmahusada Indah II 0
Dr. Ir. Soekarno 0
Kertajaya Indah 1.99269 1.993
Kertajaya I ndah Timur 0
Manyar Kertoadi 0
Gebang Putih 0
Arif Rahman Hakim 0
KH. Ahmad Dahlan 0
0 0 0 0 0 0 1.993 3.985 3.985 0 3.985 1.993 1.993 3.985 7.971 1.993 3.985 1.993 7.971 3.985 5.978 5.978 0 11.96 3.985 9.963 5.978 93.66
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Jembatan Merah 1.99269 5.97807 3.98538 3.98538 1.99269 1.99269 1.99269 1.99269 1.99269 1.99269 27.9
Veteran 1.99269 1.99269 1.99269 1.99269 7.971
Pahlawan 1.99269 1.99269 3.985
Pasar Besar Wetan 0 1.99269 1.99269 3.985
Peneleh 3.98538 3.985
Makam Peneleh 1.99269 1.993
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 1.99269 1.99269 1.99269 1.99269 7.971
Mas Soedjoto 1.99269 1.993
Undaan  Kulon 1.99269 1.99269 3.985
Pengampon 3.98538 1.99269 5.978
Pecindilan 1.99269 1.99269 3.985
Kalianyar 0 0
Ngaglik 1.99269 1.993
Kapas Krampung 0 0
Karang Asem 1.99269 1.99269 3.985
Bronggalan 1.99269 1.993
Tambak Boyo 1.99269 1.993
Prof. Dr. Moestopo 1.99269 1.993
Raya Dharmahusada Indah 1.99269 1.993
Dharmahusada Indah II 0
Dr. Ir. Soekarno 1.99269 1.993
Kertajaya Indah 1.99269 1.993
Kertajaya I ndah Timur 1.99269 1.993
Manyar Kertoadi 0
Gebang Putih 0
Arif Rahman Hakim 0
KH. Ahmad Dahlan 0
0 0 0 1.993 0 1.993 5.978 3.985 0 1.993 3.985 3.985 1.993 9.963 0 5.978 3.985 3.985 1.993 5.978 3.985 1.993 5.978 1.993 5.978 7.971 7.971 93.66
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Jembatan Merah 1.83326 1.83326 1.83326 3.66652 1.83326 1.83326 1.83326 14.67
Veteran 1.83326 1.83326 1.83326 3.66652 1.83326 11
Pahlawan 1.83326 1.83326 1.83326 5.5
Pasar Besar Wetan 1.83326 1.83326 3.667
Peneleh 1.83326 3.66652 1.83326 1.83326 9.166
Makam Peneleh 0
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 1.83326 1.83326 1.83326 5.5
Mas Soedjoto 1.83326 1.83326 1.83326 1.83326 7.333
Undaan  Kulon 1.83326 1.83326 1.83326 5.5




Kapas Krampung 1.83326 1.83326 3.667
Karang Asem 3.66652 3.66652 7.333
Bronggalan 1.83326 1.83326 3.667
Tambak Boyo 1.83326 1.833
Prof. Dr. Moestopo 0
Raya Dharmahusada Indah 1.83326 1.833
Dharmahusada Indah II 0
Dr. Ir. Soekarno 1.83326 3.66652 5.5
Kertajaya Indah 0
Kertajaya I ndah Timur 0
Manyar Kertoadi 0
Gebang Putih 0
Arif Rahman Hakim 0
KH. Ahmad Dahlan 0
0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 5.5 3.667 1.833 5.5 5.5 3.667 5.5 7.333 1.833 1.833 3.667 3.667 3.667 3.667 7.333 7.333 12.83 3.667 95.33
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Jembatan Merah 2.39734 2.39734 2.39734 2.39734 4.79468 4.79468 2.39734 2.39734 4.79468 4.79468 2.39734 35.96
Veteran 2.39734 2.39734 2.39734 7.192
Pahlawan 2.39734 2.39734 2.39734 7.192
Pasar Besar Wetan 2.39734 4.79468 2.39734 9.589
Peneleh 2.39734 2.39734 2.39734 7.192
Makam Peneleh 2.39734 4.79468 2.39734 2.39734 11.99
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 2.39734 2.39734 2.39734 7.192
Mas Soedjoto 2.39734 2.39734 2.39734 7.192
Undaan  Kulon 2.39734 4.79468 7.192
Pengampon 2.39734 2.39734 2.39734 7.192
Pecindilan 2.39734 2.39734 2.39734 2.39734 2.39734 11.99
Kalianyar 0
Ngaglik 2.39734 2.39734 4.795
Kapas Krampung 2.39734 2.39734 2.39734 7.192
Karang Asem 2.39734 2.39734 2.39734 7.192
Bronggalan 0
Tambak Boyo 2.39734 2.39734 4.795
Prof. Dr. Moestopo 2.39734 2.39734 4.795
Raya Dharmahusada Indah 2.39734 2.397
Dharmahusada Indah II 2.39734 2.397
Dr. Ir. Soekarno 0
Kertajaya Indah 2.39734 2.39734 4.795
Kertajaya I ndah Timur 2.39734 2.39734 4.795
Manyar Kertoadi 0
Gebang Putih 0
Arif Rahman Hakim 0
KH. Ahmad Dahlan 0
0 0 0 2.397 0 2.397 0 2.397 2.397 4.795 4.795 7.192 7.192 9.589 4.795 7.192 4.795 4.795 7.192 4.795 14.38 9.589 9.589 11.99 9.589 16.78 14.38 163
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Jembatan Merah 2.5031 2.5031 10.0124 5.00621 5.00621 2.5031 2.5031 5.00621 35.04
Veteran 2.5031 2.5031 2.5031 2.5031 10.01
Pahlawan 2.5031 2.5031 2.5031 2.5031 2.5031 12.52
Pasar Besar Wetan 5.00621 2.5031 2.5031 2.5031 7.50931 20.02
Peneleh 2.5031 5.00621 2.5031 10.01
Makam Peneleh 0
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 2.5031 2.5031 5.006
Mas Soedjoto 7.50931 2.5031 2.5031 2.5031 2.5031 2.5031 20.02
Undaan  Kulon 2.5031 2.5031 5.006
Pengampon 2.5031 2.5031 2.5031 7.509
Pecindilan 5.00621 5.006
Kalianyar 2.5031 2.5031 5.006
Ngaglik 2.5031 2.5031 5.006
Kapas Krampung 2.5031 5.00621 7.509
Karang Asem 0
Bronggalan 5.00621 2.5031 7.509
Tambak Boyo 2.5031 2.503
Prof. Dr. Moestopo 2.5031 2.5031 5.00621 10.01
Raya Dharmahusada Indah 2.5031 2.5031 5.006
Dharmahusada Indah II 2.5031 2.503
Dr. Ir. Soekarno 2.5031 2.503
Kertajaya Indah 0
Kertajaya I ndah Timur 0
Manyar Kertoadi 0
Gebang Putih 0
Arif Rahman Hakim 0
KH. Ahmad Dahlan 0
0 0 0 0 0 5.006 0 5.006 17.52 2.503 2.503 10.01 0 15.02 7.509 7.509 0 7.509 5.006 10.01 7.509 12.52 10.01 15.02 12.52 22.53 2.503 177.7
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Berdasarkan Tabel 4.14 sampai dengan Tabel 4.25 untuk arah 
Keputih - JMP, diperoleh demand pada hari Minggu pagi sebanyak  106 
orang, Minggu Siang 118 orang sedangkan pada hari Minggu sore sebanyak 
70 orang dan demand pada hari Senin pagi sebanyak 117 orang, Senin siang 
sebanyak 176 orang sedangkan pada Senin sore sebanyak 117 orang. Untuk 
arah JMP - Keputih diperoleh demand pada hari Minggu pagi sebanyak  59 
orang, Minggu Siang 93 orang sedangkan pada hari Minggu sore sebanyak 
94 orang dan demand pada hari Senin pagi sebanyak 96 orang, Senin siang 
sebanyak 163 orang sedangkan pada Senin sore sebanyak 178 orang. 
 
 
4.1.2 Analisis Demand 5 Tahun Kedepan (Tahun 2020) 
Analisis ini digunakan untuk meramalkan jumlah penumpang lyn O 
Rute Keputih-JMP pada 5 tahun kedepan (Tahun 2020). Dengan 
menggunakan Metode Furness akan didapatkan jumlah penumpang dimasa 
depan apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Dengan cara 
mengalikan pergerakan awal (eksisting) dikalikan dengan tingkat 
pertumbuhan zona asal secara bergantian sampai total sel matrik asal 
tujuan, untuk setiap arah kira-kira sama dengan total sel matriks asal 
tujuan yang di inginkan. 
Dengan menggunakan faktor pertumbuhan pendudukper kecamatan 
yang dilewati rute Lyn O mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 
dan PDRB yang didapat dari BPS mulai dari tahun 2009 sampai dengan 
tahun 2013 akan didapatkan regresi untuk tahun rencana (2020). Rute Lyn 
O tidak hanya terdapat pada satu wilayah melainkan melewati beberapa 
kecamatan antara lain kecamatan Sukolili, Gubeng, Tambaksari, Genteng, 
Bubutan, Krembangan dan kecamatan Pabean. Maka perkalian pada sel 
matrik baik PDRB maupun jumlah penduduk dikalian dengan 
pertumbuhan sesuai dengan zona di dalam kecamatan masing-masing. 
Untuk pembagian zona-zona yang dipengaruhi faktor pertumbuhan 




Tabel 4.26 Kecamatan Per Ruas Jalan yang dilalui Lyn O 
 
 Sumber : komisipemilihanumum.co.id , 2014 
Ruas Jalan Kecamatan Ruas Jalan Kecamatan
KH. Ahmad Dahlan Sukolilo Jembatan Merah Pabean
Arif Rahman Hakim Sukolilo Veteran Pabean
Gebang Putih Sukolilo Pahlawan Pabean
Manyar Kertoadi Sukolilo Pasar Besar Wetan Genteng
Kertajaya Indah Tengah Sukolilo Peneleh Genteng
Kertajaya Indah Sukolilo Makam Peneleh Genteng
Dharmahusada Indah Sukolilo RP. Sunaryo Gondo Kusumo Genteng
Prof. Dr. Moestopo Gubeng Mas Soedjoto Genteng
Karang Menjangan Gubeng Undaan  Kulon Genteng
Airlangga Gubeng Pengampon Genteng
Dharmawangsa Gubeng Pecindilan Genteng
Prof. Dr. Moestopo Gubeng Kalianyar Genteng
Kedung Sroko Tambaksari Ngaglik Genteng
Pacar Keling Tambaksari Kapas Krampung Tambaksari
Kalasan Tambaksari Karang Asem Tambaksari
Jolotundo Tambaksari Bronggalan Tambaksari
Tambangboyo Tambaksari Tambak Boyo Tambaksari
Bronggalan Tambaksari Prof. Dr. Moestopo Gubeng
Karang Asem Tambaksari Raya Dharmahusada Indah Gubeng
Kapas Krampung Tambaksari Dharmahusada Indah II Gubeng
Tambaksari Tambaksari Dr. Ir. Soekarno Gubeng
Ambengan Tambaksari Kertajaya Indah Sukolilo
Kusuma Bangsa Genteng Kertajaya I ndah Timur Sukolilo
Kalianyar Genteng Manyar Kertoadi Sukolilo
Undaan Wetan Genteng Gebang Putih Sukolilo
Undaan Kulon Genteng Arif Rahman Hakim Sukolilo
Jagalan Genteng KH. Ahmad Dahlan Sukolilo









Rute Keputih-JMP Rute JMP-Keputih
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A. Pertumbuhan Penduduk Sepanjang Rute Lyn O 
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, 
baik peningkatan maupun penurunannya. Tabel 4.27 adalah data 
pertumbuhan penduduk pada kecamatan-kecamatan yang dilewati oleh 
rute Lyn O. 
Tabel 4.27 Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan 
 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 
Dengan menggunakan microsoft excel maka didapatkan persamaan 
regresi linier untuk pertumbuhan penduduk pada masing-masing wilayah 
seperti pada gambar persamaan grafik berikut  
• Kecamatan Sukolilo 
Gambar 4.1 adalah grafik linier penduduk kecamatan Sukolilo yang 
didapat dari analisa menggunakan microsoft excel. 
 
 
Gambar 4.1 Grafik Regresi Linier Penduduk Kecamatan Sukolilo 
Dari Gambar grafik regresi linier penduduk kecamatan Sukolilo 
didapatkan persamaan y = 4200.7x + 93731.7, dengan R2=0,96. 
 
 
Sukolilo Gubeng Tambaksari Genteng Bubutan Krembangan Pabean
2009 98671 130719 180312 50823 77193 110392 70291
2010 100148 132986 184886 52505 85883 114506 72744
2011 107992 143028 219318 60283 100274 119361 77852
2012 110219 147283 228513 63928 110521 125883 89254






• Kecamatan Gubeng 
Gambar 4.2 adalah grafik linier penduduk kecamatan Gubeng yang 
didapat dari analisa menggunakan microsoft excel. 
 
Gambar 4.2 Grafik Regresi Linier Penduduk Kecamatan Gubeng 
Dari Gambar grafik regresi linier penduduk kecamatan Gubeng 
didapatkan persamaan y = 6531.1x + 122455.1, dengan R2=0,97 
 
• Kecamatan Tambaksari 
Gambar 4.3 adalah grafik linier penduduk kecamatan Tambaksari 
yang didapat dari analisa menggunakan microsoft excel. 
 
Gambar 4.3 Grafik Regresi Linier Penduduk Kecamatan Tambaksari 
Dari Gambar grafik regresi linier penduduk kecamatan Tambaksari 
didapatkan persamaan y = 21958.1x + 150389.3, dengan R2=0,93 
y = 6,531.100x + 122,455.100 














• Kecamatan Genteng 
Gambar 4.4 adalah grafik linier penduduk kecamatan Genteng yang 
didapat dari analisa menggunakan microsoft excel. 
 
Gambar 4.4 Grafik Regresi Linier Penduduk Kecamatan Genteng 
Dari Gambar grafik regresi linier penduduk kecamatan Genteng 
didapatkan persamaan y = 4688.1x + 45153.9, dengan R2=0,97 
 
• Kecamatan Bubutan 
Gambar 4.5 adalah grafik linier penduduk kecamatan Bubutan yang 
didapat dari analisa menggunakan microsoft excel. 
 
 
Gambar 4.5 Grafik Regresi Linier Penduduk Kecamatan Bubutan 
Dari Gambar grafik regresi linier penduduk kecamatan Bubutan 




• Kecamatan Krembangan 
Gambar 4.6 adalah grafik linier penduduk kecamatan Krembangan 
yang didapat dari analisa menggunakan microsoft excel. 
 
 
Gambar 4.6 Grafik Regresi Linier Penduduk Kecamatan 
Krembangan 
Dari Gambar grafik regresi linier penduduk kecamatan 
Krembangan didapatkan persamaan y = 5676.1x + 103616.9, 
dengan R2=0,98 
 
• Kecamatan Pabean 
Gambar 4.7 adalah grafik linier penduduk kecamatan Pabean yang 
didapat dari analisa menggunakan microsoft excel. 
 
 
Gambar 4.7 Grafik Regresi Linier Penduduk Kecamatan Pabean 
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Dari Gambar grafik regresi linier penduduk kecamatan Pabean 
didapatkan persamaan y = 6385.4x + 61664.6, dengan R2=0,95 
 
f penduduk didapat dari membagi jumlah penduduk pada tahun 
rencana dengan jumlah penduduk tahun ini, f penduduk kecamatan-
kecamatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.28 
Tabel 4.28 Hasil Regresi Linier Penduduk 
 
 
B. Pertumbuhan PDRB 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah 
bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu. Data 
pertumbuhan PDRB kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel 4.29 
Tabel 4.29 Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya (rupiah) 
 
Dari data diatas maka bisa didapatkan persamaan regresi linier 
pertumbuhan PDRB 5 tahun yang akan datang dengan menggunakan 
microsoft excel. Grafik regresi linier dapat dilihat pada gambar 4.8 
Sukolilo Gubeng Tambaksari Genteng Bubutan Krembangan Pabean
2009 98671 130719 180312 50823 77193 110392 70291
2010 100148 132986 184886 52505 85883 114506 72744
2011 107992 143028 219318 60283 100274 119361 77852
2012 110219 147283 228513 63928 110521 125883 89254
2013 114639 156226 268289 68552 117202 133084 93963
2014 118935.9 161641.7 282137.9 73282.5 129610.8 137673.5 99977
2015 123136.6 168172.8 304096 77970.6 140076.3 143349.6 106362.4
2016 127337.3 174703.9 326054.1 82658.7 150541.8 149025.7 112747.8
2017 131538 181235 348012.2 87346.8 161007.3 154701.8 119133.2
2018 135738.7 187766.1 369970.3 92034.9 171472.8 160377.9 125518.6
2019 139939.4 194297.2 391928.4 96723 181938.3 166054 131904
2020 144140.1 200828.3 413886.5 101411.1 192403.8 171730.1 138289.4












Gambar 4.8 Grafik Regresi Linier PDRB Kota Surabaya 
 
Dari Gambar grafik regresi linier PDRB Kota Surabaya  didapatkan 
persamaan y = 6808796.766x + 74598317.864, dengan R2=0,98. f PDRB  
didapat dari membagi jumlah PDRB pada tahun rencana dengan jumlah 
PDRB tahun ini, f PDRB tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.30 
Tabel 4.30 Hasil Regresi Linier PDRB Kota Surabaya 
 
Demand untuk tahun 2020 dapat dihitung dengan cara mengalikan 

















asal secara bergantian sampai total sel matrik asal tujuan, untuk setiap arah 
kira-kira sama dengan total sel matriks asal tujuan yang di inginkan.  
Dengan menggunakan faktor pertumbuhan penduduk mulai dari tahun 
2009 sampai dengan tahun 2013 dan PDRB dari tahun 2009 sampai 
dengan tahun 2013 akan didapatkan regresi untuk tahun rencana (2020). 
Perkalian pada sel matrik terakhir baik PDRB maupun jumlah penduduk 
dikalian dengan pertumbuhan sesuai dengan zona di dalam kecamatan 
masing-masing dapat dilihat pada tabel 4.31 hingga tabel 4.42. Sedangkan 















































































KH. Ahmad Dahlan 0.11181 0.11313 0.11237 0.11394 0.11381 0.10996 2.4916 0.10843 0.1077 0.11199 0.10936 0.10617 0.10663 0.10293 0.10057 0.1058 0.10077 0.08448 0.09864 0.09606 0.09551 0.10074 0.09767 0.08847 0.08701 0.10086 0.09704 0.09296 0.08754 0.08958 0.09311 0.09222 0.09341 0.09336 0.09854 5.91415 1.0000 5.91415
Arif Rahman Hakim 0 0.11049 0.10975 2.46342 2.46049 0.10739 2.43338 0.10589 0.10518 2.42113 0.1068 0.10369 0.10414 0.10053 0.09822 0.10333 0.09841 0.08251 2.13253 0.09381 0.09328 0.09839 0.09539 0.0864 0.08498 0.09851 0.09477 0.09078 0.0855 0.08749 0.09094 0.09006 0.09123 0.09118 0.09624 14.7162 1.0000 14.7162
Gebang Putih 0 0 0.11331 0.11489 0.11475 0.11087 0.11349 2.42022 0.10859 0.11292 2.44101 0.10705 0.10752 0.10379 0.1014 2.36164 0.10161 0.08518 0.09946 0.09686 0.0963 0.10158 0.09848 0.08921 0.08774 2.25143 0.09785 0.09373 0.08827 0.09033 0.09389 0.09298 0.09418 0.09413 0.09936 12.384 1.0000 12.384
Manyar Kertoadi 0 0 0 0.11827 0.11813 0.11414 0.11683 2.49155 0.11179 0.11624 0.11352 0.11021 0.11069 0.10685 0.10439 0.10983 0.1046 0.0877 0.10239 0.09971 0.09914 2.31495 2.24439 0.09184 0.09032 0.1047 0.10073 0.09649 0.09087 0.09299 0.09665 0.09572 0.09696 0.09691 0.10229 10.0518 1.0000 10.0518
Kertajaya Indah Tengah 0 0 0 0 0.11515 0.11125 0.11388 2.42858 0.10897 0.11331 0.11065 0.10742 2.38838 0.10415 0.10175 0.10705 0.10196 0.08548 0.0998 0.09719 0.09663 0.10193 0.09882 0.08952 0.08804 0.10205 0.09819 0.09405 0.08858 0.09064 0.09421 0.0933 0.09451 0.09446 0.0997 7.7196 1.0000 7.7196
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0.11726 0.12003 0.11563 0.11486 0.11943 0.11663 0.11322 0.11372 0.10977 0.10725 0.11283 0.10747 0.0901 4.65736 0.10244 0.10186 0.10744 0.10416 0.09435 0.0928 0.10757 0.10349 0.09913 0.09336 0.09554 0.0993 0.09834 0.09962 0.09956 0.10509 7.7196 1.0000 7.7196
Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0.12008 2.56089 0.1149 0.11948 0.11668 0.11327 2.5185 0.10982 0.1073 0.11288 0.10751 0.09014 0.10524 0.10249 0.1019 0.10748 0.10421 0.09439 0.09284 0.10761 0.10353 2.19553 2.06769 0.09558 0.09934 0.09839 0.09966 0.0996 4.65471 16.5217 1.0000 16.5217
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0.11716 0.11637 0.121 0.11817 0.11472 0.11522 2.46222 0.10867 0.11432 0.10889 0.09129 4.71885 0.1038 0.1032 0.10885 0.10554 0.0956 0.09402 0.10899 0.10486 0.10044 0.0946 0.0968 0.10061 0.09964 0.10093 0.10088 0.10647 9.93209 1.0000 9.93209
Karang Menjangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11795 0.12264 0.11976 0.11627 0.11678 0.11273 0.11014 0.11587 0.11036 0.09252 2.39137 0.1052 0.1046 0.11033 0.10696 0.09689 0.09529 0.11046 0.10628 0.1018 0.09588 0.09811 0.10197 0.10099 0.1023 0.10224 0.10792 5.17362 1.0000 5.17362
Airlangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12327 0.12038 0.11687 0.11738 0.11331 0.1107 0.11646 0.11092 0.093 0.10858 0.10574 0.10513 0.11089 2.38004 0.09739 0.09578 0.11103 2.36471 0.10232 0.09637 0.09861 0.1025 0.10151 0.10282 0.10276 2.4012 9.60966 1.0000 9.60966
Dharmawangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12044 0.11693 0.11744 0.11337 0.11076 0.11653 0.11098 0.09305 0.10864 0.1058 0.10519 0.11095 0.10757 0.09744 0.09583 0.11109 0.10688 0.10238 0.09642 0.09866 0.10255 0.10156 0.10288 0.10282 2.4025 4.95866 1.0000 4.95866
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11594 0.11644 0.1124 0.10982 0.11553 2.43598 0.09225 0.10771 0.10489 0.10429 0.11001 0.10665 0.09661 0.09502 0.11014 0.10597 0.10151 0.0956 0.09782 0.10168 0.1007 0.102 0.10194 2.38204 7.12295 1.0000 7.12295
Kedung Sroko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14773 0.1426 0.13932 0.14658 0.13961 5.18199 0.13665 0.13308 0.13232 0.13957 0.13531 0.12257 0.12055 0.13974 0.13444 0.12878 0.12128 0.12411 0.129 0.12776 0.12941 0.12934 0.13651 8.11823 1.0000 8.11823
Pacar Keling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13434 0.13125 0.13808 0.13151 0.11026 2.84977 0.12537 0.12465 0.13148 0.12747 0.11546 0.11356 0.13164 0.12665 0.12132 2.52929 0.11691 0.12152 0.12035 0.12191 0.12184 0.1286 7.87324 1.0000 7.87324
Kalasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13568 0.14274 0.13595 2.5232 0.13308 0.1296 0.12885 0.13591 0.13177 0.11936 0.11739 0.13608 0.13092 2.77629 0.11811 0.12086 0.12562 0.12441 0.12602 0.12595 0.13294 7.75075 1.0000 7.75075
Jolotundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13298 0.12665 0.10618 5.4889 0.12073 0.12004 0.12662 2.71755 0.1112 0.10936 0.12677 0.12197 0.11683 0.11003 0.11259 0.11703 0.1159 0.1174 0.11734 0.12385 10.3399 1.0000 10.3399
Tambangboyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13117 0.10997 0.12839 0.12504 0.12432 0.13113 0.12714 0.11516 0.11326 0.13129 0.12632 0.121 0.11396 0.11661 0.1212 0.12004 0.12159 0.12152 0.12827 2.32738 1.0000 2.32738
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1158 0.13521 0.13167 0.13092 0.13809 0.13388 0.12127 0.11927 0.13826 0.13302 0.12742 5.31303 0.12279 0.12763 0.1264 0.12804 0.12797 0.13507 7.50576 1.0000 7.50576
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12816 0.12481 0.12409 0.13089 0.1269 0.11495 0.11306 0.13105 0.12608 0.12078 0.11375 0.11639 0.12098 0.11981 0.12136 0.1213 0.12803 2.08239 1.0000 2.08239
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13202 0.13127 0.13846 0.13424 0.12159 2.64742 0.13863 0.13337 0.12776 2.66357 0.12312 0.12797 0.12674 0.12838 0.12831 0.13543 7.13828 1.0000 7.13828
Tambaksari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12463 0.13146 0.12745 0.11545 0.11355 0.13162 0.12663 0.1213 0.11424 0.1169 0.12151 0.12034 0.12189 0.12183 0.12859 1.8374 1.0000 1.8374
Ambengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13624 0.13209 2.64871 0.11768 0.13641 0.13124 0.12571 0.11839 0.12115 0.12592 0.12471 0.12633 0.12626 0.13326 4.3041 1.0000 4.3041
Kusuma Bangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11846 0.10731 0.10554 0.12234 0.1177 0.11275 0.10618 0.10865 0.11294 0.11185 0.11329 0.11323 2.64578 3.99602 1.0000 3.99602
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11597 2.52491 0.13221 0.1272 0.12185 0.11475 2.59945 0.12205 0.12088 0.12244 0.12237 0.12916 6.35324 1.0000 6.35324
Undaan Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10729 0.12437 0.11965 0.11462 0.10794 0.11046 0.11481 2.5171 0.11517 0.11511 2.68967 6.23618 1.0000 6.23618
Undaan Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12579 0.12102 0.11593 0.10918 0.11172 0.11612 0.115 0.11649 0.11643 0.12289 1.17057 1.0000 1.17057
Jagalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12203 0.1169 0.11009 0.11265 0.11709 0.11597 0.11747 0.1174 0.12392 1.05351 1.0000 1.05351
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11752 0.11068 0.11326 0.11772 0.11658 0.11809 0.11803 0.12458 0.93646 1.0000 0.93646
Tembaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11695 0.11967 0.12439 0.12319 0.12479 0.12472 0.13164 0.86535 1.0000 0.86535
Bubutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11861 0.12328 0.12209 0.12367 0.1236 0.13046 0.74172 1.0000 0.74172
Indrapura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10276 0.10177 0.10309 0.10303 2.40743 2.81809 1.0000 2.81809
Krembangan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10535 0.10671 0.10665 0.11257 0.43127 1.0000 0.43127
Krembangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1059 0.10584 0.11171 0.32345 1.0000 0.32345
Rajawali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11386 0.12017 0.23403 1.0000 0.23403
Kasuari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11702 0.11702 1.0000 0.11702
Garuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.11181 0.22361 0.33543 2.81052 2.92233 0.67087 5.50931 10.3484 1.00631 3.48141 3.59338 1.34176 6.18055 3.92882 1.67721 4.15246 4.26436 9.2151 23.7307 2.2363 2.34812 4.82339 9.66214 5.0471 7.52251 5.27065 5.38253 7.85789 15.1721 5.71805 3.4663 5.94167 3.68994 3.80175 22.9336 196.38 196.378
f PDRB 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Dj 2020 0.1118 0.2236 0.3354 2.8107 2.9225 0.6709 5.5097 10.3484 1.0063 3.4816 3.5934 1.3418 6.1805 3.9289 1.6772 4.1525 4.2643 9.2149 23.7312 2.2363 2.3481 4.8234 9.6622 5.0470 7.5223 5.2707 5.3825 7.8578 15.1718 5.7179 3.4663 5.9415 3.6899 3.8017 22.9331 196.38
87 
 














































































KH. Ahmad Dahlan 0.11113 7.67987 0.10588 0.10379 2.5698 2.56036 0.10247 2.54818 2.48064 0.10354 2.51572 0.10185 0.1037 0.09639 0.08564 0.09862 0.09879 0.09118 0.09823 2.18079 0.08916 0.08819 0.0765 0.09565 0.07652 0.08169 0.08405 0.09319 0.08856 0.08378 0.08644 0.08915 0.08661 0.08646 0.08591 25.12841 1.0000 25.1278
Arif Rahman Hakim 0 2.71788 0.11241 0.1102 0.11664 0.11621 0.10879 0.11566 2.63367 2.57129 0.11419 0.10813 0.1101 0.10233 0.09092 0.1047 2.45337 0.0968 2.43934 0.09899 0.09466 0.09363 0.08122 0.10155 0.08124 0.08673 0.08924 0.09894 0.09403 0.08895 0.09177 0.09465 0.09195 0.0918 2.13334 17.73531 1.0000 17.7351
Gebang Putih 0 0 0.11512 0.11285 0.11945 0.11901 2.60596 0.11845 0.11531 0.11258 0.11694 0.11073 0.11275 0.1048 0.09311 2.50811 0.10742 0.09914 0.1068 0.10137 0.09694 0.09588 0.08317 0.10399 0.08319 0.08882 0.09139 2.37003 0.09629 0.09109 0.09398 0.09693 0.09417 0.09401 0.0934 10.55319 1.0000 10.5532
Manyar Kertoadi 0 0 0 0.11769 0.12457 0.12411 0.11618 0.12352 0.12025 0.1174 0.12195 0.11548 0.11758 0.10929 0.0971 0.11182 0.11202 0.10338 2.60516 0.10571 0.1011 0.09999 0.08674 0.10845 0.08676 0.09262 0.0953 0.10567 0.10042 0.09499 0.09801 0.10108 0.0982 0.09804 2.27836 8.088957 1.0000 8.08897
Kertajaya Indah Tengah 0 0 0 0 0.11349 0.11308 0.10585 0.11254 2.56255 0.10696 2.59879 0.10521 2.50574 0.09957 0.08847 0.10188 0.10206 0.09419 0.10147 0.09631 0.0921 0.0911 0.07902 0.0988 0.07904 0.08438 0.08683 0.09627 0.09149 0.08654 0.08929 0.09209 0.08947 0.08932 0.08874 10.34265 1.0000 10.3425
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0.12232 0.11451 0.12174 0.11852 0.11571 0.12019 0.11381 0.11589 0.10771 0.0957 0.11021 0.1104 0.10189 0.10977 0.10419 0.09964 0.09855 0.08549 2.50008 0.08551 0.09128 0.09393 0.10414 0.09897 0.09362 0.0966 0.09963 0.09679 0.09662 0.096 5.519399 1.0000 5.5194
Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0.11247 0.11958 0.11641 0.11365 0.11805 0.11179 0.11383 0.1058 0.094 0.10825 0.10844 0.10008 5.04383 0.10234 0.09786 0.09679 0.08397 2.45562 0.08399 0.08966 0.09226 0.10229 0.09721 0.09196 0.09488 0.09785 0.09507 0.0949 0.09429 10.23711 1.0000 10.2371
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0.11769 2.67995 0.11186 0.1162 2.57363 0.11203 0.10413 0.09252 0.10655 0.10673 0.09851 0.10612 0.10073 0.09632 0.09527 0.08264 0.10333 0.08266 0.08825 0.09081 0.10068 0.09568 0.09051 0.09338 0.09631 0.09357 0.09341 0.09281 7.822289 1.0000 7.8222
Karang Menjangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12612 0.12313 0.1279 0.12111 0.12332 0.11462 0.10184 0.11728 0.11748 0.10843 0.11681 2.59336 0.10603 4.90585 0.09097 0.11374 0.09099 0.09714 0.09996 0.11082 0.10532 0.09963 0.10279 0.10602 0.10299 0.10282 0.10216 10.22862 1.0000 10.2286
Airlangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1235 0.12829 0.12148 0.1237 0.11497 0.10215 0.11764 0.11784 0.10876 2.74058 0.11121 0.10635 0.10519 0.09125 0.11409 0.09127 2.27906 0.10026 0.11116 0.10564 0.09993 0.1031 2.48729 0.10331 0.10313 0.10247 10.01361 1.0000 10.0137
Dharmawangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12085 0.11444 0.11652 0.1083 0.09623 2.59198 0.11101 0.10245 2.58166 0.10476 0.10018 0.09909 0.08595 0.10747 0.08598 0.09179 0.09445 0.10471 0.09951 0.09414 0.09713 0.10017 0.09732 0.09715 0.09653 7.499758 1.0000 7.49977
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12424 0.1265 0.11758 2.4435 0.1203 0.12051 0.11123 0.11982 0.11373 0.10876 0.10757 0.09331 0.11667 0.09334 0.09964 0.10253 0.11368 2.527 0.1022 0.10544 0.10875 0.10565 0.10547 0.10479 7.392226 1.0000 7.3923
Kedung Sroko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15136 0.14068 2.92373 0.14395 0.1442 0.13308 0.14337 0.13608 0.13014 0.12871 0.11165 0.1396 2.61227 0.11923 0.12268 0.13602 0.12927 0.12228 0.12617 0.13012 0.12641 0.1262 0.12539 8.30261 1.0000 8.30272
Pacar Keling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12968 0.11522 0.13269 0.13292 0.12268 0.13216 2.9341 0.11996 0.11865 0.10292 0.12869 0.10295 0.1099 0.11309 0.12538 0.11916 0.11272 0.1163 0.11995 0.11653 0.11633 0.11558 5.437541 1.0000 5.43754
Kalasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12347 0.14218 0.14243 0.13146 0.14162 0.13442 0.12854 0.12714 0.11029 0.1379 0.11031 2.75469 0.12118 0.13436 0.12769 0.12079 0.12462 0.12853 0.12487 0.12465 0.12385 5.314984 1.0000 5.31505
Jolotundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13858 0.13882 0.12812 0.13802 0.13101 0.12528 0.12391 0.10749 0.1344 0.10751 0.11478 0.11811 0.13095 0.12445 0.11772 0.12146 0.12527 0.1217 0.12149 2.82346 5.192512 1.0000 5.19255
Tambangboyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15312 0.14132 0.15225 0.14451 0.13819 0.13668 5.54652 0.14824 5.54788 2.9614 0.13028 0.14444 0.13727 0.12985 0.13397 0.13817 0.13424 0.13401 0.13315 16.28548 1.0000 16.2858
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12769 0.13756 0.13056 0.12486 0.12349 0.10712 0.13394 0.10715 0.11439 0.11771 0.1305 0.12402 0.11732 0.12105 0.12484 0.12129 0.12108 0.1203 2.204865 1.0000 2.20488
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1379 0.13089 0.12517 0.1238 0.10739 0.13427 0.10742 0.11468 0.118 0.13083 0.12433 0.11761 0.12135 0.12515 0.12159 0.12138 0.1206 2.082372 1.0000 2.08239
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13252 0.12673 0.12534 0.10873 0.13594 0.10875 0.1161 0.11947 0.13246 0.12588 0.11908 0.12286 0.12671 0.1231 0.12289 2.85599 4.702538 1.0000 4.70258
Tambaksari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1258 2.91041 0.10793 0.13495 0.10796 0.11526 0.1186 0.13149 0.12496 0.11821 0.12196 0.12579 0.1222 0.122 2.83519 7.32271 1.0000 7.32277
Ambengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12574 0.10908 0.13638 0.1091 0.11648 0.11985 0.13288 0.12628 0.11946 0.12325 0.12712 0.1235 0.12328 0.12249 1.714891 1.0000 1.71491
Kusuma Bangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10445 0.13059 0.10447 0.11153 0.11477 0.12724 0.12093 0.11439 0.11802 0.12172 0.11826 0.11805 0.1173 1.521723 1.0000 1.52174
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12943 0.10354 0.11054 0.11374 0.12611 0.11985 0.11337 0.11697 0.12064 0.1172 0.117 0.11625 1.404669 1.0000 1.40468
Undaan Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10455 0.11161 0.11485 0.12733 0.12101 0.11447 0.11811 0.12181 0.11834 0.11814 0.11738 1.287612 1.0000 1.28763
Undaan Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11271 2.71263 0.12858 0.1222 2.70374 0.11926 0.123 0.1195 0.11929 2.77243 9.033341 1.0000 9.03344
Jagalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11293 0.1252 0.11899 0.11255 0.11613 0.11977 0.11636 0.11616 0.11541 1.053503 1.0000 1.05351
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12465 0.11846 0.11206 0.11562 0.11925 0.11585 0.11565 0.11491 0.936447 1.0000 0.93646
Tembaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12628 0.11945 0.12325 0.12711 0.12349 0.12328 0.12249 0.865337 1.0000 0.86535
Bubutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11988 0.12369 0.12757 0.12393 0.12372 0.12293 0.741718 1.0000 0.74172
Indrapura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10825 0.11165 0.10847 0.10828 2.51651 2.953164 1.0000 2.95319
Krembangan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11044 0.10729 0.10711 0.10642 0.431269 1.0000 0.43127
Krembangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10817 0.10799 0.10729 0.323452 1.0000 0.32345
Rajawali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11739 0.11664 0.234029 1.0000 0.23403
Kasuari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11701 0.117014 1.0000 0.11702
Garuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.11113 10.3977 0.3334 0.44453 3.04397 3.1551 3.26623 3.37736 10.9534 3.59963 6.19907 3.82189 3.93303 1.55585 6.6436 6.75473 4.37756 2.00038 17.1525 9.68756 2.33378 10.021 7.64379 7.64379 10.3544 10.3544 5.48888 5.60001 5.71115 5.82228 3.44511 6.04454 3.66737 3.7785 21.3078 210.03 210.025
f PDRB 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Dj 2020 0.1111 10.3977 0.3334 0.4445 3.0440 3.1551 3.2662 3.3774 10.9534 3.5996 6.1991 3.8219 3.9330 1.5559 6.6436 6.7547 4.3776 2.0004 17.1525 9.6876 2.3338 10.0210 7.6438 7.6438 10.3544 10.3544 5.4889 5.6000 5.7111 5.8223 3.4451 6.0445 3.6674 3.7785 21.3078 210.03
88 
 














































































KH. Ahmad Dahlan 0.11229 0.11275 0.11287 0.11299 0.11251 0.11252 0.11045 0.11321 0.10985 0.1118 2.01593 0.1072 0.10965 0.10821 0.1038 1.85269 0.10196 0.09914 0.09986 0.09958 0.09431 0.0939 0.09804 0.10179 0.09036 0.09447 0.10052 0.09446 0.10069 0.09612 0.09622 0.09193 0.09643 0.0963 0.09613 7.26092 1.0000 7.26092
Arif Rahman Hakim 0 0.11184 0.11196 2.01306 2.00445 0.11162 0.10956 0.1123 0.10897 1.99181 0.11134 0.10633 0.10877 0.10734 0.10296 0.10232 0.10114 0.09834 1.77908 0.09878 0.09356 0.09315 0.09726 0.10098 0.08964 0.09371 0.09971 0.0937 1.79382 0.09535 0.09545 0.09119 0.09565 0.09553 0.09535 12.516 1.0000 12.516
Gebang Putih 0 0 0.11205 2.01476 0.1117 2.00643 0.10965 0.11239 0.10906 0.11099 0.11143 0.10642 0.10886 0.10743 0.10305 0.10241 0.10123 0.09842 1.78058 0.09886 0.09363 0.09323 0.09734 0.10106 0.08971 0.09379 0.0998 0.09378 0.09996 0.09543 0.09553 0.09127 0.09573 0.09561 0.09543 8.83704 1.0000 8.83704
Manyar Kertoadi 0 0 0 0.11743 0.11693 0.11695 0.11479 0.11766 0.11417 0.11619 0.11665 0.11141 0.11396 0.11246 0.10787 1.92548 0.10597 1.85049 1.86397 0.10349 0.09802 0.09759 0.1019 1.90011 0.09391 0.09818 0.10447 0.09818 0.10464 0.0999 0.1 0.09554 0.10022 0.10009 0.0999 10.5185 1.0000 10.5185
Kertajaya Indah Tengah 0 0 0 0 0.12042 0.12044 0.11822 0.12117 0.11758 0.11966 0.12014 0.11474 0.11736 0.11582 0.1111 0.11041 0.10914 0.10611 0.10688 0.10658 0.10095 1.80521 0.10494 0.10896 0.09672 0.10112 0.1076 1.816 1.93559 0.10288 0.10299 0.0984 0.10321 0.10308 0.10289 8.62633 1.0000 8.62633
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0.11033 0.10829 1.99365 0.10771 0.10962 1.97663 0.10511 0.10751 0.1061 0.10177 0.10114 0.09998 0.0972 0.09791 0.09764 0.09247 0.09207 0.09613 0.09981 0.0886 0.09263 0.09856 0.09262 0.09872 0.09425 0.09435 0.09014 0.09455 0.09442 0.09425 6.73417 1.0000 6.73417
Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0.1151 0.11797 0.11447 0.1165 0.11697 0.11171 0.11426 0.11277 0.10817 0.1075 0.10626 0.10331 0.10406 0.10377 0.09828 0.09786 0.10217 0.10608 0.09417 0.09845 0.10475 0.09844 0.10492 0.10017 0.10027 0.0958 0.10049 0.10036 0.10017 3.05519 1.0000 3.05519
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0.11454 0.11114 0.11311 0.11356 0.10846 3.98494 1.96635 0.10502 0.10437 0.10316 0.1003 0.10103 0.10075 0.09542 0.09501 0.0992 0.10299 0.09143 0.09558 0.1017 0.09557 0.10187 0.09725 0.09735 0.09301 0.09756 0.09743 0.09726 8.58535 1.0000 8.58535
Karang Menjangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11771 0.1198 0.12027 0.11487 0.11749 0.11595 0.11122 0.11053 0.10926 0.10623 0.107 0.1067 0.10106 0.10062 0.10506 0.10908 0.09683 0.10123 0.10771 0.10122 0.10789 0.103 0.10311 0.0985 0.10333 0.10319 0.103 2.90185 1.0000 2.90185
Airlangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.118 0.11846 2.03202 0.11573 0.11421 0.10955 0.10887 0.10762 0.10463 0.10539 0.1051 0.09954 0.09911 0.10348 0.10744 0.09537 0.09971 1.90551 0.0997 1.9086 0.10145 0.10156 0.09702 0.10177 0.10164 0.10145 8.26292 1.0000 8.26292
Dharmawangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12296 0.11743 0.12011 0.11854 0.1137 0.113 0.1117 0.1086 0.10939 0.10908 0.10332 0.10287 0.1074 0.11151 0.09899 0.10349 0.11012 0.10348 0.1103 0.1053 0.10541 0.1007 0.10563 0.10549 1.89126 4.50975 1.0000 4.50975
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11646 0.11912 0.11756 0.11277 0.11207 0.11078 0.1077 0.10849 0.10818 0.10246 0.10202 0.10652 0.11059 0.09817 0.10263 0.10921 0.10263 0.10939 0.10443 0.10454 0.09987 0.10476 0.10462 0.10443 2.57943 1.0000 2.57943
Kedung Sroko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14346 0.14158 0.13581 0.13497 0.13341 0.12971 0.13065 0.13029 0.1234 0.12286 0.12828 0.13319 4.247 0.1236 0.13152 0.1236 0.13174 0.12576 0.1259 0.12028 0.12617 0.126 0.12577 7.09495 1.0000 7.09495
Pacar Keling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13235 0.12695 2.266 0.12471 0.12125 2.19361 0.12179 0.11535 0.11485 0.11992 0.1245 0.11052 0.11554 0.12295 0.11554 0.12315 0.11756 0.11769 0.11244 0.11794 0.11779 0.11757 6.84996 1.0000 6.84996
Kalasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13071 0.1299 0.1284 0.12484 2.25848 0.12539 2.13308 0.11825 0.12346 0.12819 0.11379 0.11896 0.12658 0.11895 0.12679 0.12104 0.12117 0.11576 0.12143 0.12127 0.12105 6.72747 1.0000 6.72747
Jolotundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12877 0.12729 2.2227 0.12466 0.12431 0.11773 0.11722 0.12239 0.12707 0.1128 0.11793 0.12549 0.11792 0.12569 0.11999 0.12012 0.11476 0.12037 0.12022 0.12 4.52742 1.0000 4.52742
Tambangboyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12703 0.1235 2.23432 0.12405 0.11749 0.11698 0.12214 0.12681 0.11257 0.11769 0.12523 0.11768 0.12543 0.11975 0.11987 0.11452 0.12013 0.11997 0.11975 4.40493 1.0000 4.40493
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12803 0.12896 0.1286 0.1218 4.35626 0.12662 0.13146 0.1167 0.122 0.12982 0.122 0.13003 0.12414 0.12427 0.11872 0.12453 0.12437 0.12414 6.48248 1.0000 6.48248
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12671 0.12635 0.11967 0.11915 0.12441 0.12917 0.11466 0.11987 0.12755 0.11986 0.12776 0.12197 0.12209 0.11665 0.12235 0.1222 0.12197 2.08239 1.0000 2.08239
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12662 0.11993 0.11941 0.12467 0.12944 0.11491 0.12013 0.12783 0.12012 0.12803 0.12223 0.12236 0.1169 0.12262 0.12246 0.12224 1.9599 1.0000 1.9599
Tambaksari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1213 0.12078 0.1261 0.13093 0.11622 0.1215 0.12929 2.18218 0.1295 0.12363 0.12376 0.11824 0.12402 0.12386 0.12364 3.91496 1.0000 3.91496
Ambengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11836 0.12358 0.1283 0.1139 0.11907 0.1267 2.13845 2.27928 0.12115 0.12128 0.11587 0.12154 0.12138 0.12116 5.87002 1.0000 5.87002
Kusuma Bangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12181 0.12647 2.01644 2.10804 0.12489 0.11737 0.12509 0.11942 0.11955 0.11421 0.1198 0.11965 2.14503 7.47778 1.0000 7.47778
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12375 0.10986 0.11485 0.12221 0.11484 0.12241 0.11686 0.11698 0.11176 0.11723 0.11708 0.11686 1.40468 1.0000 1.40468
Undaan Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11043 0.11545 0.12285 0.11544 0.12305 0.11747 0.11759 0.11234 0.11784 0.11769 0.11747 1.28763 1.0000 1.28763
Undaan Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1148 0.12216 0.11479 0.12235 0.11681 0.11693 0.11171 0.11718 0.11703 0.11681 1.17057 1.0000 1.17057
Jagalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12189 0.11455 0.12209 0.11656 0.11668 0.11147 0.11693 0.11678 0.11656 1.05351 1.0000 1.05351
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11514 0.12273 0.11716 0.11729 0.11205 0.11754 0.11738 0.11717 0.93646 1.0000 0.93646
Tembaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13356 0.1275 0.12764 2.19015 0.12791 0.12774 0.12751 2.96202 1.0000 2.96202
Bubutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1244 0.12453 0.11897 0.12479 0.12463 0.1244 0.74172 1.0000 0.74172
Indrapura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10875 0.10389 0.10898 0.10884 0.10864 0.53909 1.0000 0.53909
Krembangan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10412 0.10921 0.10907 0.10887 0.43127 1.0000 0.43127
Krembangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10798 0.10784 0.10764 0.32345 1.0000 0.32345
Rajawali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11712 0.11691 0.23403 1.0000 0.23403
Kasuari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11702 0.11702 1.0000 0.11702
Garuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.11229 0.22459 0.33688 4.25824 2.46601 2.57829 0.78606 2.8029 1.01065 3.02749 5.04434 3.25215 5.38123 3.47668 1.68443 7.51043 1.90902 5.8305 13.561 2.24592 4.26281 8.29675 2.58282 4.59969 8.63372 4.82439 4.93662 8.85824 10.875 3.36891 3.48121 5.49818 3.70581 3.81811 7.73973 152.98 152.981
f PDRB 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Dj 2020 0.1123 0.2246 0.3369 4.2584 2.4661 2.5784 0.7861 2.8030 1.0107 3.0276 5.0445 3.2522 5.3813 3.4767 1.6844 7.5105 1.9090 5.8305 13.5612 2.2459 4.2628 8.2966 2.5828 4.5997 8.6335 4.8243 4.9366 8.8581 10.8750 3.3689 3.4812 5.4981 3.7058 3.8181 7.7396 152.98
89 
 













































































KH. Ahmad Dahlan 0.11168 0.1125 2.54382 0.11389 0.11096 0.11345 2.56118 0.11213 0.11205 0.10716 2.42342 0.10448 0.10883 0.10755 4.63381 0.1069 0.09027 0.09711 0.09869 0.10466 0.08833 0.09398 0.09368 0.0916 0.08217 0.09301 0.09737 0.08555 0.09684 0.09178 0.09249 0.09399 0.09198 0.09181 0.08925 15.2484 1.0000 15.2484
Arif Rahman Hakim 0 0.11085 0.11019 2.55274 0.10934 2.54283 0.11094 2.51341 0.11041 0.10559 0.10498 0.10295 0.10724 0.10598 0.10036 2.39618 0.08895 0.09569 2.21219 0.10313 0.08703 0.09261 0.09231 0.09026 0.08096 0.09165 0.09595 0.0843 0.09542 0.09043 0.09114 0.09261 0.09064 0.09046 0.08794 15.0377 1.0000 15.0377
Gebang Putih 0 0 0.10974 2.5422 0.10889 0.11132 0.11048 0.11003 2.50114 0.10515 0.10454 0.10253 0.1068 2.40081 0.09995 0.1049 0.08858 0.09529 0.09685 0.1027 0.08667 0.09223 0.09193 0.08988 0.08063 0.09127 0.09555 0.08395 0.09503 0.09006 0.09076 0.09223 0.09026 0.09009 0.08758 10.35 1.0000 10.35
Manyar Kertoadi 0 0 0 2.52402 0.10811 2.51422 2.49529 0.10925 0.10917 0.1044 0.10379 0.10179 2.41204 0.10479 0.09923 0.10415 0.08795 0.09461 0.09615 2.31951 0.08605 0.09157 0.09127 0.08924 0.08005 0.09062 0.09487 0.08335 0.09435 0.08941 0.09011 0.09157 0.08962 0.08945 0.08695 14.827 1.0000 14.827
Kertajaya Indah Tengah 0 0 0 0 0.1211 0.12381 0.12288 0.12238 0.12228 0.11695 0.11627 0.11403 0.11878 0.11738 0.11116 0.11667 0.09852 0.10598 0.10771 0.11422 0.09639 0.10257 0.10224 0.09996 0.08967 2.30913 0.10627 0.09337 0.10569 0.10016 0.10094 0.10257 0.10038 0.10019 0.0974 5.55704 1.0000 5.55704
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0.12186 0.12095 0.12045 0.12036 0.11511 0.11444 2.55311 0.11691 0.11554 0.10941 0.11484 0.09697 0.10431 4.82332 0.11243 0.09488 0.10096 0.10063 2.23822 0.08826 0.09992 2.37933 0.0919 2.36642 0.09859 0.09935 0.10096 0.09881 0.09862 0.09587 17.0127 1.0000 17.0127
Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0.11745 0.11697 0.11689 2.5428 0.11113 0.10899 0.11353 0.1122 0.10625 0.11152 0.09417 0.1013 2.34197 0.10918 0.09214 0.09804 0.09772 0.09555 0.08571 0.09703 0.10157 0.08925 0.10102 0.09574 0.09648 0.09804 0.09595 0.09577 0.0931 7.63747 1.0000 7.63747
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0.11751 0.11742 0.11229 0.11164 0.10949 2.5944 5.12771 0.10673 0.11203 0.0946 0.10176 0.10342 0.10968 0.09256 0.09849 0.09817 0.09599 0.0861 0.09747 0.10204 0.08965 0.10148 0.09617 2.20477 0.09849 0.09639 0.09621 0.09353 12.4662 1.0000 12.4662
Karang Menjangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12411 0.11869 0.118 0.11573 0.12055 0.11913 0.11281 0.11841 0.09999 0.10756 0.10931 0.11592 0.09783 0.1041 0.10376 0.10145 0.09101 0.10302 0.10785 0.09476 0.10726 0.10165 0.10244 0.1041 0.10188 0.10169 0.09885 2.90185 1.0000 2.90185
Airlangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11741 2.65533 0.11448 0.11925 0.11785 0.1116 0.11713 0.09891 0.1064 0.10814 0.11467 0.09678 0.10298 0.10264 2.28298 0.09003 0.10191 0.10669 0.09374 0.10611 0.10056 0.10134 0.10298 0.10078 0.10059 0.09779 7.46908 1.0000 7.46908
Dharmawangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12239 0.12003 0.12503 0.12356 0.11701 0.12281 2.35913 0.11156 0.11338 0.12024 0.10147 0.10797 0.10762 0.10523 0.09439 0.10686 0.11186 0.09829 0.11126 0.10543 0.10626 2.45613 0.10567 0.10547 0.10253 7.3616 1.0000 7.3616
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1213 0.12635 0.12486 0.11824 0.12411 0.1048 0.11274 0.11458 0.1215 0.10254 0.10911 0.10876 0.10634 0.09539 0.10798 0.11304 0.09932 0.11243 0.10655 0.10738 0.10911 0.10679 0.10658 2.35698 4.91677 1.0000 4.91677
Kedung Sroko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13957 0.13792 2.97115 0.13709 2.63337 0.12453 2.87901 0.13421 0.11327 0.12052 0.12013 2.67196 0.10537 0.11928 0.12487 0.10971 0.12419 0.11769 0.11861 0.12052 0.11796 0.11773 0.11445 13.4731 1.0000 13.4731
Pacar Keling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14613 0.13839 0.14525 2.79012 0.13194 0.1341 0.1422 0.12001 0.1277 0.12728 0.12445 0.11164 0.12638 0.1323 2.64423 0.13158 0.1247 0.12567 0.1277 0.12498 0.12474 0.12127 8.02274 1.0000 8.02274
Kalasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13696 0.14375 0.12139 0.13058 0.13271 0.14073 2.70166 0.12638 0.12597 0.12316 0.11048 0.12507 0.13093 0.11504 0.13022 0.12341 0.12437 0.12638 0.12368 0.12345 0.12001 5.23631 1.0000 5.23631
Jolotundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13985 0.1181 0.12704 2.93702 0.13692 0.11555 0.12295 0.12255 0.11983 0.10749 2.76798 0.12738 0.11192 0.12669 0.12006 0.121 0.12295 0.12033 0.1201 2.65598 10.4417 1.0000 10.4417
Tambangboyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11907 0.12808 0.13017 0.13804 0.1165 0.12396 0.12356 0.12081 0.10837 0.12268 0.12843 0.11284 0.12773 0.12105 0.12199 0.12396 0.12132 0.12109 0.11772 2.32738 1.0000 2.32738
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13375 0.13594 0.14416 0.12166 0.12945 0.12903 0.12616 0.11317 0.12811 0.13412 2.68055 0.13339 0.12641 0.12739 0.12945 0.12669 0.12645 0.12293 4.86883 1.0000 4.86883
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13152 0.13947 0.1177 0.12524 0.12484 5.55311 0.10949 0.12395 0.12975 0.11401 0.12905 0.1223 0.12325 0.12524 0.12257 0.12234 0.11893 7.53277 1.0000 7.53277
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13874 0.11709 0.12459 0.12418 0.12142 0.10892 0.1233 0.12908 0.11341 0.12838 0.12166 0.12261 0.12459 0.12193 0.1217 0.11831 1.9599 1.0000 1.9599
Tambaksari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12798 0.13618 0.13574 0.13272 5.41627 0.13477 0.14108 0.12396 0.14032 0.13298 0.13401 0.13618 0.13327 0.13302 0.12932 7.28778 1.0000 7.28778
Ambengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12538 0.12497 0.12219 0.10961 0.12408 0.1299 0.11413 0.12919 0.12243 0.12339 0.12538 0.12271 0.12247 0.11906 1.71491 1.0000 1.71491
Kusuma Bangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11964 0.11698 0.10494 0.11879 0.12436 0.10926 0.12368 0.11721 0.11812 0.12003 0.11747 0.11725 0.11399 1.52174 1.0000 1.52174
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11637 0.10439 0.11818 0.12371 0.1087 0.12304 0.1166 2.67309 0.11941 0.11686 0.11664 0.11339 3.95039 1.0000 3.95039
Undaan Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10687 0.12098 0.12665 0.11128 0.12596 0.11937 0.1203 0.12224 0.11964 0.11941 2.64065 3.83334 1.0000 3.83334
Undaan Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11783 0.12335 0.10837 0.12268 0.11626 0.11716 0.11906 0.11652 0.1163 0.11306 1.17057 1.0000 1.17057
Jagalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12587 0.11059 0.12518 0.11863 2.71963 0.12149 0.1189 0.11867 5.24873 8.8077 1.0000 8.8077
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1092 0.12361 0.11714 0.11805 0.11996 0.1174 0.11718 0.11392 0.93646 1.0000 0.93646
Tembaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1293 0.12253 0.12349 0.12548 0.12281 0.12258 0.11916 0.86535 1.0000 0.86535
Bubutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12348 0.12444 0.12645 0.12376 0.12352 0.12008 0.74172 1.0000 0.74172
Indrapura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10851 0.11026 0.10791 0.10771 0.10471 0.53909 1.0000 0.53909
Krembangan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11305 0.11064 0.11043 2.44196 2.77607 1.0000 2.77607
Krembangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10897 0.10876 0.10573 0.32345 1.0000 0.32345
Rajawali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11867 0.11536 0.23403 1.0000 0.23403
Kasuari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11702 0.11702 1.0000 0.11702
Garuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.11168 0.22335 2.76374 7.73284 0.55839 5.52749 5.63917 3.32214 3.43382 3.54554 6.08594 3.76892 6.30928 8.9614 9.07307 4.21559 9.18489 2.01023 16.8062 4.66231 4.77407 2.45696 2.56864 14.9359 7.76139 7.76127 5.44415 7.98465 5.66751 3.35042 10.7485 6.00257 3.68547 3.79715 18.5935 209.47 209.468
f PDRB 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Dj 2020 0.1117 0.2234 2.7638 7.7330 0.5584 5.5276 5.6393 3.3222 3.4339 3.5456 6.0860 3.7689 6.3094 8.9615 9.0732 4.2156 9.1849 2.0102 16.8062 4.6624 4.7740 2.4570 2.5686 14.9358 7.7612 7.7612 5.4441 7.9846 5.6675 3.3504 10.7484 6.0025 3.6854 3.7971 18.5931 209.47
90 
 











































































KH. Ahmad Dahlan 0.11087 0.10963 0.10814 0.10822 3.01548 6.1566 3.06189 0.1041 3.04451 3.01074 3.02982 0.10282 5.93609 0.1 0.09986 2.98634 0.10397 0.09923 2.6588 0.09203 0.09394 0.09127 0.09279 0.09722 2.61917 0.09226 0.08767 0.09065 0.0933 0.09526 0.09127 0.08772 0.0915 0.09234 0.09504 37.9505 1.0000 37.9505
Arif Rahman Hakim 0 0.11212 0.1106 6.18388 3.08395 0.11269 0.11209 0.10647 0.11146 0.11022 0.11092 0.10516 6.07088 0.10227 5.70575 0.10933 0.10633 0.10148 0.09734 2.6293 0.09607 0.09335 0.0949 0.09943 0.09589 0.09436 0.08966 0.09271 0.09542 0.09743 0.09334 0.08971 0.09357 0.09444 0.0972 26.5997 1.0000 26.5997
Gebang Putih 0 0 0.11388 0.11396 3.17546 0.11604 0.11542 0.10963 0.11476 3.17046 0.11421 0.10828 0.11188 0.1053 0.10515 0.11257 0.10948 0.1045 0.10022 2.70731 0.09892 0.09612 0.09771 0.10238 2.75813 0.09716 0.09232 0.09546 0.09825 0.10032 0.09611 0.09238 0.09635 0.09724 0.10009 14.8274 1.0000 14.8274
Manyar Kertoadi 0 0 0 0.12113 0.12082 0.12334 0.12268 0.11652 0.12198 0.12063 0.12139 0.11509 0.11892 0.11193 0.11177 0.11965 0.11637 0.11107 2.97596 0.10301 0.10514 0.10216 0.10386 0.10882 0.10494 0.10327 2.7412 0.10146 0.10443 0.10663 0.10215 0.09819 0.10241 0.10335 0.10638 9.04667 1.0000 9.04667
Kertajaya Indah Tengah 0 0 0 0 0.11792 0.12037 0.11973 0.11372 0.11905 0.11773 0.11848 0.11232 0.11606 0.10924 0.10908 0.11678 0.11357 3.02827 0.10397 0.10053 0.10262 0.09971 0.10136 2.967 0.10242 0.10079 0.09577 2.76634 0.10192 0.10407 0.0997 0.09583 0.09995 0.10087 0.10383 11.779 1.0000 11.779
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0.1199 0.11926 0.11327 0.11858 0.11727 0.11801 0.11188 3.22947 0.10881 0.10865 0.11632 0.11312 0.10797 2.89298 0.10014 0.10221 0.09931 0.10096 0.10579 0.10202 0.10039 0.09539 0.09863 0.10152 0.10365 0.0993 0.09545 0.09956 5.61352 0.10341 14.6167 1.0000 14.6167
Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0.11145 0.10586 6.19157 3.06145 0.11028 0.10455 0.10803 0.10168 0.10154 3.03663 2.95325 0.1009 0.09678 0.09358 0.09552 2.59273 0.09435 0.09886 0.09534 0.09382 0.08914 0.09218 0.09487 0.09687 0.0928 0.0892 0.09304 0.09389 0.09664 20.1868 1.0000 20.1868
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0.11742 0.12292 0.12156 0.12233 0.11598 0.11984 0.11279 0.11263 0.12058 0.11727 0.11193 0.10735 0.1038 0.10596 0.10295 0.10466 0.10966 0.10575 0.10406 0.09888 0.10225 2.93981 0.10745 0.10294 0.09894 0.1032 0.10415 0.1072 5.90427 1.0000 5.90427
Karang Menjangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12314 0.12177 0.12254 0.11617 0.12004 0.11298 0.11282 0.12078 0.11747 0.11212 0.10754 0.10398 0.10614 0.10313 0.10484 0.10985 0.10593 0.10424 0.09905 0.10242 2.94487 0.10763 0.10312 0.09911 0.10338 0.10433 0.10739 5.79679 1.0000 5.79679
Airlangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11617 0.11691 3.09623 0.11453 0.10779 0.10764 0.11523 0.11207 0.10696 0.10259 0.0992 0.10126 0.09839 0.10002 0.1048 0.10106 0.09945 0.0945 0.09771 0.10057 0.10269 0.09838 0.09456 0.09863 0.09953 0.10245 5.68932 1.0000 5.68932
Dharmawangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12113 0.11484 0.11866 0.11169 3.11559 0.1194 0.11612 0.11083 0.1063 0.10279 0.10492 0.10194 2.89509 0.10859 0.10472 0.10305 0.09791 0.10124 0.1042 0.1064 0.10193 0.09798 0.10219 0.10313 0.10615 8.47678 1.0000 8.47678
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11369 3.28181 0.11057 0.11041 0.1182 0.11496 0.10972 0.10524 0.10176 0.10387 0.10092 0.1026 0.1075 2.89606 0.10201 0.09694 0.10023 0.10316 2.94257 0.10091 0.097 0.10117 0.1021 2.93579 14.1592 1.0000 14.1592
Kedung Sroko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13559 0.12762 3.55998 0.13643 0.13268 0.12664 0.12146 0.11745 0.11988 0.11648 3.30803 0.12408 0.11965 0.11774 0.11188 0.11568 0.11907 0.12157 0.11647 0.11195 0.11677 0.11784 0.12129 9.41624 1.0000 9.41624
Pacar Keling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12958 0.12939 0.13852 0.13472 0.12858 3.44528 0.11925 0.12173 0.11827 0.12024 0.12598 3.39394 0.11955 0.1136 0.11746 0.1209 0.12344 0.11826 0.11367 0.11856 0.11965 0.12316 9.29375 1.0000 9.29375
Kalasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12952 0.13866 0.13485 0.12871 0.12345 0.11937 0.12185 0.11839 0.12036 0.12611 0.12161 0.11967 0.11371 0.11758 0.12102 0.12357 0.11838 0.11378 0.11868 0.11977 0.12328 2.57236 1.0000 2.57236
Jolotundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14141 0.13753 0.13127 0.1259 6.80174 0.12426 0.12074 0.12274 0.12861 0.12402 0.12205 0.11597 0.11991 0.12342 0.12602 0.12073 0.11604 0.12103 0.12215 0.12573 9.17126 1.0000 9.17126
Tambangboyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13755 0.13129 3.51765 3.40139 0.12428 6.74685 0.12276 0.12863 0.12404 0.12206 0.11599 0.11993 0.12344 0.12604 0.12075 0.11606 0.12105 0.12217 0.12574 15.6477 1.0000 15.6477
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13082 0.12548 0.12133 0.12385 0.12033 0.12233 0.12818 0.12361 0.12163 0.11558 0.11951 0.123 0.12559 0.12032 0.11565 0.12063 0.12174 0.1253 2.20488 1.0000 2.20488
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12473 0.12061 0.12311 0.11962 0.1216 0.12741 6.86495 0.12091 0.11489 0.1188 0.12227 0.12484 0.11961 0.11496 0.11991 0.12101 0.12456 8.80378 1.0000 8.80378
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12203 0.12457 0.12103 0.12304 0.12892 0.12432 0.12234 0.11625 0.1202 0.12372 0.12632 0.12102 0.11632 0.12133 0.12244 0.12603 1.9599 1.0000 1.9599
Tambaksari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12828 0.12464 0.12671 0.13277 0.12803 0.12599 6.68877 0.12379 0.12741 0.13009 0.12463 0.11979 0.12495 3.52259 0.12979 11.8582 1.0000 11.8582
Ambengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12115 0.12316 0.12904 0.12444 0.12246 0.11636 0.12032 0.12383 0.12644 0.12114 0.11643 0.12144 0.12256 0.12615 1.71491 1.0000 1.71491
Kusuma Bangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11897 0.12466 0.12022 0.1183 0.11241 0.11623 3.34194 0.12215 0.11702 3.14215 0.11732 3.30753 0.12187 10.9808 1.0000 10.9808
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12326 0.11886 0.11697 0.11114 0.11492 0.11828 0.12077 0.1157 0.11121 0.116 0.11707 0.12049 1.40468 1.0000 1.40468
Undaan Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12243 0.12048 0.11448 3.30673 0.12183 0.12439 0.11918 3.19997 0.11948 0.12058 0.12411 7.59364 1.0000 7.59364
Undaan Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11777 0.11191 0.11571 0.1191 0.1216 0.1165 0.11198 0.1168 0.11787 0.12132 1.17057 1.0000 1.17057
Jagalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1129 3.26115 0.12015 0.12268 0.11753 0.11297 0.11783 0.11891 0.1224 4.20652 1.0000 4.20652
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11517 0.11854 0.12103 0.11595 0.11145 0.11625 0.11732 0.12075 0.93646 1.0000 0.93646
Tembaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1249 0.12752 0.12217 0.11743 0.12248 0.12361 0.12723 0.86535 1.0000 0.86535
Bubutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12774 0.12238 0.11763 0.12269 0.12382 0.12745 0.74172 1.0000 0.74172
Indrapura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10746 0.10328 0.10773 0.10872 0.1119 0.53909 1.0000 0.53909
Krembangan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10253 0.10694 3.01489 0.11108 3.33543 1.0000 3.33543
Krembangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10612 0.1071 0.11024 0.32345 1.0000 0.32345
Rajawali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11533 0.1187 0.23403 1.0000 0.23403
Kasuari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11702 0.11702 1.0000 0.11702
Garuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.11087 0.22174 0.33262 6.5272 9.51363 6.74894 3.76253 0.887 10.068 10.068 4.20604 4.317 19.5818 1.55225 13.7198 7.74682 4.87128 4.9823 17.039 17.2606 2.32838 11.5095 8.52308 5.64757 20.8016 2.88277 12.0643 12.0644 12.1751 6.31278 3.43717 9.52131 3.65892 18.8136 6.86717 280.12 280.125
f PDRB 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Dj 2020 0.1109 0.2217 0.3326 6.5274 9.5138 6.7491 3.7626 0.8870 10.0682 10.0682 4.2061 4.3170 19.5821 1.5522 13.7200 7.7470 4.8714 4.9822 17.0391 17.2608 2.3284 11.5096 8.5231 5.6475 20.8017 2.8827 12.0640 12.0640 12.1748 6.3127 3.4371 9.5210 3.6589 18.8131 6.8671 280.12
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KH. Ahmad Dahlan 0.11652 2.6452 0.1111 2.58469 0.11339 0.10758 0.11278 0.11727 0.11012 0.11175 0.10423 0.10883 0.11031 0.11238 0.10584 0.11037 2.46408 0.09692 0.10662 0.09335 0.09941 0.10422 0.09383 0.09863 0.08607 0.0824 0.09229 0.08706 0.10195 0.0908 0.0908 0.08611 0.10255 0.08796 0.08631 10.9337 1.0000 10.9337
Arif Rahman Hakim 0 0.12192 0.11648 2.70985 0.11888 0.11279 0.11824 0.12295 0.11546 0.11716 0.10927 0.1141 0.11565 0.11782 0.11096 0.11572 0.11357 0.10161 0.11179 0.09787 2.37096 0.10927 0.09838 0.1034 0.09024 0.08639 0.09676 0.09128 0.10689 0.09519 0.09519 0.09028 2.44563 0.09222 0.09049 10.8246 1.0000 10.8246
Gebang Putih 0 0 0.122 0.12478 0.12451 2.68746 0.12384 0.12878 0.12093 0.12271 2.60359 0.11952 0.12114 0.12341 0.11623 0.12121 0.11896 0.10643 0.11709 2.33194 2.48343 0.11445 0.10304 0.10831 0.09452 0.09048 0.10135 0.09561 2.54687 0.09971 0.09971 0.09456 0.11261 0.09659 2.15598 17.8318 1.0000 17.8318
Manyar Kertoadi 0 0 0 0.11496 0.11471 0.10884 0.1141 5.3979 0.11141 0.11306 0.10545 0.11011 0.11161 0.1137 0.10708 0.11167 0.10959 0.09806 0.10787 0.09445 0.10058 2.39855 0.09493 0.09979 0.08708 0.08336 0.09337 0.08808 2.34642 0.09186 0.09186 0.08712 0.10375 0.08899 0.08732 13.0876 1.0000 13.0876
Kertajaya Indah Tengah 0 0 0 0 0.11112 0.10543 0.11052 10.4575 0.10792 0.10951 0.10214 0.10666 2.45919 2.50531 0.10372 2.46061 0.10616 0.09498 0.10449 0.09149 0.09743 0.10214 0.09196 0.09666 0.08435 0.08075 0.09045 0.08532 0.09992 0.08898 0.08898 0.08439 2.28607 0.0862 0.08458 22.685 1.0000 22.685
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0.11119 0.11656 0.12121 0.11382 2.62723 0.10772 0.11249 0.11401 0.11615 0.10939 0.11408 0.11196 0.10017 2.5068 0.09648 0.10275 0.10772 0.09698 0.10194 0.08896 0.08516 0.09539 0.08998 0.10538 0.09384 0.09384 0.089 0.10599 0.09091 0.0892 8.0163 1.0000 8.0163
Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0.11962 0.12439 0.11681 0.11853 0.11055 0.11544 0.11701 0.1192 0.11226 0.11708 0.1149 0.10281 2.57271 0.09902 0.10545 0.11055 0.09953 0.10462 0.0913 0.0874 0.09789 0.09235 0.10815 0.09631 0.09631 0.09134 0.10877 0.0933 0.09155 5.53516 1.0000 5.53516
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0.13228 0.12421 0.12604 0.11756 0.12276 0.12443 0.12676 0.11938 0.1245 0.12218 0.10932 0.12027 0.1053 0.11214 0.11756 0.10584 2.53066 0.09709 0.09294 0.1041 0.0982 0.115 0.10241 0.10242 0.09713 0.11567 0.09921 0.09735 5.56271 1.0000 5.56271
Karang Menjangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12802 0.12991 2.75628 0.12653 0.12824 0.13065 0.12304 0.12832 0.12593 0.11268 0.12396 0.10853 0.11558 0.12116 0.10909 2.60828 2.27623 0.09579 0.10729 0.10121 0.11853 0.10556 0.10556 2.27725 2.71187 0.10226 0.10034 15.178 1.0000 15.178
Airlangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12345 0.11515 0.12024 2.77226 0.12416 0.11693 0.12194 0.11967 4.87144 0.1178 0.10313 0.10983 2.61916 0.10367 0.10896 0.09509 0.09103 0.10196 0.09618 0.11264 0.10031 0.10031 0.09513 0.11329 0.09718 0.09535 12.7463 1.0000 12.7463
Dharmawangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11819 0.12342 0.12509 0.12744 0.12002 0.12516 0.12284 0.10991 0.12091 0.10586 2.56447 0.11818 0.10641 0.11184 0.09761 0.09344 0.10466 0.09873 0.11562 0.10296 0.10296 0.09765 0.11629 0.09975 0.09787 5.22725 1.0000 5.22725
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11819 0.1198 0.12204 5.22914 0.11987 0.11764 0.10525 0.11579 0.10138 0.10796 0.11318 0.1019 0.10711 0.09347 0.08948 0.10023 0.09455 0.11072 0.0986 0.0986 0.09352 0.11136 0.09552 0.09373 7.65904 1.0000 7.65904
Kedung Sroko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16417 0.16725 0.15751 0.16426 0.16121 0.14424 0.15868 0.13893 0.14795 0.1551 0.13964 0.14678 0.12809 2.78936 0.13735 0.12957 0.15173 0.13512 0.13513 2.91515 0.15261 0.1309 0.12844 8.77916 1.0000 8.77916
Pacar Keling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15907 0.14981 0.15623 0.15333 3.12073 0.15092 0.13214 0.14072 0.14752 0.13282 0.13961 0.12183 0.11663 0.13064 0.12323 0.14432 0.12852 0.12852 0.12189 0.14515 0.12451 2.77899 8.64713 1.0000 8.64713
Kalasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15134 0.15783 0.15489 0.13859 0.15246 3.03648 0.14216 0.14903 0.13418 0.14103 0.12308 0.11782 0.13197 0.12449 0.14579 0.12983 0.12983 0.12313 0.14663 2.86111 0.12341 8.51511 1.0000 8.51511
Jolotundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14955 0.14677 0.13132 0.14447 0.12648 3.06407 0.14121 0.12714 0.13363 0.11662 0.11164 0.12505 0.11796 0.13814 0.12302 0.12302 0.11667 0.13894 0.11918 0.11694 5.51181 1.0000 5.51181
Tambangboyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15133 0.1354 0.14896 0.13041 0.13889 0.1456 0.13109 0.13779 0.12025 0.11511 0.12893 0.12163 0.14243 0.12685 0.12685 0.1203 0.14326 0.12288 0.12057 2.50851 1.0000 2.50851
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13651 0.15018 0.13148 0.14002 0.14679 0.13216 0.13892 0.12123 0.11605 0.12999 0.12262 0.1436 0.12788 0.12789 0.12129 0.14443 0.12389 0.12156 2.37648 1.0000 2.37648
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15048 0.13174 0.1403 0.14708 0.13243 0.13919 0.12147 0.11628 0.13025 0.12287 0.14389 0.12814 0.12814 0.12153 0.14472 0.12414 0.1218 2.24446 1.0000 2.24446
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14245 0.1517 0.15904 0.14319 0.1505 2.98778 2.86013 0.14083 0.13285 0.15558 0.13855 0.13855 0.1314 0.15648 0.13422 0.1317 7.85497 1.0000 7.85497
Tambaksari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14785 0.155 0.13955 0.14668 2.91188 0.12254 0.13726 0.12948 0.15163 0.13503 0.13504 0.12807 0.15251 0.13081 0.12836 4.85167 1.0000 4.85167
Ambengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14922 0.13435 0.14121 0.12324 0.11797 0.13214 0.12465 0.14598 0.13 0.13 0.12329 0.14682 0.12594 0.12357 1.84838 1.0000 1.84838
Kusuma Bangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12802 0.13456 0.11743 0.11241 0.12591 0.11878 0.1391 0.12387 0.12388 0.11748 0.1399 0.12 0.11775 1.61909 1.0000 1.61909
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13487 0.1177 0.11267 0.12621 0.11905 0.13942 0.12416 0.12416 0.11776 0.14023 0.12028 0.11802 1.49454 1.0000 1.49454
Undaan Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12323 0.11797 0.13214 2.83549 0.14597 0.13 0.13 5.60912 0.14682 0.12594 0.12357 9.62025 1.0000 9.62025
Undaan Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11299 0.12656 0.11939 0.13981 0.12451 0.12451 0.11809 0.14062 0.12062 0.11835 1.24545 1.0000 1.24545
Jagalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12527 0.11817 0.13839 0.12324 0.12324 0.11688 0.13919 0.11939 0.11715 1.12091 1.0000 1.12091
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11826 0.13849 0.12333 0.12333 0.11697 0.13929 0.11948 0.11723 0.99636 1.0000 0.99636
Tembaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15518 0.1382 0.1382 0.13106 0.15608 0.13388 2.98817 3.84076 1.0000 3.84076
Bubutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.139 0.13901 0.13183 0.15699 0.13466 3.00566 3.70716 1.0000 3.70716
Indrapura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11649 0.11048 0.13156 2.56698 2.51875 5.44425 1.0000 5.44425
Krembangan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10655 0.12688 0.10883 0.10679 0.44905 1.0000 0.44905
Krembangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12477 0.10702 0.10501 0.33679 1.0000 0.33679
Rajawali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12567 0.12331 0.24898 1.0000 0.24898
Kasuari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12449 0.12449 1.0000 0.12449
Garuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.11652 2.76712 0.34957 5.53428 0.58261 3.23331 0.81566 16.6023 1.04871 3.69935 6.35013 1.39829 6.58291 4.16534 6.93266 4.3984 4.515 9.81636 7.28223 7.39891 12.5837 7.63171 2.6801 7.86499 10.5159 8.09818 3.14622 5.79704 8.4475 3.49581 3.61234 13.9824 11.4477 9.03042 16.7496 218.67 218.673
f PDRB 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Dj 2020 0.1165 2.7672 0.3496 5.5344 0.5826 3.2333 0.8157 16.6032 1.0487 3.6994 6.3501 1.3983 6.5831 4.1655 6.9327 4.3986 4.5151 9.8164 7.2823 7.3988 12.5836 7.6319 2.6801 7.8649 10.5156 8.0980 3.1462 5.7969 8.4475 3.4958 3.6123 13.9819 11.4478 9.0302 16.7491 218.67
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Jembatan Merah 0.12465 0.12468 0.12435 2.17198 2.17167 2.17163 0.12468 4.34133 2.17307 0.12475 2.17245 0.1247 4.34567 2.17424 4.33526 0.12285 0.124 2.13015 0.12412 0.12479 2.23484 4.29771 0.12669 0.12284 0.12027 0.12727 36.4607 1.0000 36.4607
Veteran 0 0.12463 0.12431 0.12456 0.12455 0.12454 0.12463 0.12449 2.17227 0.12471 0.12459 0.12465 0.12461 0.12469 0.12432 0.12281 0.12395 0.12217 0.12407 0.12475 0.12817 0.12324 0.12664 0.12279 0.12023 0.12722 5.1576 1.0000 5.1576
Pahlawan 0 0 0.12532 0.12558 0.12556 0.12556 0.12564 0.1255 0.12564 0.12572 0.1256 0.12566 0.12563 0.12571 0.12533 0.12381 0.12496 2.14668 0.12508 0.12576 0.12921 0.12424 0.12767 0.12379 0.1212 0.12826 5.03311 1.0000 5.03311
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0.12459 0.12457 0.12457 0.12466 0.12452 0.12465 0.12473 0.12462 0.12468 0.12464 2.17392 0.12434 0.12283 0.12398 0.12219 0.1241 0.12477 0.1282 0.12327 0.12667 0.12282 0.12025 0.12725 4.91084 1.0000 4.91084
Peneleh 0 0 0 0 0.12502 0.12502 0.1251 2.17814 0.1251 0.12518 0.12507 0.12512 0.12509 0.12517 0.12479 0.12328 0.12443 0.12263 0.12455 0.12522 0.12866 2.15625 0.12713 0.12326 0.12069 0.12771 6.8326 1.0000 6.8326
Makam Peneleh 0 0 0 0 0 0.12471 0.1248 0.12466 0.1248 0.12487 0.12476 0.12482 0.12478 0.12486 0.12448 0.12297 0.12412 0.12233 0.12424 0.12491 0.12834 0.12341 0.12682 0.12296 0.12039 0.1274 2.61545 1.0000 2.61545
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0 0 0 0 0 0 0.12311 0.12297 0.12311 0.12318 0.12307 0.12313 0.12309 0.12317 0.1228 0.12131 0.12244 0.12068 0.12256 0.12322 2.20678 0.12174 0.1251 0.1213 0.11876 0.12567 4.53721 1.0000 4.53721
Mas Soedjoto 0 0 0 0 0 0 0 0.12468 0.12482 0.1249 0.12478 0.12484 0.12481 0.12489 0.12451 0.123 0.12414 0.12235 0.12426 0.12494 0.12837 0.12343 0.12684 0.12298 0.12041 0.12742 2.36636 1.0000 2.36636
Undaan  Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12469 0.12477 2.17273 0.12471 0.12468 2.17452 2.1679 0.12287 0.12402 0.12223 0.12413 0.12481 0.12823 0.1233 0.12671 0.12286 0.12029 0.12729 8.38072 1.0000 8.38072
Pengampon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12378 0.12367 0.12373 0.12369 0.12377 0.1234 0.1219 2.14459 0.12126 0.12316 0.12382 2.21753 0.12233 0.12571 0.12189 0.11934 0.12629 6.20987 1.0000 6.20987
Pecindilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12608 0.12614 0.1261 0.12618 0.1258 0.12427 0.12543 2.15475 0.12555 0.12623 0.1297 0.12471 0.12815 2.16584 0.12166 0.12874 6.08533 1.0000 6.08533
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12377 0.12373 2.15802 0.12343 0.12194 0.12307 0.1213 0.12319 0.12386 0.12726 0.12236 0.12574 0.12192 0.11937 2.20181 5.96078 1.0000 5.96078
Ngaglik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1249 0.12498 0.1246 0.12309 0.12424 0.12244 0.12436 0.12503 0.12846 0.12352 0.12693 0.12307 0.1205 0.12751 1.74364 1.0000 1.74364
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1337 0.13329 0.13167 0.1329 2.2831 0.13303 0.13375 0.13742 2.30316 0.13579 0.13166 0.12891 0.13641 6.05479 1.0000 6.05479
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13464 0.13301 0.13425 0.13231 0.13438 0.13511 0.13881 0.13347 0.13716 0.13299 2.26962 0.13779 3.75354 1.0000 3.75354
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1331 0.13435 0.13241 0.13447 0.1352 0.13892 0.13357 0.13726 0.13309 2.27126 0.13789 3.62152 1.0000 3.62152
Tambak Boyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13265 0.13073 0.13278 0.1335 0.13716 0.13188 0.13553 2.29046 0.12866 0.13615 3.48949 1.0000 3.48949
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10771 0.10939 0.10999 1.96971 0.10866 0.11166 0.10827 0.106 0.11217 2.84356 1.0000 2.84356
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11131 0.11191 0.11499 0.11056 0.11362 0.11016 0.10786 0.11414 0.89455 1.0000 0.89455
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11184 0.11491 0.11049 0.11354 0.11009 0.10779 0.11406 0.78273 1.0000 0.78273
Dr. Ir. Soekarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11492 0.11049 0.11355 0.1101 0.10779 0.11407 0.67091 1.0000 0.67091
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10838 0.11137 0.10799 0.10573 0.11189 0.54536 1.0000 0.54536
Kertajaya I ndah Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1112 0.10782 0.10556 0.11171 0.43629 1.0000 0.43629
Manyar Kertoadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10852 0.10625 0.11244 0.32722 1.0000 0.32722
Gebang Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10599 0.11216 0.21814 1.0000 0.21814
Arif Rahman Hakim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10907 0.10907 1.0000 0.10907
KH. Ahmad Dahlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.12465 0.24931 0.37398 2.54672 2.67138 2.79604 0.87262 7.26628 5.21816 1.2466 5.46743 1.49594 5.84142 9.93783 8.13888 1.99471 4.16753 10.4374 2.36874 2.49342 10.8106 11.0602 2.86748 7.08947 7.21479 5.28979 120.04 120.041
f PDRB 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Dj 2020 0.1247 0.2493 0.3740 2.5469 2.6716 2.7962 0.8727 7.2667 5.2185 1.2466 5.4678 1.4960 5.8418 9.9383 8.1394 1.9946 4.1676 10.4370 2.3686 2.4933 10.8110 11.0603 2.8673 7.0885 7.2131 5.2895 120.04
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Jembatan Merah 0.12406 0.1236 0.12337 0.12313 0.12309 2.74201 2.73238 5.48542 0.12286 0.12268 2.73553 0.12288 2.72325 2.72172 2.72281 2.71413 0.1215 0.1226 0.1181 0.11847 5.4886 0.12516 5.57384 0.12441 2.97862 0.12148 40.45572 1.0000 40.4557
Veteran 0 0.12453 0.1243 0.12406 0.12402 0.12478 0.12434 0.12481 0.12379 0.12361 0.12448 0.12381 0.12392 0.12385 0.1239 0.12351 0.12241 0.12353 0.11899 0.11937 0.12488 0.12611 2.80797 0.12535 0.13555 2.70999 8.375875 1.0000 8.37588
Pahlawan 0 0 0.12452 0.12428 0.12423 0.12499 0.12455 0.12502 0.124 0.12382 0.1247 0.12402 0.12414 0.12407 0.12412 0.12372 0.12262 0.12374 0.1192 0.11958 0.1251 0.12632 0.12704 0.12557 0.13578 0.12261 2.987738 1.0000 2.98774
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0.12479 0.12474 0.12551 0.12507 0.12554 0.12451 2.75281 0.12521 0.12453 0.12465 2.7583 0.12463 2.75061 0.12313 0.12425 0.11969 0.12007 0.12561 0.12684 0.12756 0.12608 0.13634 0.12311 10.76359 1.0000 10.7636
Peneleh 0 0 0 0 0.12425 0.12501 2.7582 0.12505 0.12402 0.12384 0.12472 0.12404 0.12416 0.12409 0.12414 0.12374 0.12264 0.12376 0.11922 0.11959 0.12512 0.12634 0.12706 0.12559 0.1358 0.12263 5.373014 1.0000 5.37301
Makam Peneleh 0 0 0 0 0 0.12491 0.12447 0.12494 0.12392 2.73975 0.12462 2.74417 0.12406 0.12399 0.12404 0.12364 0.12254 2.73791 0.11912 0.1195 0.12502 0.12624 2.81097 0.12548 0.13569 0.12253 13.14751 1.0000 13.1475
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0 0 0 0 0 0 0.12513 0.1256 0.12457 0.12439 0.12527 0.12459 0.12471 0.12464 0.12469 0.12429 0.12319 5.50461 0.11975 0.12013 0.12567 0.1269 0.12763 0.12614 0.1364 0.12317 7.881483 1.0000 7.88148
Mas Soedjoto 0 0 0 0 0 0 0 0.12586 0.12483 0.12464 0.12553 0.12485 2.76682 0.12489 0.12494 0.12455 2.73308 0.12456 0.11999 0.12037 0.12593 0.12716 0.12789 0.1264 0.13668 0.12342 7.632392 1.0000 7.63239
Undaan  Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1241 0.12391 0.12479 0.12411 0.12423 0.12416 0.12421 0.12382 0.12272 0.12383 0.11929 0.11966 0.12519 0.12642 0.12714 0.12566 0.13588 0.1227 2.241817 1.0000 2.24182
Pengampon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12712 0.12802 0.12733 0.12745 0.12738 0.12743 0.12702 0.1259 0.12704 2.70955 2.71814 0.12843 0.12969 0.13043 0.12892 0.1394 2.78707 10.01632 1.0000 10.0163
Pecindilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12469 0.12402 0.12413 5.49371 0.12411 0.12372 0.12262 0.12373 0.11919 0.11957 0.12509 0.12632 0.12703 2.78002 0.13577 0.1226 10.01632 1.0000 10.0163
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12343 0.12355 0.12348 0.12353 0.12313 0.12204 2.72663 0.11863 0.11901 2.75658 0.12572 2.79939 0.12497 0.13513 0.12202 9.767225 1.0000 9.76722
Ngaglik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12353 0.12346 0.12351 0.12312 0.12202 0.12313 0.11861 0.11899 0.12448 0.1257 0.12642 2.76654 0.13511 0.12201 4.37665 1.0000 4.37665
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13484 0.1349 0.13447 0.13327 0.13448 0.12955 2.87741 0.13596 0.13729 0.13807 0.13647 0.14757 0.13325 4.50753 1.0000 4.50753
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13287 0.13244 0.13127 0.13246 0.1276 0.128 0.13391 0.13523 0.13599 0.13442 0.14535 2.90597 4.375503 1.0000 4.3755
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13492 0.13372 0.13494 2.87806 0.1304 0.13642 0.13776 0.13854 0.13693 0.14807 0.13371 4.243476 1.0000 4.24348
Tambak Boyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12736 0.12852 0.1238 2.74975 0.12993 0.1312 0.13195 0.13041 3.12237 0.12734 6.902629 1.0000 6.90263
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10944 0.10542 0.10576 0.11064 0.11173 2.48776 0.11106 0.12009 0.10844 3.370324 1.0000 3.37032
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09938 0.09969 0.1043 0.10532 0.10592 0.10469 5.01278 0.10222 5.734281 1.0000 5.73428
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10612 0.11102 0.11211 0.11274 0.11143 0.1205 0.10881 0.78273 1.0000 0.78273
Dr. Ir. Soekarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11008 0.11116 0.11179 0.1105 0.11948 0.10789 0.670912 1.0000 0.67091
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10268 0.10326 0.10206 2.44359 0.09966 2.851258 1.0000 2.85126
Kertajaya I ndah Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10847 0.10721 0.11593 0.10468 0.436289 1.0000 0.43629
Manyar Kertoadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10701 0.11572 0.10449 0.327217 1.0000 0.32722
Gebang Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11463 0.10351 0.218145 1.0000 0.21814
Arif Rahman Hakim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10907 0.109072 1.0000 0.10907
KH. Ahmad Dahlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.12406 0.24813 0.3722 0.49627 0.62033 3.36722 6.11414 6.36224 1.11661 6.48659 3.98756 4.11179 6.8586 12.3526 4.48382 7.23083 4.73204 12.8491 7.60312 10.3496 10.598 2.72941 18.7149 8.22332 16.3382 11.0944 167.57 167.565
f PDRB 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Dj 2020 0.1241 0.2481 0.3722 0.4963 0.6203 3.3672 6.1142 6.3623 1.1166 6.4863 3.9876 4.1116 6.8585 12.3524 4.4838 7.2307 4.7319 12.8486 7.6029 10.3498 10.5980 2.7294 18.7147 8.2233 16.3399 11.0942 167.57
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Jembatan Merah 0.12371 0.12329 0.12299 0.12487 2.74202 8.21978 5.48431 0.12461 0.12692 5.47882 0.12507 0.12647 2.71746 0.12292 2.70037 2.71939 2.71562 0.11681 0.11944 0.1191 0.12479 0.1203 0.12633 2.79759 3.01553 0.14172 40.5802 1.0000 40.5802
Veteran 0 0.12413 2.74171 0.12572 0.12469 0.12459 0.12469 0.12545 0.12778 0.12457 2.78796 0.12733 0.12357 0.12376 0.12279 2.73792 2.73412 0.1176 0.12025 0.11991 0.12564 0.12112 0.12719 0.12721 0.13712 0.14268 13.6395 1.0000 13.6395
Pahlawan 0 0 0.1218 0.12366 0.12264 0.12255 0.12265 0.1234 0.12568 0.12252 0.12385 0.12524 0.12154 0.12173 0.12078 0.12163 0.12146 0.11567 0.11828 0.11794 0.12358 0.11913 2.76999 2.77045 0.13487 0.14034 8.25139 1.0000 8.25139
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0.12061 0.11962 0.11953 0.11962 0.12035 0.12259 0.1195 0.1208 0.12215 0.11855 0.11873 0.1178 0.11863 0.11847 0.11282 0.11537 0.11504 0.12053 0.11619 0.12202 2.70214 2.91264 0.13688 8.13057 1.0000 8.13057
Peneleh 0 0 0 0 0.12501 0.12492 0.12502 0.12578 0.12811 0.12489 0.12625 0.12766 5.48623 0.12408 0.12311 0.12398 0.12381 0.11791 0.12057 0.12022 0.12597 0.12143 0.12753 0.12755 0.13748 0.14305 8.13057 1.0000 8.13057
Makam Peneleh 0 0 0 0 0 0.12459 0.12469 0.12545 0.12777 0.12456 0.12591 0.12732 2.73583 0.12375 0.12279 0.12365 0.12348 0.1176 0.12025 0.11991 0.12563 0.12111 0.12719 0.12721 0.13712 0.14267 5.24847 1.0000 5.24847
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0 0 0 0 0 0 0.11955 0.12028 2.71243 0.11943 2.67291 2.7029 0.11847 0.11865 0.11773 0.11856 0.11839 0.11275 0.11529 0.11496 0.12045 0.11612 0.12194 0.12196 0.13147 3.02873 13.023 1.0000 13.023
Mas Soedjoto 0 0 0 0 0 0 0 0.12437 0.12667 0.12349 0.12483 0.12623 0.1225 0.12268 0.12173 0.12259 0.12242 0.11658 0.11921 0.11887 2.75759 0.12006 0.12609 0.12611 0.13593 0.14144 4.99938 1.0000 4.99938
Undaan  Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13072 0.12744 0.12882 0.13026 0.12641 0.12661 0.12562 0.1265 0.12633 0.12031 2.72383 2.71606 0.12853 0.1239 0.13012 0.13014 0.14028 0.14596 7.50785 1.0000 7.50785
Pengampon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12644 0.12781 0.12924 0.12543 0.12562 5.51917 0.12551 0.12534 0.11937 2.70253 0.12171 0.12752 0.12293 0.1291 0.12912 0.13918 0.14482 10.1409 1.0000 10.1409
Pecindilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12726 0.12869 2.76515 0.12508 0.1241 0.12498 0.1248 0.11886 0.12154 0.12119 0.12698 2.71023 0.12855 0.12857 0.13859 0.1442 7.25876 1.0000 7.25876
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12631 0.12258 0.12276 0.12181 0.12266 0.12249 0.11666 0.11929 0.11895 0.12463 0.12014 0.12617 0.12619 0.13602 0.14153 1.86818 1.0000 1.86818
Ngaglik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12529 0.12548 0.1245 0.12538 0.12521 0.11924 0.12193 0.12158 0.12739 2.71899 0.12897 0.12899 0.13903 0.14467 4.37665 1.0000 4.37665
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13012 0.12911 0.13002 0.12984 0.12365 0.12644 0.12608 0.1321 0.12734 0.13373 0.13375 0.14417 0.15002 1.71635 1.0000 1.71635
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13424 0.13519 0.135 2.84662 0.13147 0.13109 0.13735 2.93168 0.13905 0.13908 0.14991 0.15599 7.16668 1.0000 7.16668
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13358 0.1334 0.12704 2.87626 0.12954 0.13572 0.13084 0.1374 0.13743 0.14813 0.15413 4.24348 1.0000 4.24348
Tambak Boyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1337 0.12733 0.1302 2.87463 0.13603 0.13114 0.13772 0.13774 0.14847 0.15449 4.11145 1.0000 4.11145
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09539 0.09754 0.09726 0.10191 0.09824 0.10317 0.10319 0.11122 2.56241 3.37032 1.0000 3.37032
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09705 0.09677 0.1014 0.09775 0.10265 0.10267 0.11067 2.54955 3.25851 1.0000 3.25851
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10419 0.10916 0.10523 0.11051 0.11053 0.11914 0.12397 0.78273 1.0000 0.78273
Dr. Ir. Soekarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10041 0.0968 0.10165 0.10167 0.10959 2.52475 3.03487 1.0000 3.03487
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09716 0.10204 0.10205 2.43555 0.11446 2.85126 1.0000 2.85126
Kertajaya I ndah Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10159 0.10161 2.42502 0.11396 2.74219 1.0000 2.74219
Manyar Kertoadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10227 0.11024 0.11471 0.32722 1.0000 0.32722
Gebang Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10691 0.11124 0.21814 1.0000 0.21814
Arif Rahman Hakim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10907 0.10907 1.0000 0.10907
KH. Ahmad Dahlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.12371 0.24742 2.9865 0.49485 3.23398 8.83595 6.22053 0.98969 3.72867 6.59166 6.59146 4.09981 14.809 1.73196 9.82565 7.21017 7.33388 4.8422 10.1967 7.705 5.21328 10.5678 5.46072 10.8152 13.5543 13.6774 167.09 167.088
f PDRB 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Dj 2020 0.1237 0.2474 2.9865 0.4948 3.2339 8.8358 6.2204 0.9897 3.7288 6.5916 6.5916 4.0999 14.8088 1.7320 9.8255 7.2101 7.3338 4.8422 10.1966 7.7050 5.2133 10.5678 5.4607 10.8152 13.5543 13.6780 167.09
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Jembatan Merah 0.12456 0.12478 0.12566 0.1253 2.53974 0.12683 0.12445 0.12671 2.54231 0.12482 0.12438 2.54435 5.07106 2.52374 0.12396 2.53024 0.12325 0.11623 0.12315 0.12151 0.11562 0.11926 2.54768 0.13275 0.12678 0.12245 22.6516 1.0000 22.6516
Veteran 0 0.12434 0.12521 0.12486 0.12424 0.12639 0.12401 0.12627 2.53333 2.53364 0.12394 0.12447 0.12404 0.12346 0.12352 2.52131 0.12281 0.11582 0.12272 0.12108 0.11522 0.11884 5.07736 0.13228 2.57335 0.12201 17.7045 1.0000 17.7045
Pahlawan 0 0 0.12282 0.12247 0.12187 2.52526 0.12164 2.52285 0.12199 0.12201 0.12157 0.12209 0.12167 0.1211 0.12116 0.12141 0.12047 0.11361 0.12037 0.11877 0.11302 0.11657 0.12225 2.64305 0.12392 0.11968 10.2216 1.0000 10.2216
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0.12563 0.12501 0.12717 2.54161 0.12705 0.12514 0.12515 2.54018 0.12524 0.1248 0.12422 0.12429 0.12454 0.12357 0.11654 0.12347 0.12183 0.11593 0.11957 0.1254 0.1331 0.12711 0.12277 7.68932 1.0000 7.68932
Peneleh 0 0 0 0 0.1247 0.12686 0.12447 0.12673 0.12483 0.12485 0.1244 0.12493 0.1245 0.12392 5.05087 2.53067 0.12327 0.11625 0.12317 0.12153 0.11564 0.11928 0.12509 0.13277 2.58291 0.12247 12.5141 1.0000 12.5141
Makam Peneleh 0 0 0 0 0 0.12761 0.12521 0.12749 0.12557 0.12559 0.12514 0.12567 0.12524 0.12466 0.12472 0.12498 0.124 0.11694 0.1239 0.12225 0.11633 0.11999 0.12584 0.13356 0.12756 0.1232 2.61545 1.0000 2.61545
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0 0 0 0 0 0 0.12332 0.12557 0.12368 0.12369 0.12325 2.5213 0.12335 0.12278 0.12284 0.12309 0.12213 0.11518 0.12203 2.45263 0.11458 0.11818 0.12394 2.67957 0.12563 0.12134 9.72807 1.0000 9.72807
Mas Soedjoto 0 0 0 0 0 0 0 0.12658 0.12468 2.53998 0.12425 2.5417 0.12435 0.12377 0.12383 0.12409 2.50787 0.11611 0.12302 0.12138 0.1155 0.11913 0.12494 0.13261 2.57979 0.12232 12.0159 1.0000 12.0159
Undaan  Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12504 0.12506 0.12461 0.12514 2.54029 0.12413 0.12419 2.53499 0.12348 0.11645 0.12338 0.12174 0.11584 0.11948 2.55246 0.133 0.12702 0.12268 9.47898 1.0000 9.47898
Pengampon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12638 0.12593 0.12647 0.12603 0.12544 0.1255 0.12576 0.12478 0.11768 5.07953 0.12302 0.11707 0.12074 0.12663 0.1344 0.12836 2.52526 9.47898 1.0000 9.47898
Pecindilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12533 0.12586 0.12543 2.543 0.12491 0.12516 0.12419 0.11712 0.12409 0.12243 0.11651 0.12017 0.12603 0.13376 0.12775 0.12338 4.40511 1.0000 4.40511
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12585 0.12541 0.12483 2.54402 0.12515 0.12417 0.1171 0.12408 0.12242 0.1165 0.12016 0.12601 0.13375 0.12774 0.12337 4.28057 1.0000 4.28057
Ngaglik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.126 0.12541 0.12547 0.12573 0.12475 0.11765 0.12465 0.12299 0.11704 0.12071 0.1266 0.13437 0.12833 0.12394 1.74364 1.0000 1.74364
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13899 0.13906 0.13935 0.13826 2.656 0.13816 0.13631 2.64219 0.13379 0.14031 0.14892 0.14223 0.13737 6.83095 1.0000 6.83095
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13306 0.13334 0.13229 0.12476 0.13219 0.13043 0.12411 5.21511 0.13425 0.1425 5.5441 0.13144 12.0776 1.0000 12.0776
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13426 0.13321 0.12563 0.13311 2.6752 0.12498 0.1289 0.13519 0.14349 0.13703 2.6959 6.5669 1.0000 6.5669
Tambak Boyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1379 0.13004 0.13779 0.13595 2.63515 0.13343 0.13994 0.14853 0.14185 0.137 3.87757 1.0000 3.87757
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10606 0.11238 0.11088 0.10551 0.10883 0.11413 0.12114 0.11569 0.11174 1.00637 1.0000 1.00637
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10593 0.10452 0.09946 0.10258 0.10758 2.32597 0.10905 0.10533 3.06042 1.0000 3.06042
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11015 0.10482 0.10811 0.11338 0.12034 0.11493 0.111 0.78273 1.0000 0.78273
Dr. Ir. Soekarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1008 0.10396 0.10903 2.35727 4.50255 0.10674 7.28036 1.0000 7.28036
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10384 0.10891 0.11559 0.1104 0.10662 0.54536 1.0000 0.54536
Kertajaya I ndah Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10762 0.11422 0.10909 0.10536 0.43629 1.0000 0.43629
Manyar Kertoadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11372 0.10861 0.10489 0.32722 1.0000 0.32722
Gebang Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11097 0.10718 0.21814 1.0000 0.21814
Arif Rahman Hakim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10907 0.10907 1.0000 0.10907
KH. Ahmad Dahlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.12456 0.24913 0.37369 0.49825 3.03556 3.16012 3.2847 3.40925 5.94658 6.07118 3.78297 8.73308 8.98216 6.56946 9.23141 11.6441 4.53041 4.65515 7.31713 7.317 7.4418 7.69063 12.6406 12.6407 20.2527 8.06451 167.65 167.647
f PDRB 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Dj 2020 0.1246 0.2491 0.3737 0.4983 3.0356 3.1602 3.2848 3.4093 5.9467 6.0712 3.7830 8.7332 8.9823 6.5695 9.2314 11.6442 4.5304 4.6550 7.3169 7.3169 7.4415 7.6906 12.6407 12.6407 20.2528 8.0643 167.65
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Jembatan Merah 0.12376 0.1236 3.30068 0.12697 3.31711 0.12903 0.13047 3.32145 3.30904 6.62337 6.61584 3.31643 3.42931 0.12974 6.68211 0.12626 0.12762 0.12279 0.12089 6.57669 0.13495 0.13422 0.12243 3.18036 0.14047 0.14217 51.6078 1.0000 51.6078
Veteran 0 0.12392 0.12424 0.1273 0.12485 0.12937 0.13081 0.12502 0.12455 0.12465 0.12451 0.12483 0.12908 0.13008 0.12575 3.37189 0.12795 0.1231 3.22849 0.12377 0.1353 0.13457 3.26973 0.11971 0.14083 0.14254 12.6868 1.0000 12.6868
Pahlawan 0 0 0.11922 0.12216 0.11981 0.12415 0.12553 0.11997 0.11952 0.11962 0.11948 0.11979 0.12387 3.32501 3.21451 0.12148 0.12278 0.11813 0.11631 0.11877 3.4585 0.12914 0.1178 0.11487 0.13515 0.13678 12.5624 1.0000 12.5624
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0.11859 0.11631 0.12051 0.12186 0.11646 0.11602 0.11612 0.11598 0.11628 0.12024 3.22771 0.11715 0.11792 0.11919 0.11468 0.11291 0.1153 0.12604 6.6785 0.11435 0.11151 3.49463 0.13278 15.761 1.0000 15.761
Peneleh 0 0 0 0 0.11355 0.11766 0.11897 0.1137 0.11327 0.11336 0.11323 0.11353 0.11739 0.1183 0.11437 0.11512 0.11636 0.11196 0.11023 0.11256 3.27768 0.12239 0.11164 0.10887 3.41176 3.45304 12.3189 1.0000 12.3189
Makam Peneleh 0 0 0 0 0 0.1218 3.28063 0.1177 0.11726 0.11736 0.11722 0.11752 6.47413 0.12247 0.1184 0.11918 0.12046 0.1159 0.11411 0.11653 3.39313 0.1267 0.11557 0.1127 3.53193 0.1342 18.7049 1.0000 18.7049
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0 0 0 0 0 0 0.1306 0.12481 3.31221 0.12444 3.31108 0.12462 0.12887 0.12986 0.12555 0.12638 0.12774 0.1229 0.121 0.12357 0.13508 0.13435 3.26437 0.11951 0.1406 0.1423 12.0699 1.0000 12.0699
Mas Soedjoto 0 0 0 0 0 0 0 0.12379 0.12333 0.12343 0.12329 3.29254 0.12781 0.12881 0.12453 0.12535 3.37485 3.24709 0.12002 0.12256 0.13398 0.13326 0.12155 0.11854 0.13946 0.14114 11.9453 1.0000 11.9453
Undaan  Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12427 0.12437 0.12423 3.31764 0.12879 0.12979 0.12547 0.1263 0.12766 0.12283 0.12093 6.57909 0.135 0.13427 0.12248 0.11944 0.14052 0.14222 11.9453 1.0000 11.9453
Pengampon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12032 0.12018 0.12049 0.12459 0.12556 0.12139 0.12219 0.12351 3.16529 0.11699 3.18242 0.1306 0.1299 0.11849 0.11555 3.62116 0.13759 11.6962 1.0000 11.6962
Pecindilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11856 0.11887 3.27402 0.12386 0.11975 3.21085 0.12184 0.11723 0.11541 0.11786 0.12884 3.41342 3.11357 0.11399 0.13411 3.61547 17.9576 1.0000 17.9576
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12095 0.12507 0.12604 0.12185 0.12266 0.12398 0.11928 0.11744 0.11993 0.1311 0.13039 0.11894 0.11599 0.13646 0.13811 1.86818 1.0000 1.86818
Ngaglik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12009 0.12102 0.117 0.11778 3.17098 0.11454 0.11277 0.11516 0.12588 0.12521 0.11421 0.11138 0.13103 3.53256 8.1296 1.0000 8.1296
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13957 0.13493 0.13583 0.13729 0.13209 0.13005 3.53755 0.14518 0.1444 3.5084 3.42138 0.15111 0.15294 11.8707 1.0000 11.8707
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13573 0.13662 0.13809 3.53915 3.48446 0.13358 0.14603 0.14524 0.13248 3.44145 0.152 0.15384 11.7387 1.0000 11.7387
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12962 0.13101 0.12605 0.12411 0.12674 0.13854 0.1378 0.12569 0.12257 0.14421 0.14595 1.4523 1.0000 1.4523
Tambak Boyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13787 0.13265 0.1306 0.13337 0.14579 0.14501 3.52329 3.43591 0.15176 0.15359 8.08984 1.0000 8.08984
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10012 0.09858 0.10067 2.9312 0.10945 0.09984 0.09736 0.11454 3.08802 6.73978 1.0000 6.73978
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10151 0.10367 0.11332 3.00234 0.10281 0.10026 0.11796 0.11938 3.76125 1.0000 3.76125
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09971 0.109 0.10841 0.09889 0.09644 3.02216 0.11483 3.64943 1.0000 3.64943
Dr. Ir. Soekarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11408 0.11347 0.1035 0.10093 0.11875 0.12018 0.67091 1.0000 0.67091
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10422 0.09507 0.09271 2.9054 2.94055 6.13796 1.0000 6.13796
Kertajaya I ndah Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09499 0.09264 2.90307 2.93819 6.02888 1.0000 6.02888
Manyar Kertoadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09718 0.11433 0.11571 0.32722 1.0000 0.32722
Gebang Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10842 0.10973 0.21814 1.0000 0.21814
Arif Rahman Hakim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10907 0.10907 1.0000 0.10907
KH. Ahmad Dahlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.12376 0.24752 3.54413 0.49502 3.79163 0.74252 4.03888 4.1629 7.45949 7.70704 11.0036 11.0035 14.4233 8.07781 11.4985 8.32543 8.44917 11.7458 8.69681 21.7595 15.2892 15.5367 18.7101 15.6612 25.3018 22.2529 260.05 260.048
f PDRB 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Dj 2020 0.1238 0.2475 3.5440 0.4950 3.7915 0.7425 4.0390 4.1627 7.4592 7.7067 11.0032 11.0032 14.4234 8.0780 11.4982 8.3255 8.4492 11.7457 8.6967 21.7588 15.2897 15.5372 18.7099 15.6609 25.3028 22.2539 260.05
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Jembatan Merah 0.12383 0.12367 0.12354 0.1248 3.43786 0.12429 3.43825 13.9149 0.12753 0.12354 6.87879 0.12376 6.89641 3.42669 0.12358 0.12224 0.12265 0.12474 0.12313 3.56936 0.11988 0.12166 6.89371 0.12539 0.1379 0.14128 50.7133 1.0000 50.7133
Veteran 0 0.12398 0.12385 0.12512 0.12392 0.12461 0.12394 0.1254 0.12785 0.12385 3.44815 0.12407 0.1243 0.12352 3.44572 0.12255 0.12296 0.12505 3.43337 0.12866 0.12019 0.12197 0.12425 3.49638 0.13825 0.14164 16.4636 1.0000 16.4636
Pahlawan 0 0 0.12409 0.12536 3.45317 0.12485 3.45356 3.49421 0.1281 0.12409 0.12422 0.12431 0.12453 0.12376 3.45227 0.12278 3.42626 0.12529 0.12368 0.12891 0.12042 0.1222 0.12448 0.12595 0.13851 0.14191 19.6769 1.0000 19.6769
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0.12002 0.11887 0.11953 0.11888 6.69067 3.4109 0.1188 0.11892 0.11901 0.11923 0.11848 0.11884 0.11755 0.11794 3.3362 3.29333 0.12342 0.11529 0.11699 0.11918 0.12059 11.0644 0.13586 29.9529 1.0000 29.9529
Peneleh 0 0 0 0 0.12554 0.12623 0.12555 0.12703 0.12952 0.12546 0.12559 0.12569 0.12591 0.12513 0.1255 0.12414 0.12456 3.52329 0.12505 0.13034 6.77239 0.12355 3.50057 0.12735 0.14005 0.14348 16.2219 1.0000 16.2219
Makam Peneleh 0 0 0 0 0 0.12345 0.12278 0.12423 0.12666 0.12269 0.12282 0.12291 0.12314 0.12237 0.12274 0.1214 0.12181 0.12389 0.1223 0.12746 0.11907 0.12083 0.12309 0.12454 0.13696 0.14032 2.61545 1.0000 2.61545
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0 0 0 0 0 0 0.12406 0.12552 0.12798 3.44803 3.45163 0.1242 0.12442 0.12365 0.12402 0.12267 0.12308 0.12518 0.12357 0.12879 0.12031 0.12209 0.12437 0.12584 0.13839 0.14178 9.1696 1.0000 9.1696
Mas Soedjoto 0 0 0 0 0 0 0 0.12455 0.12699 0.12301 0.12314 0.12323 10.3007 0.12269 3.42239 0.12172 0.12213 0.12421 0.12261 0.12779 3.32009 3.36921 0.12341 3.47271 3.81893 0.14068 29.3302 1.0000 29.3302
Undaan  Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1289 0.12486 0.12499 0.12509 0.12531 3.46347 0.1249 0.12355 0.12396 0.12608 0.12446 0.12971 0.12117 3.41988 0.12526 0.12674 0.13938 0.1428 8.92051 1.0000 8.92051
Pengampon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12407 0.12419 0.12429 3.46299 3.44139 0.12411 0.12276 0.12317 0.12527 0.12366 0.12889 0.1204 0.12218 3.46164 0.12593 0.13849 0.14189 12.1353 1.0000 12.1353
Pecindilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1239 0.12399 0.12422 0.12344 0.12381 0.12247 0.12288 0.12498 0.12337 0.12858 0.12011 0.12189 6.90695 0.12564 0.13816 0.14155 8.79596 1.0000 8.79596
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12538 0.12561 0.12483 0.1252 0.12384 3.45591 0.12638 0.12475 0.13002 0.12146 3.42803 0.12556 0.12704 0.13971 0.14314 8.54687 1.0000 8.54687
Ngaglik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12503 0.12425 0.12462 0.12327 3.43986 0.12579 3.45355 0.12942 0.1209 0.12268 0.12498 0.12645 0.13906 0.14247 8.42233 1.0000 8.42233
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13031 0.1307 0.12928 0.12971 0.13192 3.62194 0.13573 0.12679 0.12867 0.13107 7.37682 0.14584 0.14942 12.4682 1.0000 12.4682
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12926 0.12785 0.12828 0.13047 0.12879 0.13424 0.12539 0.12725 0.12963 0.13116 0.14423 0.14777 1.58432 1.0000 1.58432
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13318 0.13362 0.1359 0.13415 0.13982 7.26528 3.68638 0.13502 0.13662 0.15024 0.15393 12.2041 1.0000 12.2041
Tambak Boyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12656 0.12872 0.12706 3.68325 0.12371 0.12554 0.12789 0.1294 0.1423 0.14579 4.86021 1.0000 4.86021
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10563 0.10427 3.02266 0.10152 0.10302 0.10495 2.95334 6.49558 0.11964 13.1106 1.0000 13.1106
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09974 0.10396 0.09711 0.09854 0.10039 0.10157 3.10659 3.18286 6.89077 1.0000 6.89077
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10558 0.09863 0.10009 0.10196 0.10316 3.15519 0.11623 3.78084 1.0000 3.78084
Dr. Ir. Soekarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09846 0.09992 0.10179 0.10299 3.14984 0.11603 3.66902 1.0000 3.66902
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10205 0.10396 0.10518 0.11567 0.11851 0.54536 1.0000 0.54536
Kertajaya I ndah Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10231 0.10351 0.11384 0.11663 0.43629 1.0000 0.43629
Manyar Kertoadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10142 0.11153 0.11427 0.32722 1.0000 0.32722
Gebang Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10775 0.11039 0.21814 1.0000 0.21814
Arif Rahman Hakim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10907 0.10907 1.0000 0.10907
KH. Ahmad Dahlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.12383 0.24765 0.37148 0.49531 7.25937 0.74296 7.50702 24.7265 4.43443 4.5584 14.7663 1.48593 21.9018 11.694 11.8177 1.98124 12.0653 8.86899 15.6328 12.4366 19.4486 16.0046 23.0164 19.6957 33.3468 6.53937 281.17 281.169
f PDRB 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Dj 2020 0.1238 0.2477 0.3715 0.4953 7.2593 0.7430 7.5069 24.7264 4.4345 4.5583 14.7662 1.4859 21.9016 11.6938 11.8176 1.9812 12.0653 8.8690 15.6330 12.4367 19.4483 16.0045 23.0161 19.6960 33.3478 6.5396 281.17
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Rekapitulasi demand untuk 5 tahun kedepan dapat dilihat pada 
tabel 
Tabel 4.43 Rekapitulasi Demand Eksisting dan Tahun 2020 
 
Sumber : Hasil Analisis 
  
Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore
Eksisting 105.60 117.89 69.51 116.70 175.99 116.70
2020 196.38 210.03 152.98 209.47 280.12 208.20
Eksisting 58.04 93.66 93.66 95.33 163.02 177.72





4.1.3 Demand Menurut Land Use 
Anaisis demand didasarkan pada land use yang dilewati sepanjang 
rute Lyn O Keputih-Jembatan Merah. Pada setiap ruas yang dilewati tentu saja 
memiliki land use yang berbeda, perbedaan land use ini nantinya akan 
menghasilkan demand yang berbeda pula 
Pada penelitian ini, land use yang digunakan dibatasi hanya pada 
daerah yang berada di sekitar rute Lyn O trayek Keputih – Jembatan Merah 
Surabaya.  Berikut ini disajikan peta land use disekitar rute Lyn O pada gambar 
4.9
 
  Rute Berangkat   Jembatan Merah Plaza 
  Rute Kembali/Pulang   Terminal Keputih 
Gambar 4.9 Peta Land Use Kawasan Surabaya 
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2010 
 
Terdapat dua rute yaitu rute berangkat (Keputih – JMP) dan rute 
pulang (JMP – Keputih). Masing-masing rute memiliki land use yang berbeda. 
Untuk menganalisis demand yang dihasilkan oleh tiap ruas, perlu dilihat 
kesanggupan pejalan kaki untuk berjalan menuju ruas jalan tujuan. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 
tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan 
100 
 
Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, kemauan pejalan kaki 
menghampiri angkutan umum (dari asal perjalanan ke jalan raya) adalah sejauh 
400 meter, maka land use yang dilewati oleh rute Lyn O pun harus dilihat 
sejauh 400 meter ke kanan dan ke kiri dari ruas jalannya. Macam-macam land 






Gambar 4.10 Ruas Jalan dan Land Use dari Rute Keputih-JMP 
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    Tambak   
 
Karena pada satu zona ruas jalan terdapat beberapa land use, maka dipilih 
land use yang paling luas untuk mewakili land use pada zona ruas jalan 
tersebut. Land use pada setiap zona ruas jalan dapat dilihat pada tabel 4.44 
Tabel 4.44 Zona Ruas Jalan dan Land Usenya 
 
  
Zona Ruas Jalan Land Use Zona Ruas Jalan Land Use
1 KH. Ahmad Dahlan Pemukiman Jembatan Merah Perdagangan
2 Arif Rahman Hakim Pemukiman - Fasum Veteran Perdagangan
3 Gebang Putih Pemukiman - Fasum Pahlawan Perdagangan
4 Manyar Kertoadi Pemukiman Pasar Besar Wetan Perdagangan
5 Kertajaya Indah Tengah Pemukiman Peneleh Pemukiman - Perdagangan
6 Kertajaya Indah Pemukiman - Fasum Makam Peneleh Pemukiman
7 Dharmahusada Indah Pemukiman RP. Sunaryo Gondo KusuPemukiman
8 Prof. Dr. Moestopo Pemukiman Mas Soedjoto Pemukiman
9 Karang Menjangan Pemukiman - Fasum Undaan  Kulon Pemukiman
10 Airlangga Fasum Pengampon Pemukiman
11 Dharmawangsa Pemukiman - Fasum Pecindilan Pemukiman - Perdagangan
12 Prof. Dr. Moestopo Fasum Kalianyar Pemukiman
13 Kedung Sroko Pemukiman - Fasum Ngaglik Pemukiman
14 Pacar Keling Pemukiman - Fasum Kapas Krampung Pemukiman - Fasum
15 Kalasan Pemukiman Karang Asem Pemukiman
16 Jolotundo Pemukiman Bronggalan Pemukiman
17 Tambangboyo Pemukiman Tambak Boyo Pemukiman - Fasum
18 Bronggalan Pemukiman Prof. Dr. Moestopo Pemukiman
19 Karang Asem Pemukiman Raya Dharmahusada IndahPemukiman
20 Kapas Krampung Pemukiman - Fasum Dharmahusada Indah II Pemukiman
21 Tambaksari Pemukiman Dr. Ir. Soekarno Pemukiman
22 Ambengan Pemukiman - Perdagangan Kertajaya Indah Pemukiman
23 Kusuma Bangsa Pemukiman Kertajaya I ndah Timur Pemukiman
24 Kalianyar Pemukiman Manyar Kertoadi Pemukiman
25 Undaan Wetan Pemukiman Gebang Putih Pemukiman - Fasum
26 Undaan Kulon Pemukiman Arif Rahman Hakim Pemukiman - Fasum
27 Jagalan Pemukiman - Perdagangan
28 Pasar Besar Wetan Pemukiman - Perdagangan
29 Tembaan Perdagangan - Fasum 
30 Bubutan Perdagangan
31 Indrapura Perdagangan - Fasum
32 Krembangan Barat Pemukiman - Fasum




Keputih - JMP Keputih - JMP




Berdasarkan tabel, maka dapat dihitung jumlah penumpang yang naik 
dan turun di setiap land use yang ada serta dapat dilihat karakteristik dari 
penumpang yang naik dan turun di setiap land use. Jumlah peumpang yang 
naik dan turun antara satu land use ke land use lain dapat dilihat pada tabel 
4.45 dan 4.46 
Tabel 4.45 Jumlah Naik Turun Penumpang antar Land Use Rute Keputih-
JMP 
 




A. Karakteristik Demand Menurut Land Use 
Berdasarkan data dari 180 orang responden diperoleh informasi mengenai 
karakteristik penumpang yang naik dan turun di beberapa land use yang 
disajikan dalam tabel hingga tabel  







































Tabel 4.47 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman-
Pemukiman Rute Keputih - JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     7 38.89 
  b.  Perempuan     11 61.11 
        Jumlah 18 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   7 38.89 
  b. 26 - 35 tahun   4 22.22 
  c. 36 - 45 tahun   1 5.56 
  d. 46 - 55 tahun   3 16.67 
  e. > 56 tahun     3 16.67 
        Jumlah 18 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     3 16.67 
  c. SLTP     5 27.78 
  d. SLTA     5 27.78 
  e. Perguruan Tinggi   5 27.78 
        Jumlah 18 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   4 22.22 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     2 11.11 
  d. Wiraswasta     2 11.11 
  e. Pelajar     7 38.89 
  f. Lainnya     3 16.67 
        Jumlah 18 100.00 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     6 33.33 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   9 50.00 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   3 16.67 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 18 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     6 33.33 
  b. Sekali seminggu   2 11.11 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   4 22.22 
  e. Tidak menentu   6 33.33 
        Jumlah 18 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     13 72.22 
  b. Kos     3 16.67 
  c. Tempat Kerja   1 5.56 
  d. Tempat Pendidikan   1 5.56 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 




Tabel 4.47 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman-
Pemukiman Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     3 16.67 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   4 22.22 
  d. Tempat Pendidikan   5 27.78 
  e. Pasar     4 22.22 
  f. Lainnya     2 11.11 
        Jumlah 18 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     3 16.67 
  b. Sekolah     5 27.78 
  c. Berdagang     3 16.67 
  d. Pulang ke rumah   2 11.11 
  e. Lainnya     5 27.78 
        Jumlah 18 100.00 
 
Tabel 4.48  Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman-
Pemukiman Fasum Rute Keputih - JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     0 0.00 
  b.  Perempuan     7 100.00 
        Jumlah 7 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   2 28.57 
  b. 26 - 35 tahun   2 28.57 
  c. 36 - 45 tahun   1 14.29 
  d. 46 - 55 tahun   1 14.29 
  e. > 56 tahun     1 14.29 
        Jumlah 7 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     0 0.00 
  c. SLTP     2 28.57 
  d. SLTA     2 28.57 
  e. Perguruan Tinggi   3 42.86 
        Jumlah 7 100.00 
4 Profesi           
  a. PNS/TNI/POLRI   1 14.29 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     2 28.57 
  d. Wiraswasta     0 0.00 
  e. Pelajar     4 57.14 
  f. Lainnya     0 0.00 





Tabel 4.48  Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman-
Pemukiman Fasum Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     4 57.14 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   0 0.00 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   3 42.86 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 7 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     2 28.57 
  b. Sekali seminggu   0 0.00 
  c. 2 kali seminggu   2 28.57 
  d. 1 kali sebulan   1 14.29 
  e. Tidak menentu   2 28.57 
        Jumlah 7 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     2 28.57 
  b. Kos     2 28.57 
  c. Tempat Kerja   1 14.29 
  d. Tempat Pendidikan   1 14.29 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     1 14.29 
        Jumlah 7 100.00 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     2 28.57 
  b. Kos     2 28.57 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   1 14.29 
  e. Pasar     1 14.29 
  f. Lainnya     1 14.29 
        Jumlah 7 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     1 14.29 
  b. Sekolah     1 14.29 
  c. Berdagang     1 14.29 
  d. Pulang ke rumah   1 14.29 
  e. Lainnya     3 42.86 





Tabel 4.49  Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman-
Pemukiman Perdagangan Rute Keputih - JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     2 40.00 
  b.  Perempuan     3 60.00 
        Jumlah 5 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   3 60.00 
  b. 26 - 35 tahun   1 20.00 
  c. 36 - 45 tahun   0 0.00 
  d. 46 - 55 tahun   1 20.00 
  e. > 56 tahun     0 0.00 
        Jumlah 5 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     1 20.00 
  c. SLTP     1 20.00 
  d. SLTA     3 60.00 
  e. Perguruan Tinggi   0 0.00 
        Jumlah 5 100.00 
4 Profesi           
  a. PNS/TNI/POLRI   0 0.00 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     1 20.00 
  d. Wiraswasta     1 20.00 
  e. Pelajar     2 40.00 
  f. Lainnya     1 20.00 
        Jumlah 5 100.00 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     2 40.00 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   3 60.00 
  c. 
Rp. 2.5 juta – Rp. 5 
juta   0 0.00 
  d. 
Rp. 5 juta – Rp. 10 
juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 5 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     3 60.00 
  b. Sekali seminggu   2 40.00 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   0 0.00 
  e. Tidak menentu   0 0.00 
        Jumlah 5 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     4 80.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   1 20.00 
  d. Tempat Pendidikan   0 0.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 5 100.00 
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Tabel 4.49  Lanjutan Karakteristik penumpang yang naik dan turun di 
Pemukiman-Pemukiman Perdagangan Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     1 20.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   1 20.00 
  d. Tempat Pendidikan   2 40.00 
  e. Pasar     1 20.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 5 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     1 20.00 
  b. Sekolah     2 40.00 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   1 20.00 
  e. Lainnya     1 20.00 
        Jumlah 5 100.00 
 
Tabel 4.50 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman-
Perdagangan Fasum Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     2 50.00 
  b.  Perempuan     2 50.00 
        Jumlah 4 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   0 0.00 
  b. 26 - 35 tahun   2 50.00 
  c. 36 - 45 tahun   1 25.00 
  d. 46 - 55 tahun   0 0.00 
  e. > 56 tahun     1 25.00 
        Jumlah 4 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     0 0.00 
  c. SLTP     0 0.00 
  d. SLTA     4 100.00 
  e. Perguruan Tinggi   0 0.00 
        Jumlah 4 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   0 0.00 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     0 0.00 
  d. Wiraswasta     0 0.00 
  e. Pelajar     1 25.00 
  f. Lainnya     3 75.00 






Tabel 4.50 Lanjutan Karakteristik penumpang yang naik dan turun di 
Pemukiman-Perdagangan Fasum Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     1 25.00 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   3 75.00 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   0 0.00 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 4 80.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     1 25.00 
  b. Sekali seminggu   1 25.00 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   1 25.00 
  e. Tidak menentu   1 25.00 
        Jumlah 4 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     3 75.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   1 25.00 
  d. Tempat Pendidikan   0 0.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 4 100.00 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     1 25.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   1 25.00 
  d. Tempat Pendidikan   0 0.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     2 50.00 
        Jumlah 4 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     1 25.00 
  b. Sekolah     0 0.00 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   1 25.00 
  e. Lainnya     2 50.00 





Tabel  4.51 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman-
Perdagangan Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     2 50.00 
  b.  Perempuan     2 50.00 
        Jumlah 4 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   2 50.00 
  b. 26 - 35 tahun   0 0.00 
  c. 36 - 45 tahun   1 25.00 
  d. 46 - 55 tahun   1 25.00 
  e. > 56 tahun     0 0.00 
        Jumlah 4 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     0 0.00 
  c. SLTP     2 50.00 
  d. SLTA     2 50.00 
  e. Perguruan Tinggi   0 0.00 
        Jumlah 4 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   0 0.00 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     2 50.00 
  d. Wiraswasta     1 25.00 
  e. Pelajar     1 25.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 4 100.00 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     1 25.00 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   2 50.00 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   1 25.00 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 4 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     1 25.00 
  b. Sekali seminggu   2 50.00 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   1 25.00 
  e. Tidak menentu   0 0.00 
        Jumlah 4 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     1 25.00 
  b. Kos     1 25.00 
  c. Tempat Kerja   1 25.00 
  d. Tempat Pendidikan   1 25.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 





Tabel  4.51 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman-
Perdagangan Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     1 25.00 
  b. Kos     1 25.00 
  c. Tempat Kerja   1 25.00 
  d. Tempat Pendidikan   0 0.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     1 25.00 
        Jumlah 4 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     2 50.00 
  b. Sekolah     0 0.00 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   1 25.00 
  e. Lainnya     1 25.00 
        Jumlah 4 100.00 
 
 
Tabel 4.52  Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman-Fasum 
Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     0 0.00 
  b.  Perempuan     2 100.00 
        Jumlah 2 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   2 100.00 
  b. 26 - 35 tahun   0 0.00 
  c. 36 - 45 tahun   0 0.00 
  d. 46 - 55 tahun   0 0.00 
  e. > 56 tahun     0 0.00 
        Jumlah 2 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     0 0.00 
  c. SLTP     1 50.00 
  d. SLTA     1 50.00 
  e. Perguruan Tinggi   0 0.00 
        Jumlah 2 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   0 0.00 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     0 0.00 
  d. Wiraswasta     0 0.00 
  e. Pelajar     1 50.00 
  f. Lainnya     1 50.00 





Tabel 4.52  Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman-Fasum 
Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     1 50.00 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   1 50.00 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   0 0.00 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 2 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     0 0.00 
  b. Sekali seminggu   1 50.00 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   0 0.00 
  e. Tidak menentu   1 50.00 
        Jumlah 2 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     1 50.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   1 50.00 
  d. Tempat Pendidikan   0 0.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 2 100.00 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     1 50.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   1 50.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 2 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     0 0.00 
  b. Sekolah     1 50.00 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   1 50.00 
  e. Lainnya     0 0.00 





Tabel  4.53 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman Fasum-
Pemukiman Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     8 27.59 
  b.  Perempuan     21 72.41 
        Jumlah 29 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   20 68.97 
  b. 26 - 35 tahun   4 13.79 
  c. 36 - 45 tahun   2 6.90 
  d. 46 - 55 tahun   1 3.45 
  e. > 56 tahun     2 6.90 
        Jumlah 29 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     13 44.83 
  c. SLTP     6 20.69 
  d. SLTA     7 24.14 
  e. Perguruan Tinggi   3 10.34 
        Jumlah 29 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   0 0.00 
  b. BUMN/BUMD   1 3.45 
  c. Swasta     2 6.90 
  d. Wiraswasta     1 3.45 
  e. Pelajar     20 68.97 
  f. Lainnya     5 17.24 
        Jumlah 29 100.00 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     19 65.52 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   9 31.03 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   1 3.45 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 29 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     8 27.59 
  b. Sekali seminggu   9 31.03 
  c. 2 kali seminggu   1 3.45 
  d. 1 kali sebulan   1 3.45 
  e. Tidak menentu   10 34.48 
        Jumlah 29 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     18 62.07 
  b. Kos     4 13.79 
  c. Tempat Kerja   2 6.90 
  d. Tempat Pendidikan   5 17.24 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 





Tabel  4.53 Lanjutan Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman 
Fasum-Pemukiman Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     6 20.69 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   1 3.45 
  d. Tempat Pendidikan   14 48.28 
  e. Pasar     6 20.69 
  f. Lainnya     2 6.90 
        Jumlah 29 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     2 6.90 
  b. Sekolah     14 48.28 
  c. Berdagang     1 3.45 
  d. Pulang ke rumah   6 20.69 
  e. Lainnya     6 20.69 
        Jumlah 29 100.00 
 
Tabel  4.54 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman Fasum-
Pemukiman Fasum Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     2 25.00 
  b.  Perempuan     6 75.00 
        Jumlah 8 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   3 37.50 
  b. 26 - 35 tahun   1 12.50 
  c. 36 - 45 tahun   2 25.00 
  d. 46 - 55 tahun   1 12.50 
  e. > 56 tahun     1 12.50 
        Jumlah 8 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     3 37.50 
  c. SLTP     1 12.50 
  d. SLTA     4 50.00 
  e. Perguruan Tinggi   0 0.00 
        Jumlah 8 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   0 0.00 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     2 25.00 
  d. Wiraswasta     1 12.50 
  e. Pelajar     4 50.00 
  f. Lainnya     1 12.50 






Tabel  4.54 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman Fasum-
Pemukiman Fasum Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     4 50.00 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   3 37.50 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   1 12.50 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 8 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     2 25.00 
  b. Sekali seminggu   2 25.00 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   1 12.50 
  e. Tidak menentu   3 37.50 
        Jumlah 8 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     5 62.50 
  b. Kos     2 25.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   1 12.50 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 8 100.00 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     1 12.50 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   2 25.00 
  d. Tempat Pendidikan   2 25.00 
  e. Pasar     1 12.50 
  f. Lainnya     2 25.00 
        Jumlah 8 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     1 12.50 
  b. Sekolah     2 25.00 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   1 12.50 
  e. Lainnya     4 50.00 





Tabel  4.55 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman Fasum-
Pemukiman Perdagangan Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     2 66.67 
  b.  Perempuan     1 33.33 
        Jumlah 3 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   2 66.67 
  b. 26 - 35 tahun   1 33.33 
  c. 36 - 45 tahun   0 0.00 
  d. 46 - 55 tahun   0 0.00 
  e. > 56 tahun     0 0.00 
        Jumlah 3 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     1 33.33 
  c. SLTP     1 33.33 
  d. SLTA     1 33.33 
  e. Perguruan Tinggi   0 0.00 
        Jumlah 3 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   0 0.00 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     0 0.00 
  d. Wiraswasta     0 0.00 
  e. Pelajar     2 66.67 
  f. Lainnya     1 33.33 
        Jumlah 3 100.00 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     2 66.67 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   1 33.33 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   0 0.00 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 3 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     1 33.33 
  b. Sekali seminggu   1 33.33 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   0 0.00 
  e. Tidak menentu   1 33.33 
        Jumlah 3 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     3 100.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   0 0.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 




Tabel  4.55 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman Fasum-
Pemukiman Perdagangan Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     0 0.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   1 33.33 
  d. Tempat Pendidikan   2 66.67 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 3 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     1 33.33 
  b. Sekolah     2 66.67 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   0 0.00 
  e. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 3 100.00 
 
Tabel  4.56 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman Fasum- 
Perdagangan Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     1 50.00 
  b.  Perempuan     1 50.00 
        Jumlah 2 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   0 0.00 
  b. 26 - 35 tahun   0 0.00 
  c. 36 - 45 tahun   2 100.00 
  d. 46 - 55 tahun   0 0.00 
  e. > 56 tahun     0 0.00 
        Jumlah 2 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     0 0.00 
  c. SLTP     0 0.00 
  d. SLTA     2 100.00 
  e. Perguruan Tinggi   0 0.00 
        Jumlah 2 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   0 0.00 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     1 50.00 
  d. Wiraswasta     1 50.00 
  e. Pelajar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 





Tabel  4.56 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman Fasum- 
Perdagangan Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     0 0.00 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   2 100.00 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   0 0.00 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 2 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     0 0.00 
  b. Sekali seminggu   0 0.00 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   1 50.00 
  e. Tidak menentu   1 50.00 
        Jumlah 2 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     2 100.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   0 0.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 2 100.00 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     0 0.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   0 0.00 
  e. Pasar     2 100.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 2 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     0 0.00 
  b. Sekolah     0 0.00 
  c. Berdagang     1 50.00 
  d. Pulang ke rumah   0 0.00 
  e. Lainnya     1 50.00 





Tabel  4.57 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman Fasum- 
Fasum Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     1 100.00 
  b.  Perempuan     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   1 100.00 
  b. 26 - 35 tahun   0 0.00 
  c. 36 - 45 tahun   0 0.00 
  d. 46 - 55 tahun   0 0.00 
  e. > 56 tahun     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     1 100.00 
  c. SLTP     0 0.00 
  d. SLTA     0 0.00 
  e. Perguruan Tinggi   0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   0 0.00 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     0 0.00 
  d. Wiraswasta     0 0.00 
  e. Pelajar     1 100.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     1 100.00 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   0 0.00 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   0 0.00 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     1 100.00 
  b. Sekali seminggu   0 0.00 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   0 0.00 
  e. Tidak menentu   0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     1 100.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   0 0.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 





Tabel  4.57 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman Fasum- 
Fasum Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     0 0.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   1 100.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     0 0.00 
  b. Sekolah     1 100.00 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   0 0.00 
  e. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
 
Tabel 4.58 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman 
Perdagangan- Perdagangan Fasum Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     0 0.00 
  b.  Perempuan     1 100.00 
        Jumlah 1 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   0 0.00 
  b. 26 - 35 tahun   1 100.00 
  c. 36 - 45 tahun   0 0.00 
  d. 46 - 55 tahun   0 0.00 
  e. > 56 tahun     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     0 0.00 
  c. SLTP     0 0.00 
  d. SLTA     0 0.00 
  e. Perguruan Tinggi   1 100.00 
        Jumlah 1 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   1 100.00 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     0 0.00 
  d. Wiraswasta     0 0.00 
  e. Pelajar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 





Tabel 4.58 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman 
Perdagangan- Perdagangan Fasum Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     0 0.00 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   1 100.00 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   0 0.00 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     0 0.00 
  b. Sekali seminggu   0 0.00 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   0 0.00 
  e. Tidak menentu   1 100.00 
        Jumlah 1 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     1 100.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   0 0.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     0 0.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   1 100.00 
  d. Tempat Pendidikan   0 0.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     1 100.00 
  b. Sekolah     0 0.00 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   0 0.00 
  e. Lainnya     0 0.00 





Tabel  4.59 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman 
Perdagangan- Perdagangan Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     1 50.00 
  b.  Perempuan     1 50.00 
        Jumlah 2 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   1 50.00 
  b. 26 - 35 tahun   0 0.00 
  c. 36 - 45 tahun   0 0.00 
  d. 46 - 55 tahun   0 0.00 
  e. > 56 tahun     1 50.00 
        Jumlah 2 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     0 0.00 
  c. SLTP     1 50.00 
  d. SLTA     1 50.00 
  e. Perguruan Tinggi   0 0.00 
        Jumlah 2 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   0 0.00 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     0 0.00 
  d. Wiraswasta     0 0.00 
  e. Pelajar     2 100.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 2 100.00 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     1 50.00 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   1 50.00 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   0 0.00 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 2 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     0 0.00 
  b. Sekali seminggu   0 0.00 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   0 0.00 
  e. Tidak menentu   2 100.00 
        Jumlah 2 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     1 50.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   1 50.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 




Tabel  4.59 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman 
Perdagangan- Perdagangan Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     1 50.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   0 0.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     1 50.00 
        Jumlah 2 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     0 0.00 
  b. Sekolah     0 0.00 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   1 50.00 
  e. Lainnya     1 50.00 
        Jumlah 2 100.00 
 
Tabel  4.60 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Perdagangan Fasum- 
Perdagangan Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     0 0.00 
  b.  Perempuan     1 100.00 
        Jumlah 1 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   1 100.00 
  b. 26 - 35 tahun   0 0.00 
  c. 36 - 45 tahun   0 0.00 
  d. 46 - 55 tahun   0 0.00 
  e. > 56 tahun     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     0 0.00 
  c. SLTP     1 100.00 
  d. SLTA     0 0.00 
  e. Perguruan Tinggi   0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   0 0.00 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     0 0.00 
  d. Wiraswasta     0 0.00 
  e. Pelajar     1 100.00 
  f. Lainnya     0 0.00 





Tabel  4.60 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Perdagangan Fasum- 
Perdagangan Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     1 100.00 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   0 0.00 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   0 0.00 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     1 100.00 
  b. Sekali seminggu   0 0.00 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   0 0.00 
  e. Tidak menentu   0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     1 100.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   0 0.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     0 0.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   1 100.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     0 0.00 
  b. Sekolah     1 100.00 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   0 0.00 
  e. Lainnya     0 0.00 





Tabel 4.61 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di  Fasum-Pemukiman 
Fasum Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     1 100.00 
  b.  Perempuan     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   1 100.00 
  b. 26 - 35 tahun   0 0.00 
  c. 36 - 45 tahun   0 0.00 
  d. 46 - 55 tahun   0 0.00 
  e. > 56 tahun     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     1 100.00 
  c. SLTP     0 0.00 
  d. SLTA     0 0.00 
  e. Perguruan Tinggi   0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   0 0.00 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     0 0.00 
  d. Wiraswasta     0 0.00 
  e. Pelajar     1 100.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     1 100.00 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   0 0.00 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   0 0.00 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     0 0.00 
  b. Sekali seminggu   0 0.00 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   0 0.00 
  e. Tidak menentu   1 100.00 
        Jumlah 1 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     0 0.00 
  b. Kos     1 100.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   0 0.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 




Tabel 4.61 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di  Fasum-Pemukiman 
Fasum Rute Keputih – JMP 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     0 0.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   1 100.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     0 0.00 
  b. Sekolah     1 100.00 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   0 0.00 
  e. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
 
Tabel 4.62  Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman - 
Pemukiman Rute JMP-Keputih 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     23 71.88 
  b.  Perempuan     9 28.13 
        Jumlah 32 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   24 75.00 
  b. 26 - 35 tahun   6 18.75 
  c. 36 - 45 tahun   2 6.25 
  d. 46 - 55 tahun   0 0.00 
  e. > 56 tahun     0 0.00 
        Jumlah 32 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     5 15.63 
  c. SLTP     16 50.00 
  d. SLTA     6 18.75 
  e. Perguruan Tinggi   5 15.63 
        Jumlah 32 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   1 3.13 
  b. BUMN/BUMD   2 6.25 
  c. Swasta     4 12.50 
  d. Wiraswasta     4 12.50 
  e. Pelajar     20 62.50 
  f. Lainnya     1 3.13 





Tabel 4.62  Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman - 
Pemukiman Rute JMP-Keputih 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     22 68.75 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   6 18.75 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   4 12.50 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 32 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     23 71.88 
  b. Sekali seminggu   2 6.25 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   0 0.00 
  e. Tidak menentu   7 21.88 
        Jumlah 32 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     14 43.75 
  b. Kos     1 3.13 
  c. Tempat Kerja   3 9.38 
  d. Tempat Pendidikan   13 40.63 
  e. Pasar     1 3.13 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 32 100.00 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     15 46.88 
  b. Kos     1 3.13 
  c. Tempat Kerja   8 25.00 
  d. Tempat Pendidikan   7 21.88 
  e. Pasar     1 3.13 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 32 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     8 25.00 
  b. Sekolah     7 21.88 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   16 50.00 
  e. Lainnya     1 3.13 





Tabel 4.63 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman - 
Pemukiman Fasum Rute JMP-Keputih 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     8 40.00 
  b.  Perempuan     12 60.00 
        Jumlah 20 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   16 80.00 
  b. 26 - 35 tahun   4 20.00 
  c. 36 - 45 tahun   0 0.00 
  d. 46 - 55 tahun   0 0.00 
  e. > 56 tahun     0 0.00 
        Jumlah 20 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     5 25.00 
  c. SLTP     8 40.00 
  d. SLTA     6 30.00 
  e. Perguruan Tinggi   1 5.00 
        Jumlah 20 100.00 
4 Profesi           
  a. PNS/TNI/POLRI   1 5.00 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     0 0.00 
  d. Wiraswasta     4 20.00 
  e. Pelajar     14 70.00 
  f. Lainnya     1 5.00 
        Jumlah 20 100.00 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     14 70.00 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   5 25.00 
  c. 
Rp. 2.5 juta – Rp. 5 
juta   1 5.00 
  d. 
Rp. 5 juta – Rp. 10 
juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 20 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     10 50.00 
  b. Sekali seminggu   4 20.00 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   1 5.00 
  e. Tidak menentu   5 25.00 
        Jumlah 20 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     8 40.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   2 10.00 
  d. Tempat Pendidikan   10 50.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 20 100.00 
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8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     12 60.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   4 20.00 
  d. Tempat Pendidikan   4 20.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 20 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     4 20.00 
  b. Sekolah     4 20.00 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   12 60.00 
  e. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 20 100.00 
 
Tabel 4.64 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman 
Perdagangan -Pemukiman Rute JMP-Keputih 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     5 45.45 
  b.  Perempuan     6 54.55 
        Jumlah 11 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   5 45.45 
  b. 26 - 35 tahun   3 27.27 
  c. 36 - 45 tahun   3 27.27 
  d. 46 - 55 tahun   0 0.00 
  e. > 56 tahun     0 0.00 
        Jumlah 11 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     4 36.36 
  c. SLTP     0 0.00 
  d. SLTA     2 18.18 
  e. Perguruan Tinggi   5 45.45 
        Jumlah 11 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   2 18.18 
  b. BUMN/BUMD   2 18.18 
  c. Swasta     0 0.00 
  d. Wiraswasta     1 9.09 
  e. Pelajar     4 36.36 
  f. Lainnya     2 18.18 
        Jumlah 11 100.00 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     4 36.36 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   5 45.45 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   2 18.18 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 11 100.00 
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Tabel 4.64 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman 
Perdagangan -Pemukiman Rute JMP-Keputih 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     2 18.18 
  b. Sekali seminggu   2 18.18 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   0 0.00 
  e. Tidak menentu   7 63.64 
        Jumlah 11 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     5 45.45 
  b. Kos     1 9.09 
  c. Tempat Kerja   3 27.27 
  d. Tempat Pendidikan   2 18.18 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 11 100.00 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     5 45.45 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   2 18.18 
  d. Tempat Pendidikan   2 18.18 
  e. Pasar     2 18.18 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 11 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     2 18.18 
  b. Sekolah     2 18.18 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   5 45.45 
  e. Lainnya     2 18.18 





Tabel 4.65 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman 
Perdagangan -Pemukiman Fasum Rute JMP-Keputih 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     1 50.00 
  b.  Perempuan     1 50.00 
        Jumlah 2 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   1 50.00 
  b. 26 - 35 tahun   1 50.00 
  c. 36 - 45 tahun   0 0.00 
  d. 46 - 55 tahun   0 0.00 
  e. > 56 tahun     0 0.00 
        Jumlah 2 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     1 50.00 
  b. SD     1 50.00 
  c. SLTP     0 0.00 
  d. SLTA     0 0.00 
  e. Perguruan Tinggi   0 0.00 
        Jumlah 2 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   0 0.00 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     0 0.00 
  d. Wiraswasta     0 0.00 
  e. Pelajar     1 50.00 
  f. Lainnya     1 50.00 
        Jumlah 2 100.00 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     1 50.00 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   1 50.00 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   0 0.00 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 2 18.18 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     0 0.00 
  b. Sekali seminggu   0 0.00 
  c. 2 kali seminggu   1 50.00 
  d. 1 kali sebulan   0 0.00 
  e. Tidak menentu   1 50.00 
        Jumlah 2 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     1 50.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   0 0.00 
  e. Pasar     1 50.00 
  f. Lainnya     0 0.00 




Tabel 4.65 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman 
Perdagangan -Pemukiman Fasum Rute JMP-KeputiH 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     1 50.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   1 50.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 2 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     0 0.00 
  b. Sekolah     1 50.00 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   1 50.00 
  e. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 2 100.00 
 
Tabel 4.66  Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman Fasum -
Pemukiman Rute JMP-Keputih 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     5 50.00 
  b.  Perempuan     5 50.00 
        Jumlah 10 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   9 90.00 
  b. 26 - 35 tahun   1 10.00 
  c. 36 - 45 tahun   0 0.00 
  d. 46 - 55 tahun   0 0.00 
  e. > 56 tahun     0 0.00 
        Jumlah 10 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     3 30.00 
  c. SLTP     4 40.00 
  d. SLTA     3 30.00 
  e. Perguruan Tinggi   0 0.00 
        Jumlah 10 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   0 0.00 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     0 0.00 
  d. Wiraswasta     2 20.00 
  e. Pelajar     7 70.00 
  f. Lainnya     1 10.00 





Tabel 4.66  Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman Fasum -
Pemukiman Rute JMP-Keputih 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     8 80.00 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   1 10.00 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   1 10.00 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 10 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     7 70.00 
  b. Sekali seminggu   0 0.00 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   0 0.00 
  e. Tidak menentu   3 30.00 
        Jumlah 10 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     5 50.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   4 40.00 
  e. Pasar     1 10.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 10 100.00 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     5 50.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   2 20.00 
  d. Tempat Pendidikan   3 30.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 10 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     2 20.00 
  b. Sekolah     3 30.00 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   5 50.00 
  e. Lainnya     0 0.00 





Tabel 4.67 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman Fasum -
Pemukiman Fasum Rute JMP-Keputih 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     1 100.00 
  b.  Perempuan     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   1 100.00 
  b. 26 - 35 tahun   0 0.00 
  c. 36 - 45 tahun   0 0.00 
  d. 46 - 55 tahun   0 0.00 
  e. > 56 tahun     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     0 0.00 
  c. SLTP     0 0.00 
  d. SLTA     1 100.00 
  e. Perguruan Tinggi   0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   0 0.00 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     0 0.00 
  d. Wiraswasta     1 100.00 
  e. Pelajar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     1 100.00 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   0 0.00 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   0 0.00 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     1 100.00 
  b. Sekali seminggu   0 0.00 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   0 0.00 
  e. Tidak menentu   0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     0 0.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   1 100.00 
  d. Tempat Pendidikan   0 0.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 




Tabel 4.67 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Pemukiman Fasum -
Pemukiman Fasum Rute JMP-Keputih 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     1 100.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   0 0.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     0 0.00 
  b. Sekolah     0 0.00 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   1 100.00 
  e. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
 
Tabel 4.68  Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Perdagangan - 
Pemukiman Rute JMP-Keputih 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     4 33.33 
  b.  Perempuan     8 66.67 
        Jumlah 12 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   10 83.33 
  b. 26 - 35 tahun   2 16.67 
  c. 36 - 45 tahun   0 0.00 
  d. 46 - 55 tahun   0 0.00 
  e. > 56 tahun     0 0.00 
        Jumlah 12 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     3 25.00 
  c. SLTP     6 50.00 
  d. SLTA     3 25.00 
  e. Perguruan Tinggi   0 0.00 
        Jumlah 12 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   0 0.00 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     1 8.33 
  d. Wiraswasta     2 16.67 
  e. Pelajar     8 66.67 
  f. Lainnya     1 8.33 





Tabel 4.68  Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Perdagangan - 
Pemukiman Rute JMP-Keputih 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     9 75.00 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   3 25.00 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   0 0.00 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 12 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     8 66.67 
  b. Sekali seminggu   0 0.00 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   0 0.00 
  e. Tidak menentu   4 33.33 
        Jumlah 12 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     4 33.33 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   1 8.33 
  d. Tempat Pendidikan   5 41.67 
  e. Pasar     2 16.67 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 12 100.00 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     8 66.67 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   1 8.33 
  d. Tempat Pendidikan   3 25.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 12 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     1 8.33 
  b. Sekolah     3 25.00 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   8 66.67 
  e. Lainnya     0 0.00 





Tabel 4.69 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Perdagangan - 
Pemukiman  Perdagnagan Rute JMP-Keputih 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     0 0.00 
  b.  Perempuan     1 100.00 
        Jumlah 1 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   1 100.00 
  b. 26 - 35 tahun   0 0.00 
  c. 36 - 45 tahun   0 0.00 
  d. 46 - 55 tahun   0 0.00 
  e. > 56 tahun     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     0 0.00 
  c. SLTP     1 100.00 
  d. SLTA     0 0.00 
  e. Perguruan Tinggi   0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   0 0.00 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     0 0.00 
  d. Wiraswasta     0 0.00 
  e. Pelajar     1 100.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     1 100.00 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   0 0.00 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   0 0.00 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     1 100.00 
  b. Sekali seminggu   0 0.00 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   0 0.00 
  e. Tidak menentu   0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     0 0.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   1 100.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 




Tabel 4.69 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Perdagangan - 
Pemukiman  Perdagnagan Rute JMP-Keputih 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     1 100.00 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   0 0.00 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     0 0.00 
  b. Sekolah     0 0.00 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   1 100.00 
  e. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 1 100.00 
 
Tabel 4.70 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Perdagangan - 
Pemukiman  Fasum Rute JMP-Keputih 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     2 66.67 
  b.  Perempuan     1 33.33 
        Jumlah 3 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   2 66.67 
  b. 26 - 35 tahun   0 0.00 
  c. 36 - 45 tahun   1 33.33 
  d. 46 - 55 tahun   0 0.00 
  e. > 56 tahun     0 0.00 
        Jumlah 3 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 
  b. SD     1 33.33 
  c. SLTP     1 33.33 
  d. SLTA     1 33.33 
  e. Perguruan Tinggi   0 0.00 
        Jumlah 3 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   0 0.00 
  b. BUMN/BUMD   0 0.00 
  c. Swasta     1 33.33 
  d. Wiraswasta     0 0.00 
  e. Pelajar     2 66.67 
  f. Lainnya     0 0.00 





Tabel 4.70 Karakteristik penumpang yang naik dan turun di Perdagangan - 
Pemukiman  Fasum Rute JMP-Keputih 
No Identitas Penumpang Jumlah Responden Prosentase (%) 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     2 66.67 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   1 33.33 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   0 0.00 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 
  e. > Rp.10 juta   0 0.00 
        Jumlah 3 100.00 
6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     1 33.33 
  b. Sekali seminggu   0 0.00 
  c. 2 kali seminggu   0 0.00 
  d. 1 kali sebulan   0 0.00 
  e. Tidak menentu   2 66.67 
        Jumlah 3 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     2 66.67 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   1 33.33 
  e. Pasar     0 0.00 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 3 100.00 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     1 33.33 
  b. Kos     0 0.00 
  c. Tempat Kerja   0 0.00 
  d. Tempat Pendidikan   1 33.33 
  e. Pasar     1 33.33 
  f. Lainnya     0 0.00 
        Jumlah 3 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     0 0.00 
  b. Sekolah     1 33.33 
  c. Berdagang     0 0.00 
  d. Pulang ke rumah   1 33.33 
  e. Lainnya     1 33.33 





B. Karakteristik Demand Menurut Waktu Survey 
Tabel 4.71 Karakteristik penumpang yang naik dan turun pada Hari Senin 
dan Minggu 











1 Jenis Kelamin 
  a. Laki-laki     48 53.33 30 33.33 
  b.  Perempuan     42 46.67 60 66.67 
        Jumlah 90 100.00 90 100.00 
2 Usia 
  a. 15 - 25 tahun   61 67.78 54 60.00 
  b. 26 - 35 tahun   17 18.89 15 16.67 
  c. 36 - 45 tahun   7 7.78 9 10.00 
  d. 46 - 55 tahun   3 3.33 5 5.56 
  e. > 56 tahun     2 2.22 7 7.78 
        Jumlah 90 100.00 90 100.00 
3 Pendidikan Terakhir 
  a. < SD     0 0.00 0 0.00 
  b. SD     23 25.56 23 25.56 
  c. SLTP     31 34.44 26 28.89 
  d. SLTA     29 32.22 26 28.89 
  e. Perguruan Tinggi   7 7.78 15 16.67 
        Jumlah 90 100.00 90 100.00 
4 Profesi 
  a. PNS/TNI/POLRI   8 8.89 2 2.22 
  b. BUMN/BUMD   4 4.44 1 1.11 
  c. Swasta     5 5.56 13 14.44 
  d. Wiraswasta     4 4.44 19 21.11 
  e. Pelajar     67 74.44 36 40.00 
  f. Lainnya     2 2.22 19 21.11 
        Jumlah 90 100.00 90 100.00 
5 Penghasilan 
  a. < Rp. 1 juta     59 65.56 49 54.44 
  b. Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut   22 24.44 34 37.78 
  c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta   9 10.00 7 7.78 
  d. Rp. 5 juta – Rp. 10 juta   0 0.00 0 0.00 
  e. > Rp.10 juta     0 0.00 0 0.00 
        Jumlah 90 100.00 90 100.00 
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Tabel 4.71 Karakteristik penumpang yang naik dan turun pada Hari Senin dan 
Minggu 











6 Frekuensi Perjalanan 
  a. Setiap Hari     55 61.11 24 26.67 
  b. Sekali seminggu   15 16.67 12 13.33 
  c. 2 kali seminggu   2 2.22 1 1.11 
  d. 1 kali sebulan   7 7.78 5 5.56 
  e. Tidak menentu   11 12.22 48 53.33 
        Jumlah 90 100.00 90 100.00 
7 Asal Perjalanan 
  a. Rumah     44 48.89 51 56.67 
  b. Kos     6 6.67 8 8.89 
  c. Tempat Kerja   8 8.89 11 12.22 
  d. Tempat Pendidikan   28 31.11 18 20.00 
  e. Pasar     3 3.33 2 2.22 
  f. Lainnya     1 1.11 0 0.00 
        Jumlah 90 100.00 90 100.00 
8 Tujuan Perjalanan 
  a. Rumah     14 15.56 53 58.89 
  b. Kos     1 1.11 2 2.22 
  c. Tempat Kerja   17 18.89 12 13.33 
  d. Tempat Pendidikan   51 56.67 0 0.00 
  e. Pasar     7 7.78 13 14.44 
  f. Lainnya     0 0.00 10 11.11 
        Jumlah 90 100.00 90 100.00 
9 Maksud Perjalanan 
  a. Bekerja     10 11.11 20 22.22 
  b. Sekolah     51 56.67 0 0.00 
  c. Berdagang     2 2.22 5 5.56 
  d. Pulang ke rumah   22 24.44 44 48.89 
  e. Lainnya     5 5.56 21 23.33 
        Jumlah 90 100.00 90 100.00 
 
4.2 Supply 
Pada penelitian ini untuk mendapatkan data yang akan dipergunakan 
dalam mengetahui karakteristik supply, dilakukan survei wawancara kepada supir 
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angkutan umum Lyn O Rute Keputih-Jembatan Merah. Pertanyaan wawancara 
meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status kepemilikan armada, 
jumlah hari kerja perminggu dan lama kerja dalam sehari. 
 
4.2.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 
Berdasarkan data dari 60 orang supir diperoleh informasi mengenai 
karakteristik jenis kelamin yang disajikan pada tabel 4.72 
Tabel 4.72 Karakteristik Supir Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah (orang) 
1 Pria 60 




Gambar 4.12 Diagram Prosentase Karakteristik Sopir Berdasarkan Jenis Kelamin 
Berdasarkan Tabel 4.72  dan gambar 4.12 diketahui bahwa semua supir 
berjenis kelamin pria dengan prosentase sebesar 100%. 
4.2.2 Karakteristik Berdasarkan Usia 
Berdasarkan data dari 60 orang supir diperoleh informasi mengenai 
karakteristik usia yang disajikan pada tabel 4.73 
Tabel 4.73 Karakteristik Supir Berdasarkan Usia 
No Usia Jumlah (orang) 
1 < 17 tahun 0 
2 17 - 30 tahun 29 
3 31 - 45 tahun 22 
4 46 - 60 tahun 9 










Gambar 4.13 Diagram Prosentase Karakteristik Sopir Berdasarkan Usia 
Berdasarkan Tabel 4.73 dan gambar 4.13 diketahui bahwa supir terbanyak 
adalah supir dengan rentang umur antara 17-30 tahun dengan posentase sebesar 
48% atau sebanyak 29 orang. Prosentase supir dengan rentang umur 31-45 tahun 
sebesar 37% dengan jumlah penumpang sebanyak 22 orang. Supir dengan rentang 
umur 46-50 tahun berjumlah 15% atau sebanyak 9 orang. 
 
4.2.3 Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Berdasarkan data dari 60 orang supir diperoleh informasi mengenai 
karakteristik tingkat pendidikan yang disajikan pada Tabel 4.74 
Tabel 4.74 Karakteristik Supir Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No Tingkat pendidikan Jumlah (orang) 
1 SD 13 
2 SMP 19 
3 SMA 28 









17 - 30 tahun
31 - 45 tahun





Gambar 4.14 Diagram Prosentase Karakteristik Sopir Berdasarkan Tingkat 
Pendidikan 
Berdasarkan Tabel 4.74 dan gambar 4.14 diketahui bahwa supir terbanyak 
adalah supir dengan tingkat pendidikan SMA dengan posentase sebesar 46% atau 
sebanyak 28 orang. Prosentase supir dengan tingkat pendidikan SMP sebesar 32% 
dengan jumlah penumpang sebanyak 19 orang. Supir dengan tingkat pendidikan 
SD berjumlah 22% atau sebanyak 13 orang. 
 
4.2.4 Karakteristik Berdasarkan Status Kepemilikan Armada 
Berdasarkan data dari 60 orang supir diperoleh informasi mengenai 
karakteristik status kepemilikan armada yang disajikan pada Tabel 4.75 
Tabel 4.75 Karakteristik Supir Berdasarkan Status Kepemilikan Armada 
No Kepemilikan Jumlah (orang) 
1 Milik Sendiri 42 















Gambar 4.15 Diagram Prosentase Karakteristik Sopir Berdasarkan Status 
Kepemilikan Armada 
Berdasarkan Tabel 4.75 dan gambar 4.15 diketahui bahwa status 
kepemilikan terbanyak adalah armada dengan status milik sendiri dengan 
posentase sebesar 70% atau sebanyak 41 orang. Prosentase armada dengan status 
kepemilikan sewa  sebesar 30% dengan jumlah penumpang sebanyak 18 orang. 
 
4.2.5 Karakteristik Berdasarkan Jumlah Hari Kerja 
Berdasarkan data dari 60 orang supir diperoleh informasi mengenai 
karakteristik jumlah hari kerja supir dalam seminggu yang disajikan pada Tabel 
4.76 
Tabel 4.76 Karakteristik Supir Berdasarkan Jumlah Hari Kerja Supir 
No Jumlah Hari Jumlah (orang) 
1 kurang 5 hari 3 
2 5 hari 12 
3 6 hari 38 











Gambar 4.16 Diagram Prosentase Karakteristik Sopir Berdasarkan Jumlah Hari 
Kerja Supir 
Berdasarkan Tabel 4.76 dan gambar 4.16 diketahui bahwa jumlah hari 
kerja supir perminggu terbanyak adalah supir yang beroperasi 6 hari seminggu 
dengan prosentase sebesar 63% atau sebanyak 38 orang. Prosentase supir yang 
beroperasi 5 hari seminggu sebesar 20% atau sebanyak 12 orang. Prosentase supir 
yang beroperasi 7 hari seminggu sebesar 12% atau sebanyak 7 orang dan yang 
beroperasi kurang dari 5 hari dalam seminggu sebanyak 5% atau sebanyak 3 
orang supir. 
 
4.2.6 Karakteristik Berdasarkan Lama Kerja dalam Sehari 
Berdasarkan data dari 60 orang supir diperoleh informasi mengenai 
karakteristik lama kerja supir dalam sehar yang disajikan pada tabel Tabel 4.77 
Tabel 4.77 Karakteristik Supir Berdasarkan Lama Kerja dalam Sehari 
No Jumlah jam Jumlah (orang) 
1 kurang 8 jam 20 
2 8 jam 29 
3 12 jam 11 















Gambar 4.17 Diagram Prosentase Karakteristik Sopir Berdasarkan Lama Kerja 
dalam Sehari 
Berdasarkan Tabel 4.77 dan gambar 4.17 diketahui bahwa lama kerja supir 
perhari terbanyak adalah supir yang beroperasi 8 jam per hari  dengan prosentase 
sebesar 48% atau sebanyak 29 orang. Prosentase supir yang beroperasi kurang 
dari 8 jam per hari  sebesar 34% atau sebanyak 20 orang. Prosentase supir yang 
beroperasi 12 jam per hari  sebesar 18% atau sebanyak 11 orang. 
 
4.2.7 Karakteristik Berdasarkan Waktu Tempuh Armada 
Berdasarkan data dari 60 armada diperoleh informasi mengenai 
karakteristik waktu tempuh yang disajikan pada Tabel 4.78  




Waktu Tempuh Jumlah Waktu Tempuh Jumlah 
1 41 - 45 menit 2 41 - 45 menit 4 
2 46-50 menit 4 46-50 menit 8 
3 51 - 55 menit 5 51 - 55 menit 10 
4 56 - 60 menit 9 56 - 60 menit 4 
5 61 - 65 menit 8 61 - 65 menit 4 
6 66 - 70 menit 0 66 - 70 menit 0 
7 71 - 75 menit 1 71 - 75 menit 0 
8 76 - 80 menit 1 76 - 80 menit 0 
















5.1 Travel time  
Travel time atau waktu tempuh adalah waktu total perjalanan yang 
diperlukan termasuk waktu berhenti dan tundaan dari suatu tempat ke tempat lain 
melalui rute tertentu. (Tamin, 2000). Pada Lyn O Rute Keputih – Jembatan 
Merah, terdapat 2 macam waktu tempuh yaitu waktu tempuh pada perjalanan 
Keputih – JMP dan JMP – Keputih. Survei travel time dilaksanakan selama dua 
hari yaitu hari Senin tanggal 9 Februari 2015 mewakili hari aktif dan hari Minggu 
tanggal 8 Februari 2015 mewakili hari libur. Pada hari Minggu dilaksanakan 
survei pada tiga kurun waktu yaitu minggu pagi, siang dan sore, demikian juga 
pada hari Senin. 
Survei dilaksanakan pukul 06.00 hingga pukul 18.00 dan terbagi dalam tiga 
kurun waktu yaitu survei pagi (pukul 06.00-10.00), survei siang (10.00-14.00) dan 
survei sore (14.00-18.00). Hasil rekap survei dapat dilihat pada tabel 5.1 sampai 
dengan tabel 5.12 yang mencakup waktu tempuh pada tiap ruas jalan dan total 




Tabel 5.1 Waktu Tempuh Minggu Pagi Keputih – JMP 
 
Armada 1 Armada 2 Armada 3 Armada 4 Armada 5
1 KH. Ahmad Dahlan 86 78 65 90 67
2 Arif Rahman Hakim 260 216 294 395 201
3 Gebang Putih 150 119 83 101 126
4 Manyar Kertoadi 75 92 85 107 75
5 Kertajaya Indah Tengah 130 110 173 93 227
6 Kertajaya Indah 152 122 106 150 115
7 Dharmahusada Indah 521 553 362 290 452
8 Prof. Dr. Moestopo 217 371 162 169 231
9 Karang Menjangan 82 75 60 62 68
10 Airlangga 93 80 59 58 93
11 Dharmawangsa 83 72 57 61 59
12 Prof. Dr. Moestopo 89 68 62 93 62
13 Kedung Sroko 116 82 97 175 84
14 Pacar Keling 62 59 94 85 92
15 Kalasan 81 137 94 62 99
16 Jolotundo 92 82 99 89 142
17 Tambangboyo 70 49 94 60 84
18 Bronggalan 34 128 23 92 73
19 Karang Asem 82 62 63 99 152
20 Kapas Krampung 241 224 183 217 188
21 Tambaksari 119 115 85 98 82
22 Ambengan 68 60 48 81 59
23 Kusuma Bangsa 119 135 81 104 85
24 Kalianyar 84 62 88 93 100
25 Undaan Wetan 69 78 60 72 63
26 Undaan Kulon 104 65 158 59 92
27 Jagalan 86 78 58 63 58
28 Pasar Besar Wetan 88 62 49 49 43
29 Tembaan 62 52 39 72 26
30 Bubutan 105 61 45 92 93
31 Indrapura 64 69 49 62 45
32 Krembangan Barat 87 78 79 73 62
33 Krembangan Timur 40 84 62 34 55
34 Rajawali 24 42 52 55 12
35 Kasuari 21 25 25 19 31
36 Garuda 29 29 20 30 20
3885 3874 3313 3604 3616
64.75 64.57 55.22 60.07 60.27Total Waktu Tempuh (m)





Tabel 5.2 Waktu Tempuh Minggu Siang Keputih – JMP 
 
Armada 1 Armada 2 Armada 3 Armada 4 Armada 5
1 KH. Ahmad Dahlan 122 130 82 90 85
2 Arif Rahman Hakim 278 306 239 198 236
3 Gebang Putih 162 162 131 139 129
4 Manyar Kertoadi 91 71 78 73 79
5 Kertajaya Indah Tengah 149 152 119 66 142
6 Kertajaya Indah 162 184 142 208 140
7 Dharmahusada Indah 400 347 348 328 332
8 Prof. Dr. Moestopo 379 271 225 178 215
9 Karang Menjangan 94 196 92 110 99
10 Airlangga 80 92 62 102 69
11 Dharmawangsa 95 104 79 100 78
12 Prof. Dr. Moestopo 125 121 153 94 74
13 Kedung Sroko 103 108 81 98 93
14 Pacar Keling 83 92 49 68 48
15 Kalasan 84 138 42 72 83
16 Jolotundo 89 91 73 123 75
17 Tambangboyo 82 118 142 64 53
18 Bronggalan 95 163 73 95 38
19 Karang Asem 94 92 59 117 72
20 Kapas Krampung 238 262 221 181 239
21 Tambaksari 159 143 119 64 129
22 Ambengan 50 82 60 69 59
23 Kusuma Bangsa 159 148 116 100 159
24 Kalianyar 94 89 62 112 91
25 Undaan Wetan 163 103 83 129 90
26 Undaan Kulon 168 251 197 117 82
27 Jagalan 104 89 79 79 79
28 Pasar Besar Wetan 72 84 57 88 58
29 Tembaan 92 40 31 60 36
30 Bubutan 72 48 51 99 59
31 Indrapura 70 119 60 65 62
32 Krembangan Barat 95 100 73 79 79
33 Krembangan Timur 88 41 112 69 42
34 Rajawali 28 20 16 57 24
35 Kasuari 21 35 20 63 27
36 Garuda 52 39 19 70 31
4492 4631 3645 3824 3486
74.87 77.18 60.75 63.73 58.10Total Waktu Tempuh (m)





Tabel 5.3 Waktu Tempuh Minggu Sore Keputih – JMP 
 
Armada 1 Armada 2 Armada 3 Armada 4 Armada 5
1 KH. Ahmad Dahlan 85 81 93 115 62
2 Arif Rahman Hakim 259 258 221 179 203
3 Gebang Putih 131 130 129 94 104
4 Manyar Kertoadi 77 64 72 58 62
5 Kertajaya Indah Tengah 118 71 130 92 109
6 Kertajaya Indah 143 139 152 113 113
7 Dharmahusada Indah 340 331 329 254 293
8 Prof. Dr. Moestopo 241 241 194 159 252
9 Karang Menjangan 83 78 73 93 95
10 Airlangga 142 93 54 93 136
11 Dharmawangsa 74 92 162 117 62
12 Prof. Dr. Moestopo 77 162 74 66 78
13 Kedung Sroko 93 81 142 73 69
14 Pacar Keling 94 99 93 112 28
15 Kalasan 49 77 138 121 52
16 Jolotundo 79 91 73 139 95
17 Tambangboyo 172 62 99 39 93
18 Bronggalan 93 75 46 74 152
19 Karang Asem 69 94 83 138 136
20 Kapas Krampung 206 203 231 147 425
21 Tambaksari 129 70 141 98 90
22 Ambengan 58 50 72 47 49
23 Kusuma Bangsa 119 110 117 92 96
24 Kalianyar 64 98 73 41 83
25 Undaan Wetan 75 75 169 142 69
26 Undaan Kulon 91 93 92 59 55
27 Jagalan 72 77 72 136 67
28 Pasar Besar Wetan 162 117 59 73 62
29 Tembaan 47 93 41 84 183
30 Bubutan 52 64 72 92 93
31 Indrapura 59 59 61 45 52
32 Krembangan Barat 83 85 79 152 68
33 Krembangan Timur 48 48 42 40 34
34 Rajawali 20 28 23 25 21
35 Kasuari 66 34 29 21 29
36 Garuda 19 27 31 27 25
3789 3650 3761 3450 3695
63.15 60.83 62.68 57.50 61.58
Total Waktu Tempuh (s)





Tabel 5.4 Waktu Tempuh Minggu Pagi JMP - Keputih 
 
  
Armada 1 Armada 2 Armada 3 Armada 4 Armada 5
1 Jembatan Merah 54 40 46 58 50
2 Veteran 127 169 88 82 146
3 Pahlawan 68 59 58 77 82
4 Pasar Besar Wetan 56 48 124 183 154
5 Peneleh 104 72 75 82 85
6 Makam Peneleh 72 64 77 89 74
7 RP. Sunaryo Gondo Kusumo 8 9 11 84 84
8 Mas Soedjoto 13 18 19 28 40
9 Undaan  Kulon 154 225 241 183 360
10 Pengampon 68 51 55 76 60
11 Pecindilan 72 59 59 81 79
12 Kalianyar 54 132 49 49 117
13 Ngaglik 119 95 104 133 104
14 Kapas Krampung 203 218 208 199 231
15 Karang Asem 72 63 76 81 79
16 Bronggalan 99 95 183 134 48
17 Tambak Boyo 239 324 525 266 327
18 Prof. Dr. Moestopo 295 243 263 341 319
19 Raya Dharmahusada Indah 149 129 126 183 174
20 Dharmahusada Indah II 138 110 111 147 139
21 Dr. Ir. Soekarno 149 118 141 156 162
22 Kertajaya Indah 119 93 104 130 117
23 Kertajaya I ndah Timur 80 71 107 70 99
24 Manyar Kertoadi 8 9 10 7 6
25 Gebang Putih 140 104 123 152 124
26 Arif Rahman Hakim 254 261 231 289 287
27 KH. Ahmad Dahlan 84 71 74 97 84
2998 2950 3288 3457 3631
49.9667 49.1667 54.8 57.6167 60.5167
No Ruas Jalan
Waktu Tempuh (detik)
Total Waktu Tempuh (s)
Total Waktu Tempuh (m)
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Tabel 5.5 Waktu Tempuh Minggu Siang JMP Keputih  
 
  
Armada 1 Armada 2 Armada 3 Armada 4 Armada 5
1 Jembatan Merah 82 55 42 41 38
2 Veteran 93 93 82 63 61
3 Pahlawan 69 62 69 72 69
4 Pasar Besar Wetan 62 73 117 52 49
5 Peneleh 113 116 142 195 162
6 Makam Peneleh 84 90 66 82 72
7 RP. Sunaryo Gondo Kusumo 42 10 8 32 11
8 Mas Soedjoto 62 23 19 22 16
9 Undaan  Kulon 173 194 342 229 212
10 Pengampon 68 73 59 50 62
11 Pecindilan 104 152 103 44 72
12 Kalianyar 92 55 45 53 44
13 Ngaglik 131 142 94 83 83
14 Kapas Krampung 241 211 281 194 189
15 Karang Asem 92 83 99 60 61
16 Bronggalan 82 77 29 20 29
17 Tambak Boyo 552 531 473 522 373
18 Prof. Dr. Moestopo 361 363 262 441 281
19 Raya Dharmahusada Indah 152 150 139 152 116
20 Dharmahusada Indah II 149 152 115 93 92
21 Dr. Ir. Soekarno 155 169 131 106 105
22 Kertajaya Indah 139 139 94 88 87
23 Kertajaya I ndah Timur 103 65 55 92 63
24 Manyar Kertoadi 7 6 4 11 13
25 Gebang Putih 142 150 115 121 106
26 Arif Rahman Hakim 252 285 224 229 215
27 KH. Ahmad Dahlan 132 152 183 154 162
3734 3671 3392 3301 2843
62.2333 61.1833 57 55.0167 47.3833
No Ruas Jalan
Waktu Tempuh (detik)
Total Waktu Tempuh (s)
Total Waktu Tempuh (m)
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Tabel 5.6 Waktu Tempuh Minggu Sore JMP Keputih 
 
  
Armada 1 Armada 2 Armada 3 Armada 4 Armada 5
1 Jembatan Merah 52 62 49 44 73
2 Veteran 93 84 131 90 113
3 Pahlawan 59 66 68 64 81
4 Pasar Besar Wetan 66 62 73 52 227
5 Peneleh 112 105 100 70 104
6 Makam Peneleh 92 85 94 76 88
7 RP. Sunaryo Gondo Kusumo 9 9 11 13 58
8 Mas Soedjoto 29 19 19 12 69
9 Undaan  Kulon 192 201 192 210 315
10 Pengampon 69 66 73 55 63
11 Pecindilan 66 105 76 95 144
12 Kalianyar 53 55 64 42 288
13 Ngaglik 140 151 132 74 207
14 Kapas Krampung 198 173 184 249 221
15 Karang Asem 95 88 153 132 79
16 Bronggalan 94 38 33 20 57
17 Tambak Boyo 262 262 273 276 272
18 Prof. Dr. Moestopo 339 301 383 373 409
19 Raya Dharmahusada Indah 162 163 174 114 154
20 Dharmahusada Indah II 149 143 157 86 67
21 Dr. Ir. Soekarno 163 131 163 116 122
22 Kertajaya Indah 193 132 173 85 94
23 Kertajaya I ndah Timur 44 83 66 65 61
24 Manyar Kertoadi 11 7 11 9 6
25 Gebang Putih 142 132 149 93 91
26 Arif Rahman Hakim 263 222 291 158 181
27 KH. Ahmad Dahlan 121 103 114 129 72
3268 3048 3406 2802 3716
54.4667 50.8 56.7667 46.7 61.9333
Total Waktu Tempuh (s)






Tabel 5.7 Waktu Tempuh Senin Pagi Keputih – JMP 
 
Armada 1 Armada 2 Armada 3 Armada 4 Armada 5
1 KH. Ahmad Dahlan 127 111 80 75 94
2 Arif Rahman Hakim 225 190 225 215 252
3 Gebang Putih 145 125 118 116 142
4 Manyar Kertoadi 69 62 74 72 83
5 Kertajaya Indah Tengah 103 106 128 110 138
6 Kertajaya Indah 137 136 115 132 162
7 Dharmahusada Indah 314 157 272 116 297
8 Prof. Dr. Moestopo 217 174 194 189 117
9 Karang Menjangan 73 73 74 74 94
10 Airlangga 69 59 59 58 70
11 Dharmawangsa 116 62 75 72 82
12 Prof. Dr. Moestopo 78 59 69 83 74
13 Kedung Sroko 159 62 72 73 91
14 Pacar Keling 34 49 39 40 94
15 Kalasan 46 45 100 52 68
16 Jolotundo 69 72 72 67 84
17 Tambangboyo 147 174 123 98 82
18 Bronggalan 95 92 28 72 32
19 Karang Asem 64 106 69 69 78
20 Kapas Krampung 177 213 204 241 184
21 Tambaksari 115 82 119 100 120
22 Ambengan 63 48 50 82 62
23 Kusuma Bangsa 109 94 142 105 130
24 Kalianyar 67 53 60 58 62
25 Undaan Wetan 74 69 79 69 85
26 Undaan Kulon 79 58 65 52 174
27 Jagalan 105 62 69 65 72
28 Pasar Besar Wetan 53 59 52 59 61
29 Tembaan 31 34 30 30 58
30 Bubutan 57 52 59 59 61
31 Indrapura 52 59 48 52 69
32 Krembangan Barat 78 72 70 67 95
33 Krembangan Timur 31 29 32 31 46
34 Rajawali 22 20 26 16 20
35 Kasuari 17 18 19 18 19
36 Garuda 26 25 16 21 24
3443 2961 3126 2908 3476
57.38 49.35 52.10 48.47 57.93
Total Waktu Tempuh (s)





Tabel 5.8 Waktu Tempuh Senin Siang Keputih – JMP 
 
Armada 1 Armada 2 Armada 3 Armada 4 Armada 5
1 KH. Ahmad Dahlan 103 88 83 142 79
2 Arif Rahman Hakim 172 222 184 231 229
3 Gebang Putih 128 135 142 112 117
4 Manyar Kertoadi 95 85 74 68 63
5 Kertajaya Indah Tengah 127 127 121 115 118
6 Kertajaya Indah 142 146.939 138 128 138
7 Dharmahusada Indah 281 185 282 262 221
8 Prof. Dr. Moestopo 263 253 169 203 168
9 Karang Menjangan 90 84 78 92 70
10 Airlangga 68 69 72 68 59
11 Dharmawangsa 72 91 83 74 78
12 Prof. Dr. Moestopo 79 96 78 78 64
13 Kedung Sroko 83 92 82 83 79
14 Pacar Keling 48 64 41 130 52
15 Kalasan 85 61 49 67 49
16 Jolotundo 95 48 80 62 69
17 Tambangboyo 58 52 53 45 109
18 Bronggalan 43 52 39 92 93
19 Karang Asem 75 75 71 62 68
20 Kapas Krampung 252 237 207 129 195
21 Tambaksari 115 118 100 104 118
22 Ambengan 63 64 55 57 59
23 Kusuma Bangsa 127 119 103 104 107
24 Kalianyar 69 77 52 58 52
25 Undaan Wetan 84 110 79 84 72
26 Undaan Kulon 74 75 72 80 69
27 Jagalan 99 92 69 74 132
28 Pasar Besar Wetan 84 59 55 53 56
29 Tembaan 73 86 39 39 32
30 Bubutan 95 68 55 52 51
31 Indrapura 62 57 59 74 69
32 Krembangan Barat 88 132 80 74 70
33 Krembangan Timur 48 38 35 37 32
34 Rajawali 49 25 20 28 19
35 Kasuari 24 34 18 27 18
36 Garuda 25 19 24 31 25
3538 3435.94 3041 3219 3099
58.97 57.27 50.68 53.65 51.65
Total Waktu Tempuh (s)





Tabel 5.9 Waktu Tempuh Senin Sore Keputih – JMP 
 
Armada 1 Armada 2 Armada 3 Armada 4 Armada 5
1 KH. Ahmad Dahlan 92 105 84 77 152
2 Arif Rahman Hakim 173 225 212 222 220
3 Gebang Putih 93 110 95 118 119
4 Manyar Kertoadi 57 63 59 66 82
5 Kertajaya Indah Tengah 82 105 91 128 118
6 Kertajaya Indah 119 131 115 135 132
7 Dharmahusada Indah 263 290 266 255 300
8 Prof. Dr. Moestopo 173 201 169 219 207
9 Karang Menjangan 60 66 50 72 103
10 Airlangga 42 59 48 59 72
11 Dharmawangsa 59 63 53 62 61
12 Prof. Dr. Moestopo 51 69 59 69 88
13 Kedung Sroko 69 73 64 84 82
14 Pacar Keling 38 33 73 103 53
15 Kalasan 32 45 92 44 76
16 Jolotundo 104 62 132 71 60
17 Tambangboyo 31 88 37 48 55
18 Bronggalan 88 29 22 22 88
19 Karang Asem 64 69 52 74 62
20 Kapas Krampung 172 182 100 206 180
21 Tambaksari 86 99 87 110 108
22 Ambengan 41 48 43 59 60
23 Kusuma Bangsa 88 97 89 104 107
24 Kalianyar 58 49 42 63 77
25 Undaan Wetan 62 62 68 84 83
26 Undaan Kulon 53 69 53 105 81
27 Jagalan 57 52 56 79 99
28 Pasar Besar Wetan 49 49 41 52 55
29 Tembaan 71 92 81 31 40
30 Bubutan 42 52 53 59 55
31 Indrapura 46 58 49 58 82
32 Krembangan Barat 58 66 53 73 74
33 Krembangan Timur 30 35 33 33 39
34 Rajawali 15 14 13 15 22
35 Kasuari 13 19 14 17 26
36 Garuda 16 18 17 24 41
2647 2947 2665 3100 3359
44.12 49.12 44.42 51.67 55.98
Total Waktu Tempuh (s)






Tabel 5.10 Waktu Tempuh Senin Pagi JMP Keputih  
 
  
Armada 1 Armada 2 Armada 3 Armada 4 Armada 5
1 Jembatan Merah 52 47 41 41 61
2 Veteran 73 93 69 79 103
3 Pahlawan 68 60 53 59 65
4 Pasar Besar Wetan 49 59 45 52 68
5 Peneleh 99 81 69 78 104
6 Makam Peneleh 73 79 62 65 85
7 RP. Sunaryo Gondo Kusum 85 8 9 7 10
8 Mas Soedjoto 16 19 17 15 15
9 Undaan  Kulon 193 153 128 111 149
10 Pengampon 54 69 64 56 70
11 Pecindilan 62 60 63 54 72
12 Kalianyar 33 57 72 49 51
13 Ngaglik 96 117 100 93 129
14 Kapas Krampung 193 180 152 215 231
15 Karang Asem 68 73 62 64 88
16 Bronggalan 31 27 22 23 39
17 Tambak Boyo 204 219 321 401 315
18 Prof. Dr. Moestopo 235 261 420 129 331
19 Raya Dharmahusada Indah 129 138 116 110 184
20 Dharmahusada Indah II 118 110 159 115 140
21 Dr. Ir. Soekarno 128 131 117 119 151
22 Kertajaya Indah 106 119 99 95 139
23 Kertajaya I ndah Timur 62 69 83 73 97
24 Manyar Kertoadi 4 5 5 8 11
25 Gebang Putih 108 129 118 108 148
26 Arif Rahman Hakim 204 274 211 221 272
27 KH. Ahmad Dahlan 72 88 71 83 97
2615 2725 2748 2523 3225
43.5833 45.4167 45.8 42.05 53.75
Total Waktu Tempuh (s)





Tabel 5.11 Waktu Tempuh Senin Siang JMP Keputih  
 
  
Armada 1 Armada 2 Armada 3 Armada 4 Armada 5
1 Jembatan Merah 63 50 65 65 63
2 Veteran 99 96 96 85 90
3 Pahlawan 81 72 72 74 85
4 Pasar Besar Wetan 72 66 79 66 77
5 Peneleh 128 109 119 99 128
6 Makam Peneleh 99 89 96 103 99
7 RP. Sunaryo Gondo Kusumo 11 11 15 9 11
8 Mas Soedjoto 25 20 21 20 26
9 Undaan  Kulon 180 161 194 169 186
10 Pengampon 81 71 80 65 77
11 Pecindilan 95 83 72 69 69
12 Kalianyar 63 51 65 55 72
13 Ngaglik 144 129 148 132 155
14 Kapas Krampung 183 241 221 185 193
15 Karang Asem 99 90 96 85 90
16 Bronggalan 36 66 31 31 43
17 Tambak Boyo 288 422 291 259 295
18 Prof. Dr. Moestopo 360 318 375 305 350
19 Raya Dharmahusada Indah 180 159 177 148 174.757
20 Dharmahusada Indah II 162 155 148 135 155
21 Dr. Ir. Soekarno 180 148 189 153 182
22 Kertajaya Indah 144 129 150 138 152
23 Kertajaya I ndah Timur 73 81 74 73 88
24 Manyar Kertoadi 11 6 6 9 6
25 Gebang Putih 162 149 168 142 144
26 Arif Rahman Hakim 306 282 310 263 319
27 KH. Ahmad Dahlan 108 95 119 93 115
3433 3349 3477 3030 3444.76
57.2167 55.8167 58 50.5 57.4126
Total Waktu Tempuh (s)





Tabel 5.12 Waktu Tempuh Senin Sore JMP Keputih  
 
  
Armada 1 Armada 2 Armada 3 Armada 4 Armada 5
1 Jembatan Merah 62 67 45 56 66
2 Veteran 99 141 73 82 102
3 Pahlawan 82 83 59 59 72
4 Pasar Besar Wetan 60 70 52 66 66
5 Peneleh 271 198 124 148 153
6 Makam Peneleh 90 104.211 74 91 91
7 RP. Sunaryo Gondo Kusum 10 12 8 8 11
8 Mas Soedjoto 22 31 19 18 23
9 Undaan  Kulon 184 183 138 159 173
10 Pengampon 75 88 59 66 73
11 Pecindilan 83 85 62 69 80
12 Kalianyar 55 62 45 62 45
13 Ngaglik 151 169 106 128 151
14 Kapas Krampung 218 195 205 210 163
15 Karang Asem 92 104 72 82 94
16 Bronggalan 44 39 33 30 55
17 Tambak Boyo 284 513 206 245 417
18 Prof. Dr. Moestopo 329 370 269 329 331
19 Raya Dharmahusada Indah 166 183 127 146 156
20 Dharmahusada Indah II 163 180 119 142 172
21 Dr. Ir. Soekarno 151 174 126 152 163
22 Kertajaya Indah 112 172 106 117 102
23 Kertajaya I ndah Timur 73 82 77 73 70
24 Manyar Kertoadi 9 7 5 11 9
25 Gebang Putih 151 183 118 148 148
26 Arif Rahman Hakim 288 342 221 294 291
27 KH. Ahmad Dahlan 104 114 80 84 101
3428 3951.21 2628 3075 3378
57.1333 65.8535 43.8 51.25 56.3
Total Waktu Tempuh (s)





Tabel 5.13 Statistik Waktu Tempuh 
Rute Waktu 
Waktu Tempuh (menit) 
Rata-
Rata 








Pagi 60.97 60.27 15.41 3.93 
Siang 66.93 63.73 73.63 8.58 
Sore 61.15 61.58 4.99 2.23 
Senin 
Pagi 53.05 52.10 19.56 4.42 
Siang 54.44 53.65 12.75 3.57 










Pagi 54.41 54.80 23.74 4.87 
Siang 56.47 56.53 35.03 5.92 
Sore 54.13 54.47 33.56 5.79 
Senin 
Pagi 46.12 45.42 20.45 4.52 
Siang 49.59 50.67 8.86 2.98 
Sore 50.70 50.73 31.67 5.63 
 
 
Dari tabel yang disajikan diatas dapat dilihat pada rute Keputih – JMP, 
waktu tempuh tercepat terjadi pada hari  Senin Sore dengan waktu tempuh 49.06 
menit dan waktu tempuh terlama terjadi pada Minggu Siang dengan waktu 
tempuh 66.93 menit. Pada rute JMP – Keputih, waktu tempuh tercepat terjadi 
pada hari  Senin Pagi dengan waktu tempuh 46.12 menit dan waktu tempuh 
terlama terjadi pada Minggu Siang dengan waktu tempuh 56.47 menit. Sedangkan 
untuk waktu tempuh rata-rata per waktu survei dapat dilihat pada tabel 5.14 








1 KH. Ahmad Dahlan 0.6 27.98 OK
2 Arif Rahman Hakim 1.7 22.40 OK
3 Gebang Putih 0.9 27.98 OK
4 Manyar Kertoadi 0.5 20.74 OK
5 Kertajaya Indah Tengah 0.85 20.87 OK
6 Kertajaya Indah 1 27.91 OK
7 Dharmahusada Indah 2.4 19.83 OK
8 Prof. Dr. Moestopo 1.5 23.48 OK
9 Karang Menjangan 0.55 28.53 OK
10 Airlangga 0.45 21.15 OK
11 Dharmawangsa 0.55 29.82 OK
12 Prof. Dr. Moestopo 0.5 24.06 OK
13 Kedung Sroko 0.6 19.49 OK
14 Pacar Keling 0.28 12.86 OK
15 Kalasan 0.35 13.32 OK
16 Jolotundo 0.54 19.29 OK
17 Tambangboyo 0.35 17.65 OK
18 Bronggalan 0.2 10.29 Tidak OK
19 Karang Asem 0.5 19.65 OK
20 Kapas Krampung 1.4 23.93 OK
21 Tambaksari 0.8 28.86 OK
22 Ambengan 0.4 22.78 OK
23 Kusuma Bangsa 0.8 27.48 OK
24 Kalianyar 0.4 16.86 OK
25 Undaan Wetan 0.55 28.95 OK
26 Undaan Kulon 0.5 18.83 OK
27 Jagalan 0.55 28.86 OK
28 Pasar Besar Wetan 0.4 24.74 OK
29 Tembaan 0.23 16.49 OK
30 Bubutan 0.4 18.18 OK
31 Indrapura 0.4 24.91 OK
32 Krembangan Barat 0.55 26.12 OK
33 Krembangan Timur 0.25 16.36 OK
34 Rajawali 0.12 11.68 Tidak OK
35 Kasuari 0.13 19.34 OK

















































1 KH. Ahmad Dahlan 0.6 21.22 OK
2 Arif Rahman Hakim 1.7 24.34 OK
3 Gebang Putih 0.9 22.41 OK
4 Manyar Kertoadi 0.5 22.96 OK
5 Kertajaya Indah Tengah 0.85 24.36 OK
6 Kertajaya Indah 1 21.53 OK
7 Dharmahusada Indah 2.4 24.62 OK
8 Prof. Dr. Moestopo 1.5 21.29 OK
9 Karang Menjangan 0.55 16.75 OK
10 Airlangga 0.45 20.00 OK
11 Dharmawangsa 0.55 21.71 OK
12 Prof. Dr. Moestopo 0.5 15.87 OK
13 Kedung Sroko 0.6 22.36 OK
14 Pacar Keling 0.28 14.82 OK
15 Kalasan 0.35 15.04 OK
16 Jolotundo 0.54 21.55 OK
17 Tambangboyo 0.35 13.73 OK
18 Bronggalan 0.2 7.76 Tidak OK
19 Karang Asem 0.5 20.74 OK
20 Kapas Krampung 1.4 22.09 OK
21 Tambaksari 0.8 23.45 OK
22 Ambengan 0.4 22.50 OK
23 Kusuma Bangsa 0.8 21.11 OK
24 Kalianyar 0.4 16.07 OK
25 Undaan Wetan 0.55 17.43 OK
26 Undaan Kulon 0.5 11.04 Tidak OK
27 Jagalan 0.55 23.02 OK
28 Pasar Besar Wetan 0.4 20.06 OK
29 Tembaan 0.23 15.98 OK
30 Bubutan 0.4 21.88 OK
31 Indrapura 0.4 19.15 OK
32 Krembangan Barat 0.55 23.24 OK
33 Krembangan Timur 0.25 12.78 OK
34 Rajawali 0.12 14.90 OK
35 Kasuari 0.13 14.10 OK

















































1 KH. Ahmad Dahlan 0.6 24.77 OK
2 Arif Rahman Hakim 1.7 27.32 OK
3 Gebang Putih 0.9 27.55 OK
4 Manyar Kertoadi 0.5 27.03 OK
5 Kertajaya Indah Tengah 0.85 29.42 OK
6 Kertajaya Indah 1 27.27 OK
7 Dharmahusada Indah 2.4 27.93 OK
8 Prof. Dr. Moestopo 1.5 24.84 OK
9 Karang Menjangan 0.55 23.46 OK
10 Airlangga 0.45 15.64 OK
11 Dharmawangsa 0.55 19.53 OK
12 Prof. Dr. Moestopo 0.5 19.69 OK
13 Kedung Sroko 0.6 23.58 OK
14 Pacar Keling 0.28 11.83 Tidak OK
15 Kalasan 0.35 14.42 OK
16 Jolotundo 0.54 20.38 OK
17 Tambangboyo 0.35 13.55 OK
18 Bronggalan 0.2 8.18 Tidak OK
19 Karang Asem 0.5 17.31 OK
20 Kapas Krampung 1.4 20.79 OK
21 Tambaksari 0.8 27.27 OK
22 Ambengan 0.4 26.09 OK
23 Kusuma Bangsa 0.8 26.97 OK
24 Kalianyar 0.4 20.06 OK
25 Undaan Wetan 0.55 18.68 OK
26 Undaan Kulon 0.5 23.08 OK
27 Jagalan 0.55 23.35 OK
28 Pasar Besar Wetan 0.4 15.22 OK
29 Tembaan 0.23 9.24 Tidak OK
30 Bubutan 0.4 19.30 OK
31 Indrapura 0.4 26.09 OK
32 Krembangan Barat 0.55 21.20 OK
33 Krembangan Timur 0.25 21.23 OK
34 Rajawali 0.12 18.46 OK
35 Kasuari 0.13 13.07 OK

















































1 KH. Ahmad Dahlan 0.6 22.18 OK
2 Arif Rahman Hakim 1.7 27.64 OK
3 Gebang Putih 0.9 25.08 OK
4 Manyar Kertoadi 0.5 25.00 OK
5 Kertajaya Indah Tengah 0.85 26.15 OK
6 Kertajaya Indah 1 26.39 OK
7 Dharmahusada Indah 2.4 37.37 OK
8 Prof. Dr. Moestopo 1.5 30.30 OK
9 Karang Menjangan 0.55 25.52 OK
10 Airlangga 0.45 25.71 OK
11 Dharmawangsa 0.55 24.32 OK
12 Prof. Dr. Moestopo 0.5 24.79 OK
13 Kedung Sroko 0.6 23.63 OK
14 Pacar Keling 0.28 19.69 OK
15 Kalasan 0.35 20.26 OK
16 Jolotundo 0.54 26.70 OK
17 Tambangboyo 0.35 10.10 Tidak OK
18 Bronggalan 0.2 11.29 Tidak OK
19 Karang Asem 0.5 23.32 OK
20 Kapas Krampung 1.4 24.73 OK
21 Tambaksari 0.8 26.87 OK
22 Ambengan 0.4 23.61 OK
23 Kusuma Bangsa 0.8 24.83 OK
24 Kalianyar 0.4 24.00 OK
25 Undaan Wetan 0.55 26.33 OK
26 Undaan Kulon 0.5 21.03 OK
27 Jagalan 0.55 26.54 OK
28 Pasar Besar Wetan 0.4 25.35 OK
29 Tembaan 0.23 22.62 OK
30 Bubutan 0.4 25.00 OK
31 Indrapura 0.4 25.71 OK
32 Krembangan Barat 0.55 25.92 OK
33 Krembangan Timur 0.25 26.63 OK
34 Rajawali 0.12 20.77 OK
35 Kasuari 0.13 25.71 OK

















































1 KH. Ahmad Dahlan 0.6 21.82 OK
2 Arif Rahman Hakim 1.7 29.48 OK
3 Gebang Putih 0.9 25.55 OK
4 Manyar Kertoadi 0.5 23.38 OK
5 Kertajaya Indah Tengah 0.85 25.16 OK
6 Kertajaya Indah 1 25.98 OK
7 Dharmahusada Indah 2.4 35.09 OK
8 Prof. Dr. Moestopo 1.5 25.57 OK
9 Karang Menjangan 0.55 23.91 OK
10 Airlangga 0.45 24.11 OK
11 Dharmawangsa 0.55 24.87 OK
12 Prof. Dr. Moestopo 0.5 22.78 OK
13 Kedung Sroko 0.6 25.78 OK
14 Pacar Keling 0.28 15.04 OK
15 Kalasan 0.35 20.26 OK
16 Jolotundo 0.54 27.46 OK
17 Tambangboyo 0.35 19.87 OK
18 Bronggalan 0.2 11.29 Tidak OK
19 Karang Asem 0.5 25.64 OK
20 Kapas Krampung 1.4 24.71 OK
21 Tambaksari 0.8 25.95 OK
22 Ambengan 0.4 24.16 OK
23 Kusuma Bangsa 0.8 25.71 OK
24 Kalianyar 0.4 23.38 OK
25 Undaan Wetan 0.55 23.08 OK
26 Undaan Kulon 0.5 24.32 OK
27 Jagalan 0.55 21.24 OK
28 Pasar Besar Wetan 0.4 23.45 OK
29 Tembaan 0.23 15.39 OK
30 Bubutan 0.4 22.43 OK
31 Indrapura 0.4 22.43 OK
32 Krembangan Barat 0.55 22.30 OK
33 Krembangan Timur 0.25 23.68 OK
34 Rajawali 0.12 15.32 OK
35 Kasuari 0.13 19.34 OK

















































1 KH. Ahmad Dahlan 0.6 21.18 OK
2 Arif Rahman Hakim 1.7 29.09 OK
3 Gebang Putih 0.9 30.28 OK
4 Manyar Kertoadi 0.5 27.52 OK
5 Kertajaya Indah Tengah 0.85 29.20 OK
6 Kertajaya Indah 1 28.48 OK
7 Dharmahusada Indah 2.4 31.44 OK
8 Prof. Dr. Moestopo 1.5 27.86 OK
9 Karang Menjangan 0.55 28.21 OK
10 Airlangga 0.45 28.93 OK
11 Dharmawangsa 0.55 33.22 OK
12 Prof. Dr. Moestopo 0.5 26.79 OK
13 Kedung Sroko 0.6 29.03 OK
14 Pacar Keling 0.28 16.80 OK
15 Kalasan 0.35 21.80 OK
16 Jolotundo 0.54 22.66 OK
17 Tambangboyo 0.35 24.32 OK
18 Bronggalan 0.2 14.46 OK
19 Karang Asem 0.5 28.04 OK
20 Kapas Krampung 1.4 30.00 OK
21 Tambaksari 0.8 29.39 OK
22 Ambengan 0.4 28.69 OK
23 Kusuma Bangsa 0.8 29.69 OK
24 Kalianyar 0.4 24.91 OK
25 Undaan Wetan 0.55 27.58 OK
26 Undaan Kulon 0.5 24.93 OK
27 Jagalan 0.55 28.86 OK
28 Pasar Besar Wetan 0.4 29.27 OK
29 Tembaan 0.23 13.14 OK
30 Bubutan 0.4 27.59 OK
31 Indrapura 0.4 24.57 OK
32 Krembangan Barat 0.55 30.56 OK
33 Krembangan Timur 0.25 26.47 OK
34 Rajawali 0.12 27.34 OK
35 Kasuari 0.13 26.29 OK


















































1 Jembatan Merah 0.35 25.40 OK
2 Veteran 0.55 16.18 OK
3 Pahlawan 0.45 23.55 OK
4 Pasar Besar Wetan 0.4 12.74 OK
5 Peneleh 0.6 25.84 OK
6 Makam Peneleh 0.55 26.33 OK
7 RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0.06 5.51 Tidak OK
8 Mas Soedjoto 0.12 18.31 OK
9 Undaan  Kulon 1 15.48 OK
10 Pengampon 0.45 26.13 OK
11 Pecindilan 0.45 23.14 OK
12 Kalianyar 0.35 15.71 OK
13 Ngaglik 0.8 25.95 OK
14 Kapas Krampung 0.8 13.60 OK
15 Karang Asem 0.55 26.68 OK
16 Bronggalan 0.2 6.44 Tidak OK
17 Tambak Boyo 1.6 17.13 OK
18 Prof. Dr. Moestopo 2 24.64 OK
19 Raya Dharmahusada Indah 1 23.65 OK
20 Dharmahusada Indah II 0.9 25.12 OK
21 Dr. Ir. Soekarno 1 24.79 OK
22 Kertajaya Indah 0.8 25.58 OK
23 Kertajaya I ndah Timur 0.2 8.43 Tidak OK
24 Manyar Kertoadi 0.015 6.75 Tidak OK
25 Gebang Putih 0.9 25.19 OK
26 Arif Rahman Hakim 1.7 23.15 OK









































1 Jembatan Merah 0.35 24.42 OK
2 Veteran 0.55 25.26 OK
3 Pahlawan 0.45 23.75 OK
4 Pasar Besar Wetan 0.4 20.40 OK
5 Peneleh 0.6 14.84 OK
6 Makam Peneleh 0.55 25.13 OK
7 RP. Sunaryo Gondo Kusum 0.06 10.49 Tidak OK
8 Mas Soedjoto 0.12 15.21 OK
9 Undaan  Kulon 1 15.65 OK
10 Pengampon 0.45 25.96 OK
11 Pecindilan 0.45 17.05 OK
12 Kalianyar 0.35 21.80 OK
13 Ngaglik 0.8 27.02 OK
14 Kapas Krampung 0.8 12.90 OK
15 Karang Asem 0.55 25.06 OK
16 Bronggalan 0.2 15.19 OK
17 Tambak Boyo 1.6 11.75 Tidak OK
18 Prof. Dr. Moestopo 2 21.08 OK
19 Raya Dharmahusada Indah 1 25.39 OK
20 Dharmahusada Indah II 0.9 26.96 OK
21 Dr. Ir. Soekarno 1 27.03 OK
22 Kertajaya Indah 0.8 26.33 OK
23 Kertajaya I ndah Timur 0.2 9.52 Tidak OK
24 Manyar Kertoadi 0.015 6.59 Tidak OK
25 Gebang Putih 0.9 25.55 OK
26 Arif Rahman Hakim 1.7 25.39 OK









































1 Jembatan Merah 0.35 22.50 OK
2 Veteran 0.55 19.37 OK
3 Pahlawan 0.45 23.96 OK
4 Pasar Besar Wetan 0.4 15.00 OK
5 Peneleh 0.6 22.00 OK
6 Makam Peneleh 0.55 22.76 OK
7 RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0.06 10.80 Tidak OK
8 Mas Soedjoto 0.12 14.59 OK
9 Undaan  Kulon 1 16.22 OK
10 Pengampon 0.45 24.85 OK
11 Pecindilan 0.45 16.67 OK
12 Kalianyar 0.35 12.55 OK
13 Ngaglik 0.8 20.45 OK
14 Kapas Krampung 0.8 14.05 OK
15 Karang Asem 0.55 18.10 OK
16 Bronggalan 0.2 14.88 OK
17 Tambak Boyo 1.6 21.41 OK
18 Prof. Dr. Moestopo 2 19.94 OK
19 Raya Dharmahusada Indah 1 23.47 OK
20 Dharmahusada Indah II 0.9 26.91 OK
21 Dr. Ir. Soekarno 1 25.90 OK
22 Kertajaya Indah 0.8 21.27 OK
23 Kertajaya I ndah Timur 0.2 11.29 Tidak OK
24 Manyar Kertoadi 0.015 6.14 Tidak OK
25 Gebang Putih 0.9 26.69 OK
26 Arif Rahman Hakim 1.7 27.44 OK








































1 Jembatan Merah 0.35 26.03 OK
2 Veteran 0.55 23.74 OK
3 Pahlawan 0.45 26.56 OK
4 Pasar Besar Wetan 0.4 26.37 OK
5 Peneleh 0.6 25.06 OK
6 Makam Peneleh 0.55 27.20 OK
7 RP. Sunaryo Gondo Kusum 0.06 9.08 Tidak OK
8 Mas Soedjoto 0.12 26.34 OK
9 Undaan  Kulon 1 24.52 OK
10 Pengampon 0.45 25.88 OK
11 Pecindilan 0.45 26.05 OK
12 Kalianyar 0.35 24.05 OK
13 Ngaglik 0.8 26.92 OK
14 Kapas Krampung 0.8 14.83 OK
15 Karang Asem 0.55 27.89 OK
16 Bronggalan 0.2 25.35 OK
17 Tambak Boyo 1.6 19.73 OK
18 Prof. Dr. Moestopo 2 26.16 OK
19 Raya Dharmahusada Indah 1 26.59 OK
20 Dharmahusada Indah II 0.9 25.23 OK
21 Dr. Ir. Soekarno 1 27.86 OK
22 Kertajaya Indah 0.8 25.81 OK
23 Kertajaya I ndah Timur 0.2 9.38 Tidak OK
24 Manyar Kertoadi 0.015 8.18 Tidak OK
25 Gebang Putih 0.9 26.51 OK
26 Arif Rahman Hakim 1.7 25.89 OK
27 KH. Ahmad Dahlan 0.6 26.28 OK






































1 Jembatan Merah 0.35 20.59 OK
2 Veteran 0.55 21.24 OK
3 Pahlawan 0.45 21.09 OK
4 Pasar Besar Wetan 0.4 20.00 OK
5 Peneleh 0.6 18.52 OK
6 Makam Peneleh 0.55 20.37 OK
7 RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0.06 18.95 OK
8 Mas Soedjoto 0.12 19.29 OK
9 Undaan  Kulon 1 24.66 OK
10 Pengampon 0.45 21.66 OK
11 Pecindilan 0.45 20.88 OK
12 Kalianyar 0.35 20.59 OK
13 Ngaglik 0.8 20.34 OK
14 Kapas Krampung 0.8 23.49 OK
15 Karang Asem 0.55 21.52 OK
16 Bronggalan 0.2 17.39 OK
17 Tambak Boyo 1.6 21.38 OK
18 Prof. Dr. Moestopo 2 33.68 OK
19 Raya Dharmahusada Indah 1 21.46 OK
20 Dharmahusada Indah II 0.9 21.46 OK
21 Dr. Ir. Soekarno 1 21.13 OK
22 Kertajaya Indah 0.8 20.20 OK
23 Kertajaya I ndah Timur 0.2 9.25 Tidak OK
24 Manyar Kertoadi 0.015 7.11 Tidak OK
25 Gebang Putih 0.9 23.44 OK
26 Arif Rahman Hakim 1.7 27.47 OK


































Tabel 5.25 Waktu Tempuh Rata-rata Senin Sore JMP - Keputih 
 
 
Menurut standar World bank, kecepatan perjalanan pada daerah padat 
adalah 10-12 km/jam. Bersadarkan hasil pengolahan data pada tabel hingga tabel, 
kecepatan perjalanan bervariasi pada setiap ruas jalan. Pada rute Keputih – JMP 
hari Minggu pagi, kecepatan perjalanan tidak memenuhi standar pada ruas jalan 
Bronggalan dan Rajawali. Pada Minggu siang, kecepatan perjalanan yang tidak 
memenuhi standar terjadi di ruas jalan Karang Asem dan Undaan Kulon 
Jarak Kecepatan
(km) (km/jam)
1 Jembatan Merah 0.35 21.28 OK
2 Veteran 0.55 19.92 OK
3 Pahlawan 0.45 22.82 OK
4 Pasar Besar Wetan 0.4 22.93 OK
5 Peneleh 0.6 12.08 OK
6 Makam Peneleh 0.55 21.99 OK
7 RP. Sunaryo Gondo Kusum 0.06 22.04 OK
8 Mas Soedjoto 0.12 19.12 OK
9 Undaan  Kulon 1 23.14 OK
10 Pengampon 0.45 22.44 OK
11 Pecindilan 0.45 21.37 OK
12 Kalianyar 0.35 23.42 OK
13 Ngaglik 0.8 20.43 OK
14 Kapas Krampung 0.8 14.53 OK
15 Karang Asem 0.55 22.30 OK
16 Bronggalan 0.2 17.91 OK
17 Tambak Boyo 1.6 24.24 OK
18 Prof. Dr. Moestopo 2 30.03 OK
19 Raya Dharmahusada Indah 1 23.14 OK
20 Dharmahusada Indah II 0.9 21.69 OK
21 Dr. Ir. Soekarno 1 23.50 OK
22 Kertajaya Indah 0.8 23.65 OK
23 Kertajaya I ndah Timur 0.2 9.60 Tidak OK
24 Manyar Kertoadi 0.015 6.59 Tidak OK
25 Gebang Putih 0.9 21.66 OK
26 Arif Rahman Hakim 1.7 25.95 OK


































sedangkan pada Minggu sore kecepatan perjalanan tidak memenuhi standar pada 
ruas jalan Pacar Keling, Karang Asem dan Tembaan. 
Pada Senin Pagi, kecepatan perjalanan tidak memenuhi standar pada ruas 
jalan Bronggalan dan Tambangboyo. Pada Senin siang, kecepatan perjalanan yang 
tidak memenuhi standar terjadi di ruas jalan Bronggalan sedangkan pada Senin 
sore kecepatan perjalanan pada semua ruas memenuhi standar World bank. 
Pada rute JMP - Keputih hari Minggu pagi dan siang, kecepatan perjalanan 
tidak memenuhi standar pada ruas jalan Gondo Kusumo, Bronggalan, Kertajaya 
Indah Timur dan Manyar Kertoadi sedangkan pada Minggu sore kecepatan 
perjalanan tidak memenuhi standar pada ruas jalan Gondo Kusumo, Kertajaya 
Indah Timur dan Manyar Kertoadi. Pada hari Senin baik pagi siang maupun sore, 
kecepatan perjalanan yang tidak memenuhi standar terjadi pada ruas jalan 
Kertajaya Indah Timur dan Manyar Kertoadi.  
Berdasarkan uraian hasil analisis tersebut, jika dibandingkan dengan standar 
kecepatan rata-rata standar World bank, maka sebagai angkutan umum dalam kota 









5.2 Okupansi  
Survey okupansi penumpang dilakukan untuk mendapatkan jumlah 
kendaraan dan penumpang yang melewati lokasi tertentu. Hasil survei okupansi 
yang dilakukan pada hari Minggu dan Senin di jalan Kapas Krampung digunakan 
untuk memperoleh peak hour waktu beroperasi dan kapasitas jalur lyn O Rute 
Keputih-JMP. Hasil survei okupansi dapat dilihat pada Tabel 5.26 hingga Tabel 
5.29 berikut ini. 
Tabel 5.26 Hasil Survei Okupansi Rute Keputih-JMP Hari Minggu 
 
Tabel 5.27 Hasil Survei Okupansi Rute Keputih-JMP Hari Senin 
 
1 6.01 - 7.00 14 52
2 7.01 - 8.00 13 55
3 8.01 - 9.00 9 40
4 9.01 - 10.00 13 85
5 10.01 - 11.00 14 80
6 11.01 -12.00 12 68
7 12.01 - 13.00 10 51
8 13.01 - 14.00 11 76
9 14.01 - 15.00 7 57
10 15.01 - 16.00 9 52
11 16.01 - 17.00 8 38








1 6.01 - 7.00 9 45
2 7.01 - 8.00 10 61
3 8.01 - 9.00 10 47
4 9.01 - 10.00 13 66
5 10.01 - 11.00 11 52
6 11.01 -12.00 13 62
7 12.01 - 13.00 7 31
8 13.01 - 14.00 10 66
9 14.01 - 15.00 14 117
10 15.01 - 16.00 15 91
11 16.01 - 17.00 12 75
12 17.01 - 18.00 15 61
139 774







Tabel 5.28 Hasil Survei Okupansi Rute JMP Keputih Hari Minggu 
 




1 6.01 - 7.00 8 34
2 7.01 - 8.00 12 43
3 8.01 - 9.00 10 43
4 9.01 - 10.00 11 67
5 10.01 - 11.00 14 82
6 11.01 -12.00 14 70
7 12.01 - 13.00 15 76
8 13.01 - 14.00 13 90
9 14.01 - 15.00 14 53
10 15.01 - 16.00 12 38
11 16.01 - 17.00 11 52
12 17.01 - 18.00 11 36
145 684Total




1 6.01 - 7.00 17 84
2 7.01 - 8.00 14 83
3 8.01 - 9.00 11 52
4 9.01 - 10.00 14 72
5 10.01 - 11.00 9 56
6 11.01 -12.00 13 73
7 12.01 - 13.00 13 61
8 13.01 - 14.00 9 58
9 14.01 - 15.00 17 119
10 15.01 - 16.00 12 67
11 16.01 - 17.00 11 74
12 17.01 - 18.00 19 103
159 902









Headway adalah selang waktu dua kendaraan berurutan yang melalui satu 
titik pengamatan. Selang waktu tersebut dihitung mulai datangnya kendaraan 
pertama pada satu titik pengamatan sampai datangnya kendaraan kedua pada titik 
yang sama. Berikut adalah rekap data hasil survei headway yang dilaksanakan 
pada hari Minggu dan Senin pada bulan April 2015 pada titik pengamatan di 
Terminal Keputih, JMP dan Kapas Krampung. 
Waktu selang kedatangan armada dapat dicari dengan cara mengurangi 
waktu kedatangan lyn kedua dengan lyn pertama pada titik pengamatan, begitu 
juga seterusnya. Hasil analisis survei headway dapat dilihat pada Tabel 5.30 
 
Tabel 5.30 Headway Angkutan Umum Lyn O Kedua Arah 
Rute Waktu Survei  

















Pagi 5.7 4.7 5.6 5.3 
6.0 Siang 5.5 5.2 5.3 5.3 
Sore 6.8 7.0 7.8 7.2 
Senin 
Pagi 6.6 5.6 6.4 6.2 
6.0 Siang 6.9 5.8 6.9 6.5 










Pagi 6.0 5.2 7.3 6.1 
6.3 Siang 6.1 4.3 7.7 6.1 
Sore 8.0 4.8 6.9 6.6 
Senin 
Pagi 5.4 4.3 5.3 5.0 
5.5 Siang 7.1 5.4 6.6 6.4 
Sore 5.0 4.1 6.4 5.2 
 
Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada tabel 5.30, diketahui bahwa 
pada rute Keputih – JMP, headway rata-rata perhari pada hari Minggu maupun 
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Senin sama yaitu selama 6 menit, sedangkan pada rute JMP – Keputih, headway 
rata-rata per hari pada hari Minggu adalah selama 6.3 menit dan pada hari Senin 
adalah selama 5.5 menit. 
 
5.4 Load factor 
5.4.1 Analisis Kapasitas Kendaraan 
Kapasitas kendaraan adalah seluruh ruang yang dapat digunakan 
penumpang dalam satu kendaraan. Untuk itu perlu diketahui jumlah tempat duduk 
penumpang dan tempat berdiri. Jumlah tempat duduk penumpang diperoleh dari 
survei yaitu 12 orang. Lyn O rute Keputih – Jembatan Merah merupakan 
angkutan umum yang berjenis MPU sehingga tidak tersedia tempat untuk berdiri. 
  Cv = m + m’ 
       = 12 + 0 
       = 12 penumpang 
  
 Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa satu kendaraan Lyn O rute 
Keputih – Jembatan Merah mempunyai kapasitas (Cv) 12 penumpang. 
 
5.4.2 Analisis Kapasitas Jalur 
Kapasitas jalur didefinisikan sebagai jumlah penumpang yang melewati satu 
jalur pada titik tertentu selama 1 jam dalam kondisi tertentu (Vuchic,1981). 
Dalam sub bab ini akan dijelaskan salah satu contoh perhitungan kapasitas jalur 
yang akan digunakan untuk mengetahui load factor Lyn O rute Keputih – 
Jembatan Merah arah Keputih ke JMP pada hari Minggu pagi. 
Kapasitas kendaraan   :12 penumpang 
Headway   : 5.34 menit = 320.57 detik 
 
   C= 𝐶𝑣 𝑥 3600
ℎ
 
      = 
12 𝑥 3600
320.57  
      = 135 penumpang/jam 
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 Untuk perhitungan kapasitas jalur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 
5.31 dan Tabel 5.32 
Tabel 5.31 Kapasitas Jalur Arah Keputih - JMP 
 
 
Tabel 5.32 Kapasitas Jalur Arah JMP - Keputih 
 
 
5.4.3 Demand  
Demand pengguna angkutan umum adalah suatu permintaan untuk  
menggunakan angkutan umum sebagai moda untuk melakukan perpindahan dari 
suatu tempat ke tempat lain. dalam analisis load factor ini, demand yang dipakai 
adalah demand yang sudah dikalibrasi pada perhitungan di Bab 4 pada halaman 
  
5.4.4 Pembebanan Ruas Jalan 
Berdasarkan hasil survey asal-tujuan didapatkan hasil pergerakan asal-
tujuan penumpang angkutan umum, sehingga dapat diketahui pembebanan untuk 
tiap ruas yang dilewati. Perhitungan pembebanan ini berdasarkan rute asal-tujuan 
pengguna angkutan umum yang dilayani oleh  angkutan umum Lyn O Rute 
Keputih – Jembatan Merah. 
1 Minggu Pagi 06.00 - 10.00 5.34 320.57 135
2 Minggu Siang 10.00 - 14.00 5.35 320.77 135
3 Minggu Sore 14.00 - 18.00 7.18 431.00 100
4 Senin Pagi 06.00 - 10.00 6.20 371.96 116
5 Senin Siang 10.00 - 14.00 6.53 391.91 110
6 Senin Sore 14.00 - 18.00 5.13 307.59 140




1 Minggu Pagi 06.00 - 10.00 6.15 368.70 117
2 Minggu Siang 10.00 - 14.00 6.06 363.32 119
3 Minggu Sore 14.00 - 18.00 6.59 395.53 109
4 Senin Pagi 06.00 - 10.00 5.01 300.64 144
5 Senin Siang 10.00 - 14.00 6.37 382.04 113
6 Senin Sore 14.00 - 18.00 5.16 309.90 139







Pembebanan di tiap-tiap ruas yang dilewati  Lyn O Rute Keputih – 
















































































KH. Ahmad Dahlan 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karang Menjangan 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992
Dharmawangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992
Kedung Sroko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.985 3.985 3.985 3.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0
Ambengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kusuma Bangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992
Indrapura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992





























































































6.315 6.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105
0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105
0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacar Keling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jolotundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105
Indrapura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105 2.105






























































































1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0
0 0 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3.233 3.233 3.233 3.233 3.233 3.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0
Dharmawangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616
Kedung Sroko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.233 3.233 3.233 3.233 3.233 3.233 3.233 3.233 3.233 3.233 3.233 3.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jolotundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tambangboyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.233 3.233 3.233 3.233 3.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tambaksari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616
Tembaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.616 1.616 1.616 1.616 0 0 0



























































































2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertajaya Indah Tengah 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0
Kalasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tambaksari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0
Undaan Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095
Krembangan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047


























































































2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5.028 5.028 5.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5.028 5.028 5.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.028 0
0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0
Karang Menjangan 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0
Airlangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jolotundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 5.028 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 0 0 0
Jagalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 0 0 0 0 0 0 0
Krembangan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 2.514 0





























































































2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0
0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0
0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047
0 0 0 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 8.189 8.189 8.189 8.189 8.189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0
0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dharmawangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.095 4.095 4.095 4.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0
Jolotundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tambaksari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 0 0 0
Tembaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047
Bubutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047 2.047 2.047 2.047 2.047















































































1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0 0 0 0
1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0
3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 3.137 0 0 0 0
Veteran 0 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pahlawan 0 0 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasar Besar Wetan 0 0 0 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0
RP. Sunaryo Gondo Kusu 0 0 0 0 0 0 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0
Tambak Boyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569 1.569 1.569 1.569 0 0 0 0 0







































































1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 0 0 0 0 0
3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 0 0 0
1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0
0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0
0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993
0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peneleh 0 0 0 0 0 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0
RP. Sunaryo Gondo Kusu 0 0 0 0 0 0 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.985 3.985 3.985 3.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0
Ngaglik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 0
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 0









































































1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.978 5.978 5.978 5.978 5.978 5.978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0
1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0
0 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0
0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0
0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0
0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0
Peneleh 0 0 0 0 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makam Peneleh 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993
Mas Soedjoto 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0
Ngaglik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0 0
Tambak Boyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 0 0 0 0 0 0
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993
Raya Dharmahusada Inda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993
Dr. Ir. Soekarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 0
Kertajaya I ndah Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.993 1.993 1.993 0








































































1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0
0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 0 0 0
0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0
0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.833 0 0
0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0
0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833
Pecindilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833
Tambak Boyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0 0 0 0
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.833 1.833 1.833 1.833 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.667 3.667 3.667 3.667 3.667 0












































































2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 0 0 0 0 0 0
2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0
0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0
0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0
0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0
0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 0 0 0 0
0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0
0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0
0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0
0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397
0 0 0 0 0 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0
0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 0 0 0 0
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397 2.397
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 2.397 2.397 2.397
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2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0
0 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 0 0 0
0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0
0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0
0 0 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 0
0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 7.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0
Pecindilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 0 0 0
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0
Tambak Boyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 5.006 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0
Dr. Ir. Soekarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.503 2.503 2.503 2.503 2.503 0

















5.4.5 Analisis Load factor 
Load factor (LF) adalah perbandingan antara kapasitas penumpang dengan 
kapasitas yang tersedia dalam armada. Dari perhitungan pembebanan ruas dapat 
dilakukan perhitungan load factor tiap ruas lalu dilanjutkan menghitung load 
factor rata-rata semua ruas.  
Berikut ini adalah contoh perhitungan mencari load factor (LF) hari Minggu pagi 
arah Keputih - JMP 
Frekuensi lyn O     : 13 kendaraan/jam 
Ruas Gebang Putih – Manyar Kertoadi  : 19.924penumpang 
Kapasitas kendaraan (Cv)     : 12 penumpang  
 
𝐿𝐹 = 𝑃
𝐶𝑉 𝑥 𝑓 
LF Gebang Putih – Manyar Kertoadi 
        19.924
12 x 13 = 0,148 
 
 Untuk perhitungan load factor  selengkapnya dapat dilihat pada Tabel  5.45 
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45.83187135 0.41962 0.55RP. Sunaryo Gondo 



























































































40.33170732 0.28068 0.55RP. Sunaryo Gondo 
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74.31751663 0.65722 0.55RP. Sunaryo Gondo 
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80.09933481 0.5746 0.55RP. Sunaryo Gondo 
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Tabel 5.57 Rekapitulasi Load factor 
 
 
Load factor hari Minggu pagi arah Keputih - JMP dapat dilihat pada Tabel 
5.45 dengan load factor rata-rata 0,25. Load factor maksimum terdapat pada ruas 
zona Bronggalan sampai zona Karang Asem sebesar 0,49. Untuk load factor arah 
sebaliknya dapat dilihat pada Tabel 5.51 dengan load factor rata-rata 0,17 dan 
load factor maksimum 0,28 pada ruas zona Pecindilan sampai zona Karang 
Asem. 
Load factor hari Minggu Siang arah Keputih - JMP dapat dilihat pada Tabel 
5.46 dengan load factor rata-rata 0,29. Load factor maksimum terdapat pada ruas 
zona Tambangboyo sampai zona Bronggalan sebesar 0,44. Untuk load factor arah 
sebaliknya dapat dilihat pada Tabel 5.52 dengan load factor rata-rata 0,29 dan 
load factor maksimum 0,49 pada ruas zona Kalianyar sampai zona Kapas 
Krampung. 
Load factor hari Minggu Sore arah Keputih - JMP dapat dilihat pada Tabel 
5.47 dengan load factor rata-rata 0,22. Load factor maksimum terdapat pada ruas 
zona Jolotundo sampai zona Tambangboyo sebesar 0,34. Untuk load factor arah 
sebaliknya dapat dilihat pada Tabel 5.53 dengan load factor rata-rata 0,28 dan 

























Load factor hari Senin Pagi arah Keputih - JMP dapat dilihat pada Tabel 
5.48 dengan load factor rata-rata 0,29. Load factor maksimum terdapat pada ruas 
zona Kedung Sroko sampai zona Kalasan sebesar 0,44. Untuk load factor arah 
sebaliknya dapat dilihat pada Tabel 5.54 dengan load factor rata-rata 0,29 dan 
load factor maksimum 0,36 pada ruas zona Undaan Kulon sampai zona 
Pengampon. 
Load factor hari Senin Siang arah Keputih - JMP dapat dilihat pada Tabel 
5.49 dengan load factor rata-rata 0,52. Load factor maksimum terdapat pada ruas 
zona Kedung Sroko sampai zona Pacar Keling sebesar 0,73. Untuk load factor 
arah sebaliknya dapat dilihat pada Tabel 5.55 dengan load factor rata-rata 0,61 
dan load factor maksimum 0,89 pada ruas zona Pecindilan sampai zona 
Kalianyar. 
Load factor hari Senin Sore arah Keputih - JMP dapat dilihat pada Tabel 
5.50 dengan load factor rata-rata 0,28. Load factor maksimum terdapat pada ruas 
zona Kalasan sampai zona Jolotundo sebesar 0,42. Untuk load factor arah 
sebaliknya dapat dilihat pada Tabel 5.56 dengan load factor rata-rata 0,5 dan load 
factor maksimum 0,72 pada ruas zona RM Soenjoto sampai zona Undaan Kulon. 
Jika dibandingkan dengan standar load factor angkutan kota yang 
dikeluarkan oleh World bank yaitu sebesar 70%, maka dapat disimpulkan bahwa 
load factor angkutan umum Lyn O rute Keputih – Jembatan Merah atau rute 
sebaliknya kurang efektif. 
 
5.5 Waktu Tunggu 
Tingkat operasional berupa waktu tunggu angkutan umum ditinjau dari 
waktu menunggu rata-rata angkutan umum oleh penumpang. Waktu tunggu dapat 
diperoleh dengan membagi dua waktu headway rata-rata. Waktu tunggu Lyn O 




Tabel 5.58 Waktu Tunggu Angkutan Umum Lyn O Rute Keputih – JMP 
 
 
Dari tabel diperoleh waktu tunggu lyn O terlama pada rute JMP – Keputih 
pada hari Minggu yaitu selama 3.1 menit dan tercepat pada rute yang sama hari 
senin dengan waktu tunggu selama 2.8 menit. Jika ditinjau dari dari  parameter 
waktu tunggu standar World bank dengan waktu tunggu maksimum adalah 10 – 
20 menit, dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu angkutan umum Lyn O rute 
Keputih – Jembatan Merah atau rute sebaliknya sudah cukup efektif. 










KEPUASAN DAN HARAPAN PELAYANAN 
 
Penyebaran kuesioner kepuasan dan harapan pelayanan Lyn O dilakukan 
untuk mengetahui tingkat kinerja (performance) Lyn O dan tingkat harapan 
(expectations) konsumen. Penyebaran kuisioner ini  dilakukan pada bulan 
Desember 2014 dan melibatkan 180 orang responden penumpang angkutan umum 
Lyn O rute Kepuih – Jembatan Merah. 
Untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan oleh Lyn O dan 
tingkat harapan konsumen diajukan beberapa pertanyaan yang dikelompokkan 
berdasarkan 5 dimensi kualitas pelayanan yaitu tangibles, reliability, 
responsiveness, assurance, dan empathy. 
 
6.1 Karakteristik Responden 
Dalam penelitian ini kuisioner dibagikan kepada 180 orang responden 
yaitu pengguna jasa Lyn O Rute Kepuih-Jembatan Merah. Karakteristik pengguna 
jasa ini dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, 





Gambar 6.1 Responden Sedang Mengisi Kuisioner 
 
6.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Berdasarkan data dari 180 orang responden diperoleh informasi mengenai 
karakteristik jenis kelamin yang disajikan pada tabel 6.1 dan Gambar 6.1 
Tabel 6.1 Karakteristik Penumpang Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) 
1 Pria 78 










Gambar 6.1 Diagram Prosentase Karakteristik Penumpang Berdasarkan Jenis 
Kelamin 
Berdasarkan tabel 6.1 dan gambar 6.1 diketahui bahwa penumpang 
berjenis kelamin wanita lebih dominan dengan prosentase sebesar 57% dibanding 
penumpang laki-laki dengan prosentasi 43%. 
 
6.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
 Berdasarkan data dari 180 orang responden diperoleh informasi mengenai 
karakteristik usia yang disajikan pada tabel 6.2 dan Gambar 6.2 
Tabel 6.2 Karakteristik Penumpang Berdasarkan Usia 
No Usia Jumlah (Orang) 
1 15 - 25 tahun 115 
2 26 - 35 tahun 32 
3 36 - 45 tahun 16 
4 46 - 55 tahun 8 




Gambar 6.2 Diagram Prosentase Karakteristik Penumpang Berdasarkan Usia 
 
Berdasarkan tabel 6.2 dan gambar 6.2 diketahui bahwa penumpang 
terbanyak adalah penumpang dengan rentang umur antara 15-25 tahun dengan 
posentase sebesar 64% atau sebanyak 115 orang. Prosentase penumpang dengan 






15 - 25 tahun
26 - 35 tahun
36 - 45 tahun




orang. Penumpang dengan rentang umur 36-45 tahun berjumlah 9% atau 
sebanyak 16 orang. Penumpang dengan rentang umur >56 tahun berjumlah 5% 
atau sebanyak 9 orang sedangkan prosentase penumpang dengan rentang umur 
46-55 tahun sebesar 4% dengan jumlah penumpang sebanyak 8 orang. 
 
6.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
 Berdasarkan data dari 180 orang responden diperoleh informasi mengenai 
karakteristik pendidikan terakhir  yang disajikan pada tabel 6.3 dan Gambar 6.3 
Tabel 6.3 Karakteristik Penumpang Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
No Pendidikan Terakhir Jumlah (Orang) 
1 < SD 0 
2 SD 46 
3 SLTP 57 
4 SLTA 55 




Gambar 6.3 Diagram Prosentase Karakteristik Penumpang Berdasarkan 
Pendidikan Terakhir 
 
Berdasarkan tabel 6.3 dan gambar 6.3 diketahui bahwa penumpang 
terbanyak adalah penumpang dengan pendidikan terakhir SLTP dengan posentase 
sebesar 32% atau sebanyak 57 orang. Penumpang dengan pendidikan terakhir 














terakhir SD berjumlah 26% atau sebanyak 46 orang Prosentase penumpang 
dengan pendidikan terakhir perguruan tinggi sebesar 12% dengan jumlah 
penumpang sebanyak 22 orang. sedangkan tidak terdapat penumpang dengan 
pendidikan terkhir dibawah sekolah dasar (SD). 
 
6.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi 
 Berdasarkan data dari 180 orang responden diperoleh informasi mengenai 
karakteristik profesi yang disajikan pada tabel 6.4 dan Gambar 6.4 
Tabel 6.4 Karakteristik Penumpang Berdasarkan Profesi 
No Profesi Jumlah (Orang) 
1 PNS/TNI/POLRI 10 
2 BUMN/BUMD 5 
3 Swasta 18 
4 Wiraswasta 23 
5 Pelajar 103 




Gambar 6.4 Diagram Prosentase Karakteristik Penumpang Berdasarkan Profesi 
 
Berdasarkan tabel 6.4 dan gambar 6.4 diketahui bahwa penumpang 
terbanyak adalah penumpang dengan profesi pelajar dengan prosentase sebesar 
57% atau  sebanyak 103 orang. Penumpang dengan profesi wiraswasta berjumlah 
















swasta sebanyak 10% dengan jumlah penumpang sebanyak 18 orang. Penumpang 
dengan profesi PNS/TNI/POLRI berjumlah 6% atau sebanyak 10 orang 
sedangkan prosentase penumpang dengan profesi pegawai BUMD/BUMN 
sebesar 3% dengan jumlah penumpang sebanyak 5 orang. 12% sisanya 
merupakan penumpang dengan pekerjaan diluar dari pekerjaan yang disebutkan 
diatas. 
6.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan 
 Berdasarkan data dari 180 orang responden diperoleh informasi mengenai 
karakteristik penghasilan yang disajikan pada tabel 6.5 dan Gambar 6.5 
Tabel 6.5 Karakteristik Penumpang Berdasarkan Penghasilan 
No Penghasilan Jumlah (Orang) 
1 < Rp. 1 juta 108 
2 Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut 56 
3 Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta 16 
4 Rp. 5 juta – Rp. 10 juta 0 




Gambar 6.5 Diagram Prosentase Karakteristik Penumpang Berdasarkan 
Penghasilan 
 
Berdasarkan tabel 6.5 dan gambar 6.5 diketahui bahwa penumpang 
terbanyak adalah penumpang dengan penghasilan kurang dari 1 juta per bulan  
dengan posentase sebesar 60% atau sebanyak 108 orang. Penumpang dengan 
60% 
31% 
9% 0% 0% 
Penghasilan 
< Rp. 1 juta
Rp. 1 juta – Rp. 2.5 jut 
Rp. 2.5 juta – Rp. 5 juta 




penghasilan antara 1 juta – 2.5 juta per bulan  berjumlah 31% atau sebanyak 56 
orang. Prosentase penumpang dengan penghasilan antara 2.5 juta – 5 juta  per 
bulan  sebesar 9% dengan jumlah penumpang sebanyak 16 orang. Tidak terdapat 
penumpang dengan penghasilan 5 – 10 juta dan diatas 20 juta rupiah per bulan. 
 
6.1.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi Perjalanan 
 Berdasarkan data dari 180 orang responden diperoleh informasi mengenai 
karakteristik frekuensi perjalan yang disajikan pada tabel6.6 dan Gambar 6.6 
Tabel 6.6 Karakteristik Penumpang Berdasarkan Frekuensi Perjalanan 
No Frekuensi Perjalanan Jumlah (Orang) 
1 Setiap Hari 79 
2 Sekali seminggu 27 
3 2 kali seminggu 3 
4 1 kali sebulan 12 




Gambar 6.6 Diagram Prosentase Karakteristik Penumpang Berdasarkan Frekuensi 
Perjalanan 
Berdasarkan tabel 6.6 dan gambar 6.6 diketahui bahwa penumpang 
terbanyak adalah penumpang dengan frekuensi pejalanan setiap hari dengan 
posentase sebesar 44% atau sebanyak 79 orang. Penumpang dengan frekuensi 
pejalanan tidak menentu berjumlah 33% atau sebanyak 59 orang. Prosentase 














jumlah penumpang sebanyak 27 orang. Penumpang dengan frekuensi pejalanan 1 
kali sebulan berjumlah 7% atau sebanyak 12 orang sedangkan prosentase 
penumpang dengan frekuensi pejalanan 2 kali seminggu sebesar 2% dengan 
jumlah penumpang sebanyak 3 orang. 
 
6.1.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Perjalanan 
 Berdasarkan data dari 180 orang responden diperoleh informasi mengenai 
karakteristik asal perjalanan yang disajikan pada tabel 6.7 dan Gambar 6.7 
Tabel 6.7 Karakteristik Penumpang Berdasarkan Asal Perjalanan 
No Asal Perjalanan Jumlah (Orang) 
1 Rumah 95 
2 Kos 14 
3 Tempat Kerja 19 
4 Tempat Pendidikan 46 
5 Pasar 5 




Gambar 6.7 Diagram Prosentase Karakteristik Penumpang Berdasarkan Asal 
Perjalanan 
 
Berdasarkan tabel 6.7 dan gambar 6.7 diketahui bahwa mayoritas 
penumpang adalah penumpang dengan asal perjalanan dari rumah dengan 
posentase sebesar 53% atau sebanyak 95 orang. Penumpang dengan asal 














Prosentase penumpang dengan asal perjalanan dari tempat kerja sebesar 11% 
dengan jumlah penumpang sebanyak 19 orang. Penumpang dengan asal 
perjalanan dari kos berjumlah  8% atau sebanyak 14 orang. Prosentase 
penumpang dengan asal perjalanan dari pasar atau tempat perbelanjaan sebesar 
3% dengan jumlah penumpang sebanyak 5 orang. orang sedangkan prosentase 
penumpang dengan asal perjalanan lain sebesar 1% dengan jumlah penumpang 
sebanyak 1 orang. 
 
6.1.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Tujuan Perjalanan 
 Berdasarkan data dari 180 orang responden diperoleh informasi mengenai 
karakteristik tujuan perjalanan yang disajikan pada tabel 6.8 dan Gambar 6.8 
Tabel 6.8 Karakteristik Penumpang Berdasarkan Tujuan Perjalanan 
No Tujuan Perjalanan Jumlah (Orang) 
1 Rumah 67 
2 Kos 3 
3 Tempat Kerja 29 
4 Tempat Pendidikan 51 
5 Pasar 20 





















Berdasarkan tabel 6.8 dan gambar 6.8 diketahui bahwa mayoritas 
penumpang adalah penumpang dengan tujuan perjalanan ke rumah dengan 
posentase sebesar 37% atau sebanyak 67 orang. Penumpang dengan tujuan 
perjalanan ke tempat pendidikan berjumlah 28% atau sebanyak 51 orang. 
Prosentase penumpang dengan tujuan perjalanan ke tempat kerja sebesar 16% 
dengan jumlah penumpang sebanyak 29 orang. Penumpang dengan tujuan 
perjalanan ke pasar atau tempat perbelanjaan berjumlah  11% atau sebanyak 20 
orang. Prosentase penumpang dengan tujuan perjalanan ke kos  sebesar 2% 
dengan jumlah penumpang sebanyak 3 orang. orang sedangkan prosentase 
penumpang dengan tujuan perjalanan lain sebesar 6% dengan jumlah penumpang 
sebanyak 10 orang. 
 
6.1.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Maksud Perjalanan 
 Berdasarkan data dari 180 orang responden diperoleh informasi mengenai 
karakteristik maksud perjalanan yang disajikan pada tabel 6.9 dan Gambar 6.9 
Tabel 6.9 Karakteristik Penumpang Berdasarkan Maksud Perjalanan 
No Maksud Perjalanan Jumlah (Orang) 
1 Bekerja 30 
2 Sekolah 51 
3 Berdagang 7 
4 Pulang ke rumah 66 


















Berdasarkan tabel 6.9 dan gambar 6.9 diketahui bahwa mayoritas 
penumpang adalah penumpang dengan maksud perjalanan pulang  ke rumah 
dengan prosentase sebesar 37% atau sebanyak 66 orang. Penumpang dengan 
maksud perjalanan ke tempat pendidikan berjumlah 28% atau sebanyak 51 orang. 
Prosentase penumpang dengan maksud perjalanan ke tempat kerja sebesar 17% 
dengan jumlah penumpang sebanyak 30 orang. Penumpang dengan maksud 
berdagang  berjumlah  4% atau sebanyak7 orang sedangkan prosentase 
penumpang dengan maksud perjalanan lain sebesar 14% dengan jumlah 
penumpang sebanyak 26 orang. 
 
6.2 Analisis Tingkat Kinerja dan Tingkat Harapan 
Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis tingkat kinerja 
(performance) dan analisis tingkat harapan (expectations) pengguna jasa angkutan 
umum Lyn O rute Keputih-Jembatan Merah. Analisis ini tersusun dari dua 
tahapan yaitu tahapan penjabaran hasil kuisioner dar responden dan tahapan 
analisis kuadran yaitu pemetaan tingkat tinerja dan harapan dalam satu diagram 
yang terdiri dari empat kuadran. 
 
6.2.1 Hasil Kuisioner Penumpang 
Data yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner dapat dilihat pada tabel 
hingga tabel 
A. Dimensi Tangibles 
1. Dimensi Tangible-1 (Kebersihan, keindahan dan kenyamanan 
angkutan) 




Dari Tabel 6.10 dapat dilihat dari jumlah total 180 orang 
responden, penilaian penumpang terhadap kinerja angkutan untuk 
dimensi Tangible-1, sebanyak 1 reponden (0.6%) menyatakan kinerja 
sangat baik, 22 responden (12,2%) menyatakan kinerja baik, 78 
responden (43.3%) menilai kinerja cukup baik, 75 responden (41.7%) 
menilai kinerja angkutan kurang baik dan 4 responden (2.2%) 
menyatakan kinerjaangkutan umum buruk atas faktor kebersihan, 
keindahan dan kenyaman. 
Sedangkan harapan untuk dimensi  Tangible-1, 58 responden 
(32.2%) menyatakan sangat penting, sebanyak 109 responden (60.6%) 
menyatakan penting, 13 responden (7.2%) menyatakan cukup penting 
terhadap pernyataan bahwa angkutan umum yang beroperasi harus 
menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan. Dari data diatas 
diketahui bahwa mayoritas penumpang angkutan umum menilai 
bahwa kebersihan, keindahan dan kenyamanan angkutan umum 
merupakan faktor penting dan mayoritas penumpang menyatakan 
bahwa kebersihan, keindahan dan kenyamanan angkutan umum Lyn 
O sudah cukup baik. 
 
2. Dimensi Tangible-2 (Ketersediaan angkutan umum) 
Tabel 6.11 Tingkat Kinerja dan Harapan untuk Dimensi Tangible-2 
 
Response Kinerja Prosentase (%) Response Harapan
Prosentase 
(%)
Sangat Baik 1 0.6 Sangat Penting 58 32.2
Baik 22 12.2 Penting 109 60.6
Cukup Baik 78 43.3 Cukup Penting 13 7.2
Kurang Baik 75 41.7 Tidak Penting 0 0.0
Buruk 4 2.2 Sangat Tidak Penting 0 0.0




Dari Tabel 6.11 dapat dilihat dari jumlah total 180 orang 
responden, penilaian penumpang terhadap kinerja angkutan untuk 
dimensi Tangible-2, tidak ada  reponden yang  menyatakan kinerja 
sangat baik,  18 responden (10%) menyatakan kinerja baik, 80 
responden (44.4%) menilai kinerja cukup baik, 80 responden (44.4%) 
menilai kinerja angkutan kurang baik dan 2 responden (1.1%) 
menyatakan ketersedian angkutan umum buruk. 
Sedangkan harapan untuk dimensi  Tangible-2, 84 responden 
(46.7%) menyatakan sangat penting, sebanyak 76 responden (42.2%) 
menyatakan penting, 20 responden (11.1%) menyatakan ketersediaan 
angkuan umum cukup penting. Dari data diatas diketahui bahwa 
mayoritas penumpang angkutan umum menilai ketersediaan angkutan 
umum merupakan faktor yang sangat penting dan penumpang yang 
menilai ketersediaan angkutan umum sudah cukup baik dan kurang 
baik mempunyai jumlah responden yang sama. 
3. Dimensi Tangible-3 (Ketersediaan tempat duduk) 
Tabel 6.12 Tingkat Kinerja dan Harapan untuk Dimensi Tangible-3 
 
 
Response Kinerja Prosentase (%) Response Harapan
Prosentase 
(%)
Sangat Baik 0 0.0 Sangat Penting 84 46.7
Baik 18 10.0 Penting 76 42.2
Cukup Baik 80 44.4 Cukup Penting 20 11.1
Kurang Baik 80 44.4 Tidak Penting 0 0.0
Buruk 2 1.1 Sangat Tidak Penting 0 0.0
TOTAL 180 100 TOTAL 180 100.0
Response Kinerja Prosentase (%) Response Harapan
Prosentase 
(%)
Sangat Baik 4 2.2 Sangat Penting 63 35.0
Baik 27 15.0 Penting 80 44.4
Cukup Baik 80 44.4 Cukup Penting 36 20.0
Kurang Baik 67 37.2 Tidak Penting 1 0.6
Buruk 2 1.1 Sangat Tidak Penting 0 0.0
TOTAL 180 100 TOTAL 180 100.0
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Dari Tabel 6.12 dapat dilihat dari jumlah total 180 orang 
responden, penilaian penumpang terhadap kinerja angkutan untuk 
dimensi Tangible-3, 4 reponden (2.2%)  reponden yang  menyatakan 
kinerja sangat baik,  27 responden (15%) menyatakan kinerja baik, 80 
responden (44.4%) menilai kinerja cukup baik, 67 responden (37.2%) 
menilai kinerja angkutan kurang baik dan 2 responden (1.1%) 
menyatakan ketersedian tempat duduk angkutan umum buruk. 
Sedangkan harapan untuk dimensi  Tangible-3, 63 responden 
(35%) menyatakan sangat penting, sebanyak 80 responden (44.4%) 
menyatakan penting, 36 responden (20%) menyatakan cukup penting 
dan 1 responden (0.6%) menytakan ketersediaan angkutan umum 
tidak penting. Dari data diatas diketahui bahwa mayoritas penumpang 
angkutan umum menilai ketersediaan tempat duduk angkutan umum 
merupakan faktor penting dan mayoritas penumpang menilai 
ketersediaan tempat duduk angkutan umum sudah cukup baik. 
 
4. Dimensi Tangible-4 (Sirkulasi udara dalam kendaraan) 
Tabel 6.13 Tingkat Kinerja dan Harapan untuk Dimensi Tangible-4 
 
 
Dari Tabel 6.13 dapat dilihat dari jumlah total 180 orang 
responden, penilaian penumpang terhadap kinerja angkutan untuk 
dimensi Tangible-4, tidak ada  responden yang  menyatakan kinerja 
sangat baik, 11 responden (6.1%) menyatakan kinerja baik, 87 
responden (48.3%) menilai kinerja cukup baik, 57 responden (31.7%) 
menilai kinerja angkutan kurang baik dan 25 responden (13.9%) 
menyatakan sirkulasi udara angkutan umum buruk. 
Response Kinerja Prosentase (%) Response Harapan
Prosentase 
(%)
Sangat Baik 0 0.0 Sangat Penting 67 37.2
Baik 11 6.1 Penting 88 48.9
Cukup Baik 87 48.3 Cukup Penting 24 13.3
Kurang Baik 57 31.7 Tidak Penting 1 0.6
Buruk 25 13.9 Sangat Tidak Penting 0 0.0
TOTAL 180 100 TOTAL 180 100.0
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Sedangkan harapan untuk dimensi  Tangible-4, 67 responden 
(37.2%) menyatakan sangat penting, sebanyak 88 responden (48.9%) 
menyatakan penting, 24 responden (13.3%) menyatakan cukup 
penting dan 1 responden (0.6%) menytakan sirkulasi udara dalam 
angkutan umum tidak penting. Dari data diatas diketahui bahwa 
mayoritas penumpang angkutan umum menilai sirkulasi udara 
angkutan umum merupakan faktor penting dan mayoritas penumpang 
menilai sirkulasi udara angkutan umum sudah cukup baik walaupun 
masih ada beberapa responden yang menilai sirkulasi udara kurang 
baik. 
 
B. Dimensi Reliability 
1. Dimensi Reliability-1 (Kapasitas atau daya angkut angkutan umum) 
Tabel 6.14 Tingkat Kinerja dan Harapan untuk Dimensi Reliability-1 
 
Dari Tabel 6.14 dapat dilihat dari jumlah total 180 orang 
responden, penilaian penumpang terhadap kinerja angkutan untuk 
dimensi Reliability-1, 1 reponden (0.6%)  reponden yang  menyatakan 
kinerja sangat baik,  23 responden (12.8%) menyatakan kinerja baik, 
78 responden (43.3%) menilai kinerja cukup baik, 76 responden 
(42.2%) menilai kinerja angkutan kurang baik dan 2 responden (1.1%) 
menyatakan kapasitas atau daya angkut angkutan umum buruk. 
Sedangkan harapan untuk dimensi  Reliability-1, 77 responden 
(42.8%) menyatakan sangat penting, sebanyak78 responden (43.3%) 
menyatakan penting, 25 responden (13.9%) menyatakan  kapasitas 
atau daya angkut angkutan umum cukup penting. Dari data diatas 
Response Kinerja Prosentase (%) Response Harapan
Prosentase 
(%)
Sangat Baik 1 0.6 Sangat Penting 77 42.8
Baik 23 12.8 Penting 78 43.3
Cukup Baik 78 43.3 Cukup Penting 25 13.9
Kurang Baik 76 42.2 Tidak Penting 0 0.0
Buruk 2 1.1 Sangat Tidak Penting 0 0.0
TOTAL 180 100 TOTAL 180 100.0
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diketahui bahwa mayoritas penumpang angkutan umum menilai 
kapasitas atau daya angkut angkutan umum merupakan faktor penting 
dan mayoritas penumpang menilai ketersediaan tempat duduk 
angkutan umum sudah cukup baik walaupun masih ada beberapa 
responden yang menilai kapasitas atau daya angkut angkutan kurang 
baik. 
 
2. Dimensi Reliability-2 (Waktu tempuh angkutan umum) 
Tabel 6.15 Tingkat Kinerja dan Harapan untuk Dimensi Reliability-2 
 
Dari Tabel 6.15 dapat dilihat dari jumlah total 180 orang 
responden, penilaian penumpang terhadap kinerja angkutan untuk 
dimensi Reliability-2, 9 reponden (5%)  reponden yang  menyatakan 
kinerja sangat baik,  44 responden (24.4%) menyatakan kinerja baik, 
63 responden (35%) menilai kinerja cukup baik, 55 responden 
(30.6%) menilai kinerja angkutan kurang baik dan 9 responden (5%) 
menyatakan waktu tempuh angkutan umum buruk. 
Sedangkan harapan untuk dimensi  Reliability-2, 75 responden 
(41.7%) menyatakan sangat penting, sebanyak 86 responden (47.8%) 
menyatakan penting, 17 responden (9.4%) menilai cukup penting, 2 
responden (1.1%)  menyatakan  waktu tempuh angkutan umum tidak 
penting. Dari data diatas diketahui bahwa mayoritas penumpang 
angkutan umum menilai waktu tempuh  angkutan umum merupakan 
faktor penting dan mayoritas penumpang menilai waktu tempuh 
angkutan umum sudah cukup baik. 
 
Response Kinerja Prosentase (%) Response Harapan
Prosentase 
(%)
Sangat Baik 9 5.0 Sangat Penting 75 41.7
Baik 44 24.4 Penting 86 47.8
Cukup Baik 63 35.0 Cukup Penting 17 9.4
Kurang Baik 55 30.6 Tidak Penting 2 1.1
Buruk 9 5.0 Sangat Tidak Penting 0 0.0
TOTAL 180 100 TOTAL 180 100.0
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3. Dimensi Reliability-3 (Tarif angkutan umum) 
Tabel 6.16 Tingkat Kinerja dan Harapan untuk Dimensi Reliability-3 
 
Dari Tabel 6.16 dapat dilihat dari jumlah total 180 orang 
responden, penilaian penumpang terhadap kinerja angkutan untuk 
dimensi Reliability-3, 1 reponden (0.6%)  reponden yang  menyatakan 
kinerja sangat baik,  34 responden (18.9%) menyatakan kinerja baik, 
81 responden (45%) menilai kinerja cukup baik, 56 responden 
(31.1%) menilai kinerja angkutan kurang baik dan 8 responden (4.4%) 
menyatakan tarif angkutan umum buruk. 
Sedangkan harapan untuk dimensi  Reliability-3, 88 responden 
(48.9%) menyatakan sangat penting, sebanyak 71 responden (39.4%) 
menyatakan penting, 21 responden (11.7%) menyatakan  tarif 
angkutan umum tidak penting. Dari data diatas diketahui bahwa 
mayoritas penumpang angkutan umum menilai kesesuaian tarif  
angkutan umum merupakan faktor sangat penting dan mayoritas 
penumpang menilai tarif angkutan umum sudah cukup sesuai. 
 
4. Dimensi Reliability-4 (Waktu tunggu angkutan umum) 
Tabel 6.17 Tingkat Kinerja dan Harapan untuk Dimensi Reliability-4
 
Response Kinerja Prosentase (%) Response Harapan
Prosentase 
(%)
Sangat Baik 1 0.6 Sangat Penting 88 48.9
Baik 34 18.9 Penting 71 39.4
Cukup Baik 81 45.0 Cukup Penting 21 11.7
Kurang Baik 56 31.1 Tidak Penting 0 0.0
Buruk 8 4.4 Sangat Tidak Penting 0 0.0
TOTAL 180 100 TOTAL 180 100.0
Response Kinerja Prosentase (%) Response Harapan
Prosentase 
(%)
Sangat Baik 3 1.7 Sangat Penting 75 41.7
Baik 31 17.2 Penting 104 57.8
Cukup Baik 67 37.2 Cukup Penting 1 0.6
Kurang Baik 35 19.4 Tidak Penting 0 0.0
Buruk 44 24.4 Sangat Tidak Penting 0 0.0
TOTAL 180 100 TOTAL 180 100.0
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Dari Tabel 6.17 dapat dilihat dari jumlah total 180 orang 
responden, penilaian penumpang terhadap kinerja angkutan untuk 
dimensi Reliability-4, 3 reponden (1.7%)  reponden yang  menyatakan 
kinerja sangat baik,  31 responden (17.2%) menyatakan kinerja baik, 
67 responden (37.2%) menilai kinerja cukup baik, 35 responden 
(19.4%) menilai kinerja angkutan kurang baik dan 44 responden 
(24.4%) menyatakan waktu tunggu angkutan umum buruk. 
Sedangkan harapan untuk dimensi  Reliability-4, 75 responden 
(41.7%) menyatakan sangat penting, sebanyak 104 responden (57.8%) 
menyatakan penting, 1 responden (0.6%)  menyatakan  waktu tunggu 
angkutan umum s penting. Dari data diatas diketahui bahwa mayoritas 
penumpang angkutan umum menilai waktu tunggu angkutan umum 
merupakan faktor sangat penting dan mayoritas penumpang menilai 
waktu tunggu angkutan umum sudah cukup baik walaupun masih 
perlu diperbaiki, hal ini diperkuat dengan beanyaknya responden yang 
merasa waktu tunggu kurang baik. 
5. Dimensi Reliability-5 (Jadwal Keberangkatan atau kedatangan 
angkutan umum) 
Tabel 6.18 Tingkat Kinerja dan Harapan untuk Dimensi Reliability-5 
 
 
Dari Tabel 6.18 dapat dilihat dari jumlah total 180 orang 
responden, penilaian penumpang terhadap kinerja angkutan untuk 
dimensi Reliability-5, tidak terdapat  reponden yang  menyatakan 
kinerja sangat baik,  24 responden (13.3%) menyatakan kinerja baik, 
61 responden (33.9%) menilai kinerja cukup baik, 80 responden 
Response Kinerja Prosentase (%) Response Harapan
Prosentase 
(%)
Sangat Baik 0 0.0 Sangat Penting 98 54.4
Baik 24 13.3 Penting 63 35.0
Cukup Baik 61 33.9 Cukup Penting 19 10.6
Kurang Baik 80 44.4 Tidak Penting 0 0.0
Buruk 15 8.3 Sangat Tidak Penting 0 0.0
TOTAL 180 100 TOTAL 180 100.0
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(44.4%) menilai kinerja angkutan kurang baik dan 15 responden 
(8.3%) menyatakan jadwal keberangkatan angkutan umum buruk. 
Sedangkan harapan untuk dimensi  Reliability-5, 98 responden 
(54.4%) menyatakan sangat penting, sebanyak 63 responden (35%) 
menyatakan penting, 19 responden (10.6%)  menyatakan  jadwal 
keberangkatan dan kedatangan angkutan umum sangat penting. Dari 
data diatas diketahui bahwa mayoritas penumpang angkutan umum 
menilai jadwal kedatangan dan keberangkatan  angkutan umum 
merupakan faktor sangat penting dan mayoritas penumpang menilai 
jadwal kedatangan dan keberangkatan  angkutan umum kurang baik 
sehingga memerlukan penjadwalan. 
 
C. Dimensi Responsiveness 
1. Dimensi Responsiveness-1 (Kemudahan menyampaikan keluhan dan 
saran) 




Dari Tabel 6.19 dapat dilihat dari jumlah total 180 orang 
responden, penilaian penumpang terhadap kinerja angkutan untuk 
dimensi Responsiveness-1, tidak terdapat  reponden yang  menyatakan 
kinerja sangat baik,  19 responden (10.6%) menyatakan kinerja baik, 
76 responden (42.2%) menilai kinerja cukup baik, 69 responden 
(38.3%) menilai kinerja angkutan kurang baik dan 16 responden 
(8.9%) menyatakan kemudahan menyampaikan keluhan dan saran 
angkutan umum buruk. 
Response Kinerja Prosentase (%) Response Harapan
Prosentase 
(%)
Sangat Baik 0 0.0 Sangat Penting 71 39.4
Baik 19 10.6 Penting 101 56.1
Cukup Baik 76 42.2 Cukup Penting 8 4.4
Kurang Baik 69 38.3 Tidak Penting 0 0.0
Buruk 16 8.9 Sangat Tidak Penting 0 0.0
TOTAL 180 100 TOTAL 180 100.0
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Sedangkan harapan untuk dimensi  Responsiveness-1, 71 
responden (39.4%) menyatakan sangat penting, sebanyak 101 
responden (56.1%) menyatakan penting, 8 responden (4.4%)  
menyatakan  kemudahan menyampaikan keluhan dan saran angkutan 
umum cukup penting. Dari data diatas diketahui bahwa mayoritas 
penumpang angkutan umum menilai kemudahan menyampaikan 
keluhan dan saran untuk angkutan umum merupakan faktor penting 
dan mayoritas penumpang menilai kemudahan menyampaikan 
keluhan dan saran untuk angkutan umum cukup baik. 
 
D. Dimensi Assurance 
1. Dimensi Assurance-1 (Ketersediaan informasi mengenai jadwal, rute, 
tarif) 




Dari Tabel 6.20 dapat dilihat dari jumlah total 180 orang 
responden, penilaian penumpang terhadap kinerja angkutan untuk 
dimensi Assurance-1, 2  reponden (1.1%)  menyatakan kinerja sangat 
baik,  22 responden (12.2%) menyatakan kinerja baik, 57 responden 
(31.7%) menilai kinerja cukup baik,79 responden (43.9%) menilai 
kinerja angkutan kurang baik dan 20 responden (11.1%) menyatakan 
ketersediaan informasi mengenai jadwal, rute dan tarif angkutan 
umum buruk. 
Sedangkan harapan untuk dimensi  Assurance-1, 63 responden 
(35%) menyatakan sangat penting, sebanyak 98 responden (54.4%) 
menyatakan penting, 19 responden (10.6%)  menyatakan  ketersediaan 
Response Kinerja Prosentase (%) Response Harapan
Prosentase 
(%)
Sangat Baik 2 1.1 Sangat Penting 63 35.0
Baik 22 12.2 Penting 98 54.4
Cukup Baik 57 31.7 Cukup Penting 19 10.6
Kurang Baik 79 43.9 Tidak Penting 0 0.0
Buruk 20 11.1 Sangat Tidak Penting 0 0.0
TOTAL 180 100 TOTAL 180 100.0
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informasi mengenai jadwal, rute dan tarif cukup penting. Dari data 
diatas diketahui bahwa mayoritas penumpang angkutan umum menilai 
ketersediaan informasi mengenai jadwal, rute dan tarif untuk angkutan 
umum merupakan faktor penting dan mayoritas penumpang menilai 
kemudahan menyampaikan keluhan dan saran untuk angkutan umum 
kurang baik sehingga perlu diperbaiki. 
 
2. Dimensi Assurance-2 (Keamanan dalam kendaraan) 
Tabel 6.21 Tingkat Kinerja dan Harapan untuk Dimensi Assurance-2 
 
Dari Tabel 6.21 dapat dilihat dari jumlah total 180 orang 
responden, penilaian penumpang terhadap kinerja angkutan untuk 
dimensi Assurance-2, 2  reponden (1.1%)  menyatakan kinerja sangat 
baik,  43 responden (23.9%) menyatakan kinerja baik, 52 responden 
(28.9%) menilai kinerja cukup baik,76 responden (42.2%) menilai 
kinerja angkutan kurang baik dan 7 responden (3.9%) menyatakan 
keamanan dalam angkutan umum buruk. 
Sedangkan harapan untuk dimensi  Assurance-2, 88 responden 
(48.9%) menyatakan sangat penting, sebanyak 89 responden (48.9%) 
menyatakan penting, 4responden (2.2%)  menyatakan  keamanan 
dalam angkutan umum cukup penting. Dari data diatas diketahui 
bahwa mayoritas penumpang angkutan umum menilai keamanan 
dalam angkutan umum merupakan faktor penting dan mayoritas 
penumpang menilai keamanan dalam angkutan umum kurang baik 
sehingga perlu diperbaiki. 
 
Response Kinerja Prosentase (%) Response Harapan
Prosentase 
(%)
Sangat Baik 2 1.1 Sangat Penting 88 48.9
Baik 43 23.9 Penting 88 48.9
Cukup Baik 52 28.9 Cukup Penting 4 2.2
Kurang Baik 76 42.2 Tidak Penting 0 0.0
Buruk 7 3.9 Sangat Tidak Penting 0 0.0
TOTAL 180 100 TOTAL 180 100.0
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E. Dimensi Empathy 
1. Dimensi Empathy-1 (Perhatian sopir kepada penumpang) 
Tabel 6.22 Tingkat Kinerja dan Harapan untuk Dimensi Empathy-1 
 
Dari Tabel 6.22 dapat dilihat dari jumlah total 180 orang 
responden, penilaian penumpang terhadap kinerja angkutan untuk 
dimensi Empathy-1, 1  reponden (0.6%)  menyatakan kinerja sangat 
baik,  39 responden (21.7%) menyatakan kinerja baik, 60 responden 
(33.3%) menilai kinerja cukup baik,80 responden (44.4%) menilai 
kinerja angkutan kurang baik dan tidak ada responden yang  
menyatakan perhatian sopir kepada penumpang buruk. 
Sedangkan harapan untuk dimensi  Empathy-1, 71 responden 
(39.4%) menyatakan sangat penting, sebanyak 94 responden (52.2%) 
menyatakan penting, 15 responden (8.3%)  menyatakan  perhatian 
sopir kepada penumpang cukup penting. Dari data diatas diketahui 
bahwa mayoritas penumpang angkutan umum perhatian sopir kepada 
penumpang merupakan faktor penting dan mayoritas penumpang 
menilai perhatian sopir kepada penumpang kurang baik sehingga perlu 
diperbaiki. 
  
Response Kinerja Prosentase (%) Response Harapan
Prosentase 
(%)
Sangat Baik 1 0.6 Sangat Penting 71 39.4
Baik 39 21.7 Penting 94 52.2
Cukup Baik 60 33.3 Cukup Penting 15 8.3
Kurang Baik 80 44.4 Tidak Penting 0 0.0
Buruk 0 0.0 Sangat Tidak Penting 0 0.0
TOTAL 180 100 TOTAL 180 100.0
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2. Dimensi Empathy-2 (Keramahan dan kesopanan supir) 
Tabel 6.23 Tingkat Kinerja dan Harapan untuk Dimensi Empathy-2
 
Dari Tabel 6.23 dapat dilihat dari jumlah total 180 orang 
responden, penilaian penumpang terhadap kinerja angkutan untuk 
dimensi Empathy-2, 4  reponden (2.2%)  menyatakan kinerja sangat 
baik,  39 responden (21.7%) menyatakan kinerja baik, 63 responden 
(35%) menilai kinerja cukup baik, 69 responden (38.3%) menilai 
kinerja angkutan kurang baik dan 5 responden (2.8%) yang  
menyatakan keramahan dan kesopanan sopir kepada penumpang 
buruk. 
Sedangkan harapan untuk dimensi  Empathy-2, 84 responden 
(46.7%) menyatakan sangat penting, sebanyak 80 responden (44.4%) 
menyatakan penting, 16  responden (8.9%)  menyatakan  keramahan 
dan kesopanan sopir kepada penumpang cukup penting. Dari data 
diatas diketahui bahwa mayoritas penumpang angkutan umum menilai  
keramahan dan kesopanan sopir kepada penumpang merupakan faktor 
sangat penting dan mayoritas penumpang menilai perhatian sopir 
kepada penumpang kurang baik sehingga perlu diperbaiki. 
 
6.3 Analisis Kuadran 
Untuk mengetahui tingkat kinerja dan tingkat harapan penumpang 
terhadap masing-masing dimensi kualitas pelayanan maka dilakukan analisis 
dimensi menggunakan analisis kuadran terhadap 180 orang responden yang 
menaiki angkutan umum Lyn O Rute Keputih – Jembatan Merah Surabaya. 
Response Kinerja Prosentase (%) Response Harapan
Prosentase 
(%)
Sangat Baik 4 2.2 Sangat Penting 84 46.7
Baik 39 21.7 Penting 80 44.4
Cukup Baik 63 35.0 Cukup Penting 16 8.9
Kurang Baik 69 38.3 Tidak Penting 0 0.0
Buruk 5 2.8 Sangat Tidak Penting 0 0.0
TOTAL 180 100 TOTAL 180 100.0
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Analisis ini memetakan tingkat harapan penumpang dan tingkat kinerja 
angkutan umum. Garis vertikal mewaliki penting tidaknya suatu dimensi kualitas 
pelayanan dimata penumpang dan garis horizontal menunjukkan tingkat kinerja 
angkutan umum dari setip dimensi kualitas pelayanan. Semakin ke atas dinilai 
semakin penting dan sebaliknya sedangkan semakin ke kanan dinilai semakin baik 
dan sebaliknya. 
Berdasarkan analisis data survei, diperoleh nilai tingkat harapan dan 
tingkat kinerja versi 180 responden. Nilai tingkat kepuasan dan kinerja responden 
dapat dilihat pada tabel  6.24 
 
Tabel 6.24 Tingkat Harapan dan Tingkat Kinerja Kepuasan Penumpang 
 
 
No. Faktor-Faktor yang Memengaruhi 






1 Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan 481 764 2.67 4.24
2 Ketersediaan angkutan umum 474 784 2.63 4.36
3 Ketersediaan Tempat duduk 503 744 2.79 4.13
4 Sirkulasi udara dalam kendaraan 444 761 2.47 4.23
2.64 4.24
1 Kapasitas/daya angkut 485 772 2.69 4.29
2 Waktu Tempuh 529 774 2.94 4.30
3 Tarif angkutan umum 504 787 2.80 4.37
4 Waktu Tunggu 454 794 2.52 4.41
5 Jadwal keberangkatan/kedatangan 454 799 2.52 4.44
2.70 4.36
1 Kemudahan menyampaikan keluhan dan 458 783 2.54 4.35
2.54 4.35
1 Ketersediaan informasi (jadwal, rute, tarif) 447 764 2.48 4.24
2 Keamanan dalam kendaraan 497 804 2.76 4.47
2.62 4.36
1 Perhatian sopir kepada penumpang 501 776 2.78 4.31















Berdasarkan tabel 6.24 diperoleh gambar diagram kartesius dari penilaian 
tingkat kinerja dan harapan pada gambar 6.10 
 




Kuadran A : Dimensi Reliability : 
- Jadwal Keberangkatan dan Kedatangan 
- Waktu Tunggu 
     Dimensi Tangible : 
- Ketersediaan Angkutan Umum 
     Dimensi Responsiveness : 
- Kemudahan Menyampaikan Keluhan dan Saran 
Kuadran B : Dimensi Assurance : 
- Keamanan dalam Kendaraan 





     Dimensi Reliability : 
- Tarif Angkutan Umum 
     Dimensi Empathy : 
- Keramahan dan Kesopanan Sopir 
Kuadran C : Dimensi Tangible : 
- Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan 
     Dimensi Assurance : 
- Ketersediaan Informasi 
Kuadran D : Dimensi Tangible : 
- Ketersediaan Tempat Duduk 
     Dimensi Reliability : 
- Kapasitas/Daya Angkut 
- Waktu Tempuh 
     Dimensi Empathy : 
- Perhatian Sopir kepada Penumpang 
 
Diagram Kartesius menunjukkan posisi dari setiap dimensi kualitas 
pelayanan berdasarkan tingkat kinerja dan tingkat harapan. Dapat dilihat pada 
gambar diatas bahwa jadwal keberangkatan dan kedatangan, waktu tunggu, 
ketersediaan angkutan umum , sirkulasi udara dan kemudahan menyampaikan 
keluhan dan saran berada pada kuadran A, hal ini berarti penumpang merasa 
dimensi ini penting akan tetapi pelaksanaannya masih kurang baik dan diperlukan 
upaya untuk meningkatkan kinerja, sehingga dapat meningkatkan kepuasan 
penumpang. 
Pada Kuadran B terdapat keamanan dalam kendaraan, tarif angkutan 
umum dan keramahan dan kesopanan sopir. Hal ini menunjukkan penumpang 
merasa faktor-faktor tersebut penting dan kinerja dari faktor-faktor tersebut sudah 
baik sehingga kinerjanya perlu dipertahankan. Pada kuadran C terdapat 
kebersihan, keindahan dan kenyamanan serta ketersediaan informasi. Dengan ini 
berarti penumpang menganggap faktor tersebut tidak terlalu penting tetapi 
kinerjanya sudah cukup baik. Sedangkan pada kuadran D terdapat ketersediaan 
tempat duduk, kapasitas/daya angkut, waktu tunggu dan perhatian sopir kepada 
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penumpang. Hal ini menyatakan bahwa penumpang merasa faktor-faktor ini tidak 
terlalu penting da sudah cukup berlebihan dalam pelaksanaannya 
 
6.4 Nilai Kesenjangan dan Kesesuaian 
Nilai kesenjangan adalah selisih antara skor penilaian kinerja dengan skor 
penilaian harapan dari penumpang terhadap pelayanan angkutan umum. 
Sedangkan tingkat kesesuaian adalah prosentase dari perbandingan antara skor 
kinerja dan skor harapan dari penumpang. 
Adapun nilai kesenjangan dan tingkat kesesuaian dari tiap-tiap faktor yang 
mempengaruhi tingkat kepuasan penumpang lyn O rute Keputih – Jembatan 
Merah dapat dilihat pada tabel 6.25 
Tabel 6.25 Nilai Kesenjangan dan Tingkat Kesesuaian Tiap Dimensi 
 
Dari tabel 6.25 dapat diketahui bahwa besar nilai rata-rata kesenjangan 
adalah sebesar -1.65. dari nilai kesenjangan tiap dimensi dapat dibuat grafik 







Kesesuaian % Kesenjangan 
1 481 764 2.67 4.24 62.96 -1.57
2 474 784 2.63 4.36 60.46 -1.72
3 503 744 2.79 4.13 67.61 -1.34
4 444 761 2.47 4.23 58.34 -1.76
5 485 772 2.69 4.29 62.82 -1.59
6 529 774 2.94 4.30 68.35 -1.36
7 504 787 2.80 4.37 64.04 -1.57
8 454 794 2.52 4.41 57.18 -1.89
9 454 799 2.52 4.44 56.82 -1.92
10 458 783 2.54 4.35 58.49 -1.81
11 447 764 2.48 4.24 58.51 -1.76
12 497 804 2.76 4.47 61.82 -1.71
13 501 776 2.78 4.31 64.56 -1.53
14 508 788 2.82 4.38 64.47 -1.56
-1.65
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Penumpang Angkutan 
Umum
Rata-Rata
Tangible -3  (Ketersediaan Tempat duduk)
Tangible -2  (Ketersediaan angkutan umum)
Tangible -1 ( Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan)
Empathy -2  (Keramahan dan kesopanan supir)
Empathy -1  (Perhatian sopir kepada penumpang)
Assurance -2  (Keamanan dalam kendaraan)
Assurance -1 (Ketersediaan informasi (jadwal, rute, tarif))
Responsiveness -1 (Kemudahan menyampaikan keluhan dan saran
Reliability -5 (Jadwal keberangkatan/kedatangan)
Reliability -4 (Waktu Tunggu)
Reliability -3 (Tarif angkutan umum)
Reliability -2 (Waktu Tempuh)
Reliability -1 (Kapasitas/daya angkut)




Gambar 6.11 Nilai Kesenjangan 
Dari gambar 6.11 dapat diketahui dimensi-dimensi yang mempunyai nilai 
kesenjangan dibawah nilai kesenjangan rata-rata. Dimensi dengan nilai 
keenjangan yang lebih besar dari nilai rata-rata kesenjangan dapat diartikan 
dimensi tersebut perlu perbaikan kinerja. Tingkat kesesuaian menunjukkan urutan 
[rioritas utama peningkatan pelayanan yang dinilai penting oleh penumpang tetapi 
dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan sehingga memengaruhi 
tingkat kepuasan. Semakin rendah tingkat kesesuaian maka semakin tinggi 
prioritas penanganannya. Atribut pelayanan yang mempunyai nilai kesenjangan 
dibawah nilai kesenjangan rata-rata berdasarkan urutan prioritas perbaikan 
kinerjanya dapat dilihat pada tabel 6.26 
 
Tabel 6.26 Urutan Atribut dengan Nilai Kesenjangan Dibawah Nilai 
Kesenjangan Rata-Rata berdasarkan Tingkat Kesesuaian 
 
  
Urutan ke- Dimensi Atribut Tingkat Kesesuaian
Nilai 
Kesenjangan
1 Assurance-2 Keamanan dalam kendaraan 61.82 -1.71
2 Tangible-2 Ketersediaan angkutan umum 60.46 -1.72
3 Assurance-1 Ketersediaan informasi (jadwal, rute, tarif) 58.51 -1.76
4 Responsiveness-1 Kemudahan menyampaikan keluhan dan saran 58.49 -1.81
5 Tangible-4 Sirkulasi udara dalam kendaraan 58.34 -1.76
6 Reliability-2 Waktu Tunggu 57.18 -1.89
7 Reliability-5 Jadwal keberangkatan/kedatangan 56.82 -1.92
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6.5 Peningkatan Pelayanan 
Berdasarkan hasil analisis kinerja, atribut yang tidak memenuhi syarat 
angkutan umum versi World Bank adalah atribut load factor yang mempunyai 
nilai dibawah 0.70. Pada analisis kepuasan atribut yang buruk pelayanannya dan 
sebaiknya diperbaiki adalah atribut waktu tunggu, jadwal keberangkatan, 
ketersediaan angkutan umum dan kemudahan menyampaikan keluhan dan saran, 
padahal pada analisis kinerja beberapa atribut tersebut sudah memenuhi syarat 
Atribut buruk yang terdapat pada analisis kepuasan tetapi sudah bagus 
pada analisis kinerja adalah atribut waktu tunggu. Hal ini dapat terjadi karena 
tidak terdapatnya jadwal keberangkatan yang jelas, sehingga penumpang tidak 
dapat memperkirakan waktu kedatangan angkutan umum dan menunggu lebih 
lama. Terkait hal tersebut, beberapa upaya peningkatan pelayanan antara lain 
dengan analisis jumlah armada yang beroperasi, penentuan titik-titik 
pemberhentian angkutan, serta penjadwalan kedatangan dan keberangkatan 
angkutan. 
 
6.5.1 Analisis Kebutuhan Armada 
Jumlah armada yang tepat sesuai kebutuhan sulit dipastikan, yang dapat 
dilakukan adalah jumlah yang mendekati besarnya kebutuhan. Ketidakpastian itu 
disebabkan oleh pola pergerakan penumpang yang tidak merata sepanjang waktu, 
misalnya pada jam-jam sibuk permintaan tinggi dan pada saat sepi permintaan 
rendah. 
Pada jam off peak atau jam tidak sibuk jumlah armada yang dioperasikan 
berkurang atau lebih sedikit, karena demand penumpang juga turun serta 
pertimbangan penghematan biaya operasional. Perhitungan jumlah armada 
didasarkan pada kebutuhan armadapada asumsi periode tersibuk. Dasar-dasar 
perhitungan meliputi aspek-aspek berikut ini : 
a. Faktor muat (load factor) merupakan perbandingan antara kapasitas 
penumpang dan kapasitas armada untuk satu perjalanan (%). Untuk 
analisis ini diambil faktor muat 70%. 
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b. Kapasitas kendaraan adalah daya muat penumpang pada setiap 
kendaraan. Kapasitas armada angkutan umum Lyn O adalah 12 
penumpang dengan jenis MPU (Mobil Penumpang Umum) 
Dari survei diketahui hal-hal berikut : 
Untuk Minggu Siang : 
• Periode tersibuk antara pukul 10.00 – 14.00 = 4 jam 
• Jumlah penumpang terbanyak (P)  = 318 penumpang/4 jam 
     = 80 penumpang/jam 
Tabel 6.27 Demand Pada Setiap Waktu Survey 
 
Sumber : Hasil Analisis 
 
• Kapasitas Armada   = 12 penumpang 
• Waktu Sirkulasi dari A ke B, kembali ke A 
CTABA = (TAB + TBA) + (σAB2 +σBA2) + (TTA + TTB) 
TAB  = 66.93 menit 
TBA  = 56.47 menit 
σAB  = deviasi waktu perjalan dari A ke B 
  = 5% x 66.93 = 3.35 menit 
σBA  = deviasi waktu perjalan dari B ke A 
  = 5% x 56.47 = 2.82 menit 
TTA  = Waktu henti kendaraan di A 
  = 10% x 66.93 = 6.69 menit 
TTB  = Waktu henti kendaraan di B 
  = 10% x 56.47 = 5.65 menit 
CTABA = 141.95 menit 
Keputih - JMP JMP - Keputih
Minggu Pagi 232 187 232
Minggu Siang 275 318 318
Minggu Sore 174 179 179
Senin Pagi 219 291 291
Senin Siang 211 248 248






• Waktu Antara (headway) 




60 𝑥 12 𝑥 0.7
69
 
 = 6.34 menit 
• Jumlah Kendaraan per waku sirkulasi 






 = 22.38 
 = 23 Unit 
• Kebutuhan armada pada periode sibuk (K’) 
W = periode sibuk = 4 jam = 240 menit 





 = 37.86 
 = 38 Unit 
Perhitungan kebutuhan armada lengkap saat peak hour dapat dilihat pada 
tabel 6.28 dan tabel 6.29 
Tabel 6.28 Waktu Sirkulasi 
 
  
No Waktu TAB TBA σAB σBA TTA TTB CT ABA
1 Minggu Pagi 60.97 54.41 3.05 2.72 6.10 5.44 132.69
2 Minggu Siang 66.93 56.47 3.35 2.82 6.69 5.65 141.91
3 Minggu Sore 61.15 54.13 3.06 2.71 6.12 5.41 132.58
4 Senin Pagi 53.05 46.12 2.65 2.31 5.30 4.61 114.04
5 Senin Siang 54.44 49.59 2.72 2.48 5.44 4.96 119.64
6 Senin Sore 49.06 50.70 2.45 2.53 4.91 5.07 114.72
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Tabel 6.29 Kebutuhan Armada pada tiap Periode Waktu 
 
 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 
jumlah armada yang beroperasi adalah berjulah 155 armada, maka dapat 
disimpulkan jumlah armada yang beroperasi berlebihan dan tidak efektif, maka 
diperlukan pengaturan waktu operasi antar armada. 
 
6.5.2 Penentuan Tempat Pemberhentian Angkutan 
Berdasarkan Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Pemberhentian 
Kendaraan Penumpang Umum Departemen Perhubungan, tempat pemberhentian 
angkutan dapat ditentukan berdasarkan tata guna lahan dan lokasinya. Melalui 
teori ini, maka dapat ditentukan jumlah tempat pemberhentian angkutan di setiap 
ruas jalan yang dilalui oleh angkutan umum Lyn O.  
Pada penelitian ini lokasi tempat pemberhentian angkutan didasarkan pada 
tipe land use, antara lain : 
1. Pemukiman 
2. Fasilitas Umum 
3. Perdagangan 
Setelah ditentukan land use pada tiap ruas jalan, maka dapat ditentukan 
jumlah tempat pemberhentian. Pada penelitian ini tidak dibahas desain tempat 
pemberhentian angkutan. Jumlah tempat pemberhentian angkutan pada tiap ruas 
di rute berangkat maupun pulang dapat dilihat pada tabel 6.28 dan tabel 6.29 
  









1 Minggu Pagi 132.69 58 12 8.689655 15.27041799 240 27.61904762 28
2 Minggu Siang 141.91 80 12 6.3 22.52478836 240 38.0952381 39
3 Minggu Sore 132.58 45 12 11.2 11.83712798 240 21.42857143 22
4 Senin Pagi 114.04 73 12 6.90411 16.51793981 240 34.76190476 35
5 Senin Siang 119.64 62 12 8.129032 14.71727069 240 29.52380952 30
6 Senin Sore 114.72 91 12 5.538462 20.71350914 240 43.33333333 44
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KH. Ahmad Dahlan 600 Pemukiman 400 1
Arif Rahman Hakim 1700 Pemukiman - Fasum 300 6
Gebang Putih 900 Pemukiman - Fasum 300 3
Manyar Kertoadi 500 Pemukiman 400 1
Kertajaya Indah Tengah 850 Pemukiman 400 2
Kertajaya Indah 1000 Pemukiman - Fasum 300 4
Dharmahusada Indah 2400 Pemukiman 400 6
Prof. Dr. Moestopo 1500 Pemukiman 400 3
Karang Menjangan 550 Pemukiman - Fasum 300 2
Airlangga 450 Fasum 300 2
Dharmawangsa 550 Pemukiman - Fasum 300 2
Prof. Dr. Moestopo 500 Fasum 300 1
Kedung Sroko 600 Pemukiman - Fasum 300 2
Pacar Keling 280 Pemukiman - Fasum 300 1
Kalasan 350 Pemukiman 400 1
Jolotundo 540 Pemukiman 400 1
Tambangboyo 350 Pemukiman 400 1
Bronggalan 200 Pemukiman 400 1
Karang Asem 500 Pemukiman 400 1
Kapas Krampung 1400 Pemukiman - Fasum 300 5
Tambaksari 800 Pemukiman 400 2
Ambengan 400 Pemukiman - Perdagangan 300 1
Kusuma Bangsa 800 Pemukiman 400 2
Kalianyar 400 Pemukiman 400 1
Undaan Wetan 550 Pemukiman 400 2
Undaan Kulon 500 Pemukiman 400 1
Jagalan 550 Pemukiman - Perdagangan 300 2
Pasar Besar Wetan 400 Pemukiman - Perdagangan 300 1
Tembaan 230 Perdagangan - Fasum 300 1
Bubutan 400 Perdagangan 300 2
Indrapura 400 Perdagangan - Fasum 300 1
Krembangan Barat 550 Pemukiman - Fasum 300 2
Krembangan Timur 250 Pemukiman 400 1
Rajawali 120 Perdagangan 300 0
Kasuari 130 Perdagangan 300 1
Garuda 160 Perdagangan 300 0




Land UsePanjang Jalan (m)Ruas Jalan Jumlah TPB
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Jembatan Merah 350 Perdagangan 300 1
Veteran 550 Perdagangan 300 2
Pahlawan 450 Perdagangan 300 1
Pasar Besar Wetan 400 Perdagangan 300 1
Peneleh 600 Pemukiman - Perdagangan 300 2
Makam Peneleh 550 Pemukiman 400 2
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 60 Pemukiman 400 0
Mas Soedjoto 120 Pemukiman 400 0
Undaan  Kulon 1000 Pemukiman 400 3
Pengampon 450 Pemukiman 400 1
Pecindilan 450 Pemukiman - Perdagangan 300 1
Kalianyar 350 Pemukiman 400 1
Ngaglik 800 Pemukiman 400 2
Kapas Krampung 800 Pemukiman - Fasum 300 3
Karang Asem 550 Pemukiman 400 1
Bronggalan 200 Pemukiman 400 1
Tambak Boyo 1600 Pemukiman - Fasum 300 5
Prof. Dr. Moestopo 2000 Pemukiman 400 5
Raya Dharmahusada Indah 1000 Pemukiman 400 2
Dharmahusada Indah II 900 Pemukiman 400 3
Dr. Ir. Soekarno 1000 Pemukiman 400 2
Kertajaya Indah 800 Pemukiman 400 2
Kertajaya I ndah Timur 200 Pemukiman 400 1
Manyar Kertoadi 15 Pemukiman 400 0
Gebang Putih 900 Pemukiman - Fasum 300 3
Arif Rahman Hakim 1700 Pemukiman - Fasum 300 6
KH. Ahmad Dahlan 600 Pemukiman 400 1
52Jumlah Tempat Pemberhentian Angkutan








Menurut analisis kepuasan atas kinerja angkutan, atribut yang berada pada 
kuadran 1 dan memerlukan perbaikan adalah jadwal keberangkatan dan 
kedatangan serta waktu tunggu yang dirasa lama oleh pengguna angkutan. Hal ini 
terjadi karena pada pelaksanaannya memang tidak terdapat jadwal kedatangan 
angkutan yang jelas, sehingga penumpang tidak dapat memperkirakan waktu 
datang ke tempat pemberhentian angkutan dan akan merasa waktu tunggu 
angkutan lama. 
Karena tidak terdapatnya jadwal angkutan dan waktu tunggu angkutan, 
maka perlu dibuat sebuah penjadwalan yang mengatur waktu datang dan waktu 
keberangkatan di halte atau tempat pemberhentian angkutan yang ada. Dasar 
penentuan jadwal pada angkutan penumpang umum adalah sebagai berikut : 
1. Waktu antara (headway) 
2. Jumlah armada 
3. Lama perjalanan dari asal ke tujuan. 
Berdasarkan analisis sebelumnya tentang tempat pemberhentian angkutan, 
diketahui bahwa pada rute Keputih-Jembatan Merah terdapat 66 tempat 
pemberhentian dan pada rute sebaliknya terdapat  52 tempat pemberhentian. Dari 
semua tempat pemberhentian ini dipilih beberapa tempat pemberhentian yang 
berdekatan dengan pusat keramaian serta lokasi yang mudah dijangkau oleh 
penumpang, tempat pemberhentian besar inilah yang nantinya akan dipasang 
jadwal keberangkatan dan kedatangan angkutan umum. Jumlah tempat 





Tabel 6.31 Lokasi Tempat Pemberhentian Angkutan 
 
 
Perhitungan penjadwalan dapat dilihat pada uraian berikut ini : 
  
Jumlah Nama TPB Lokasi Jumlah Nama TPB Lokasi 
1 AA Terminal Keputih 1 AA Jembatan Merah
2 CC Arif Rahman Hakim 2 CC Pahlawan
3 DD Arif Rahman Hakim 3 DD Makam Peneleh
4 EE Gebang Putih 4 EE Undaan  Kulon
5 FF Kertajaya Indah Tengah 5 FF Kalianyar
6 GG Kertajaya Indah 6 GG Kapas Krampung
7 HH Dharmahusada Indah 7 HH Tambak Boyo
8 II Prof. Dr. Moestopo 8 II Prof. Dr. Moestopo
9 JJ Dharmawangsa 9 JJ Dr. Ir. Soekarno
10 KK Kedung Sroko 10 KK Kertajaya Indah
11 LL Kalasan 11 LL Gebang Putih
12 MM Bronggalan 12 MM Arif Rahman Hakim
13 NN Kapas Krampung 13 BB Terminal Keputih
14 OO Ambengan
15 PP Undaan Wetan
16 QQ Jagalan
17 RR Bubutan
18 BB Jembatan Merah
Rute Keputih-JMP Rute JMP-Keputih
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• Rute Keputih – Jembatan Merah 
Waktu      : Minggu Pagi 
Waktu antara (headway)    : 9 menit 
Jumlah Armada    : 28 armada 
 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 JMP
Beran CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR Tiba
1 6.00 6.03 6.06 6.09 6.13 6.17 6.22 6.27 6.31 6.35 6.38 6.42 6.46 6.51 6.55 6.59 7.03 7.08
2 6.09 6.12 6.15 6.18 6.22 6.26 6.31 6.36 6.40 6.44 6.47 6.51 6.55 7.00 7.04 7.08 7.12 7.17
3 6.18 6.21 6.24 6.27 6.31 6.35 6.40 6.45 6.49 6.53 6.56 7.00 7.04 7.09 7.13 7.17 7.21 7.26
4 6.27 6.30 6.33 6.36 6.40 6.44 6.49 6.54 6.58 7.02 7.05 7.09 7.13 7.18 7.22 7.26 7.30 7.35
5 6.36 6.39 6.42 6.45 6.49 6.53 6.58 7.03 7.07 7.11 7.14 7.18 7.22 7.27 7.31 7.35 7.39 7.44
6 6.45 6.48 6.51 6.54 6.58 7.02 7.07 7.12 7.16 7.20 7.23 7.27 7.31 7.36 7.40 7.44 7.48 7.53
7 6.54 6.57 7.00 7.03 7.07 7.11 7.16 7.21 7.25 7.29 7.32 7.36 7.40 7.45 7.49 7.53 7.57 8.02
8 7.03 7.06 7.09 7.12 7.16 7.20 7.25 7.30 7.34 7.38 7.41 7.45 7.49 7.54 7.58 8.02 8.06 8.11
9 7.12 7.15 7.18 7.21 7.25 7.29 7.34 7.39 7.43 7.47 7.50 7.54 7.58 8.03 8.07 8.11 8.15 8.20
10 7.21 7.24 7.27 7.30 7.34 7.38 7.43 7.48 7.52 7.56 7.59 8.03 8.07 8.12 8.16 8.20 8.24 8.29
11 7.3 7.33 7.36 7.39 7.43 7.47 7.52 7.57 8.01 8.05 8.08 8.12 8.16 8.21 8.25 8.29 8.33 8.38
12 7.39 7.42 7.45 7.48 7.52 7.56 8.01 8.06 8.10 8.14 8.17 8.21 8.25 8.30 8.34 8.38 8.42 8.47
13 7.48 7.51 7.54 7.57 8.01 8.05 8.10 8.15 8.19 8.23 8.26 8.30 8.34 8.39 8.43 8.47 8.51 8.56
14 7.57 8.00 8.03 8.06 8.10 8.14 8.19 8.24 8.28 8.32 8.35 8.39 8.43 8.48 8.52 8.56 8.60 8.65
15 8.06 8.09 8.12 8.15 8.19 8.23 8.28 8.33 8.37 8.41 8.44 8.48 8.52 8.57 9.01 9.05 9.09 9.14
16 8.15 8.18 8.21 8.24 8.28 8.32 8.37 8.42 8.46 8.50 8.53 8.57 9.01 9.06 9.10 9.14 9.18 9.23
17 8.24 8.27 8.30 8.33 8.37 8.41 8.46 8.51 8.55 8.59 9.02 9.06 9.10 9.15 9.19 9.23 9.27 9.32
18 8.33 8.36 8.39 8.42 8.46 8.50 8.55 9.00 9.04 9.08 9.11 9.15 9.19 9.24 9.28 9.32 9.36 9.41
19 8.42 8.45 8.48 8.51 8.55 8.59 9.04 9.09 9.13 9.17 9.20 9.24 9.28 9.33 9.37 9.41 9.45 9.50
20 8.51 8.54 8.57 9.00 9.04 9.08 9.13 9.18 9.22 9.26 9.29 9.33 9.37 9.42 9.46 9.50 9.54 9.59
21 9.00 9.03 9.06 9.09 9.13 9.17 9.22 9.27 9.31 9.35 9.38 9.42 9.46 9.51 9.55 9.59 10.03 10.08
22 9.09 9.12 9.15 9.18 9.22 9.26 9.31 9.36 9.40 9.44 9.47 9.51 9.55 10.00 10.04 10.08 10.12 10.17
23 9.18 9.21 9.24 9.27 9.31 9.35 9.40 9.45 9.49 9.53 9.56 10.00 10.04 10.09 10.13 10.17 10.21 10.26
24 9.27 9.30 9.33 9.36 9.40 9.44 9.49 9.54 9.58 10.02 10.05 10.09 10.13 10.18 10.22 10.26 10.30 10.35
25 9.36 9.39 9.42 9.45 9.49 9.53 9.58 10.03 10.07 10.11 10.14 10.18 10.22 10.27 10.31 10.35 10.39 10.44
26 9.45 9.48 9.51 9.54 9.58 10.02 10.07 10.12 10.16 10.20 10.23 10.27 10.31 10.36 10.40 10.44 10.48 10.53
27 9.54 9.57 10.00 10.03 10.07 10.11 10.16 10.21 10.25 10.29 10.32 10.36 10.40 10.45 10.49 10.53 10.57 11.02






• Rute JMP – Keputih  
Waktu      : Minggu Pagi 
Waktu antara (headway)    : 9 menit 
Jumlah Armada    : 28 armada 
 





JMP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Keputi
h 
Beran CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM Tiba
1 6.00 6.03 6.06 6.10 6.14 6.18 6.23 6.29 6.36 6.41 6.45 6.49 6.53
2 6.09 6.12 6.15 6.19 6.23 6.27 6.32 6.38 6.45 6.50 6.54 6.58 6.62
3 6.18 6.21 6.24 6.28 6.32 6.36 6.41 6.47 6.54 6.59 6.63 6.67 6.71
4 6.27 6.30 6.33 6.37 6.41 6.45 6.50 6.56 7.03 7.08 7.12 7.16 7.20
5 6.36 6.39 6.42 6.46 6.50 6.54 6.59 7.05 7.12 7.17 7.21 7.25 7.29
6 6.45 6.48 6.51 6.55 6.59 7.03 7.08 7.14 7.21 7.26 7.30 7.34 7.38
7 6.54 6.57 7.00 7.04 7.08 7.12 7.17 7.23 7.30 7.35 7.39 7.43 7.47
8 7.03 7.06 7.09 7.13 7.17 7.21 7.26 7.32 7.39 7.44 7.48 7.52 7.56
9 7.12 7.15 7.18 7.22 7.26 7.30 7.35 7.41 7.48 7.53 7.57 8.01 8.05
10 7.21 7.24 7.27 7.31 7.35 7.39 7.44 7.50 7.57 8.02 8.06 8.10 8.14
11 7.30 7.33 7.36 7.40 7.44 7.48 7.53 7.59 8.06 8.11 8.15 8.19 8.23
12 7.39 7.42 7.45 7.49 7.53 7.57 8.02 8.08 8.15 8.20 8.24 8.28 8.32
13 7.48 7.51 7.54 7.58 7.62 8.06 8.11 8.17 8.24 8.29 8.33 8.37 8.41
14 7.57 8.00 8.03 8.07 8.11 8.15 8.20 8.26 8.33 8.38 8.42 8.46 8.50
15 8.06 8.09 8.12 8.16 8.20 8.24 8.29 8.35 8.42 8.47 8.51 8.55 8.59
16 8.15 8.18 8.21 8.25 8.29 8.33 8.38 8.44 8.51 8.56 9.00 9.04 9.08
17 8.24 8.27 8.30 8.34 8.38 8.42 8.47 8.53 9.00 9.05 9.09 9.13 9.17
18 8.33 8.36 8.39 8.43 8.47 8.51 8.56 9.02 9.09 9.14 9.18 9.22 9.26
19 8.42 8.45 8.48 8.52 8.56 9.00 9.05 9.11 9.18 9.23 9.27 9.31 9.35
20 8.51 8.54 8.57 9.01 9.05 9.09 9.14 9.20 9.27 9.32 9.36 9.40 9.44
21 9.00 9.03 9.06 9.10 9.14 9.18 9.23 9.29 9.36 9.41 9.45 9.49 9.53
22 9.09 9.12 9.15 9.19 9.23 9.27 9.32 9.38 9.45 9.50 9.54 9.58 10.02
23 9.18 9.21 9.24 9.28 9.32 9.36 9.41 9.47 9.54 9.59 10.03 10.07 10.11
24 9.27 9.30 9.33 9.37 9.41 9.45 9.50 9.56 10.03 10.08 10.12 10.16 10.20
25 9.36 9.39 9.42 9.46 9.50 9.54 9.59 10.05 10.12 10.17 10.21 10.25 10.29
26 9.45 9.48 9.51 9.55 9.59 10.03 10.08 10.14 10.21 10.26 10.30 10.34 10.38
27 9.54 9.57 10.00 10.04 10.08 10.12 10.17 10.23 10.30 10.35 10.39 10.43 10.47






• Rute Keputih – Jembatan Merah 
Waktu      : Minggu Siang 
Waktu antara (headway)    : 7 menit 
Jumlah Armada    : 23 armada 
 




Keputih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 JMP
Berangkat CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR Tiba
1 6.00 6.03 6.06 6.09 6.13 6.17 6.22 6.27 6.31 6.35 6.38 6.42 6.46 6.51 6.55 6.59 7.03 7.08
2 6.07 6.10 6.13 6.16 6.20 6.24 6.29 6.34 6.38 6.42 6.45 6.49 6.53 6.58 7.02 7.06 7.10 7.15
3 6.14 6.17 6.20 6.23 6.27 6.31 6.36 6.41 6.45 6.49 6.52 6.56 7.00 7.05 7.09 7.13 7.17 7.22
4 6.21 6.24 6.27 6.30 6.34 6.38 6.43 6.48 6.52 6.56 6.59 7.03 7.07 7.12 7.16 7.20 7.24 7.29
5 6.28 6.31 6.34 6.37 6.41 6.45 6.50 6.55 6.59 7.03 7.06 7.10 7.14 7.19 7.23 7.27 7.31 7.36
6 6.35 6.38 6.41 6.44 6.48 6.52 6.57 6.62 7.06 7.10 7.13 7.17 7.21 7.26 7.30 7.34 7.38 7.43
7 6.42 6.45 6.48 6.51 6.55 6.59 7.04 7.09 7.13 7.17 7.20 7.24 7.28 7.33 7.37 7.41 7.45 7.50
8 6.49 6.52 6.55 6.58 7.02 7.06 7.11 7.16 7.20 7.24 7.27 7.31 7.35 7.40 7.44 7.48 7.52 7.57
9 6.56 6.59 7.02 7.05 7.09 7.13 7.18 7.23 7.27 7.31 7.34 7.38 7.42 7.47 7.51 7.55 7.59 7.64
10 7.03 7.06 7.09 7.12 7.16 7.20 7.25 7.30 7.34 7.38 7.41 7.45 7.49 7.54 7.58 8.02 8.06 8.11
11 7.1 7.13 7.16 7.19 7.23 7.27 7.32 7.37 7.41 7.45 7.48 7.52 7.56 8.01 8.05 8.09 8.13 8.18
12 7.17 7.20 7.23 7.26 7.30 7.34 7.39 7.44 7.48 7.52 7.55 7.59 8.03 8.08 8.12 8.16 8.20 8.25
13 7.24 7.27 7.30 7.33 7.37 7.41 7.46 7.51 7.55 7.59 8.02 8.06 8.10 8.15 8.19 8.23 8.27 8.32
14 7.31 7.34 7.37 7.40 7.44 7.48 7.53 7.58 7.62 8.06 8.09 8.13 8.17 8.22 8.26 8.30 8.34 8.39
15 7.38 7.41 7.44 7.47 7.51 7.55 8.00 8.05 8.09 8.13 8.16 8.20 8.24 8.29 8.33 8.37 8.41 8.46
16 7.45 7.48 7.51 7.54 7.58 8.02 8.07 8.12 8.16 8.20 8.23 8.27 8.31 8.36 8.40 8.44 8.48 8.53
17 7.52 7.55 7.58 8.01 8.05 8.09 8.14 8.19 8.23 8.27 8.30 8.34 8.38 8.43 8.47 8.51 8.55 8.60
18 7.59 8.02 8.05 8.08 8.12 8.16 8.21 8.26 8.30 8.34 8.37 8.41 8.45 8.50 8.54 8.58 9.02 9.07
19 8.06 8.09 8.12 8.15 8.19 8.23 8.28 8.33 8.37 8.41 8.44 8.48 8.52 8.57 9.01 9.05 9.09 9.14
20 8.13 8.16 8.19 8.22 8.26 8.30 8.35 8.40 8.44 8.48 8.51 8.55 8.59 9.04 9.08 9.12 9.16 9.21
21 8.2 8.23 8.26 8.29 8.33 8.37 8.42 8.47 8.51 8.55 8.58 9.02 9.06 9.11 9.15 9.19 9.23 9.28
22 8.27 8.30 8.33 8.36 8.40 8.44 8.49 8.54 8.58 9.02 9.05 9.09 9.13 9.18 9.22 9.26 9.30 9.35






• Rute JMP – Keputih  
Waktu      : Minggu Siang 
Waktu antara (headway)    : 7 menit 
Jumlah Armada    : 23 armada 
 




JMP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Keputi
h 
Berangkat CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM Tiba
1 6.00 6.03 6.06 6.10 6.14 6.18 6.23 6.29 6.36 6.41 6.45 6.49 6.53
2 6.07 6.10 6.13 6.17 6.21 6.25 6.30 6.36 6.43 6.48 6.52 6.56 7.00
3 6.14 6.17 6.20 6.24 6.28 6.32 6.37 6.43 6.50 6.55 6.59 7.03 7.07
4 6.21 6.24 6.27 6.31 6.35 6.39 6.44 6.50 6.57 7.02 7.06 7.10 7.14
5 6.28 6.31 6.34 6.38 6.42 6.46 6.51 6.57 7.04 7.09 7.13 7.17 7.21
6 6.35 6.38 6.41 6.45 6.49 6.53 6.58 7.04 7.11 7.16 7.20 7.24 7.28
7 6.42 6.45 6.48 6.52 6.56 7.00 7.05 7.11 7.18 7.23 7.27 7.31 7.35
8 6.49 6.52 6.55 6.59 7.03 7.07 7.12 7.18 7.25 7.30 7.34 7.38 7.42
9 6.56 6.59 7.02 7.06 7.10 7.14 7.19 7.25 7.32 7.37 7.41 7.45 7.49
10 7.03 7.06 7.09 7.13 7.17 7.21 7.26 7.32 7.39 7.44 7.48 7.52 7.56
11 7.1 7.13 7.16 7.20 7.24 7.28 7.33 7.39 7.46 7.51 7.55 7.59 8.03
12 7.17 7.20 7.23 7.27 7.31 7.35 7.40 7.46 7.53 7.58 8.02 8.06 8.10
13 7.24 7.27 7.30 7.34 7.38 7.42 7.47 7.53 8.00 8.05 8.09 8.13 8.17
14 7.31 7.34 7.37 7.41 7.45 7.49 7.54 8.00 8.07 8.12 8.16 8.20 8.24
15 7.38 7.41 7.44 7.48 7.52 7.56 8.01 8.07 8.14 8.19 8.23 8.27 8.31
16 7.45 7.48 7.51 7.55 7.59 8.03 8.08 8.14 8.21 8.26 8.30 8.34 8.38
17 7.52 7.55 7.58 7.62 8.06 8.10 8.15 8.21 8.28 8.33 8.37 8.41 8.45
18 7.59 8.02 8.05 8.09 8.13 8.17 8.22 8.28 8.35 8.40 8.44 8.48 8.52
19 8.06 8.09 8.12 8.16 8.20 8.24 8.29 8.35 8.42 8.47 8.51 8.55 8.59
20 8.13 8.16 8.19 8.23 8.27 8.31 8.36 8.42 8.49 8.54 8.58 9.02 9.06
21 8.2 8.23 8.26 8.30 8.34 8.38 8.43 8.49 8.56 9.01 9.05 9.09 9.13
22 8.27 8.30 8.33 8.37 8.41 8.45 8.50 8.56 9.03 9.08 9.12 9.16 9.20






• Rute Keputih – Jembatan Merah 
Waktu      : Minggu Sore 
Waktu antara (headway)    : 12 menit 
Jumlah Armada    : 12 armada 
 
Tabel 6.36 Rencana Penjadwalan Angkutan Rute Keputih – JMP Minggu Sore 
Asal Tujuan
Keputih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 JMP
Berangk CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR Tiba
1 6.00 6.03 6.06 6.09 6.13 6.17 6.22 6.27 6.31 6.35 6.38 6.42 6.46 6.51 6.55 6.59 7.03 7.08
2 6.12 6.15 6.18 6.21 6.25 6.29 6.34 6.39 6.43 6.47 6.50 6.54 6.58 7.03 7.07 7.11 7.15 7.20
3 6.24 6.27 6.30 6.33 6.37 6.41 6.46 6.51 6.55 6.59 7.02 7.06 7.10 7.15 7.19 7.23 7.27 7.32
4 6.36 6.39 6.42 6.45 6.49 6.53 6.58 7.03 7.07 7.11 7.14 7.18 7.22 7.27 7.31 7.35 7.39 7.44
5 6.48 6.51 6.54 6.57 7.01 7.05 7.10 7.15 7.19 7.23 7.26 7.30 7.34 7.39 7.43 7.47 7.51 7.56
6 7 7.03 7.06 7.09 7.13 7.17 7.22 7.27 7.31 7.35 7.38 7.42 7.46 7.51 7.55 7.59 8.03 8.08
7 7.12 7.15 7.18 7.21 7.25 7.29 7.34 7.39 7.43 7.47 7.50 7.54 7.58 8.03 8.07 8.11 8.15 8.20
8 7.24 7.27 7.30 7.33 7.37 7.41 7.46 7.51 7.55 7.59 8.02 8.06 8.10 8.15 8.19 8.23 8.27 8.32
9 7.36 7.39 7.42 7.45 7.49 7.53 7.58 8.03 8.07 8.11 8.14 8.18 8.22 8.27 8.31 8.35 8.39 8.44
10 7.48 7.51 7.54 7.57 7.61 7.65 8.10 8.15 8.19 8.23 8.26 8.30 8.34 8.39 8.43 8.47 8.51 8.56
11 7.6 8.03 8.06 8.09 8.13 8.17 8.22 8.27 8.31 8.35 8.38 8.42 8.46 8.51 8.55 8.59 9.03 9.08





• Rute JMP – Keputih 
Waktu      : Minggu Sore 
Waktu antara (headway)    : 12 menit 
Jumlah Armada    : 12 armada 
 





JMP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Keputih 
Berangk CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM Tiba
1 6.00 6.03 6.06 6.10 6.14 6.18 6.23 6.29 6.36 6.41 6.45 6.49 6.53
2 6.12 6.15 6.18 6.22 6.26 6.30 6.35 6.41 6.48 6.53 6.57 7.01 7.05
3 6.24 6.27 6.30 6.34 6.38 6.42 6.47 6.53 7.00 7.05 7.09 7.13 7.17
4 6.36 6.39 6.42 6.46 6.50 6.54 6.59 7.05 7.12 7.17 7.21 7.25 7.29
5 6.48 6.51 6.54 6.58 7.02 7.06 7.11 7.17 7.24 7.29 7.33 7.37 7.41
6 7 7.03 7.06 7.10 7.14 7.18 7.23 7.29 7.36 7.41 7.45 7.49 7.53
7 7.12 7.15 7.18 7.22 7.26 7.30 7.35 7.41 7.48 7.53 7.57 8.01 8.05
8 7.24 7.27 7.30 7.34 7.38 7.42 7.47 7.53 8.00 8.05 8.09 8.13 8.17
9 7.36 7.39 7.42 7.46 7.50 7.54 7.59 8.05 8.12 8.17 8.21 8.25 8.29
10 7.48 7.51 7.54 7.58 8.02 8.06 8.11 8.17 8.24 8.29 8.33 8.37 8.41
11 8 8.03 8.06 8.10 8.14 8.18 8.23 8.29 8.36 8.41 8.45 8.49 8.53





• Rute Keputih – Jembatan Merah 
Waktu      : Senin Pagi 
Waktu antara (headway)    : 7 menit 
Jumlah Armada    : 17 armada 
 




Keputih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 JMP
Berangk CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR Tiba
1 6.00 6.03 6.06 6.09 6.13 6.17 6.22 6.27 6.31 6.35 6.38 6.42 6.46 6.51 6.55 6.59 7.03 7.08
2 6.07 6.10 6.13 6.16 6.20 6.24 6.29 6.34 6.38 6.42 6.45 6.49 6.53 6.58 7.02 7.06 7.10 7.15
3 6.19 6.22 6.25 6.28 6.32 6.36 6.41 6.46 6.50 6.54 6.57 7.01 7.05 7.10 7.14 7.18 7.22 7.27
4 6.31 6.34 6.37 6.40 6.44 6.48 6.53 6.58 7.02 7.06 7.09 7.13 7.17 7.22 7.26 7.30 7.34 7.39
5 6.43 6.46 6.49 6.52 6.56 7.00 7.05 7.10 7.14 7.18 7.21 7.25 7.29 7.34 7.38 7.42 7.46 7.51
6 6.55 6.58 7.01 7.04 7.08 7.12 7.17 7.22 7.26 7.30 7.33 7.37 7.41 7.46 7.50 7.54 7.58 8.03
7 7.07 7.10 7.13 7.16 7.20 7.24 7.29 7.34 7.38 7.42 7.45 7.49 7.53 7.58 8.02 8.06 8.10 8.15
8 7.19 7.22 7.25 7.28 7.32 7.36 7.41 7.46 7.50 7.54 7.57 8.01 8.05 8.10 8.14 8.18 8.22 8.27
9 7.31 7.34 7.37 7.40 7.44 7.48 7.53 7.58 8.02 8.06 8.09 8.13 8.17 8.22 8.26 8.30 8.34 8.39
10 7.43 7.46 7.49 7.52 7.56 8.00 8.05 8.10 8.14 8.18 8.21 8.25 8.29 8.34 8.38 8.42 8.46 8.51
11 7.55 7.58 8.01 8.04 8.08 8.12 8.17 8.22 8.26 8.30 8.33 8.37 8.41 8.46 8.50 8.54 8.58 9.03
12 8.07 8.10 8.13 8.16 8.20 8.24 8.29 8.34 8.38 8.42 8.45 8.49 8.53 8.58 9.02 9.06 9.10 9.15
13 8.19 8.22 8.25 8.28 8.32 8.36 8.41 8.46 8.50 8.54 8.57 9.01 9.05 9.10 9.14 9.18 9.22 9.27
14 8.31 8.34 8.37 8.40 8.44 8.48 8.53 8.58 9.02 9.06 9.09 9.13 9.17 9.22 9.26 9.30 9.34 9.39
15 8.43 8.46 8.49 8.52 8.56 9.00 9.05 9.10 9.14 9.18 9.21 9.25 9.29 9.34 9.38 9.42 9.46 9.51
16 8.55 8.58 9.01 9.04 9.08 9.12 9.17 9.22 9.26 9.30 9.33 9.37 9.41 9.46 9.50 9.54 9.58 10.03





• Rute Jembatan Merah - Keputih 
Waktu      : Senin Pagi 
Waktu antara (headway)    : 7 menit 
Jumlah Armada    : 17 armada 
 





JMP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Keputih 
Berangk CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM Tiba
1 6.00 6.03 6.06 6.10 6.14 6.18 6.23 6.29 6.36 6.41 6.45 6.49 6.53
2 6.07 6.10 6.13 6.17 6.21 6.25 6.30 6.36 6.43 6.48 6.52 6.56 7.00
3 6.14 6.17 6.20 6.24 6.28 6.32 6.37 6.43 6.50 6.55 6.59 7.03 7.07
4 6.21 6.24 6.27 6.31 6.35 6.39 6.44 6.50 6.57 7.02 7.06 7.10 7.14
5 6.28 6.31 6.34 6.38 6.42 6.46 6.51 6.57 7.04 7.09 7.13 7.17 7.21
6 6.35 6.38 6.41 6.45 6.49 6.53 6.58 7.04 7.11 7.16 7.20 7.24 7.28
7 6.42 6.45 6.48 6.52 6.56 7.00 7.05 7.11 7.18 7.23 7.27 7.31 7.35
8 6.49 6.52 6.55 6.59 7.03 7.07 7.12 7.18 7.25 7.30 7.34 7.38 7.42
9 6.56 6.59 7.02 7.06 7.10 7.14 7.19 7.25 7.32 7.37 7.41 7.45 7.49
10 7.03 7.06 7.09 7.13 7.17 7.21 7.26 7.32 7.39 7.44 7.48 7.52 7.56
11 7.1 7.13 7.16 7.20 7.24 7.28 7.33 7.39 7.46 7.51 7.55 7.59 8.03
12 7.17 7.20 7.23 7.27 7.31 7.35 7.40 7.46 7.53 7.58 8.02 8.06 8.10
13 7.24 7.27 7.30 7.34 7.38 7.42 7.47 7.53 8.00 8.05 8.09 8.13 8.17
14 7.31 7.34 7.37 7.41 7.45 7.49 7.54 8.00 8.07 8.12 8.16 8.20 8.24
15 7.38 7.41 7.44 7.48 7.52 7.56 8.01 8.07 8.14 8.19 8.23 8.27 8.31
16 7.45 7.48 7.51 7.55 7.59 8.03 8.08 8.14 8.21 8.26 8.30 8.34 8.38





• Rute Keputih – Jembatan Merah 
Waktu      : Senin Siang 
Waktu antara (headway)    : 9 menit 
Jumlah Armada    : 15 armada 
 
Tabel 6.40 Rencana Penjadwalan Angkutan Rute Keputih – Jembatan Merah 




Keputih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 JMP
Berangk CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR Tiba
1 6.00 6.03 6.06 6.09 6.13 6.17 6.22 6.27 6.31 6.35 6.38 6.42 6.46 6.51 6.55 6.59 7.03 7.08
2 6.09 6.12 6.15 6.18 6.22 6.26 6.31 6.36 6.40 6.44 6.47 6.51 6.55 7.00 7.04 7.08 7.12 7.17
3 6.18 6.21 6.24 6.27 6.31 6.35 6.40 6.45 6.49 6.53 6.56 7.00 7.04 7.09 7.13 7.17 7.21 7.26
4 6.27 6.30 6.33 6.36 6.40 6.44 6.49 6.54 6.58 7.02 7.05 7.09 7.13 7.18 7.22 7.26 7.30 7.35
5 6.36 6.39 6.42 6.45 6.49 6.53 6.58 7.03 7.07 7.11 7.14 7.18 7.22 7.27 7.31 7.35 7.39 7.44
6 6.45 6.48 6.51 6.54 6.58 7.02 7.07 7.12 7.16 7.20 7.23 7.27 7.31 7.36 7.40 7.44 7.48 7.53
7 6.54 6.57 7.00 7.03 7.07 7.11 7.16 7.21 7.25 7.29 7.32 7.36 7.40 7.45 7.49 7.53 7.57 8.02
8 7.03 7.06 7.09 7.12 7.16 7.20 7.25 7.30 7.34 7.38 7.41 7.45 7.49 7.54 7.58 8.02 8.06 8.11
9 7.12 7.15 7.18 7.21 7.25 7.29 7.34 7.39 7.43 7.47 7.50 7.54 7.58 8.03 8.07 8.11 8.15 8.20
10 7.21 7.24 7.27 7.30 7.34 7.38 7.43 7.48 7.52 7.56 7.59 8.03 8.07 8.12 8.16 8.20 8.24 8.29
11 7.3 7.33 7.36 7.39 7.43 7.47 7.52 7.57 8.01 8.05 8.08 8.12 8.16 8.21 8.25 8.29 8.33 8.38
12 7.39 7.42 7.45 7.48 7.52 7.56 8.01 8.06 8.10 8.14 8.17 8.21 8.25 8.30 8.34 8.38 8.42 8.47
13 7.48 7.51 7.54 7.57 8.01 8.05 8.10 8.15 8.19 8.23 8.26 8.30 8.34 8.39 8.43 8.47 8.51 8.56
14 7.57 8.00 8.03 8.06 8.10 8.14 8.19 8.24 8.28 8.32 8.35 8.39 8.43 8.48 8.52 8.56 9.00 9.05






• Rute Jembatan Merah – Keputih  
Waktu      : Senin Siang 
Waktu antara (headway)    : 9 menit 
Jumlah Armada    : 15 armada 
 
Tabel 6.41 Rencana Penjadwalan Angkutan Rute Jembatan Merah - Keputih 
Senin Siang 
Asal Tujuan
JMP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Keputih 
Berangk CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM Tiba
1 6.00 6.03 6.06 6.10 6.14 6.18 6.23 6.29 6.36 6.41 6.45 6.49 6.53
2 6.09 6.12 6.15 6.19 6.23 6.27 6.32 6.38 6.45 6.50 6.54 6.58 7.02
3 6.18 6.21 6.24 6.28 6.32 6.36 6.41 6.47 6.54 6.59 7.03 7.07 7.11
4 6.27 6.30 6.33 6.37 6.41 6.45 6.50 6.56 7.03 7.08 7.12 7.16 7.20
5 6.36 6.39 6.42 6.46 6.50 6.54 6.59 7.05 7.12 7.17 7.21 7.25 7.29
6 6.45 6.48 6.51 6.55 6.59 7.03 7.08 7.14 7.21 7.26 7.30 7.34 7.38
7 6.54 6.57 7.00 7.04 7.08 7.12 7.17 7.23 7.30 7.35 7.39 7.43 7.47
8 7.03 7.06 7.09 7.13 7.17 7.21 7.26 7.32 7.39 7.44 7.48 7.52 7.56
9 7.12 7.15 7.18 7.22 7.26 7.30 7.35 7.41 7.48 7.53 7.57 8.01 8.05
10 7.21 7.24 7.27 7.31 7.35 7.39 7.44 7.50 7.57 8.02 8.06 8.10 8.14
11 7.3 7.33 7.36 7.40 7.44 7.48 7.53 7.59 8.06 8.11 8.15 8.19 8.23
12 7.39 7.42 7.45 7.49 7.53 7.57 8.02 8.08 8.15 8.20 8.24 8.28 8.32
13 7.48 7.51 7.54 7.58 8.02 8.06 8.11 8.17 8.24 8.29 8.33 8.37 8.41
14 7.57 8.00 8.03 8.07 8.11 8.15 8.20 8.26 8.33 8.38 8.42 8.46 8.50





• Rute Keputih – Jembatan Merah 
Waktu      : Senin Sore 
Waktu antara (headway)    : 6 menit 
Jumlah Armada    : 21 armada 
 





Keputih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 JMP
Berangk CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR Tiba
1 6.00 6.03 6.06 6.09 6.13 6.17 6.22 6.27 6.31 6.35 6.38 6.42 6.46 6.51 6.55 6.59 7.03 7.08
2 6.06 6.09 6.12 6.15 6.19 6.23 6.28 6.33 6.37 6.41 6.44 6.48 6.52 6.57 7.01 7.05 7.09 7.14
3 6.12 6.15 6.18 6.21 6.25 6.29 6.34 6.39 6.43 6.47 6.50 6.54 6.58 7.03 7.07 7.11 7.15 7.20
4 6.18 6.21 6.24 6.27 6.31 6.35 6.40 6.45 6.49 6.53 6.56 7.00 7.04 7.09 7.13 7.17 7.21 7.26
5 6.24 6.27 6.30 6.33 6.37 6.41 6.46 6.51 6.55 6.59 7.02 7.06 7.10 7.15 7.19 7.23 7.27 7.32
6 6.3 6.33 6.36 6.39 6.43 6.47 6.52 6.57 7.01 7.05 7.08 7.12 7.16 7.21 7.25 7.29 7.33 7.38
7 6.36 6.39 6.42 6.45 6.49 6.53 6.58 7.03 7.07 7.11 7.14 7.18 7.22 7.27 7.31 7.35 7.39 7.44
8 6.42 6.45 6.48 6.51 6.55 6.59 7.04 7.09 7.13 7.17 7.20 7.24 7.28 7.33 7.37 7.41 7.45 7.50
9 6.48 6.51 6.54 6.57 7.01 7.05 7.10 7.15 7.19 7.23 7.26 7.30 7.34 7.39 7.43 7.47 7.51 7.56
10 6.54 6.57 7.00 7.03 7.07 7.11 7.16 7.21 7.25 7.29 7.32 7.36 7.40 7.45 7.49 7.53 7.57 8.02
11 7 7.03 7.06 7.09 7.13 7.17 7.22 7.27 7.31 7.35 7.38 7.42 7.46 7.51 7.55 7.59 8.03 8.08
12 7.06 7.09 7.12 7.15 7.19 7.23 7.28 7.33 7.37 7.41 7.44 7.48 7.52 7.57 8.01 8.05 8.09 8.14
13 7.12 7.15 7.18 7.21 7.25 7.29 7.34 7.39 7.43 7.47 7.50 7.54 7.58 8.03 8.07 8.11 8.15 8.20
14 7.18 7.21 7.24 7.27 7.31 7.35 7.40 7.45 7.49 7.53 7.56 8.00 8.04 8.09 8.13 8.17 8.21 8.26
15 7.24 7.27 7.30 7.33 7.37 7.41 7.46 7.51 7.55 7.59 8.02 8.06 8.10 8.15 8.19 8.23 8.27 8.32
16 7.3 7.33 7.36 7.39 7.43 7.47 7.52 7.57 8.01 8.05 8.08 8.12 8.16 8.21 8.25 8.29 8.33 8.38
17 7.36 7.39 7.42 7.45 7.49 7.53 7.58 8.03 8.07 8.11 8.14 8.18 8.22 8.27 8.31 8.35 8.39 8.44
18 7.42 7.45 7.48 7.51 7.55 7.59 8.04 8.09 8.13 8.17 8.20 8.24 8.28 8.33 8.37 8.41 8.45 8.50
19 7.48 7.51 7.54 7.57 8.01 8.05 8.10 8.15 8.19 8.23 8.26 8.30 8.34 8.39 8.43 8.47 8.51 8.56
20 7.54 7.57 8.00 8.03 8.07 8.11 8.16 8.21 8.25 8.29 8.32 8.36 8.40 8.45 8.49 8.53 8.57 9.02





• Rute Jembatan Merah - Keputih 
Waktu      : Senin Sore 
Waktu antara (headway)    : 6 menit 
Jumlah Armada    : 21 armada 
 
Tabel 6.43 Rencana Penjadwalan Angkutan Rute Jembatan Merah Keputih Senin 
Sore 
Asal Tujuan
JMP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Keputih 
Berangk CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM Tiba
1 6.00 6.03 6.06 6.10 6.14 6.18 6.23 6.29 6.36 6.41 6.45 6.49 6.53
2 6.06 6.09 6.12 6.16 6.20 6.24 6.29 6.35 6.42 6.47 6.51 6.55 6.59
3 6.12 6.15 6.18 6.22 6.26 6.30 6.35 6.41 6.48 6.53 6.57 7.01 7.05
4 6.18 6.21 6.24 6.28 6.32 6.36 6.41 6.47 6.54 6.59 7.03 7.07 7.11
5 6.24 6.27 6.30 6.34 6.38 6.42 6.47 6.53 7.00 7.05 7.09 7.13 7.17
6 6.3 6.33 6.36 6.40 6.44 6.48 6.53 6.59 7.06 7.11 7.15 7.19 7.23
7 6.36 6.39 6.42 6.46 6.50 6.54 6.59 7.05 7.12 7.17 7.21 7.25 7.29
8 6.42 6.45 6.48 6.52 6.56 7.00 7.05 7.11 7.18 7.23 7.27 7.31 7.35
9 6.48 6.51 6.54 6.58 7.02 7.06 7.11 7.17 7.24 7.29 7.33 7.37 7.41
10 6.54 6.57 7.00 7.04 7.08 7.12 7.17 7.23 7.30 7.35 7.39 7.43 7.47
11 7 7.03 7.06 7.10 7.14 7.18 7.23 7.29 7.36 7.41 7.45 7.49 7.53
12 7.06 7.09 7.12 7.16 7.20 7.24 7.29 7.35 7.42 7.47 7.51 7.55 7.59
13 7.12 7.15 7.18 7.22 7.26 7.30 7.35 7.41 7.48 7.53 7.57 8.01 8.05
14 7.18 7.21 7.24 7.28 7.32 7.36 7.41 7.47 7.54 7.59 8.03 8.07 8.11
15 7.24 7.27 7.30 7.34 7.38 7.42 7.47 7.53 8.00 8.05 8.09 8.13 8.17
16 7.3 7.33 7.36 7.40 7.44 7.48 7.53 7.59 8.06 8.11 8.15 8.19 8.23
17 7.36 7.39 7.42 7.46 7.50 7.54 7.59 8.05 8.12 8.17 8.21 8.25 8.29
18 7.42 7.45 7.48 7.52 7.56 8.00 8.05 8.11 8.18 8.23 8.27 8.31 8.35
19 7.48 7.51 7.54 7.58 8.02 8.06 8.11 8.17 8.24 8.29 8.33 8.37 8.41
20 7.54 7.57 8.00 8.04 8.08 8.12 8.17 8.23 8.30 8.35 8.39 8.43 8.47





Penjadwalan yang dijadwalkan pada tabel dan tabel, tiap rute 
memiliki headway selama 7 dan 6 menit. Pada rute Keputih – Jembatan 
Merah, headwaynya selama 7 menit, maka waktu tunggu adalah setengah 
headway yaitu 3.5 menit, sedangkan pada rute Jembatan Merah – Keputih 
dengan headway 6 menit maka waktu tunggunya menjadi 3 menit. 
Dengan penjadwalan dan terdapatnya headway yang jelas, maka 
permasalahan waktu tunggu yang dikeluhkan pengguna angkutan pada 
analisis kepuasan kinerja angkutan dapat terselesaikan karena telah terdapat 
waktu tunggu yang jelas. Dengan terdapatnya waktu tunggu yang jelas, 
maka pengguna angkutan umum dapat memperkirakan waktu menuju 
tempat pemberhentian halte yang juga disesuaikan dengan jadwal 
kedatangan angkutan sehingga tidak menunggu terlalu lama. 
Upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan sebaiknya disertai 
dengan dibentuknya suatu lembaga atau operator yang menaungi 
operasional angkutan umum guna memaksimalkan pelayanan. Dengan 
adanya lembaga atau organda yang menaungi angkutan umum, diharapkan 
pelayanan serta kinerja angkutan umum dapat diatur. 
Salah satu atribut yang berada pada kuadran 1 analisis kepuasan dan 
memerlukan perbaikan faktor kemudahan menyampaikan keluhan dan saran 
dari penumpang kepada penyedia angkutan. Dengan adanya lembaga atau 
organda yang menaungi angkutan, maka terdapat tujuan yang jelas dari 
kritik dan saran yang disampaikan penumpang. Salah satu upaya untuk 
mempermudah penyampaian kritik dan saran adalah dengan memasang 
nomor  telepon yang melayani kritik dan saran dari penumpang dan 




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal 
sebagai berikut : 
a. Kinerja Angkutan 
Dari pembahasan dan analisis kinerja angkutan Lyn O dapat 
disimpulkan bahwa kinerjanya cukup baik karena sebagian indikator 
parameter yang digunakan sebagai standar pelayanan yait standar 
World Bank dan  Departemen Perhubungan sudah terpenuhi yaitu : 
• Waktu Tempuh Rata-Rata  
1. Rute Keputih - JMP 
 Hari Minggu, 63.02 menit 
 Hari Senin, 52.18 menit 
2. Rute JMP – Keputih  
 Hari Minggu, 55.01 menit 
 Hari Senin, 48.80 menit 
• Headway Rata-Rata 
1. Rute Keputih - JMP 
 Hari Minggu, 6 menit 
 Hari Senin, 6 menit 
2. Rute JMP – Keputih  
 Hari Minggu, 6.3 menit 
 Hari Senin, 5.5 menit 
Sedangkan parameter indikator pelayanan yang belum terpenuhi adalah 
• Load factor Rata-Rata 
1. Rute Keputih - JMP 
 Hari Minggu, 25% 
 Hari Senin, 36% 
2. Rute JMP – Keputih  
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 Hari Minggu, 25% 
 Hari Senin, 45% 
 
b. Demand dan Supply Angkutan 
• Informasi yang diperoleh dari hasil 180 responden antara lain 
penumpang didominasi oleh wanita, usia 15 sampai 25 tahun, 
pendidikan terakhir setingkat SLTP, profesi pelajar, penghasilan 
kurang dari satu juta rupiah, frekuensi perjalanan dengan maksud 
perjalanan pulang ke rumah. 
• Demand Eksisting dan Demand Masa Depan 
1. Demand Eksisting 
- Rute Keputih - JMP 
 Hari Minggu Pagi 106 orang, Minggu Siang 118 orang dan 
Minggu Sore 70 orang 
 Hari Senin Pagi 117 orang, Senin Siang 176 orang dan 
Senin Sore 117 orang 
- Rute JMP - Keputih 
 Hari Minggu Pagi 59 orang, Minggu Siang 93 orang dan 
Minggu Sore 94 orang 
 Hari Senin Pagi 96 orang, Senin Siang 163 orang dan Senin 
Sore 178 orang 
2. Demand Masa Depan (Tahun 2020) 
- Rute Keputih - JMP 
 Hari Minggu Pagi 197 orang, Minggu Siang 211 orang dan 
Minggu Sore 153 orang 
 Hari Senin Pagi 210 orang, Senin Siang 281 orang dan 
Senin Sore 209 orang 
- Rute JMP - Keputih 
 Hari Minggu Pagi 113 orang, Minggu Siang 158 orang dan 
Minggu Sore 158 orang 
 Hari Senin Pagi 158 orang, Senin Siang 245 orang dan 
Senin Sore 265 orang 
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• Dari 60 orang supir yang diwawancarai, diketahui bahwa semua 
supir berjenis kelamin laki-laki, mayoritas umur 17-30 tahun, 
pendidikan terakhir SMA, status kepemilikan armada milik 
sendiri, jumlah hari kerja 6 hari perminggu dan bekerja 8 jam 
perhari. Sedangkan dari 60 armada yang disurvei, diketahui 
mayoritas waktu tempuh berkisar pada 61-65 menit di rute 
Keputih-JMP dan 51-55 menit di rute JMP-Keputih. 
 
c. Tingkat Kepuasan Pelayanan 
Berdasarkan hasil analisis dari penyebaran kuisioner kepada 180 orang 
responden dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, penumpang 
angkutan umum Lyn O Rute Keputih – JMP belum puas terhadap 
kinerja pelayanan angkutan umum. Perbaikan yang dapat  dilakukan 
untuk meningkatkan kinerja antara lain pada terdapat atribut berikut ini: 
• Jadwal keberangkatan dan kedatangan, dengan tingkat keseuaian 
56.82% (bobot tingkat harapan 799 dan bobot tingkat kinerja 454) 
• Waktu Tunggu, dengan tingkat keseuaian 57.18% (bobot tingkat 
harapan 794 dan bobot tingkat kinerja 454) 
• Ketersediaan Angkutan Umum, dengan tingkat kesesuaian 60.46% 
(bobot tingkat harapan 764 dan tingkat kinerja 474) 
• Kemudahan menyampaikan keluhan dan saran, dengan tingkat 
keseuaian 58.49% (bobot tingkat harapan 783 dan bobot tingkat 
kinerja 458) 
 
d. Peningkatan Pelayanan 
Peningkatan pelayanan yang dapat dilakukan dalam pemenuhan 
kebutuhan demand antara lain dengan : 
1. Pemenuhan kebutuhan armada  beroperasi 
Berdasarkan analisis dengan demand yang ada, dapat diketahui 
jumlah armada yang dibutuhkan pada hari Senin Pagi adalah 
sebanyak 35 armada dengan headway 6.9 menit, Senin Siang 
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sebanyak 15 armada dengan headway 8.1 menit, Senin Sore 
sebanyak 21 armada dengan headway 5.5 menit, Minggu Pagi 
sebanyak 16 armada dengan headway 8.7 menit, Minggu Siang 
sebanyak 23 armada dengan headway 6.3 menit dan Minggu Sore 
sebanyak 12 armada dengan headway 11.2 menit. 




Guna memperbaiki kualitas kinerja pelayanan angkutan maka disarankan : 
1. Pembuatan lembaga atau organisasi yang menaungi seluruh angkutan 
umum serta memperbaiki sistem pelayanan. 
2. Pengaturan operasional jumlah armada efektif yang beroperasi sesuai 
dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan 
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Kuisioner Penelitian Thesis  
N a m a  : Dewi Maulita (3113206009) 
J u d u l  :  Analisis Demand dan Supply serta Kepuasan Kinerja Angkutan 
Umum Lyn O Rute Keputih – Jembatan Merah Surabaya 
A. Umum 
1. Daftar pertanyaan pada kuisioner ini disusun untuk digunakan sebagai sekumpulan data yang 
nantinya akan dianalisis oleh penulis.  
2. Kepada    Yth   Bapak/Ibu/Sdr/Sdri,   dimohon    untuk  dapat   memberikan    tanggapan 
terhadap   pertanyaan pada kuisioner   ini,  dengan  cara  memilih   dan  memberikan    tanda 
silang (X) pada salah satu alternatif tanggapan yang telah disediakan (a, b, c, d, e) yang 
dianggap paling tepat. Atas partisipasi dan bantuannya Penulis ucapkan terima kasih.  
A. DATA RESPONDEN 
1. Nama  : 
2. Alamat Asal : 
3. Jenis Kelamin  
a. Pria 
b. Wanita 
4. Usia :   ………. Tahun 
a. 15 – 25  tahun 
b. 26 – 35 tahun 
c. 36 – 45 tahun 
d. 46 - 55 tahun 
e. >56 tahun 
5. Pendidikan Terakhir : 




e. Perguruan Tinggi 






f. Lainnya, Sebutkan ..... 
7. Penghasilan per bulan 
a. < Rp. 1 juta 
b. Rp1 juta – Rp. 2.5 juta 
c. Rp. 2.5 juta – Rp. 5juta 
d. Rp. 5juta – Rp. 10 juta 




B. DATA PERJALANAN 
1. Berapa sering anda menggunakan layanan angkutan umum Lyn O Rute Keputih – 
Jembatan Merah? 
a. Setiap Hari 
b. Sekali seminggu 
c. 2 kali seminggu 
d. 1 kali sebulan 
e. Tidak menentu 
2. Menurut Anda, perlukah penambahan armada angkutan umum Lyn O Rute Keputih 
– Jembatan Merah? 
a. Perlu, Alasan .................................................................................................... 
b. Tidak perlu, Alasan .......................................................................................... 
3. Pernahkah Anda tidak terangkut angkutan umum Lyn O Rute Keputih – Jembatan 
Merah? 
a. Sangat sering 
b. Sering 
c. Jarang 
d. Tidak pernah 
4. Kapankah  angkutan umum Lyn O Rute Keputih – Jembatan Merah sulit didapat? 
a. Pagi hari 
b. Siang hari 
c. Sore hari 
5. Apa alasan Anda memilih angkutan umum Lyn O Rute Keputih – Jembatan Merah? 
a. Murah 
b. Cepat 
c. Mudah dijangkau 
d. Dekat dengan tempat tujuan 
e. Lainnya, ................................................................................................................ 
6. Asal perjalanan Anda? 
a. Rumah 
b. Kos 
c. Tempat Kerja 
d. Tempat Pendidikan 
e. Pasar 
f. Lainnya, ................................................................................................................. 
7. Tujuan perjalanan Anda? 
a. Rumah 
b. Kos 
c. Tempat kerja 
d. Tempat pendidikan 
e. Pasar 
f. Lainnya, ............................................................................................................... 




d. Pulang ke rumah 
e. Lainnya, ............................................................................................................... 
9. Berapa waktu yang Anda habiskan untuk menunggu angkutan umum Lyn O Rute 
Keputih – Jembatan Merah? 
a. < 10 menit 
b. 10 – 25 menit 
c. 25 – 45 menit 
d. 1 – 1.5 jam 
e. > 1.5 jam 
  
C. KUISIONER KEPUASAN PELAYANAN 
a. Bapak/Ibu yang kami hormati, mohon untuk memberikan penilaian tentang pelayanan 
angkutan umum Lyn O Rute Keputih – Jembatan Merah yang Bapak/Ibu rasakan dengan 
memberi tanda silang (X) di kolom yang disediakan 
 
Keterangan :  BU  = Buruk    STP =  Sangat Tidak penting 
KB = Kurang Baik   TP =  Tidak Penting 
CB = Cukup Baik   CP =  Cukup Penting 
B = Baik    P =  Penting 
SB = Sangat Baik    SP = Sangat Penting 
BU KB CB B SB STP TP CP P SP
1 Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan
2 Ketersediaan angkutan umum
3 Ketersediaan Tempat duduk
4 Sirkulasi udara dalam kendaraan
5 Kapasitas/daya angkut
6 Waktu Tempuh
7 Tarif angkutan umum
8 Waktu Tunggu
9 Jadwal keberangkatan/kedatangan
10 Kemudahan menyampaikan keluhan dan 
saran
11 Ketersediaan informasi (jadwal, rute, 
tarif)
12 Keamanan dalam kendaraan
13 Perhatian sopir kepada penumpang






























































































KH. Ahmad Dahlan 0.11769 0.11769 0.11769 0.11769 0.11769 0.11769 2.60528 0.11765 0.11703 0.1174 0.11732 0.11646 0.11698 0.11418 0.11203 0.1147 0.11264 0.09962 0.10907 0.10792 0.10736 0.1119 0.10846 0.10196 0.10232 0.11109 0.10977 0.1063 0.10171 0.10436 0.10556 0.1047 0.10606 0.10597 0.11112 6.38304 0.95927 6.12303
Arif Rahman Hakim 0.11769 0.11769 2.60528 2.60528 0.11769 2.60528 0.11765 0.11703 2.59897 0.11732 0.11646 0.11698 0.11418 0.11203 0.1147 0.11264 0.09962 2.41442 0.10792 0.10736 0.1119 0.10846 0.10196 0.10232 0.11109 0.10977 0.1063 0.10171 0.10436 0.10556 0.1047 0.10606 0.10597 0.11112 16.0275 0.95062 15.236
Gebang Putih 0.11769 0.11769 0.11769 0.11769 0.11769 2.60457 0.11703 0.1174 2.59714 0.11646 0.11698 0.11418 0.11203 2.53911 0.11264 0.09962 0.10907 0.10792 0.10736 0.1119 0.10846 0.10196 0.10232 2.4593 0.10977 0.1063 0.10171 0.10436 0.10556 0.1047 0.10606 0.10597 0.11112 13.3994 0.95686 12.8214
Manyar Kertoadi 0.11769 0.11769 0.11769 0.11769 2.60457 0.11703 0.1174 0.11732 0.11646 0.11698 0.11418 0.11203 0.1147 0.11264 0.09962 0.10907 0.10792 0.10736 2.47719 2.40098 0.10196 0.10232 0.11109 0.10977 0.1063 0.10171 0.10436 0.10556 0.1047 0.10606 0.10597 0.11112 10.6871 0.97377 10.4068
Kertajaya Indah Tengah 0.11769 0.11769 0.11769 2.60457 0.11703 0.1174 0.11732 0.11646 2.58952 0.11418 0.11203 0.1147 0.11264 0.09962 0.10907 0.10792 0.10736 0.1119 0.10846 0.10196 0.10232 0.11109 0.10977 0.1063 0.10171 0.10436 0.10556 0.1047 0.10606 0.10597 0.11112 8.38417 0.95325 7.99224
Kertajaya Indah 0.11769 0.11769 0.11765 0.11703 0.1174 0.11732 0.11646 0.11698 0.11418 0.11203 0.1147 0.11264 0.09962 4.82885 0.10792 0.10736 0.1119 0.10846 0.10196 0.10232 0.11109 0.10977 0.1063 0.10171 0.10436 0.10556 0.1047 0.10606 0.10597 0.11112 8.0268 0.99569 7.99224
Dharmahusada Indah 0.11769 2.60457 0.11703 0.1174 0.11732 0.11646 2.58952 0.11418 0.11203 0.1147 0.11264 0.09962 0.10907 0.10792 0.10736 0.1119 0.10846 0.10196 0.10232 0.11109 0.10977 2.35314 2.25164 0.10436 0.10556 0.1047 0.10606 0.10597 4.91996 17.3544 0.98564 17.1052
Prof. Dr. Moestopo 0.12062 0.11998 0.12036 0.12027 0.1194 0.11992 2.5913 0.11485 0.11759 0.11547 0.10213 4.95043 0.11064 0.11006 0.11472 0.11119 0.10453 0.1049 0.11389 0.11253 0.10897 0.10427 0.10699 0.10822 0.10734 0.10873 0.10863 0.11392 10.4619 0.98772 10.3334
Karang Menjangan 0.11998 0.12036 0.12027 0.1194 0.11992 0.11706 0.11485 0.11759 0.11547 0.10213 2.47522 0.11064 0.11006 0.11472 0.11119 0.10453 0.1049 0.11389 0.11253 0.10897 0.10427 0.10699 0.10822 0.10734 0.10873 0.10863 0.11392 5.39177 0.99831 5.38265
Airlangga 0.12036 0.12027 0.1194 0.11992 0.11706 0.11485 0.11759 0.11547 0.10213 0.11181 0.11064 0.11006 0.11472 2.46143 0.10453 0.1049 0.11389 2.4912 0.10897 0.10427 0.10699 0.10822 0.10734 0.10873 0.10863 2.52192 10.0453 0.99529 9.99794
Dharmawangsa 0.12027 0.1194 0.11992 0.11706 0.11485 0.11759 0.11547 0.10213 0.11181 0.11064 0.11006 0.11472 0.11119 0.10453 0.1049 0.11389 0.11253 0.10897 0.10427 0.10699 0.10822 0.10734 0.10873 0.10863 2.52192 5.19603 0.99288 5.15902
Prof. Dr. Moestopo 0.1194 0.11992 0.11706 0.11485 0.11759 2.55623 0.10213 0.11181 0.11064 0.11006 0.11472 0.11119 0.10453 0.1049 0.11389 0.11253 0.10897 0.10427 0.10699 0.10822 0.10734 0.10873 0.10863 2.52192 7.51652 0.98593 7.41075
Kedung Sroko 0.14159 0.13821 0.13561 0.13884 0.13634 5.33898 0.13202 0.13064 0.12995 0.13545 0.13128 0.12342 0.12385 0.13447 0.13287 0.12867 0.12312 0.12632 0.12778 0.12674 0.12838 0.12827 0.13451 8.2273 1.06354 8.75005
Pacar Keling 0.13821 0.13561 0.13884 0.13634 0.12059 2.92255 0.13064 0.12995 0.13545 0.13128 0.12342 0.12385 0.13447 0.13287 0.12867 2.72551 0.12632 0.12778 0.12674 0.12838 0.12827 0.13451 8.26023 1.02733 8.486
Kalasan 0.13561 0.13884 0.13634 2.66949 0.13202 0.13064 0.12995 0.13545 0.13128 0.12342 0.12385 0.13447 0.13287 2.84836 0.12312 0.12632 0.12778 0.12674 0.12838 0.12827 0.13451 7.9977 1.04455 8.35397
Jolotundo 0.13884 0.13634 0.12059 5.8451 0.13064 0.12995 0.13545 2.90627 0.12342 0.12385 0.13447 0.13287 0.12867 0.12312 0.12632 0.12778 0.12674 0.12838 0.12827 0.13451 11.0816 1.00569 11.1447
Tambangboyo 0.13634 0.12059 0.13202 0.13064 0.12995 0.13545 0.13128 0.12342 0.12385 0.13447 0.13287 0.12867 0.12312 0.12632 0.12778 0.12674 0.12838 0.12827 0.13451 2.45466 1.02194 2.50851
Bronggalan 0.12059 0.13202 0.13064 0.12995 0.13545 0.13128 0.12342 0.12385 0.13447 0.13287 0.12867 5.45101 0.12632 0.12778 0.12674 0.12838 0.12827 0.13451 7.64622 1.05803 8.08991
Karang Asem 0.13202 0.13064 0.12995 0.13545 0.13128 0.12342 0.12385 0.13447 0.13287 0.12867 0.12312 0.12632 0.12778 0.12674 0.12838 0.12827 0.13451 2.19774 1.02126 2.24446
Kapas Krampung 0.13064 0.12995 0.13545 0.13128 0.12342 2.74181 0.13447 0.13287 0.12867 2.72551 0.12632 0.12778 0.12674 0.12838 0.12827 0.13451 7.28606 1.05597 7.69383
Tambaksari 0.12995 0.13545 0.13128 0.12342 0.12385 0.13447 0.13287 0.12867 0.12312 0.12632 0.12778 0.12674 0.12838 0.12827 0.13451 1.93508 1.02342 1.9804
Ambengan 0.13545 0.13128 2.73213 0.12385 0.13447 0.13287 0.12867 0.12312 0.12632 0.12778 0.12674 0.12838 0.12827 0.13451 4.41384 1.05103 4.63908
Kusuma Bangsa 0.12384 0.11642 0.11684 0.12685 0.12534 0.12138 0.11614 0.11917 0.12054 0.11956 0.1211 0.121 2.80896 4.25713 0.99871 4.25165
Kalianyar 0.11642 2.58645 0.12685 0.12534 0.12138 0.11614 2.63801 0.12054 0.11956 0.1211 0.121 0.12689 6.43967 1.04969 6.75967
Undaan Wetan 0.11684 0.12685 0.12534 0.12138 0.11614 0.11917 0.12054 2.6467 0.1211 0.121 2.80896 6.54401 1.01392 6.63513
Undaan Kulon 0.12685 0.12534 0.12138 0.11614 0.11917 0.12054 0.11956 0.1211 0.121 0.12689 1.21796 1.02257 1.24545
Jagalan 0.12534 0.12138 0.11614 0.11917 0.12054 0.11956 0.1211 0.121 0.12689 1.09111 1.02731 1.12091
Pasar Besar Wetan 0.12138 0.11614 0.11917 0.12054 0.11956 0.1211 0.121 0.12689 0.96577 1.03168 0.99636
Tembaan 0.12459 0.12783 0.1293 0.12825 0.12991 0.1298 0.13611 0.90579 1.03248 0.93522
Bubutan 0.12783 0.1293 0.12825 0.12991 0.1298 0.13611 0.78121 1.02612 0.80162
Indrapura 0.10865 0.10777 0.10916 0.10907 2.53195 2.9666 0.9891 2.93427
Krembangan Barat 0.10777 0.10916 0.10907 0.11437 0.44037 1.01972 0.44905
Krembangan Timur 0.10916 0.10907 0.11437 0.3326 1.0126 0.33679
Rajawali 0.12094 0.12683 0.24777 1.00486 0.24898
Kasuari 0.12683 0.12683 0.98154 0.12449
Garuda
Dj 0.12 0.24 0.35 2.96 3.08 0.71 5.80 10.89 1.06 3.66 3.78 1.41 6.51 4.14 1.77 4.37 4.49 9.70 24.98 2.35 2.47 5.08 10.17 5.31 7.92 5.55 5.67 8.27 15.97 6.02 3.65 6.25 3.88 4.00 24.14 206.691 206.691
f PDRB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dj 2020 0.11769 0.23537 0.35306 2.95834 3.07602 0.70612 5.79899 10.8919 1.05918 3.66446 3.78215 1.41224 6.50511 4.13521 1.7653 4.37058 4.48827 9.69882 24.9774 2.35374 2.47142 5.0767 10.1696 5.31207 7.91735 5.54745 5.66513 8.27041 15.9686 6.01819 3.64829 6.25357 3.88366 4.00135 24.1375 206.691
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KH. Ahmad Dahlan 0.11678 8.19439 0.11678 0.11678 2.73146 2.73146 0.11678 2.7292 2.71455 0.11651 2.72654 0.11448 0.11568 0.11239 0.10607 0.11391 0.11339 0.10841 0.11475 2.52614 0.10653 0.10716 0.09942 0.11266 0.09876 0.10269 0.10391 0.11005 0.1086 0.10352 0.10475 0.10849 0.10524 0.10515 0.10482 27.41816 0.94883 26.0153
Arif Rahman Hakim 2.73146 0.11678 0.11678 0.11678 0.11678 0.11678 0.11668 2.71455 2.72511 0.11657 0.11448 0.11568 0.11239 0.10607 0.11391 2.65214 0.10841 2.68405 0.108 0.10653 0.10716 0.09942 0.11266 0.09876 0.10269 0.10391 0.11005 0.1086 0.10352 0.10475 0.10849 0.10524 0.10515 2.4518 19.03208 0.96477 18.3615
Gebang Putih 0.11678 0.11678 0.11678 0.11678 2.73146 0.11668 0.11605 0.11651 0.11657 0.11448 0.11568 0.11239 0.10607 2.66433 0.11339 0.10841 0.11475 0.108 0.10653 0.10716 0.09942 0.11266 0.09876 0.10269 0.10391 2.57405 0.1086 0.10352 0.10475 0.10849 0.10524 0.10515 0.10482 11.2676 0.96968 10.9259
Manyar Kertoadi 0.11678 0.11678 0.11678 0.11678 0.11668 0.11605 0.11651 0.11657 0.11448 0.11568 0.11239 0.10607 0.11391 0.11339 0.10841 2.68405 0.108 0.10653 0.10716 0.09942 0.11266 0.09876 0.10269 0.10391 0.11005 0.1086 0.10352 0.10475 0.10849 0.10524 0.10515 2.4518 8.437991 0.9925 8.37466
Kertajaya Indah Tengah 0.11678 0.11678 0.11678 0.11668 2.71455 0.11651 2.72654 0.11448 2.70575 0.11239 0.10607 0.11391 0.11339 0.10841 0.11475 0.108 0.10653 0.10716 0.09942 0.11266 0.09876 0.10269 0.10391 0.11005 0.1086 0.10352 0.10475 0.10849 0.10524 0.10515 0.10482 11.20348 0.95575 10.7078
Kertajaya Indah 0.11678 0.11678 0.11668 0.11605 0.11651 0.11657 0.11448 0.11568 0.11239 0.10607 0.11391 0.11339 0.10841 0.11475 0.108 0.10653 0.10716 0.09942 2.63514 0.09876 0.10269 0.10391 0.11005 0.1086 0.10352 0.10475 0.10849 0.10524 0.10515 0.10482 5.81064 0.98343 5.71434
Dharmahusada Indah 0.11678 0.11668 0.11605 0.11651 0.11657 0.11448 0.11568 0.11239 0.10607 0.11391 0.11339 0.10841 5.3681 0.108 0.10653 0.10716 0.09942 2.63514 0.09876 0.10269 0.10391 0.11005 0.1086 0.10352 0.10475 0.10849 0.10524 0.10515 0.10482 10.94721 0.96816 10.5987
Prof. Dr. Moestopo 0.11962 2.7829 0.11944 0.1195 2.74519 0.11859 0.11522 0.10874 0.11677 0.11624 0.11114 0.11764 0.11072 0.10921 0.10985 0.10192 0.1155 0.10124 0.10527 0.10653 0.11282 0.11133 0.10613 0.10738 0.11122 0.10789 0.10779 0.10746 8.423262 0.96616 8.13826
Karang Menjangan 0.11898 0.11944 0.1195 0.11736 0.11859 0.11522 0.10874 0.11677 0.11624 0.11114 0.11764 2.58974 0.10921 5.13911 0.10192 0.1155 0.10124 0.10527 0.10653 0.11282 0.11133 0.10613 0.10738 0.11122 0.10789 0.10779 0.10746 10.52017 1.01157 10.6419
Airlangga 0.11944 0.1195 0.11736 0.11859 0.11522 0.10874 0.11677 0.11624 0.11114 2.75163 0.11072 0.10921 0.10985 0.10192 0.1155 0.10124 2.46233 0.10653 0.11282 0.11133 0.10613 0.10738 2.60156 0.10789 0.10779 0.10746 10.37431 1.00424 10.4183
Dharmawangsa 0.1195 0.11736 0.11859 0.11522 0.10874 2.73142 0.11624 0.11114 2.75163 0.11072 0.10921 0.10985 0.10192 0.1155 0.10124 0.10527 0.10653 0.11282 0.11133 0.10613 0.10738 0.11122 0.10789 0.10779 0.10746 8.022114 0.97266 7.8028
Prof. Dr. Moestopo 0.11736 0.11859 0.11522 2.54354 0.11677 0.11624 0.11114 0.11764 0.11072 0.10921 0.10985 0.10192 0.1155 0.10124 0.10527 0.10653 0.11282 2.60412 0.10613 0.10738 0.11122 0.10789 0.10779 0.10746 7.581567 1.01443 7.69098
Kedung Sroko 0.14002 0.13604 3.00322 0.13788 0.13725 0.13123 0.1389 0.13073 0.12895 0.12971 0.12034 0.13637 2.79606 0.1243 0.12578 0.13321 0.13145 0.12531 0.12679 0.13132 0.12738 0.12728 0.12688 8.546386 1.0471 8.9489
Pacar Keling 0.13604 0.1284 0.13788 0.13725 0.13123 0.1389 3.05777 0.12895 0.12971 0.12034 0.13637 0.11954 0.1243 0.12578 0.13321 0.13145 0.12531 0.12679 0.13132 0.12738 0.12728 0.12688 5.782064 1.01361 5.86073
Kalasan 0.1284 0.13788 0.13725 0.13123 0.1389 0.13073 0.12895 0.12971 0.12034 0.13637 0.11954 2.90733 0.12578 0.13321 0.13145 0.12531 0.12679 0.13132 0.12738 0.12728 0.12688 5.502022 1.0412 5.7287
Jolotundo 0.13788 0.13725 0.13123 0.1389 0.13073 0.12895 0.12971 0.12034 0.13637 0.11954 0.1243 0.12578 0.13321 0.13145 0.12531 0.12679 0.13132 0.12738 0.12728 2.96779 5.431499 1.03041 5.59668
Tambangboyo 0.13725 0.13123 0.1389 0.13073 0.12895 0.12971 5.62982 0.13637 5.59211 2.90733 0.12578 0.13321 0.13145 0.12531 0.12679 0.13132 0.12738 0.12728 0.12688 16.2178 1.08235 17.5533
Bronggalan 0.13123 0.1389 0.13073 0.12895 0.12971 0.12034 0.13637 0.11954 0.1243 0.12578 0.13321 0.13145 0.12531 0.12679 0.13132 0.12738 0.12728 0.12688 2.315461 1.02635 2.37648
Karang Asem 0.1389 0.13073 0.12895 0.12971 0.12034 0.13637 0.11954 0.1243 0.12578 0.13321 0.13145 0.12531 0.12679 0.13132 0.12738 0.12728 0.12688 2.184231 1.02757 2.24446
Kapas Krampung 0.13073 0.12895 0.12971 0.12034 0.13637 0.11954 0.1243 0.12578 0.13321 0.13145 0.12531 0.12679 0.13132 0.12738 0.12728 2.96779 4.886244 1.03731 5.06857
Tambaksari 0.12895 3.03393 0.12034 0.13637 0.11954 0.1243 0.12578 0.13321 0.13145 0.12531 0.12679 0.13132 0.12738 0.12728 2.96779 7.659741 1.03041 7.89268
Ambengan 0.12971 0.12034 0.13637 0.11954 0.1243 0.12578 0.13321 0.13145 0.12531 0.12679 0.13132 0.12738 0.12728 0.12688 1.785655 1.03512 1.84838
Kusuma Bangsa 0.11353 0.12864 0.11276 0.11725 0.11865 0.12566 0.124 0.11821 0.11961 0.12388 0.12016 0.12006 0.11969 1.562111 1.03648 1.61909
Kalianyar 0.12864 0.11276 0.11725 0.11865 0.12566 0.124 0.11821 0.11961 0.12388 0.12016 0.12006 0.11969 1.448586 1.03173 1.49454
Undaan Wetan 0.11276 0.11725 0.11865 0.12566 0.124 0.11821 0.11961 0.12388 0.12016 0.12006 0.11969 1.319945 1.03792 1.37
Undaan Kulon 0.11725 2.77529 0.12566 0.124 2.76495 0.11961 0.12388 0.12016 0.12006 2.79962 9.190483 1.04579 9.61133
Jagalan 0.11865 0.12566 0.124 0.11821 0.11961 0.12388 0.12016 0.12006 0.11969 1.089928 1.02842 1.12091
Pasar Besar Wetan 0.12566 0.124 0.11821 0.11961 0.12388 0.12016 0.12006 0.11969 0.971278 1.02583 0.99636
Tembaan 0.13302 0.1268 0.1283 0.13289 0.1289 0.12879 0.12839 0.907114 1.03098 0.93522
Bubutan 0.1268 0.1283 0.13289 0.1289 0.12879 0.12839 0.774092 1.03556 0.80162
Indrapura 0.10781 0.11167 0.10831 0.10822 2.52354 2.959552 1.03899 3.07495
Krembangan Barat 0.11167 0.10831 0.10822 0.10789 0.436092 1.02972 0.44905
Krembangan Timur 0.10831 0.10822 0.10789 0.324426 1.03811 0.33679
Rajawali 0.12001 0.11964 0.239646 1.03894 0.24898
Kasuari 0.11964 0.119637 1.04056 0.12449
Garuda
Dj 0.12 10.93 0.35 0.47 3.20 3.32 3.43 3.55 11.51 3.78 6.51 4.02 4.13 1.63 6.98 7.10 4.60 2.10 18.02 10.18 2.45 10.53 8.03 8.03 10.88 10.88 5.77 5.88 6.00 6.12 3.62 6.35 3.85 3.97 22.39 220.6926 220.693
f PDRB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dj 2020 0.11678 10.9259 0.35033 0.46711 3.19857 3.31535 3.43213 3.5489 11.5097 3.78246 6.51392 4.01601 4.13279 1.63488 6.98103 7.0978 4.59989 2.10198 18.0237 10.1796 2.45232 10.5299 8.03202 8.03202 10.8803 10.8803 5.76766 5.88444 6.00122 6.11799 3.62008 6.35155 3.85364 3.97042 22.39 220.6926













































































KH. Ahmad Dahlan 0.11834 0.11834 0.11834 0.11834 0.11834 0.11834 0.11834 0.11822 0.11768 0.11801 2.12064 0.11612 0.11541 0.11473 0.11265 1.99037 0.11067 0.10802 0.10739 0.10852 0.10315 0.10475 0.10727 0.11149 0.10189 0.10555 0.10992 0.10476 0.11004 0.10587 0.10615 0.10279 0.10664 0.10655 0.1078 7.78141 0.96607 7.51737
Arif Rahman Hakim 0.11834 0.11834 2.12539 2.12539 0.11834 0.11834 0.11822 0.11768 2.11945 0.11807 0.11612 0.11541 0.11473 0.11265 0.11082 0.11067 0.10802 1.92882 0.10852 0.10315 0.10475 0.10727 0.11149 0.10189 0.10555 0.10992 0.10476 1.97635 0.10587 0.10615 0.10279 0.10664 0.10655 0.1078 13.4842 0.96098 12.9581
Gebang Putih 0.11834 2.12539 0.11834 2.12539 0.11834 0.11822 0.11768 0.11801 0.11807 0.11612 0.11541 0.11473 0.11265 0.11082 0.11067 0.10802 1.92882 0.10852 0.10315 0.10475 0.10727 0.11149 0.10189 0.10555 0.10992 0.10476 0.11004 0.10587 0.10615 0.10279 0.10664 0.10655 0.1078 9.49815 0.96326 9.14915
Manyar Kertoadi 0.11834 0.11834 0.11834 0.11834 0.11822 0.11768 0.11801 0.11807 0.11612 0.11541 0.11473 0.11265 1.99037 0.11067 1.94013 1.92882 0.10852 0.10315 0.10475 0.10727 2.00248 0.10189 0.10555 0.10992 0.10476 0.11004 0.10587 0.10615 0.10279 0.10664 0.10655 0.1078 10.9683 0.99286 10.89
Kertajaya Indah Tengah 0.11834 0.11834 0.11834 0.11822 0.11768 0.11801 0.11807 0.11612 0.11541 0.11473 0.11265 0.11082 0.11067 0.10802 0.10739 0.10852 0.10315 1.88144 0.10727 0.11149 0.10189 0.10555 0.10992 1.8816 1.97635 0.10587 0.10615 0.10279 0.10664 0.10655 0.1078 8.84578 1.00963 8.93101
Kertajaya Indah 0.11834 0.11834 2.12325 0.11768 0.11801 2.12064 0.11612 0.11541 0.11473 0.11265 0.11082 0.11067 0.10802 0.10739 0.10852 0.10315 0.10475 0.10727 0.11149 0.10189 0.10555 0.10992 0.10476 0.11004 0.10587 0.10615 0.10279 0.10664 0.10655 0.1078 7.3152 0.95309 6.97201
Dharmahusada Indah 0.11834 0.11822 0.11768 0.11801 0.11807 0.11612 0.11541 0.11473 0.11265 0.11082 0.11067 0.10802 0.10739 0.10852 0.10315 0.10475 0.10727 0.11149 0.10189 0.10555 0.10992 0.10476 0.11004 0.10587 0.10615 0.10279 0.10664 0.10655 0.1078 3.18927 0.99179 3.1631
Prof. Dr. Moestopo 0.12119 0.12064 0.12098 0.12105 0.11904 4.25 2.11246 0.11549 0.11361 0.11345 0.11074 0.1101 0.11125 0.10575 0.10739 0.10997 0.1143 0.10445 0.10821 0.11269 0.1074 0.11281 0.10854 0.10882 0.10538 0.10933 0.10923 0.11052 9.27478 0.96307 8.93224
Karang Menjangan 0.12064 0.12098 0.12105 0.11904 0.11832 0.11762 0.11549 0.11361 0.11345 0.11074 0.1101 0.11125 0.10575 0.10739 0.10997 0.1143 0.10445 0.10821 0.11269 0.1074 0.11281 0.10854 0.10882 0.10538 0.10933 0.10923 0.11052 3.02706 0.99737 3.0191
Airlangga 0.12098 0.12105 2.13808 0.11832 0.11762 0.11549 0.11361 0.11345 0.11074 0.1101 0.11125 0.10575 0.10739 0.10997 0.1143 0.10445 0.10821 2.0239 0.1074 2.02611 0.10854 0.10882 0.10538 0.10933 0.10923 0.11052 8.74998 0.98249 8.59679
Dharmawangsa 0.12105 0.11904 0.11832 0.11762 0.11549 0.11361 0.11345 0.11074 0.1101 0.11125 0.10575 0.10739 0.10997 0.1143 0.10445 0.10821 0.11269 0.1074 0.11281 0.10854 0.10882 0.10538 0.10933 0.10923 1.98494 4.65987 1.00689 4.69197
Prof. Dr. Moestopo 0.11904 0.11832 0.11762 0.11549 0.11361 0.11345 0.11074 0.1101 0.11125 0.10575 0.10739 0.10997 0.1143 0.10445 0.10821 0.11269 0.1074 0.11281 0.10854 0.10882 0.10538 0.10933 0.10923 0.11052 2.6644 1.00722 2.68365
Kedung Sroko 0.1397 0.13887 0.13636 0.13414 0.13396 0.13076 0.12999 0.13136 0.12486 0.1268 0.12985 0.13496 4.43019 0.12776 0.13305 0.12681 0.1332 0.12816 0.12848 0.12442 0.12908 0.12898 0.13049 7.31222 1.0458 7.64713
Pacar Keling 0.13887 0.13636 2.40925 0.13396 0.13076 2.33475 0.13136 0.12486 0.1268 0.12985 0.13496 0.12333 0.12776 0.13305 0.12681 0.1332 0.12816 0.12848 0.12442 0.12908 0.12898 0.13049 7.34552 1.00511 7.38308
Kalasan 0.13636 0.13414 0.13396 0.13076 2.33475 0.13136 2.2425 0.1268 0.12985 0.13496 0.12333 0.12776 0.13305 0.12681 0.1332 0.12816 0.12848 0.12442 0.12908 0.12898 0.13049 7.04918 1.02864 7.25105
Jolotundo 0.13414 0.13396 2.34843 0.12999 0.13136 0.12486 0.1268 0.12985 0.13496 0.12333 0.12776 0.13305 0.12681 0.1332 0.12816 0.12848 0.12442 0.12908 0.12898 0.13049 4.80811 1.01491 4.87978
Tambangboyo 0.13396 0.13076 2.33475 0.13136 0.12486 0.1268 0.12985 0.13496 0.12333 0.12776 0.13305 0.12681 0.1332 0.12816 0.12848 0.12442 0.12908 0.12898 0.13049 4.66105 1.0186 4.74775
Bronggalan 0.13076 0.12999 0.13136 0.12486 4.55479 0.12985 0.13496 0.12333 0.12776 0.13305 0.12681 0.1332 0.12816 0.12848 0.12442 0.12908 0.12898 0.13049 6.75032 1.03506 6.987
Karang Asem 0.12999 0.13136 0.12486 0.1268 0.12985 0.13496 0.12333 0.12776 0.13305 0.12681 0.1332 0.12816 0.12848 0.12442 0.12908 0.12898 0.13049 2.19158 1.02413 2.24446
Kapas Krampung 0.13136 0.12486 0.1268 0.12985 0.13496 0.12333 0.12776 0.13305 0.12681 0.1332 0.12816 0.12848 0.12442 0.12908 0.12898 0.13049 2.06159 1.02466 2.11243
Tambaksari 0.12486 0.1268 0.12985 0.13496 0.12333 0.12776 0.13305 2.27759 0.1332 0.12816 0.12848 0.12442 0.12908 0.12898 0.13049 4.08101 1.03397 4.21965
Ambengan 0.1268 0.12985 0.13496 0.12333 0.12776 0.13305 2.27759 2.39228 0.12816 0.12848 0.12442 0.12908 0.12898 0.13049 6.21524 1.01796 6.32686
Kusuma Bangsa 0.12249 0.12731 2.08957 2.16469 0.12551 0.11962 0.12565 0.12089 0.1212 0.11737 0.12177 0.12167 2.21086 7.68861 1.0348 7.95615
Kalianyar 0.12731 0.11634 0.12052 0.12551 0.11962 0.12565 0.12089 0.1212 0.11737 0.12177 0.12167 0.1231 1.46097 1.02298 1.49454
Undaan Wetan 0.11634 0.12052 0.12551 0.11962 0.12565 0.12089 0.1212 0.11737 0.12177 0.12167 0.1231 1.33366 1.02725 1.37
Undaan Kulon 0.12052 0.12551 0.11962 0.12565 0.12089 0.1212 0.11737 0.12177 0.12167 0.1231 1.21731 1.02312 1.24545
Jagalan 0.12551 0.11962 0.12565 0.12089 0.1212 0.11737 0.12177 0.12167 0.1231 1.09679 1.02199 1.12091
Pasar Besar Wetan 0.11962 0.12565 0.12089 0.1212 0.11737 0.12177 0.12167 0.1231 0.97128 1.02583 0.99636
Tembaan 0.13479 0.12969 0.13002 2.2614 0.13062 0.13052 0.13205 3.04907 1.04989 3.20119
Bubutan 0.12969 0.13002 0.12591 0.13062 0.13052 0.13205 0.7788 1.0293 0.80162
Indrapura 0.10925 0.1058 0.10976 0.10967 0.11096 0.54544 1.02912 0.56132
Krembangan Barat 0.1058 0.10976 0.10967 0.11096 0.43619 1.0295 0.44905
Krembangan Timur 0.10976 0.10967 0.11096 0.33039 1.01938 0.33679
Rajawali 0.12161 0.12304 0.24465 1.01768 0.24898
Kasuari 0.12304 0.12304 1.01178 0.12449
Garuda
Dj 0.12 0.24 0.36 4.49 2.60 2.72 0.83 2.95 1.07 3.19 5.32 3.43 5.67 3.66 1.78 7.91 2.01 6.14 14.29 2.37 4.49 8.74 2.72 4.85 9.10 5.08 5.20 9.33 11.46 3.55 3.67 5.79 3.91 4.02 8.16 161.211 161.211
f PDRB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dj 2020 0.11834 0.23667 0.35501 4.48745 2.59874 2.71707 0.82836 2.95375 1.06503 3.19042 5.31581 3.4271 5.67082 3.66377 1.77505 7.91455 2.01173 6.14417 14.2907 2.36674 4.49213 8.74291 2.72175 4.84714 9.09792 5.08381 5.20215 9.33459 11.46 3.5501 3.66844 5.79383 3.90511 4.02345 8.1559 161.211
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KH. Ahmad Dahlan 0.11751 0.11751 2.67305 0.11751 0.11751 0.11751 2.67305 0.11741 0.11732 0.11723 2.64162 0.11707 0.1157 0.11512 5.01671 0.11457 0.10378 0.10909 0.10967 0.11263 0.1018 0.10669 0.10652 0.10425 0.10018 0.10624 0.11083 0.10034 0.11032 0.10513 0.10617 0.10911 0.1059 0.10581 0.10544 16.4263 0.96108 15.7869
Arif Rahman Hakim 0 0.11751 0.11751 2.67305 0.11751 2.67305 0.11751 2.67079 0.11732 0.11723 0.11613 0.11707 0.1157 0.11512 0.11027 2.60623 0.10378 0.10909 2.49478 0.11263 0.1018 0.10669 0.10652 0.10425 0.10018 0.10624 0.11083 0.10034 0.11032 0.10513 0.10617 0.10911 0.1059 0.10581 0.10544 16.307 0.95473 15.5688
Gebang Putih 0 0 0.11751 2.67305 0.11751 0.11751 0.11751 0.11741 2.66867 0.11723 0.11613 0.11707 0.1157 2.61864 0.11027 0.11457 0.10378 0.10909 0.10967 0.11263 0.1018 0.10669 0.10652 0.10425 0.10018 0.10624 0.11083 0.10034 0.11032 0.10513 0.10617 0.10911 0.1059 0.10581 0.10544 11.2587 0.95176 10.7156
Manyar Kertoadi 0 0 0 2.67305 0.11751 2.67305 2.67305 0.11741 0.11732 0.11723 0.11613 0.11707 2.63187 0.11512 0.11027 0.11457 0.10378 0.10909 0.10967 2.562 0.1018 0.10669 0.10652 0.10425 0.10018 0.10624 0.11083 0.10034 0.11032 0.10513 0.10617 0.10911 0.1059 0.10581 0.10544 16.1629 0.94975 15.3506
Kertajaya Indah Tengah 0 0 0 0 0.11751 0.11751 0.11751 0.11741 0.11732 0.11723 0.11613 0.11707 0.1157 0.11512 0.11027 0.11457 0.10378 0.10909 0.10967 0.11263 0.1018 0.10669 0.10652 0.10425 0.10018 2.4166 0.11083 0.10034 0.11032 0.10513 0.10617 0.10911 0.1059 0.10581 0.10544 5.72359 1.00519 5.7533
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0.11751 0.11751 0.11741 0.11732 0.11723 0.11613 2.66311 0.1157 0.11512 0.11027 0.11457 0.10378 0.10909 4.98957 0.11263 0.1018 0.10669 0.10652 2.37154 0.10018 0.10624 2.52102 0.10034 2.50954 0.10513 0.10617 0.10911 0.1059 0.10581 0.10544 17.7983 0.98962 17.6136
Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0.11751 0.11741 0.11732 2.6667 0.11613 0.11707 0.1157 0.11512 0.11027 0.11457 0.10378 0.10909 2.49478 0.11263 0.1018 0.10669 0.10652 0.10425 0.10018 0.10624 0.11083 0.10034 0.11032 0.10513 0.10617 0.10911 0.1059 0.10581 0.10544 8.11279 0.97466 7.90722
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0.12037 0.12027 0.12018 0.11905 0.12002 2.69813 5.36915 0.11305 0.11746 0.10639 0.11184 0.11243 0.11546 0.10436 0.10938 0.1092 0.10688 0.1027 0.10891 0.11362 0.10286 0.1131 0.10778 2.47593 0.11186 0.10856 0.10847 0.10809 13.3355 0.97258 12.9699
Karang Menjangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12027 0.12018 0.11905 0.12002 0.11861 0.11802 0.11305 0.11746 0.10639 0.11184 0.11243 0.11546 0.10436 0.10938 0.1092 0.10688 0.1027 0.10891 0.11362 0.10286 0.1131 0.10778 0.10884 0.11186 0.10856 0.10847 0.10809 3.0174 1.00056 3.0191
Airlangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12018 2.70813 0.12002 0.11861 0.11802 0.11305 0.11746 0.10639 0.11184 0.11243 0.11546 0.10436 0.10938 0.1092 2.43125 0.1027 0.10891 0.11362 0.10286 0.1131 0.10778 0.10884 0.11186 0.10856 0.10847 0.10809 7.81059 0.99491 7.77086
Dharmawangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11905 0.12002 0.11861 0.11802 0.11305 0.11746 2.4202 0.11184 0.11243 0.11546 0.10436 0.10938 0.1092 0.10688 0.1027 0.10891 0.11362 0.10286 0.1131 0.10778 0.10884 2.54448 0.10856 0.10847 0.10809 7.52337 1.01803 7.65904
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12002 0.11861 0.11802 0.11305 0.11746 0.10639 0.11184 0.11243 0.11546 0.10436 0.10938 0.1092 0.10688 0.1027 0.10891 0.11362 0.10286 0.1131 0.10778 0.10884 0.11186 0.10856 0.10847 2.45885 5.00866 1.02132 5.11544
Kedung Sroko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14005 0.13934 3.03625 0.13868 2.85758 0.13205 3.01982 0.13633 0.12322 0.12915 0.12894 2.87064 0.12126 0.12859 0.13415 0.12145 0.13354 0.12726 0.12851 0.13207 0.12818 0.12807 0.12763 14.2628 1.01815 14.5217
Pacar Keling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13934 0.13348 0.13868 2.85758 0.13205 0.13275 0.13633 0.12322 0.12915 0.12894 0.1262 0.12126 0.12859 0.13415 2.76279 0.13354 0.12726 0.12851 0.13207 0.12818 0.12807 0.12763 8.22978 1.05071 8.64713
Kalasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13348 0.13868 0.12562 0.13205 0.13275 0.13633 2.80303 0.12915 0.12894 0.1262 0.12126 0.12859 0.13415 0.12145 0.13354 0.12726 0.12851 0.13207 0.12818 0.12807 0.12763 5.39695 1.04575 5.64384
Jolotundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13868 0.12562 0.13205 3.01982 0.13633 0.12322 0.12915 0.12894 0.1262 0.12126 2.92518 0.13415 0.12145 0.13354 0.12726 0.12851 0.13207 0.12818 0.12807 2.90322 11.0429 1.01915 11.2544
Tambangboyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12562 0.13205 0.13275 0.13633 0.12322 0.12915 0.12894 0.1262 0.12126 0.12859 0.13415 0.12145 0.13354 0.12726 0.12851 0.13207 0.12818 0.12807 0.12763 2.44498 1.02598 2.50851
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13205 0.13275 0.13633 0.12322 0.12915 0.12894 0.1262 0.12126 0.12859 0.13415 2.76279 0.13354 0.12726 0.12851 0.13207 0.12818 0.12807 0.12763 4.9607 1.05787 5.24776
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13275 0.13633 0.12322 0.12915 0.12894 5.74128 0.12126 0.12859 0.13415 0.12145 0.13354 0.12726 0.12851 0.13207 0.12818 0.12807 0.12763 7.80239 1.04058 8.11903
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13633 0.12322 0.12915 0.12894 0.1262 0.12126 0.12859 0.13415 0.12145 0.13354 0.12726 0.12851 0.13207 0.12818 0.12807 0.12763 2.05456 1.02817 2.11243
Tambaksari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12322 0.12915 0.12894 0.1262 5.51696 0.12859 0.13415 0.12145 0.13354 0.12726 0.12851 0.13207 0.12818 0.12807 0.12763 7.31392 1.07398 7.85497
Ambengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12915 0.12894 0.1262 0.12126 0.12859 0.13415 0.12145 0.13354 0.12726 0.12851 0.13207 0.12818 0.12807 0.12763 1.79501 1.02973 1.84838
Kusuma Bangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12163 0.11904 0.11439 0.12131 0.12655 0.11457 0.12597 0.12005 0.12123 0.12459 0.12092 0.12082 0.1204 1.57146 1.03031 1.61909
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11904 0.11439 0.12131 0.12655 0.11457 0.12597 0.12005 2.75773 0.12459 0.12092 0.12082 0.1204 4.08633 1.02858 4.20311
Undaan Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11439 0.12131 0.12655 0.11457 0.12597 0.12005 0.12123 0.12459 0.12092 0.12082 2.73871 3.9491 1.03278 4.07857
Undaan Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12131 0.12655 0.11457 0.12597 0.12005 0.12123 0.12459 0.12092 0.12082 0.1204 1.21639 1.02389 1.24545
Jagalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12655 0.11457 0.12597 0.12005 2.75773 0.12459 0.12092 0.12082 5.47742 9.08861 1.03109 9.37116
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11457 0.12597 0.12005 0.12123 0.12459 0.12092 0.12082 0.1204 0.96854 1.02873 0.99636
Tembaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13513 0.12878 0.13005 0.13365 0.12971 0.1296 0.12915 0.91607 1.0209 0.93522
Bubutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12878 0.13005 0.13365 0.12971 0.1296 0.12915 0.78094 1.02648 0.80162
Indrapura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10928 0.1123 0.10899 0.1089 0.10852 0.548 1.02431 0.56132
Krembangan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1123 0.10899 0.1089 2.46864 2.79883 1.03276 2.89052
Krembangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10899 0.1089 0.10852 0.32642 1.03178 0.33679
Rajawali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12076 0.12034 0.2411 1.03267 0.24898
Kasuari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12034 0.12034 1.03447 0.12449
Garuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.12 0.24 2.91 8.14 0.59 5.82 5.93 3.50 3.61 3.73 6.40 3.97 6.64 9.43 9.55 4.44 9.66 2.12 17.68 4.91 5.02 2.59 2.70 15.72 8.17 8.17 5.73 8.40 5.96 3.53 11.31 6.32 3.88 4.00 19.56 220.401 220.401
f PDRB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dj 2020 0.11751 0.23502 2.90806 8.13665 0.58754 5.81613 5.93364 3.49561 3.61312 3.73062 6.40367 3.96564 6.63869 9.42924 9.54675 4.43568 9.66426 2.11516 17.6834 4.90571 5.02322 2.58519 2.7027 15.7154 8.1663 8.1663 5.72827 8.40132 5.96329 3.52526 11.3094 6.31582 3.87779 3.9953 19.5635 220.401












































































KH. Ahmad Dahlan 0.11643 0.11643 0.11643 0.11643 3.25268 6.50535 3.25268 0.11607 3.25087 3.24997 3.24406 0.11408 6.4682 0.11206 0.11011 3.20824 0.11339 0.11294 3.00013 0.10375 0.10622 0.10279 0.10457 0.11096 2.93156 0.10512 0.10275 0.10599 0.10808 0.10842 0.10444 0.10297 0.10493 0.10754 0.10842 41.0951 0.9561 39.2909
Arif Rahman Hakim 0 0.11643 0.11643 6.50535 3.25268 0.11643 0.11643 0.11607 0.11637 0.11634 0.11613 0.11408 6.4682 0.11206 6.15215 0.11484 0.11339 0.11294 0.10739 2.89845 0.10622 0.10279 0.10457 0.11096 0.10494 0.10512 0.10275 0.10599 0.10808 0.10842 0.10444 0.10297 0.10493 0.10754 0.10842 28.4703 0.96729 27.5392
Gebang Putih 0 0 0.11643 0.11643 3.25268 0.11643 0.11643 0.11607 0.11637 3.24997 0.11613 0.11408 0.11577 0.11206 0.11011 0.11484 0.11339 0.11294 0.10739 2.89845 0.10622 0.10279 0.10457 0.11096 2.93156 0.10512 0.10275 0.10599 0.10808 0.10842 0.10444 0.10297 0.10493 0.10754 0.10842 15.5307 0.98843 15.3511
Manyar Kertoadi 0 0 0 0.11643 0.11643 0.11643 0.11643 0.11607 0.11637 0.11634 0.11613 0.11408 0.11577 0.11206 0.11011 0.11484 0.11339 0.11294 3.00013 0.10375 0.10622 0.10279 0.10457 0.11096 0.10494 0.10512 2.87048 0.10599 0.10808 0.10842 0.10444 0.10297 0.10493 0.10754 0.10842 9.18358 1.01988 9.36619
Kertajaya Indah Tengah 0 0 0 0 0.11643 0.11643 0.11643 0.11607 0.11637 0.11634 0.11613 0.11408 0.11577 0.11206 0.11011 0.11484 0.11339 3.15517 0.10739 0.10375 0.10622 0.10279 0.10457 3.09968 0.10494 0.10512 0.10275 2.96086 0.10808 0.10842 0.10444 0.10297 0.10493 0.10754 0.10842 12.2925 0.99207 12.1951
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0.11643 0.11643 0.11607 0.11637 0.11634 0.11613 0.11408 3.2341 0.11206 0.11011 0.11484 0.11339 0.11294 3.00013 0.10375 0.10622 0.10279 0.10457 0.11096 0.10494 0.10512 0.10275 0.10599 0.10808 0.10842 0.10444 0.10297 0.10493 6.00826 0.10842 15.202 0.99546 15.133
Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0.11643 0.11607 6.50175 3.24997 0.11613 0.11408 0.11577 0.11206 0.11011 3.20824 3.16773 0.11294 0.10739 0.10375 0.10622 2.87154 0.10457 0.11096 0.10494 0.10512 0.10275 0.10599 0.10808 0.10842 0.10444 0.10297 0.10493 0.10754 0.10842 21.6093 0.96717 20.8998
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0.11899 0.1193 0.11927 0.11905 0.11695 0.11868 0.11488 0.11289 0.11774 0.11625 0.11579 0.1101 0.10637 0.10889 0.10538 0.10721 0.11375 0.10758 0.10777 0.10534 0.10866 3.09541 0.11115 0.10707 0.10556 0.10757 0.11024 0.11115 6.11897 1.0039 6.14283
Karang Menjangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1193 0.11927 0.11905 0.11695 0.11868 0.11488 0.11289 0.11774 0.11625 0.11579 0.1101 0.10637 0.10889 0.10538 0.10721 0.11375 0.10758 0.10777 0.10534 0.10866 3.09541 0.11115 0.10707 0.10556 0.10757 0.11024 0.11115 5.99998 1.00517 6.03101
Airlangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11927 0.11905 3.2671 0.11868 0.11488 0.11289 0.11774 0.11625 0.11579 0.1101 0.10637 0.10889 0.10538 0.10721 0.11375 0.10758 0.10777 0.10534 0.10866 0.11081 0.11115 0.10707 0.10556 0.10757 0.11024 0.11115 6.04622 0.97899 5.91919
Dharmawangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11905 0.11695 0.11868 0.11488 3.15353 0.11774 0.11625 0.11579 0.1101 0.10637 0.10889 0.10538 2.99488 0.11375 0.10758 0.10777 0.10534 0.10866 0.11081 0.11115 0.10707 0.10556 0.10757 0.11024 0.11115 8.70512 1.01311 8.81929
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11695 3.31553 0.11488 0.11289 0.11774 0.11625 0.11579 0.1101 0.10637 0.10889 0.10538 0.10721 0.11375 3.00537 0.10777 0.10534 0.10866 0.11081 3.105 0.10707 0.10556 0.10757 0.11024 3.10497 14.7401 0.9994 14.7313
Kedung Sroko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14013 0.13564 3.72345 0.13901 0.13726 0.13671 0.13 0.12559 0.12857 0.12442 3.53612 0.13431 0.12702 0.12725 0.12438 0.12829 0.13083 0.13124 0.12642 0.12464 0.12701 0.13017 0.13123 9.99969 1.01494 10.1491
Pacar Keling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13564 0.13329 0.13901 0.13726 0.13671 3.63152 0.12559 0.12857 0.12442 0.12658 0.13431 3.54852 0.12725 0.12438 0.12829 0.13083 0.13124 0.12642 0.12464 0.12701 0.13017 0.13123 9.78287 1.02394 10.0171
Kalasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13329 0.13901 0.13726 0.13671 0.13 0.12559 0.12857 0.12442 0.12658 0.13431 0.12702 0.12725 0.12438 0.12829 0.13083 0.13124 0.12642 0.12464 0.12701 0.13017 0.13123 2.72421 1.01775 2.77256
Jolotundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13901 0.13726 0.13671 0.13 7.01687 0.12857 0.12442 0.12658 0.13431 0.12702 0.12725 0.12438 0.12829 0.13083 0.13124 0.12642 0.12464 0.12701 0.13017 0.13123 9.48221 1.04248 9.88503
Tambangboyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13726 0.13671 3.63152 3.50843 0.12857 6.95173 0.12658 0.13431 0.12702 0.12725 0.12438 0.12829 0.13083 0.13124 0.12642 0.12464 0.12701 0.13017 0.13123 16.1636 1.04342 16.8655
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13671 0.13 0.12559 0.12857 0.12442 0.12658 0.13431 0.12702 0.12725 0.12438 0.12829 0.13083 0.13124 0.12642 0.12464 0.12701 0.13017 0.13123 2.31466 1.02671 2.37648
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0.12559 0.12857 0.12442 0.12658 0.13431 7.09703 0.12725 0.12438 0.12829 0.13083 0.13124 0.12642 0.12464 0.12701 0.13017 0.13123 9.14795 1.03728 9.48895
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12559 0.12857 0.12442 0.12658 0.13431 0.12702 0.12725 0.12438 0.12829 0.13083 0.13124 0.12642 0.12464 0.12701 0.13017 0.13123 2.04795 1.03149 2.11243
Tambaksari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12857 0.12442 0.12658 0.13431 0.12702 0.12725 6.94915 0.12829 0.13083 0.13124 0.12642 0.12464 0.12701 3.63636 0.13123 12.2533 1.04308 12.7811
Ambengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12442 0.12658 0.13431 0.12702 0.12725 0.12438 0.12829 0.13083 0.13124 0.12642 0.12464 0.12701 0.13017 0.13123 1.79379 1.03043 1.84838
Kusuma Bangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11941 0.1267 0.11983 0.12003 0.11733 0.12102 3.44772 0.1238 0.11925 3.28449 0.11981 3.4303 0.1238 11.3735 1.02723 11.6832
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1267 0.11983 0.12003 0.11733 0.12102 0.12342 0.1238 0.11925 0.11757 0.11981 0.12279 0.1238 1.45536 1.02693 1.49454
Undaan Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11983 0.12003 0.11733 3.38089 0.12342 0.1238 0.11925 3.28449 0.11981 0.12279 0.1238 7.75544 1.04178 8.07943
Undaan Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12003 0.11733 0.12102 0.12342 0.1238 0.11925 0.11757 0.11981 0.12279 0.1238 1.20883 1.03029 1.24545
Jagalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11733 3.38089 0.12342 0.1238 0.11925 0.11757 0.11981 0.12279 0.1238 4.34867 1.0292 4.47562
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12102 0.12342 0.1238 0.11925 0.11757 0.11981 0.12279 0.1238 0.97147 1.02563 0.99636
Tembaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13239 0.1328 0.12793 0.12612 0.12853 0.13172 0.1328 0.91229 1.02513 0.93522
Bubutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1328 0.12793 0.12612 0.12853 0.13172 0.1328 0.7799 1.02784 0.80162
Indrapura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10749 0.10598 0.108 0.11068 0.11159 0.54374 1.03232 0.56132
Krembangan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10598 0.108 3.09202 0.11159 3.41759 1.0162 3.47295
Krembangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.108 0.11068 0.11159 0.33027 1.01974 0.33679
Rajawali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12274 0.12374 0.24648 1.01014 0.24898
Kasuari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12374 0.12374 1.00604 0.12449
Garuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.12 0.23 0.35 6.85 9.99 7.09 3.95 0.93 10.57 10.57 4.42 4.53 20.56 1.63 14.41 8.14 5.12 5.23 17.89 18.13 2.45 12.09 8.95 5.93 21.84 3.03 12.67 12.67 12.79 6.63 3.61 10.00 3.84 19.76 7.21 294.171 294.171
f PDRB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dj 2020 0.11643 0.23287 0.3493 6.85466 9.9909 7.08753 3.95128 0.93148 10.5731 10.5731 4.41702 4.53346 20.564 1.63008 14.4079 8.13544 5.11563 5.23206 17.8935 18.1263 2.44512 12.0867 8.95048 5.93067 21.8447 3.0273 12.6689 12.6689 12.7853 6.62928 3.60947 9.99839 3.84234 19.7564 7.21145 294.171
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KH. Ahmad Dahlan 0.11653 2.65068 0.11653 2.65068 0.11653 0.11653 0.11653 0.1165 0.11588 0.11625 0.11516 0.11532 0.11473 0.11477 0.11296 0.11361 2.57246 0.10748 0.11362 0.10588 0.10929 0.11178 0.10563 0.11061 0.10249 0.09943 0.10508 0.10367 0.11144 0.10425 0.10452 0.10356 0.11178 0.10443 0.10299 11.4096 0.95829 10.9337
Arif Rahman Hakim 0 0.11653 0.11653 2.65068 0.11653 0.11653 0.11653 0.1165 0.11588 0.11625 0.11516 0.11532 0.11473 0.11477 0.11296 0.11361 0.11309 0.10748 0.11362 0.10588 2.4862 0.11178 0.10563 0.11061 0.10249 0.09943 0.10508 0.10367 0.11144 0.10425 0.10452 0.10356 2.54283 0.10443 0.10299 11.1075 0.97454 10.8246
Gebang Putih 0 0 0.11653 0.11653 0.11653 2.65068 0.11653 0.1165 0.11588 0.11625 2.61951 0.11532 0.11473 0.11477 0.11296 0.11361 0.11309 0.10748 0.11362 2.40844 2.4862 0.11178 0.10563 0.11061 0.10249 0.09943 0.10508 0.10367 2.53505 0.10425 0.10452 0.10356 0.11178 0.10443 2.34269 18.0301 0.989 17.8318
Manyar Kertoadi 0 0 0 0.11653 0.11653 0.11653 0.11653 5.30042 0.11588 0.11625 0.11516 0.11532 0.11473 0.11477 0.11296 0.11361 0.11309 0.10748 0.11362 0.10588 0.10929 2.54282 0.10563 0.11061 0.10249 0.09943 0.10508 0.10367 2.53505 0.10425 0.10452 0.10356 0.11178 0.10443 0.10299 13.5709 0.96439 13.0876
Kertajaya Indah Tengah 0 0 0 0 0.11653 0.11653 0.11653 10.6008 0.11588 0.11625 0.11516 0.11532 2.60984 2.61074 0.11296 2.58442 0.11309 0.10748 0.11362 0.10588 0.10929 0.11178 0.10563 0.11061 0.10249 0.09943 0.10508 0.10367 0.11144 0.10425 0.10452 0.10356 2.54283 0.10443 0.10299 23.7931 0.95343 22.685
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0.11653 0.11653 0.1165 0.11588 2.64438 0.11516 0.11532 0.11473 0.11477 0.11296 0.11361 0.11309 0.10748 2.58455 0.10588 0.10929 0.11178 0.10563 0.11061 0.10249 0.09943 0.10508 0.10367 0.11144 0.10425 0.10452 0.10356 0.11178 0.10443 0.10299 8.29833 0.96601 8.0163
Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0.11653 0.1165 0.11588 0.11625 0.11516 0.11532 0.11473 0.11477 0.11296 0.11361 0.11309 0.10748 2.58455 0.10588 0.10929 0.11178 0.10563 0.11061 0.10249 0.09943 0.10508 0.10367 0.11144 0.10425 0.10452 0.10356 0.11178 0.10443 0.10299 5.65366 0.97904 5.53516
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0.11944 0.11879 0.11918 0.11805 0.11822 0.11762 0.11766 0.1158 0.11647 0.11593 0.11019 0.11648 0.10854 0.11205 0.1146 0.10829 2.57948 0.10507 0.10193 0.10773 0.10628 0.11425 0.10688 0.10715 0.10616 0.1146 0.10706 0.10558 5.6095 0.99166 5.56271
Karang Menjangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11879 0.11918 2.68547 0.11822 0.11762 0.11766 0.1158 0.11647 0.11593 0.11019 0.11648 0.10854 0.11205 0.1146 0.10829 2.57948 2.39013 0.10193 0.10773 0.10628 0.11425 0.10688 0.10715 2.41499 2.60685 0.10706 0.10558 15.1436 1.00227 15.178
Airlangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11918 0.11805 0.11822 2.67556 0.11766 0.1158 0.11647 0.11593 5.01317 0.11648 0.10854 0.11205 2.60685 0.10829 0.1134 0.10507 0.10193 0.10773 0.10628 0.11425 0.10688 0.10715 0.10616 0.1146 0.10706 0.10558 12.8583 0.99128 12.7463
Dharmawangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11805 0.11822 0.11762 0.11766 0.1158 0.11647 0.11593 0.11019 0.11648 0.10854 2.5488 0.1146 0.10829 0.1134 0.10507 0.10193 0.10773 0.10628 0.11425 0.10688 0.10715 0.10616 0.1146 0.10706 0.10558 5.22276 1.00086 5.22725
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11822 0.11762 0.11766 5.26857 0.11647 0.11593 0.11019 0.11648 0.10854 0.11205 0.1146 0.10829 0.1134 0.10507 0.10193 0.10773 0.10628 0.11425 0.10688 0.10715 0.10616 0.1146 0.10706 0.10558 7.82071 0.97933 7.65904
Kedung Sroko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13888 0.13892 0.13673 0.13752 0.13689 0.13011 0.13753 0.12816 0.1323 0.13531 0.12786 0.13389 0.12406 2.7377 0.1272 0.12549 0.1349 0.12619 0.12652 2.85143 0.13531 0.12641 0.12466 8.35396 1.0509 8.77916
Pacar Keling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13892 0.13673 0.13752 0.13689 2.95958 0.13753 0.12816 0.1323 0.13531 0.12786 0.13389 0.12406 0.12035 0.1272 0.12549 0.1349 0.12619 0.12652 0.12535 0.13531 0.12641 2.83571 8.41219 1.02793 8.64713
Kalasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13673 0.13752 0.13689 0.13011 0.13753 2.9153 0.1323 0.13531 0.12786 0.13389 0.12406 0.12035 0.1272 0.12549 0.1349 0.12619 0.12652 0.12535 0.13531 2.87554 0.12466 8.269 1.02976 8.51511
Jolotundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13752 0.13689 0.13011 0.13753 0.12816 3.00942 0.13531 0.12786 0.13389 0.12406 0.12035 0.1272 0.12549 0.1349 0.12619 0.12652 0.12535 0.13531 0.12641 0.12466 5.47312 1.00707 5.51181
Tambangboyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13689 0.13011 0.13753 0.12816 0.1323 0.13531 0.12786 0.13389 0.12406 0.12035 0.1272 0.12549 0.1349 0.12619 0.12652 0.12535 0.13531 0.12641 0.12466 2.45847 1.02035 2.50851
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13011 0.13753 0.12816 0.1323 0.13531 0.12786 0.13389 0.12406 0.12035 0.1272 0.12549 0.1349 0.12619 0.12652 0.12535 0.13531 0.12641 0.12466 2.32159 1.02365 2.37648
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13753 0.12816 0.1323 0.13531 0.12786 0.13389 0.12406 0.12035 0.1272 0.12549 0.1349 0.12619 0.12652 0.12535 0.13531 0.12641 0.12466 2.19148 1.02417 2.24446
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12816 0.1323 0.13531 0.12786 0.13389 2.82208 2.7377 0.1272 0.12549 0.1349 0.12619 0.12652 0.12535 0.13531 0.12641 0.12466 7.36932 1.0659 7.85497
Tambaksari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1323 0.13531 0.12786 0.13389 2.82208 0.12035 0.1272 0.12549 0.1349 0.12619 0.12652 0.12535 0.13531 0.12641 0.12466 4.62382 1.04928 4.85167
Ambengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13531 0.12786 0.13389 0.12406 0.12035 0.1272 0.12549 0.1349 0.12619 0.12652 0.12535 0.13531 0.12641 0.12466 1.7935 1.0306 1.84838
Kusuma Bangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12062 0.1263 0.11703 0.11353 0.11999 0.11838 0.12725 0.11904 0.11935 0.11825 0.12764 0.11925 0.1176 1.56423 1.03507 1.61909
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1263 0.11703 0.11353 0.11999 0.11838 0.12725 0.11904 0.11935 0.11825 0.12764 0.11925 0.1176 1.44361 1.03528 1.49454
Undaan Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11703 0.11353 0.11999 2.69289 0.12725 0.11904 0.11935 5.37971 0.12764 0.11925 0.1176 9.15328 1.05102 9.62025
Undaan Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11353 0.11999 0.11838 0.12725 0.11904 0.11935 0.11825 0.12764 0.11925 0.1176 1.20028 1.03764 1.24545
Jagalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11999 0.11838 0.12725 0.11904 0.11935 0.11825 0.12764 0.11925 0.1176 1.08675 1.03143 1.12091
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11838 0.12725 0.11904 0.11935 0.11825 0.12764 0.11925 0.1176 0.96676 1.03062 0.99636
Tembaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13651 0.1277 0.12803 0.12685 0.13692 0.12792 2.86956 3.65348 1.05126 3.84076
Bubutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1277 0.12803 0.12685 0.13692 0.12792 2.86956 3.51697 1.05408 3.70716
Indrapura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10758 0.10659 0.11505 2.4451 2.41123 5.18555 1.04989 5.44425
Krembangan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10659 0.11505 0.10749 0.106 0.43513 1.032 0.44905
Krembangan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11505 0.10749 0.106 0.32854 1.02511 0.33679
Rajawali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11919 0.11754 0.23674 1.05171 0.24898
Kasuari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11754 0.11754 1.0591 0.12449
Garuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.12 2.77 0.35 5.53 0.58 3.23 0.82 16.60 1.05 3.70 6.35 1.40 6.58 4.17 6.93 4.40 4.52 9.82 7.28 7.40 12.58 7.63 2.68 7.86 10.52 8.10 3.15 5.80 8.45 3.50 3.61 13.98 11.45 9.03 16.75 218.673 218.673
f PDRB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dj 2020 0.11653 2.7672 0.34958 5.5344 0.58263 3.2333 0.81568 16.6032 1.04873 3.6994 6.35008 1.3983 6.58313 4.16551 6.93271 4.39856 4.51508 9.81644 7.28228 7.39881 12.5836 7.63186 2.68008 7.86491 10.5156 8.09796 3.14619 5.79686 8.44754 3.49576 3.61229 13.9819 11.4478 9.03017 16.7491 218.673





































































Jembatan Merah 0.12466 0.12466 0.12466 2.17287 2.17283 2.17279 0.12463 4.34512 2.17278 0.12463 2.17237 0.12462 4.34542 2.17054 4.337 0.12323 0.12372 2.14355 0.12438 0.12503 2.21944 4.31095 0.12692 0.12364 0.12186 0.12698 36.4793 0.99949 36.4607
Veteran 0.12466 0.12466 0.12466 0.12466 0.12466 0.12463 0.12464 2.17278 0.12463 0.12463 0.12462 0.12465 0.12453 0.12441 0.12323 0.12372 0.12298 0.12438 0.12503 0.12733 0.12366 0.12692 0.12364 0.12186 0.12698 5.16257 0.99904 5.1576
Pahlawan 0.12466 0.12466 0.12466 0.12466 0.12463 0.12464 0.12466 0.12463 0.12463 0.12462 0.12465 0.12453 0.12441 0.12323 0.12372 2.14355 0.12438 0.12503 0.12733 0.12366 0.12692 0.12364 0.12186 0.12698 5.01035 1.00454 5.03311
Pasar Besar Wetan 0.12472 0.12472 0.12471 0.12469 0.1247 0.12471 0.12468 0.12469 0.12468 0.12471 2.17152 0.12447 0.12329 0.12378 0.12303 0.12444 0.12509 0.12739 0.12372 0.12697 0.1237 0.12191 0.12703 4.91335 0.99949 4.91084
Peneleh 0.12472 0.12471 0.12469 2.17354 0.12471 0.12468 0.12469 0.12468 0.12471 0.12458 0.12447 0.12329 0.12378 0.12303 0.12444 0.12509 0.12739 2.15645 0.12697 0.1237 0.12191 0.12703 6.82326 1.00137 6.8326
Makam Peneleh 0.12471 0.12469 0.1247 0.12471 0.12468 0.12469 0.12468 0.12471 0.12458 0.12447 0.12329 0.12378 0.12303 0.12444 0.12509 0.12739 0.12372 0.12697 0.1237 0.12191 0.12703 2.61698 0.99942 2.61545
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0.12469 0.1247 0.12471 0.12468 0.12469 0.12468 0.12471 0.12458 0.12447 0.12329 0.12378 0.12303 0.12444 0.12509 2.22045 0.12372 0.12697 0.1237 0.12191 0.12703 4.58532 0.98951 4.53721
Mas Soedjoto 0.1247 0.12471 0.12468 0.12469 0.12468 0.12471 0.12458 0.12447 0.12329 0.12378 0.12303 0.12444 0.12509 0.12739 0.12372 0.12697 0.1237 0.12191 0.12703 2.36757 0.99949 2.36636
Undaan  Kulon 0.12471 0.12468 2.17336 0.12468 0.12471 2.17152 2.16948 0.12329 0.12378 0.12303 0.12444 0.12509 0.12739 0.12372 0.12697 0.1237 0.12191 0.12703 8.38349 0.99967 8.38072
Pengampon 0.12468 0.12469 0.12468 0.12471 0.12458 0.12447 0.12329 2.1575 0.12303 0.12444 0.12509 2.22045 0.12372 0.12697 0.1237 0.12191 0.12703 6.24494 0.99438 6.20987
Pecindilan 0.12469 0.12468 0.12471 0.12458 0.12447 0.12329 0.12378 2.14452 0.12444 0.12509 0.12739 0.12372 0.12697 2.15607 0.12191 0.12703 6.04733 1.00628 6.08533
Kalianyar 0.12468 0.12471 2.17152 0.12447 0.12329 0.12378 0.12303 0.12444 0.12509 0.12739 0.12372 0.12697 0.1237 0.12191 2.2142 6.0029 0.99298 5.96078
Ngaglik 0.12471 0.12458 0.12447 0.12329 0.12378 0.12303 0.12444 0.12509 0.12739 0.12372 0.12697 0.1237 0.12191 0.12703 1.74411 0.99973 1.74364
Kapas Krampung 0.13207 0.13194 0.13069 0.13122 2.27334 0.13191 0.1326 0.13504 2.28599 0.1346 0.13113 0.12923 0.13466 6.01443 1.00671 6.05479
Karang Asem 0.13194 0.13069 0.13122 0.13043 0.13191 0.1326 0.13504 0.13115 0.1346 0.13113 2.25256 0.13466 3.70794 1.0123 3.75354
Bronggalan 0.13069 0.13122 0.13043 0.13191 0.1326 0.13504 0.13115 0.1346 0.13113 2.25256 0.13466 3.57599 1.01273 3.62152
Tambak Boyo 0.13122 0.13043 0.13191 0.1326 0.13504 0.13115 0.1346 2.28558 0.12923 0.13466 3.47643 1.00376 3.48949
Prof. Dr. Moestopo 0.11046 0.11172 0.11231 1.99355 0.11108 0.114 0.11106 0.10945 0.11405 2.88768 0.98472 2.84356
Raya Dharmahusada Indah 0.11172 0.11231 0.11437 0.11108 0.114 0.11106 0.10945 0.11405 0.89804 0.99611 0.89455
Dharmahusada Indah II 0.11231 0.11437 0.11108 0.114 0.11106 0.10945 0.11405 0.78632 0.99544 0.78273
Dr. Ir. Soekarno 0.11437 0.11108 0.114 0.11106 0.10945 0.11405 0.67401 0.9954 0.67091
Kertajaya Indah 0.10835 0.1112 0.10833 0.10676 0.11125 0.54589 0.99903 0.54536
Kertajaya I ndah Timur 0.1112 0.10833 0.10676 0.11125 0.43754 0.99713 0.43629
Manyar Kertoadi 0.10833 0.10676 0.11125 0.32634 1.00267 0.32722
Gebang Putih 0.10676 0.11125 0.21802 1.00059 0.21814
Arif Rahman Hakim 0.11125 0.11125 0.98042 0.10907
KH. Ahmad Dahlan 0 0
Dj 0.12 0.25 0.37 2.55 2.67 2.80 0.87 7.27 5.22 1.25 5.47 1.50 5.84 9.94 8.14 1.99 4.17 10.44 2.37 2.49 10.81 11.06 2.87 7.09 7.21 5.29 120.041 120.041
f PDRB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dj 2020 0.12466 0.24933 0.37399 2.54691 2.67158 2.79624 0.87265 7.26675 5.21849 1.24664 5.46782 1.49597 5.84181 9.93833 8.1394 1.99463 4.16755 10.437 2.36862 2.49329 10.811 11.0603 2.86728 7.08846 7.21312 5.28953 120.041
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Jembatan Merah 0.12406 0.12406 0.12406 0.12405 0.12404 2.74678 2.74628 5.49359 0.12403 0.12401 2.74661 0.12401 2.74621 2.74432 2.7374 2.73772 0.12324 0.12384 0.12142 0.12044 5.50355 0.12569 5.58795 0.12503 2.88719 0.12336 40.53295 0.99809 40.4557
Veteran 0 0.12406 0.12406 0.12405 0.12404 0.12406 0.12404 0.12406 0.12403 0.12401 0.12405 0.12401 0.12403 0.12395 0.12363 0.12365 0.12324 0.12384 0.12142 0.12044 0.12428 0.12569 2.79397 0.12503 0.1304 2.73134 8.379401 0.99958 8.37588
Pahlawan 0 0 0.12406 0.12405 0.12404 0.12406 0.12404 0.12406 0.12403 0.12401 0.12405 0.12401 0.12403 0.12395 0.12363 0.12365 0.12324 0.12384 0.12142 0.12044 0.12428 0.12569 0.12619 0.12503 0.1304 0.12336 2.979579 1.00274 2.98774
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0.12411 0.1241 0.12411 0.12409 0.12412 0.12408 2.74699 0.12411 0.12407 0.12409 2.74556 0.12369 2.73896 0.12329 0.1239 0.12148 0.12049 0.12434 0.12575 0.12625 0.12509 0.13046 0.12342 10.71653 1.00439 10.7636
Peneleh 0 0 0 0 0.1241 0.12411 2.74752 0.12412 0.12408 0.12407 0.12411 0.12407 0.12409 0.124 0.12369 0.12371 0.12329 0.1239 0.12148 0.12049 0.12434 0.12575 0.12625 0.12509 0.13046 0.12342 5.35613 1.00315 5.37301
Makam Peneleh 0 0 0 0 0 0.12411 0.12409 0.12412 0.12408 2.74699 0.12411 2.74703 0.12409 0.124 0.12369 0.12371 0.12329 2.74329 0.12148 0.12049 0.12434 0.12575 2.79524 0.12509 0.13046 0.12342 13.14286 1.00035 13.1475
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0 0 0 0 0 0 0.12409 0.12412 0.12408 0.12407 0.12411 0.12407 0.12409 0.124 0.12369 0.12371 0.12329 5.48659 0.12148 0.12049 0.12434 0.12575 0.12625 0.12509 0.13046 0.12342 7.84717 1.00437 7.88148
Mas Soedjoto 0 0 0 0 0 0 0 0.12412 0.12408 0.12407 0.12411 0.12407 2.74746 0.124 0.12369 0.12371 2.72981 0.1239 0.12148 0.12049 0.12434 0.12575 0.12625 0.12509 0.13046 0.12342 7.590284 1.00555 7.63239
Undaan  Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12408 0.12407 0.12411 0.12407 0.12409 0.124 0.12369 0.12371 0.12329 0.1239 0.12148 0.12049 0.12434 0.12575 0.12625 0.12509 0.13046 0.12342 2.236279 1.00248 2.24182
Pengampon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12407 0.12411 0.12407 0.12409 0.124 0.12369 0.12371 0.12329 0.1239 2.68966 2.66785 0.12434 0.12575 0.12625 0.12509 0.13046 2.73257 9.836891 1.01824 10.0163
Pecindilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12411 0.12407 0.12409 5.49112 0.12369 0.12371 0.12329 0.1239 0.12148 0.12049 0.12434 0.12575 0.12625 2.76958 0.13046 0.12342 9.999738 1.00166 10.0163
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12407 0.12409 0.124 0.12369 0.12371 0.12329 2.74329 0.12148 0.12049 2.75302 0.12575 2.79524 0.12509 0.13046 0.12342 9.781081 0.99858 9.76722
Ngaglik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12409 0.124 0.12369 0.12371 0.12329 0.1239 0.12148 0.12049 0.12434 0.12575 0.12625 2.76958 0.13046 0.12342 4.384447 0.99822 4.37665
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13145 0.13112 0.13114 0.1307 0.13134 0.12878 2.82811 0.13181 0.1333 0.13383 0.1326 0.1383 0.13083 4.413306 1.02135 4.50753
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13112 0.13114 0.1307 0.13134 0.12878 0.12773 0.13181 0.1333 0.13383 0.1326 0.1383 2.89672 4.347362 1.00647 4.3755
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13114 0.1307 0.13134 2.85123 0.12773 0.13181 0.1333 0.13383 0.1326 0.1383 0.13083 4.172807 1.01694 4.24348
Tambak Boyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1307 0.13134 0.12878 2.82811 0.13181 0.1333 0.13383 0.1326 3.06201 0.13083 6.943312 0.99414 6.90263
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11124 0.10907 0.10818 0.11163 0.1129 2.5096 0.11231 0.11713 0.11081 3.402859 0.99044 3.37032
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10907 0.10818 0.11163 0.1129 0.11335 0.11231 5.18667 0.11081 5.964902 0.96134 5.73428
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10818 0.11163 0.1129 0.11335 0.11231 0.11713 0.11081 0.786297 0.99546 0.78273
Dr. Ir. Soekarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11163 0.1129 0.11335 0.11231 0.11713 0.11081 0.678116 0.98938 0.67091
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11012 0.11056 0.10955 2.52964 0.10808 2.967958 0.96068 2.85126
Kertajaya I ndah Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11056 0.10955 0.11425 0.10808 0.442446 0.98609 0.43629
Manyar Kertoadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10955 0.11425 0.10808 0.331883 0.98594 0.32722
Gebang Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11425 0.10808 0.222335 0.98115 0.21814
Arif Rahman Hakim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10808 0.108084 1.00914 0.10907
KH. Ahmad Dahlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.12 0.25 0.37 0.50 0.62 3.37 6.11 6.36 1.12 6.49 3.99 4.11 6.86 12.35 4.48 7.23 4.73 12.85 7.60 10.35 10.60 2.73 18.71 8.22 16.34 11.09 167.565 167.565
f PDRB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dj 2020 0.12406 0.24813 0.37219 0.49626 0.62032 3.36724 6.11415 6.36228 1.11658 6.48635 3.98756 4.11163 6.85854 12.3524 4.48382 7.23073 4.73195 12.8486 7.60293 10.3498 10.598 2.72942 18.7147 8.22325 16.3399 11.0942 167.565




































































Jembatan Merah 0.12371 0.12371 0.12371 0.1237 2.73899 8.21711 5.47798 0.12368 0.12366 5.47785 0.12368 0.12366 2.7381 0.12314 2.73409 2.73037 2.72774 0.11937 0.12173 0.12131 0.12416 0.12226 0.12487 2.75555 2.89449 0.13236 40.471 1.0027 40.5802
Veteran 0 0.12371 2.73909 0.1237 0.12371 0.12371 0.12371 0.12368 0.12366 0.1237 2.73841 0.12366 0.12367 0.12314 0.12349 2.73037 2.72774 0.11937 0.12173 0.12131 0.12416 0.12226 0.12487 0.12445 0.13073 0.13236 13.5404 1.00732 13.6395
Pahlawan 0 0 0.12371 0.1237 0.12371 0.12371 0.12371 0.12368 0.12366 0.1237 0.12368 0.12366 0.12367 0.12314 0.12349 0.12332 0.1232 0.11937 0.12173 0.12131 0.12416 0.12226 2.76465 2.75555 0.13073 0.13236 8.24583 1.00067 8.25139
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0.12375 0.12376 0.12376 0.12376 0.12373 0.12372 0.12376 0.12374 0.12372 0.12372 0.12319 0.12354 0.12337 0.12325 0.11942 0.12178 0.12137 0.12421 0.12231 0.12492 2.7568 2.8958 0.13242 8.24983 0.98554 8.13057
Peneleh 0 0 0 0 0.12376 0.12376 0.12376 0.12373 0.12372 0.12376 0.12374 0.12372 5.47868 0.12319 0.12354 0.12337 0.12325 0.11942 0.12178 0.12137 0.12421 0.12231 0.12492 0.12451 0.13079 0.13242 8.08373 1.00579 8.13057
Makam Peneleh 0 0 0 0 0 0.12376 0.12376 0.12373 0.12372 0.12376 0.12374 0.12372 2.73934 0.12319 0.12354 0.12337 0.12325 0.11942 0.12178 0.12137 0.12421 0.12231 0.12492 0.12451 0.13079 0.13242 5.22063 1.00533 5.24847
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0 0 0 0 0 0 0.12376 0.12373 2.73921 0.12376 2.73965 2.7392 0.12372 0.12319 0.12354 0.12337 0.12325 0.11942 0.12178 0.12137 0.12421 0.12231 0.12492 0.12451 0.13079 2.93193 13.1276 0.99203 13.023
Mas Soedjoto 0 0 0 0 0 0 0 0.12373 0.12372 0.12376 0.12374 0.12372 0.12372 0.12319 0.12354 0.12337 0.12325 0.11942 0.12178 0.12137 2.75017 0.12231 0.12492 0.12451 0.13079 0.13242 4.98345 1.0032 4.99938
Undaan  Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12372 0.12376 0.12374 0.12372 0.12372 0.12319 0.12354 0.12337 0.12325 0.11942 2.69641 2.68721 0.12421 0.12231 0.12492 0.12451 0.13079 0.13242 7.37423 1.01812 7.50785
Pengampon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12376 0.12374 0.12372 0.12372 0.12319 5.47065 0.12337 0.12325 0.11942 2.69641 0.12137 0.12421 0.12231 0.12492 0.12451 0.13079 0.13242 10.0318 1.01087 10.1409
Pecindilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12374 0.12372 2.73934 0.12319 0.12354 0.12337 0.12325 0.11942 0.12178 0.12137 0.12421 2.70815 0.12492 0.12451 0.13079 0.13242 7.18773 1.00988 7.25876
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12372 0.12372 0.12319 0.12354 0.12337 0.12325 0.11942 0.12178 0.12137 0.12421 0.12231 0.12492 0.12451 0.13079 0.13242 1.86254 1.00303 1.86818
Ngaglik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12372 0.12319 0.12354 0.12337 0.12325 0.11942 0.12178 0.12137 0.12421 2.70815 0.12492 0.12451 0.13079 0.13242 4.32466 1.01202 4.37665
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13059 0.13096 0.13078 0.13066 0.12659 0.1291 0.12866 0.13167 0.12966 0.13243 0.13199 0.13865 0.14038 1.71212 1.00247 1.71635
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13096 0.13078 0.13066 2.80289 0.1291 0.12866 0.13167 2.87083 0.13243 0.13199 0.13865 0.14038 6.999 1.02396 7.16668
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13078 0.13066 0.12659 2.85839 0.12866 0.13167 0.12966 0.13243 0.13199 0.13865 0.14038 4.17985 1.01522 4.24348
Tambak Boyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13066 0.12659 0.1291 2.84864 0.13167 0.12966 0.13243 0.13199 0.13865 0.14038 4.03976 1.01775 4.11145
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10722 0.10934 0.10897 0.11152 0.10982 0.11216 0.11179 0.11742 2.63232 3.52055 0.95733 3.37032
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10934 0.10897 0.11152 0.10982 0.11216 0.11179 0.11742 2.63232 3.41333 0.95464 3.25851
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10897 0.11152 0.10982 0.11216 0.11179 0.11742 0.11889 0.79056 0.9901 0.78273
Dr. Ir. Soekarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11152 0.10982 0.11216 0.11179 0.11742 2.63232 3.19503 0.94987 3.03487
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10712 0.1094 0.10904 2.53604 0.11597 2.97757 0.95758 2.85126
Kertajaya I ndah Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1094 0.10904 2.53604 0.11597 2.87045 0.95532 2.74219
Manyar Kertoadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10904 0.11454 0.11597 0.33955 0.96367 0.32722
Gebang Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11454 0.11597 0.23051 0.94636 0.21814
Arif Rahman Hakim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11597 0.11597 0.94053 0.10907
KH. Ahmad Dahlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.12 0.25 2.99 0.49 3.23 8.84 6.22 0.99 3.73 6.59 6.59 4.10 14.81 1.73 9.83 7.21 7.33 4.84 10.20 7.70 5.21 10.57 5.46 10.82 13.55 13.68 167.088 167.088
f PDRB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dj 2020 0.12371 0.24742 2.98651 0.49484 3.23393 8.83582 6.22044 0.98969 3.72878 6.59158 6.59158 4.09991 14.8088 1.73196 9.82551 7.21013 7.33385 4.84218 10.1966 7.70498 5.21331 10.5678 5.46073 10.8152 13.5543 13.678 167.088
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Jembatan Merah 0.12457 0.12457 0.12457 0.12455 2.53726 0.12456 0.12452 0.12456 2.53721 0.12454 0.12452 2.53657 5.07377 2.53381 0.12431 2.53184 0.1237 0.12032 0.12444 0.12223 0.12017 0.12043 2.54738 0.1303 0.12634 0.1238 22.6548 0.99986 22.6516
Veteran 0 0.12457 0.12457 0.12455 0.12456 0.12456 0.12452 0.12456 2.53721 2.53673 0.12452 0.12453 0.12454 0.12439 0.12431 2.53184 0.1237 0.12032 0.12444 0.12223 0.12017 0.12043 5.09476 0.1303 2.57339 0.1238 17.7535 0.99724 17.7045
Pahlawan 0 0 0.12457 0.12455 0.12456 2.53722 0.12452 2.53714 0.12456 0.12454 0.12452 0.12453 0.12454 0.12439 0.12431 0.1243 0.1237 0.12032 0.12444 0.12223 0.12017 0.12043 0.12506 2.65416 0.12634 0.1238 10.3289 0.98962 10.2216
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0.12461 0.12462 0.12462 2.53748 0.12461 0.12462 0.12459 2.53747 0.12458 0.1246 0.12445 0.12437 0.12435 0.12375 0.12038 0.12449 0.12228 0.12022 0.12048 0.12511 0.13036 0.12639 0.12385 7.6823 1.00091 7.68932
Peneleh 0 0 0 0 0.12462 0.12462 0.12457 0.12461 0.12462 0.12459 0.12457 0.12458 0.1246 0.12445 5.06659 2.53298 0.12375 0.12038 0.12449 0.12228 0.12022 0.12048 0.12511 0.13036 2.57455 0.12385 12.5309 0.99866 12.5141
Makam Peneleh 0 0 0 0 0 0.12462 0.12457 0.12461 0.12462 0.12459 0.12457 0.12458 0.1246 0.12445 0.12437 0.12435 0.12375 0.12038 0.12449 0.12228 0.12022 0.12048 0.12511 0.13036 0.12639 0.12385 2.60726 1.00314 2.61545
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0 0 0 0 0 0 0.12457 0.12461 0.12462 0.12459 0.12457 2.53772 0.1246 0.12445 0.12437 0.12435 0.12375 0.12038 0.12449 2.49088 0.12022 0.12048 0.12511 2.65536 0.12639 0.12385 9.78938 0.99374 9.72807
Mas Soedjoto 0 0 0 0 0 0 0 0.12461 0.12462 2.53788 0.12457 2.53772 0.1246 0.12445 0.12437 0.12435 2.52079 0.12038 0.12449 0.12228 0.12022 0.12048 0.12511 0.13036 2.57455 0.12385 12.0297 0.99885 12.0159
Undaan  Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12462 0.12459 0.12457 0.12458 2.53803 0.12445 0.12437 2.53298 0.12375 0.12038 0.12449 0.12228 0.12022 0.12048 2.54853 0.13036 0.12639 0.12385 9.47894 1 9.47898
Pengampon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12459 0.12457 0.12458 0.1246 0.12445 0.12437 0.12435 0.12375 0.12038 5.07172 0.12228 0.12022 0.12048 0.12511 0.13036 0.12639 2.52284 9.45506 1.00253 9.47898
Pecindilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12457 0.12458 0.1246 2.53495 0.12437 0.12435 0.12375 0.12038 0.12449 0.12228 0.12022 0.12048 0.12511 0.13036 0.12639 0.12385 4.39476 1.00236 4.40511
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12458 0.1246 0.12445 2.53329 0.12435 0.12375 0.12038 0.12449 0.12228 0.12022 0.12048 0.12511 0.13036 0.12639 0.12385 4.26861 1.0028 4.28057
Ngaglik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1246 0.12445 0.12437 0.12435 0.12375 0.12038 0.12449 0.12228 0.12022 0.12048 0.12511 0.13036 0.12639 0.12385 1.7351 1.00492 1.74364
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13192 0.13184 0.13182 0.13119 2.59933 0.13197 0.12963 2.59603 0.12772 0.13263 0.13819 0.13398 0.13129 6.64755 1.02759 6.83095
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13184 0.13182 0.13119 0.12761 0.13197 0.12963 0.12745 5.20315 0.13263 0.13819 5.45841 0.13129 11.9752 1.00855 12.0776
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13182 0.13119 0.12761 0.13197 2.64051 0.12745 0.12772 0.13263 0.13819 0.13398 2.67438 6.49745 1.01069 6.5669
Tambak Boyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13119 0.12761 0.13197 0.12963 2.59603 0.12772 0.13263 0.13819 0.13398 0.13129 3.78024 1.02575 3.87757
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10808 0.11177 0.10979 0.10794 0.10817 0.11233 0.11704 0.11348 0.1112 0.99979 1.00658 1.00637
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11177 0.10979 0.10794 0.10817 0.11233 2.38402 0.11348 0.1112 3.1587 0.96889 3.06042
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10979 0.10794 0.10817 0.11233 0.11704 0.11348 0.1112 0.77994 1.00358 0.78273
Dr. Ir. Soekarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10794 0.10817 0.11233 2.38402 4.62294 0.1112 7.4466 0.97768 7.28036
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10551 0.10957 0.11416 0.11069 0.10847 0.5484 0.99445 0.54536
Kertajaya I ndah Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10957 0.11416 0.11069 0.10847 0.44289 0.98509 0.43629
Manyar Kertoadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11416 0.11069 0.10847 0.33332 0.98169 0.32722
Gebang Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11069 0.10847 0.21916 0.99539 0.21814
Arif Rahman Hakim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10847 0.10847 1.00559 0.10907
KH. Ahmad Dahlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.12 0.25 0.37 0.50 3.04 3.16 3.28 3.41 5.95 6.07 3.78 8.73 8.98 6.57 9.23 11.64 4.53 4.65 7.32 7.32 7.44 7.69 12.64 12.64 20.25 8.06 167.647 167.647
f PDRB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dj 2020 0.12457 0.24913 0.3737 0.49826 3.03562 3.16018 3.28475 3.40932 5.94667 6.07124 3.78301 8.73316 8.98229 6.5695 9.23142 11.6442 4.53041 4.65498 7.3169 7.3169 7.44146 7.69059 12.6407 12.6407 20.2528 8.06429 167.647




































































Jembatan Merah 0.12375 0.12375 3.29646 0.12374 3.29636 0.12373 0.1237 3.29624 3.29568 6.59259 6.59179 3.29545 3.29534 0.12361 6.58402 0.12339 0.12327 0.12155 0.12101 6.53608 0.12657 0.12664 0.12157 3.1924 0.12983 0.13081 51.1393 1.00916 51.6078
Veteran 0 0.12375 0.12375 0.12374 0.12375 0.12373 0.1237 0.12375 0.12373 0.12375 0.12373 0.12372 0.12371 0.12361 0.12359 3.2868 0.12327 0.12155 3.22328 0.12269 0.12657 0.12664 3.23821 0.11985 0.12983 0.13081 12.4815 1.01645 12.6868
Pahlawan 0 0 0.12375 0.12374 0.12375 0.12373 0.1237 0.12375 0.12373 0.12375 0.12373 0.12372 0.12371 3.29259 3.29201 0.12339 0.12327 0.12155 0.12101 0.12269 3.37141 0.12664 0.12157 0.11985 0.12983 0.13081 12.5577 1.00037 12.5624
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0.1238 0.12381 0.12378 0.12376 0.1238 0.12378 0.1238 0.12379 0.12377 0.12377 3.29408 0.12364 0.12345 0.12332 0.12161 0.12106 0.12274 0.12663 6.74957 0.12162 0.1199 3.45987 0.13087 15.9762 0.98653 15.761
Peneleh 0 0 0 0 0.12381 0.12378 0.12376 0.1238 0.12378 0.1238 0.12379 0.12377 0.12377 0.12367 0.12364 0.12345 0.12332 0.12161 0.12106 0.12274 3.37293 0.12669 0.12162 0.1199 3.45987 3.48608 12.6607 0.97301 12.3189
Makam Peneleh 0 0 0 0 0 0.12378 3.2966 0.1238 0.12378 0.1238 0.12379 0.12377 6.59366 0.12367 0.12364 0.12345 0.12332 0.12161 0.12106 0.12274 3.37293 0.12669 0.12162 0.1199 3.45987 0.13087 18.8244 0.99365 18.7049
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0 0 0 0 0 0 0.12376 0.1238 3.29717 0.1238 3.29739 0.12377 0.12377 0.12367 0.12364 0.12345 0.12332 0.12161 0.12106 0.12274 0.12663 0.12669 3.23967 0.1199 0.12989 0.13087 11.9466 1.01032 12.0699
Mas Soedjoto 0 0 0 0 0 0 0 0.1238 0.12378 0.1238 0.12379 3.29694 0.12377 0.12367 0.12364 0.12345 3.28497 3.23923 0.12106 0.12274 0.12663 0.12669 0.12162 0.1199 0.12989 0.13087 11.8103 1.01144 11.9453
Undaan  Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12378 0.1238 0.12379 3.29694 0.12377 0.12367 0.12364 0.12345 0.12332 0.12161 0.12106 6.53904 0.12663 0.12669 0.12162 0.1199 0.12989 0.13087 11.8235 1.0103 11.9453
Pengampon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1238 0.12379 0.12377 0.12377 0.12367 0.12364 0.12345 0.12332 3.23923 0.12106 3.26952 0.12663 0.12669 0.12162 0.1199 3.45987 0.13087 11.7046 0.99928 11.6962
Pecindilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12379 0.12377 3.29683 0.12367 0.12364 3.28829 0.12332 0.12161 0.12106 0.12274 0.12663 3.37479 3.23967 0.1199 0.12989 3.48608 18.0457 0.99512 17.9576
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12377 0.12377 0.12367 0.12364 0.12345 0.12332 0.12161 0.12106 0.12274 0.12663 0.12669 0.12162 0.1199 0.12989 0.13087 1.86264 1.00298 1.86818
Ngaglik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12377 0.12367 0.12364 0.12345 3.28497 0.12161 0.12106 0.12274 0.12663 0.12669 0.12162 0.1199 0.12989 3.48608 8.25571 0.98472 8.1296
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13109 0.13107 0.13086 0.13073 0.12891 0.12833 3.46592 0.13423 0.13431 3.43428 3.3857 0.13769 0.13873 11.6119 1.02229 11.8707
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13107 0.13086 0.13073 3.43382 3.41845 0.13012 0.13423 0.13431 0.12893 3.3857 0.13769 0.13873 11.4346 1.02659 11.7387
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13086 0.13073 0.12891 0.12833 0.13012 0.13423 0.13431 0.12893 0.1271 0.13769 0.13873 1.44995 1.00162 1.4523
Tambak Boyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13073 0.12891 0.12833 0.13012 0.13423 0.13431 3.43428 3.3857 0.13769 0.13873 7.88304 1.02623 8.08984
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10918 0.10869 0.1102 3.02827 0.11375 0.10919 0.10765 0.11662 3.12985 6.93339 0.97207 6.73978
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10869 0.1102 0.11369 3.02993 0.10919 0.10765 0.11662 0.1175 3.81347 0.98631 3.76125
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1102 0.11369 0.11375 0.10919 0.10765 3.10632 0.1175 3.7783 0.96589 3.64943
Dr. Ir. Soekarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11369 0.11375 0.10919 0.10765 0.11662 0.1175 0.67839 0.98897 0.67091
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11095 0.10651 0.10501 3.03003 3.05298 6.40548 0.95824 6.13796
Kertajaya I ndah Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10651 0.10501 3.03003 3.05298 6.29452 0.9578 6.02888
Manyar Kertoadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10501 0.11375 0.11461 0.33337 0.98154 0.32722
Gebang Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11375 0.11461 0.22837 0.95524 0.21814
Arif Rahman Hakim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11461 0.11461 0.95165 0.10907
KH. Ahmad Dahlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.12 0.25 3.54 0.50 3.79 0.74 4.04 4.16 7.46 7.71 11.00 11.00 14.42 8.08 11.50 8.33 8.45 11.75 8.70 21.76 15.29 15.54 18.71 15.66 25.30 22.25 260.048 260.048
f PDRB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dj 2020 0.12375 0.24751 3.54397 0.49502 3.79148 0.74253 4.03899 4.16274 7.4592 7.70671 11.0032 11.0032 14.4234 8.07798 11.4982 8.32549 8.44924 11.7457 8.69675 21.7588 15.2897 15.5372 18.7099 15.6609 25.3028 22.2539 260.048
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Jembatan Merah 0.12383 0.12383 0.12383 0.12381 3.44384 0.1238 3.44379 13.7737 0.12378 0.12378 6.88688 0.12378 6.88569 3.44064 0.12365 0.1224 0.12348 0.12353 0.12219 3.48428 0.12137 0.12252 6.90112 0.12378 0.1308 0.13264 50.4967 1.00429 50.7133
Veteran 0 0.12383 0.12383 0.12381 0.12382 0.1238 0.12382 0.12381 0.12378 0.12378 3.44344 0.12378 0.12379 0.12371 3.43893 0.1224 0.12348 0.12353 3.39838 0.12528 0.12137 0.12252 0.12407 3.44262 0.1308 0.13264 16.335 1.00787 16.4636
Pahlawan 0 0 0.12383 0.12381 3.44384 0.1238 3.44379 3.44343 0.12378 0.12378 0.12381 0.12378 0.12379 0.12371 3.43893 0.1224 3.43434 0.12353 0.12219 0.12528 0.12137 0.12252 0.12407 0.12378 0.1308 0.13264 19.567 1.00562 19.6769
Pasar Besar Wetan 0 0 0 0.12387 0.12388 0.12385 0.12388 6.88997 3.44402 0.12383 0.12387 0.12384 0.12384 0.12377 0.1237 0.12246 0.12354 3.43733 3.39992 0.12534 0.12142 0.12258 0.12412 0.12384 10.9182 0.1327 30.3238 0.98777 29.9529
Peneleh 0 0 0 0 0.12388 0.12385 0.12388 0.12387 0.12383 0.12383 0.12387 0.12384 0.12384 0.12377 0.1237 0.12246 0.12354 3.43733 0.12225 0.12534 6.75399 0.12258 3.45212 0.12384 0.13086 0.1327 16.0092 1.01329 16.2219
Makam Peneleh 0 0 0 0 0 0.12385 0.12388 0.12387 0.12383 0.12383 0.12387 0.12384 0.12384 0.12377 0.1237 0.12246 0.12354 0.12359 0.12225 0.12534 0.12142 0.12258 0.12412 0.12384 0.13086 0.1327 2.61096 1.00172 2.61545
RP. Sunaryo Gondo Kusumo 0 0 0 0 0 0 0.12388 0.12387 0.12383 3.44402 3.445 0.12384 0.12384 0.12377 0.1237 0.12246 0.12354 0.12359 0.12225 0.12534 0.12142 0.12258 0.12412 0.12384 0.13086 0.1327 9.12843 1.00451 9.1696
Mas Soedjoto 0 0 0 0 0 0 0 0.12387 0.12383 0.12383 0.12387 0.12384 10.3332 0.12377 3.44049 0.12246 0.12354 0.12359 0.12225 0.12534 3.37699 3.40917 0.12412 3.44418 3.63941 0.1327 29.2604 1.00238 29.3302
Undaan  Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12383 0.12383 0.12387 0.12384 0.12384 3.4422 0.1237 0.12246 0.12354 0.12359 0.12225 0.12534 0.12142 3.40917 0.12412 0.12384 0.13086 0.1327 8.84438 1.00861 8.92051
Pengampon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12383 0.12387 0.12384 3.4444 3.4422 0.1237 0.12246 0.12354 0.12359 0.12225 0.12534 0.12142 0.12258 3.45212 0.12384 0.13086 0.1327 12.0825 1.00437 12.1353
Pecindilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12387 0.12384 0.12384 0.12377 0.1237 0.12246 0.12354 0.12359 0.12225 0.12534 0.12142 0.12258 6.90424 0.12384 0.13086 0.1327 8.77182 1.00275 8.79596
Kalianyar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12384 0.12384 0.12377 0.1237 0.12246 3.4359 0.12359 0.12225 0.12534 0.12142 3.40917 0.12412 0.12384 0.13086 0.1327 8.46678 1.00946 8.54687
Ngaglik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12384 0.12377 0.1237 0.12246 3.4359 0.12359 3.39992 0.12534 0.12142 0.12258 0.12412 0.12384 0.13086 0.1327 8.33402 1.0106 8.42233
Kapas Krampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1312 0.13113 0.12981 0.13096 0.13101 3.60415 0.13286 0.12871 0.12994 0.13158 7.30215 0.13872 0.14067 12.3629 1.00852 12.4682
Karang Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13113 0.12981 0.13096 0.13101 0.12959 0.13286 0.12871 0.12994 0.13158 0.13128 0.13872 0.14067 1.58627 0.99877 1.58432
Bronggalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12981 0.13096 0.13101 0.12959 0.13286 7.1597 3.61396 0.13158 0.13128 0.13872 0.14067 11.9701 1.01955 12.2041
Tambak Boyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13096 0.13101 0.12959 3.69525 0.12871 0.12994 0.13158 0.13128 0.13872 0.14067 4.88771 0.99437 4.86021
Prof. Dr. Moestopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11096 0.10975 3.12965 0.10901 0.11005 0.11144 3.09223 6.53503 0.11914 13.4273 0.97642 13.1106
Raya Dharmahusada Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10975 0.11253 0.10901 0.11005 0.11144 0.11118 3.26752 3.31351 7.24499 0.95111 6.89077
Dharmahusada Indah II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11253 0.10901 0.11005 0.11144 0.11118 3.26752 0.11914 3.94087 0.95939 3.78084
Dr. Ir. Soekarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10901 0.11005 0.11144 0.11118 3.26752 0.11914 3.82834 0.95838 3.66902
Kertajaya Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10735 0.1087 0.10845 0.1146 0.11621 0.55531 0.98208 0.54536
Kertajaya I ndah Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1087 0.10845 0.1146 0.11621 0.44796 0.97394 0.43629
Manyar Kertoadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10845 0.1146 0.11621 0.33926 0.96449 0.32722
Gebang Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1146 0.11621 0.23081 0.94512 0.21814
Arif Rahman Hakim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11621 0.11621 0.93856 0.10907
KH. Ahmad Dahlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dj 0.12 0.25 0.37 0.50 7.26 0.74 7.51 24.73 4.43 4.56 14.77 1.49 21.90 11.69 11.82 1.98 12.07 8.87 15.63 12.44 19.45 16.00 23.02 19.70 33.35 6.54 281.169 281.169
f PDRB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dj 2020 0.12383 0.24765 0.37148 0.49531 7.25927 0.74296 7.50692 24.7264 4.43451 4.55833 14.7662 1.48592 21.9016 11.6938 11.8176 1.98122 12.0653 8.86901 15.633 12.4367 19.4483 16.0045 23.0161 19.696 33.3478 6.53956 281.169
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